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PROI,OGO 
J A ley de 21 de Agosto de 1896 ha introducido en la de reclutamiento y reemplazo del Ejér- 
cito de 1885 importantísimas reformas que, si bien 
no afectan al sistema en cuanto á la organización 
del servicio militar, modifican esencialmente el pro-
cedimieñto que hasta ahora venía establecido para 
las operaciones del reemplazo. 
Esta reforma tiende, al parecer, á evitar en lo po-
sible que se eluda el servicio militar al amparo de 
las facilidades que proporcionaba la indiferencia 
general en los interesados. 
El sorteo por zonas, alejó el interés personal in-
mediato de los mozos, abriendo ancho campo para 
que cada uno formulase sus recursos y los justifi-
cara á medida de su conveniencia, sin otras trabas 
ni cortapisas que las que pudieran nacer de la fis-
calización administrativa, débil, ó más bien ineficaz 
Casi siempre, para penetrar en el fondo de justicia 
de las alegaciones, cuando la justificación se pre-
senta revestida de un aparato completo de lega-
lidad. 
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No sucede así desde el momento en que se tocan  
de cerca los efectos de un fallo de exención, Enton-
ces, aquel que presume sufrir sus consecuencias, se  
muestra parte en el juicio contradictorio, investiga,  
aporta datos, depura los hechos, impugna los fun-
damentos, y el proceso es completo para que las Cor-
poraciones resuelvan con verdadero conocimiento  
de todas las circunstancias y con entera conciencia  
de sus actos. Por eso, sin duda, volvemos al sistema  
antiguo, sorteando los mozos por pueblos antes del  
acto de clasificación y declaración de soldados.  
Presenta además la nueva ley otras interesantes  
reformas, á saber: la intervención del elemento mi-
litar en todos los actos del reemplazo, creando para  
ello en cada provincia una Junta denominada Co-
misión mixta de Reclutamiento, á quien se transfie-
ren todas las facultades que residían en las Comi-
siones provinciales, las que, cesan por tanto, en las  
funciones que respecto de la materia les estaban  
encomendadas; señalamiento de fechas y plazos dis-
tintos para las operaciones; reconocimiento obliga -
torio para todos los mozos, en el acto de clasifica-
ción y declaración de soldados ante los Ayunta-
mientos, aun cuando no aleguen padecer defecto 
 
fisico; revisión por la Comisión mixta de Recluta-
miento de todos los expedientes respectivos á los 
mozos que por los Ayuntamientos se declaran ex-
cluidos temporal ó totalmente del servicio militar; 
comparecencia ante la misma Comisión mixta de 
Reclutamiento, de todos los mozos excluidos total ó 
temporalmente por cortedad de talla ó por defecto 
fisico, para ser tallados y reconocidos definitiva- 
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mente; alegación de cuantas excepciones ocurran 
con posterioridad al ingreso en Caja, en todo el tiem-
po que dure la obligación de servir en filas, y supre-
sión de los beneficios pie se concedían á los denun-
ciadores y aprehensores de prófugos. 
En su consecuencia, se verificarán ahora las 
operaciones del reemplazo por este orden: 
1.° Alistamiento.-1.° de Enero y días subsi-
guientes. 
2.° Rectificación del alistamiento.—Ultimo do-
mingo de Enero.. 
 
3.° Sorteo.—Segundo domingo de Febrero. 
4.° Clasificación y declaración de soldados.—
Primer domingo de Marzo, resolviéndose todas las 
incidencias durante dicho mes. 
5.° Revisión ante las Comisiones mixtas de re-
clutamiento. Del 1.° de Abril al 30 de Junio. 
6.° Ingreso en Caja de los mozos . —1. ° de 
Agosto. 
7.° Señalamiento y distribución del contingen-
te para el ejército de la Peninsula Ÿ  el de Ultra-
mar por el Ministerio de la Guerra.-1.° de Sep-
tiembre. 
8.° Incorporación de los reclutas en las Cajas 
para su destino á cuerpo activo.—Desde el 1.° de 
Noviembre, cuando lo disponga el Ministerio de la 
Guerra, á menos que "las necesidades del servicio 
exijan que se anticipen los plazos antes marcados. 
Expuesta, aunque á grandes rasgos, una idea 
general de lo que es la nueva ley de reclutamien-
to, sin entrar en el examen histórico de la legisla-
ción, ni en el estudio critico de ella, por conside- 
lo 
rar que el examen y estudio de esa naturaleza son 
más propios de una obra didáctica que no de un 
manual esencialmente práctico como el autor se 
propone en este libro, resta consignar, que el plan 
de la obra consiste en presentar la legislación vi- 
gente anotada y concordada con las demás leyes, 
Reales decretos, Reales ordenes, jurisprudencia y 
cuantas disposiciones forman el cuerpo legal y el 
de doctrina en la materia, auxiliando su consulta 
por medio de un repertorio alfabético, minuciosa 
y esmeradamente combinado, así como la ejecu- 
ción de los servicios que están llamados á cumplir 
los Ayuntamientos, con una colección de aquellos 
formularios que realmente pueden conducir á faci- 
litar el trabajo ó á recordar en el momento los re- 
, 
qui2itos que deben tenerse en cuenta en cada uno 
de los actos más importantes, con ordenadas adver-
tencias y anotaciones respecto á la formación y 
tramitación de expedientes, sin descender á la 
fórmula de su diligenciado, por ser esos detalles so-
bradamente conocidos para los Secretarios de Ayun-
tamiento. 
Posible es que este libro contenga algún error ú 
omisión á causa de la premura con que se publica, 
al objeto de que oportunamente se halle á disposi-
ción de las corporaciones y funcionarios á quienes 
su conocimiento pueda interesar; y aun cuando es 
de creer que en caso de contenerlo, nunca será de 
tal naturaleza que lo haga inútil, ni induzca á nin-' 
guna clase de responsabilidad, se ruega, sin embar-
go, á los Secretarios de Ayuntamiento y á cuantas 
personas se sirvan de este manual, tengan la bon- 
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dad de advertir cualquiera deficiencia que obser-
ven, para subsanarla en apéndices ó en ediciones 
posteriores. 
Si el trabajo que representa esta obra llega å ser 
de alguna utilidad para la administración pública, 
y muy especialmente para los Secretarios de Ayun-
tamiento, es la mayor recompensa A que aspira 
EL AUTOR. 
LEGISLACION 
LEY DE 21 DE AGOSTO DE 1896 
• 
MODIFICANDO Y ADICIONANDO LA DB 
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO 
DE it DE JULIO DE 1885 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Consti-
tución, Rey de España, y en su nombre, y durante su 
menor edad, la Reina Regente del Reino; 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: 
«La ley de reclutamiento y reemplazo del ejército 
de 11 de Julio de 1885, se modificará y adicionará en la 
forma que expresan los artículos siguientes: 
Articulo 1.° Además de las personas que, según el 
art. 44 de la ley, deben concurrir á la formación del 
alistamiento, y según el 75, al acto de la clasificación de 
soldados, lo hará un delegado de la Autoridad militar 
competente, si ésta estimase oportuno nombrarle, de 
acuerdo con la Autoridad civil de la provincia. El dele-
gado de la Autoridad militar, que tendrá los mismos 
deberes y responsabilidades que los individuos del Ayun-
tamiento, firmará también las listas rectificadas, si asis- 
• 
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tiers á la reunión del Ayuntamiento á que se refiere el 
artículo 54. 
Art. 2.° La clasificación de los mozos para el servi-
cio militar sera: 
1.° Excluidos total 6 temporalmente del referido 
servicio. 
2.° Soldados. 
3.° Soldados condicionales, y 
4.° Prófugos. 
La primera categoría comprenderá á los individuos á 
quienes se haya aplicado los artículos 63 y 66 de la 
ley vigente; la segunda, los que no disfruten excepción 
alguna; le, tercera, los que gocen los beneficios del ar-
ticulo 69, y la cuarta, los que dejen de concurrir los 
llamamientos que se les dirijan antes de ingresar per-
sonalmente en las cajas de recluta ó de recibir los pa-
ses y ser enterados de la legislación penal militar. 
Art. 3.° Las operaciones del reemplazo anual se ve-
rificaran por el orden y las fechas siguientes: 
1.° Alistamiento.-1.° de Enero y días subsiguientes. 
2.° Rectificación del alistamiento.—Ultimo domin-
go de Enero. 
3.° Sorteo.—Segundo domingo de Febrero. 
4.° Clasificación y declaración de soldados.—Primer 
domingo de Marzo, resolviéndose todas las incidencias 
durante dicho mes. 
5.° Revisión ante las Comisiones mixtas de recluta-
miento.-Del 1.° de Abril al 30 de Junio. 
6.° Ingreso en caja de los mozos.-1.° de Agosto. 
'7.° Señalamiento y distribución del .contingente 
para el ejército de la Peninsula y el de Ultramar por el 
Ministerio de la Guerra.-1.° de Septiembre. 
8. 0 Incorporación de los reclutas en las cajas para 
su destino á cuerpo activo.—Desde 1.° de Noviembre, 
cuando lo disponga el Ministerio de la Guerra, á menos 
que las necesidades del servicio exijan que se anticipen 
los plazos antes marcados, de acuerdo con lo que dis-
pone el art. 144 de la vigente ley. 
Art. 4.° El sorteo se verificará en los Ayuntamien-
tos y por pueblos en la forma que establece el capitu-
lo 8.° de la ley de 28 de Agosto de 1878, asistiendo á 
dicho acto un delegado de la Autoridad militar cuando 
ésta lo estime conveniente. 
Se autoriza, sin embargo, al Gobierno para que, cuan-
do lo crea oportuno, disponga que el sorteo por pue-
blos se verifique en la cabecera de una 6 varias zonas, 
con asistencia de los comisionados del Ayuntamiento 
respectivo. 
Para cubrir las bajas de los ejércitos de Ultramar, 
cuando no haya suficiente número de voluntarios, se 
destinarán, además de los prófugos y mozos sujetos á 
la penalidad del art. 30 de la ley vigente, los números 
más bajos del sorteo. 
El repartimiento del contingente por el Ministerio de 
la Guerra se hará en vista del total de mozos declara-
dos soldados,en cada zona militar por las Comisiones 
mixtas de reclutamiento, y con arreglo al cap. 3.° de la 
citada ley de 28 de Agosto de 1878, modificada en esta 
parte por la de 8 de Enero de 1882. 
Para los efectos de dicho repartimiento se considera-
rán soldados todos los reclutas que el dia 1.° de Sep-
tiembre 6 el señalado en su caso para la distribución 
del contingente, tengan recurso pendiente de resolu-
ción ante el Gobierno. 
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tiera á la reunión del Ayuntamiento á que se refiere el 
artículo 54. 
Art. A.°  La clasificación de los mozos para el servi-
cio militar será: 
1.° Excluidos total 6 temporalmente del referido 
servicio. 
2.° Soldados. 
3.° Soldados condicionales, y 
4.° Prófugos. 
La primera categoría comprenderá á los individuos á 
quienes se haya aplicado los artículos 63 y 66 de la 
ley vigente; la segunda, los que no disfruten excepción 
algnna; la tercera, los que gocen los beneficios del ar-
ticulo 69, y la cuarta, los que dejen de concurrir los 
llamamientos que se les dirijan antes de ingresar per-
sonalmente en las cajas de recluta 6 de recibir los pa-
sea y ser enterados de la legislación penal militar. 
Art. 3.° Las operaciones del reemplazo anual se ve-
rificarán por el orden y las fechas siguientes: 
1.° Alistamiento.-1.° de Enero y dias subsiguientes. 
2.° Rectificación del alistamiento.—Ultimo domin-
go de Enero. 
3.° Sorteo.—Segundo domingo de Febrero. 
4.° Clasificación y declaración de soldados.—Primer 
domingo de Marzo, resolviéndose todas las incidencias 
durante dicho mes. 
5.° Revisión ante las Comisiones mixtas de recluta- 
miento.—Del 1.° de Abril al 30 de Junio. 
6.° Ingreso en caja de los mozos.-1.° de Agosto. 
7.° Señalamiento y distribución del _contingente 
para el ejército de la Peninsula y el de Ultramar por el 
Ministerio de la Guerra.-1.° de Septiembre. 
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8.' incorporación de los reclutas en las cajas para 
su destino á cuerpo activo.—Desde 1.° de Noviembre, 
cuando lo disponga el Ministerio de la Guerra, á menos 
que las necesidades del servicio exijan que se anticipen 
los plazos antes marcados, de acuerdo con lo que dis-
pone el art. 144 de la vigente ley. 
Art. 4.° El sorteo se verificará en los Ayuntamien-
tos y por pueblos en la forma que establece el capitu-
lo 8.° de la ley de 28 de Agosto de 1878, asistiendo á 
dicho acto un delegado de la Autoridad militar cuando 
ésta lo estime conveniente. 
Se autoriza, sin embargo, al Gobierno para que, cuan-
do lo crea oportuno, disponga que el sorteo por pue-
blos se verifique en la cabecera de una ó varias zonas, 
con asistencia de los comisionados del Ayuntamiento 
respectivo. 
Para cubrir las bajas de los ejércitos de Ultramar, 
cuando no haya suficiente número de voluntarios, se 
destinarán, además de los prófugos y mozos sujetos á 
la penalidad del art. 30 de la ley vigente, los números 
más bajos del sorteo. 
El repartimiento del contingente por el Ministerio de 
la Guerra se hará en vista del total de mozos declara-
dos soldados,en cada zona militar por las Comisiones 
mixtas de reclutamiento, y con arreglo al cap. 3.° de la 
citada ley de 28 de Agosto de 1878, modificada en esta 
parte por la de 8 de Enero de 1882. 
Para los efectos de dicho repartimiento se considera-
rán soldados todos los reclutas que el dia 1.° de Sep-
tiembre ó el señalado en su caso para la distribución 
del contingente, tengan recurso pendiente de resolu-
ción ante el Gobierno. 
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En igual forma, y dentro del contingente general, se 
distribuirá el correspondiente á Ultramar. 
Art. 5.° Todos los mozos incluidos en el alistamien-
to anual, aun cuando no aleguen enfermedad ni defec-
to físico alguno, serán reconocidos facultativamente en 
el acto de la clasificación y declaración de soldados por 
los médicos titulares de los Ayuntamientos, haciéndose 
constar el resultado de dicho reconocimiento, el cual se 
tendrá presente para los efectos de aquellas operaciones. 
Los mozos que se hallen ausentes del pueblo en que 
fueren alistados podrán ser reconocidos y tallados á so-
licitud propia ante los Ayuntamientos de la localidad 
en que residan, si es en territorio nacional, y en los 
Consulados de España, si es en el extranjero. 
Los Alcaldes, 6 los Cónsules en su caso, remitirán de 
-oficio una certificación en que conste el resultado de 
dicha talla y reconocimiento á la Autoridad local del 
pueblo en que fué ó deba ser alistado el mozo. 
Si éste resultase tener la ta lla legal y ser útil, el Ayun-
tamiento lo dará por presente á las operaciones del 
reemplazo y lo declarará soldado, dando cuenta á la 
Autoridad militar, para que en su día ingrese en Caja 
el mozo por cuenta del cupo correspondiente. Pero si de 
la certificación aparece que la talla del mismo es infe-
rior á la de un metro 545 milímetros, 6 que tiene defec-
to fisico, 6 si alega alguna excepción legal, se le seña-
lará un plazo para que comparezca á comprobar los ex-
tremos de dicha excepción y ser tallado y reconocido 
definitivamente ante la Comisión mixta, si bien cuando 
la excepción sea de las que se denominan legales, po-
drá bastar que lo represente persona de su familia 6 
apoderado en forma suficiente. 
^ 
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El Gobierno de S. M. podrá conceder derecho á prac-
ticar las operaciones del reemplazo á las oficinas con - 
sulares de aquellos puntos del extranjero en que la co-
lonia española sea muy numerosa, en la forma que lo 
realizan actualmente los de Argelia y Marruecos. 
Art. 6.° Quedan derogados los artículos 31 y 100 de 
la vigente ley.  
Todo prófugo aprehendido ó presentado que ingrese 
en filas, se abonará, cualquiera que sea su número en 
el sorteo, al cupo para Ultramar del pueblo correspon-
diente, si pertenece á alguno de los reemplazos que es-
tán sobre las armas. Y si perteneciese á reemplazos an-
teriores se abonará al primer reemplazo que se verifique. 
Si así se cubre el cupo para Ultramar, se abonará al 
de la Peninsula, sin perjuicio de que el prófugo pase á 
aquellos ejércitos á cumplir la penalidad en que haya 
incurrido. 
Los prófugos que, sin haber acudido al acto de la 
clasificación y declaración de soldados, se presenten 
 
para el ingreso en caja y para la concentración de re-
clutas correspondiente á su reemplazo, no sufrirán re-
cargo alguno y servirán en la situación que su suerte 
haya determinado; pero se entenderá que renuncian á  
las excepciones legales que pudieran corresponderles. 
Art. 7.° Por el Ministerio de Fomento se dispondrá 
una escrupulosa revisión de todos los expedientes de 
fincas rurales beneficiadas por la Ley de 3 de Junio 
de 1868, y declarará caducadas las concesiones que no 
se ajusten estrictamente á los términos legales. 
Para poder hacer aplicación de los beneficios que 
cone ede el párrafo 11.° del art. 69 de la vigente ley de 
reel utamiento y reemplazo del ejército, á los mozos á 
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quienes en el mismo se comprende, será indispensable 
que esté confirmada por el referido Ministerio la con-
cesión con posterioridad á la presente ley y que este 
caso reuna todos los requisitos que en el citado ar-
ticulo se exigen. 
La revisión de expedientes á que este articulo se re-
fiere la ordenará al Ministerio de Fomento dentro de los 
quince días siguientes á la promulgación de esta ley, y 
cuidará de que la confirmación ó caducidad de cada 
concesión sea precisamente comunicada al gobernador 
civil de la provincia respectiva antes de 1.° de Marzo 
de 1897, en que ha de tener lugar la primera clasifica-
ción y declaración de soldados con arreglo á esta ley. 
. Es innecesaria la revisión y confirmación de conce-
siones á que este articulo se refiere respecto de las ya 
confirmadas á la promulgación de esta ley por el Mi-
nisterio de Hacienda, á virtud de lo mandado en la de 
18 de Junio de 1885 y Reglamento de 30 de Septiembre 
del mismo año. 
Art. S.° Todas las operaciones del reemplazo y sus 
incidencias, conferidas por la vigente ley de recluta-
miento á las Comisiones provinciales, se efectuarán en 
cada provincia bajo la inspección y ante una Junta 
que se denominará «Comisión mixta de reclutamiento», 
formada de la siguiente manera: 
Presidente.—El gobernador civil de la provincia, y 
cuando éste no asista, el vicepresidente de la Comisión 
provincial. 
Vicepresidente.—El coronel jefe de la zona. 
Si exist en en la capitalidad más de una de éstas, el 
que sea más antiguo por su empleo mi litar. 
Vocales.—Dos diputados provinciales. 
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Los jefes de zona á quien no corresponda la vicepre-
sidencia, si hubiere en la capitalidad nsás de una de 
aquéllas. 
Un jefe de caja de recluta, un delegado de la autori-
dad militar competente de la categoría de jefe del 
ejército. 
Un médico civil nombrado por la Comisión pro-
vincial. 
Un médico militar nombrado por el comandante 
en jefe del cuerpo de ejército ó capitán general de 
distrito. 
Secretario.—El de la Diputación provincial. 
En la capitalidadldonde no exista más que una zona 
de reclutamiento, formará parte de la Comisión como 
vocal el segundo jefe de la caja de recluta. 
Formará también parte de la Junta, con voz, aunque 
sin voto, como secretario de la Comisión, el sindico ó 
un delegado del Ayuntamiento del pueblo cuya revi-
sión se practique, sin que su falta de asistencia por 
causa justificada interrumpa las deliberaciones ni 
acuerdos. 
El oficial mayor de la Secretaria de la Comisión mixta 
de reclutamiento lo será un jefe del ejército, que perte-
necerá, mientras haya excedente, á la escala activa, y 
cuando no, á la de reserva, y, en. último caso, á la si-
tuación de retirado. 
La diferencia entre el sueldo de reserva y el de acti-
vidad de dicho oficial mayor será con cargo á los fon-
dos provinciales. 
Los trabajos de Secretaría y de detall de la Comisión 
mixta de reclutamiento, se practicarán en la oficina de 
la Comisión provincial, ya sean para cuplimentar los 
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acuerdos que adopten, ya para preparar los trabajos 
que hayan de someterse á su deliberación . 
El oficial mayor de la Secretaría de la Comisión mixta 
despachará cuanto se tramite relativo á los soldados 
condicionales. 
Compete á las Comisiones mixtas de reclutamiento, 
por igual procedimiento y forma que actualmente em-
plean las Comisiones provinciales, el conocimiento de 
los recursos que se promuevan contra los fallos dictados 
por los Ayuntamientos de su provincia con motivo de las 
operaciones relativas al reemplazo del ejército, así como 
la imposición de las multas en que, con arreglo á la ley, 
hayan incurrido los individuos de aquellas Corporacio-
nes; pero no admitirán reclamaciones que no hayan sido 
interpuestas en el tiempo y forma previstos en la ley. 
La Comisión mixta, si al confrontar las relaciones que 
les remitirán los Ayuntamientos de los individuos com-
prendidos en el alistamiento, con las que les, darán los 
curas párrocos y jueces municipales, advirtiera diferen-
cias entre aquellos y estos documentos, podrá delegar 
un comisionado civil y otro militar para la revisión, 
con tal objeto, de los Registros civil y parroquial, siendo 
los gastos á cargo del Ayuntamiento donde se notare 
la falta. 
En el caso de discordia á que se refiere el art. 113 de 
la vigente ley de reclutamieuto, nombrará un tercer 
facultativo la autoridad militar. 
Informado dicho facultativo del caso á presencia de 
los dos que hubiesen practicado el reconocimiento, y 
previa la ilustración que los tres consideren necesaria, 
procederán éstos á votar una resolución, que será eje-
cutoria si obtuviese mayoría de votos. Si cada faculta- 
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tivo opinare en dicho acto de distinto modo, decidirá 
la cuestión el tribunal médico militar del distrito en una 
de sus reuniones mensuales, á cuyo efecto se le pasará 
copia de los respectivos informes. 
El sindico 6 delegado del Ayuntamiento que asista 
á las sesiones de la Comisión mixta, será el encargado 
de comunicar las resoluciones de la misma á los alcal-
des respectivos, y éstos las harán conocer los intere-
sados en los ocho días siguientes á la fecha de haber 
sido expedidas, dando cuenta á la Comisión por medio 
de certificado en que conste haberlo así cumplido. 
Cuando no asista á las sesiones el síndico 6 delegado 
del Ayuntamiento cuya revisión se practique, será de-
signado un oficial de la Secretaria de la Diputación pro-
vincial, á los solos efectos de comunicar los acuerdos. 
Art. 9.° Las Comisiones mixtas de reclutamiento ha-
brán de revisar todos los expedientes de los mozos que 
en el acto de la clasificación y declaración de soldados 
por el Ayuntamiento hayan sido considerados como ex-
cluidos temporal ó totalmente del servicio militar, así 
como de los declarados soldados condicionales, y al 
efecto, las respectivas Corporaciones municipales les 
remitirán oportunamente dichos expedientes, acompa-
ñados de las relaciones nominales debidamente clasifi-
cadas. 
En todos los casos de exclusión total 6 temporal por 
cortedad de talla 6 defecto físico, será precisa la com-
parecencia de los mozos ante la Comisión de recluta-
miento,'para ser tallados y reconocidos definitivamente. 
El certificado de que habla el art. 63 de la ley vigente 
no será expedido por el Ayuntamiento, sino por la cita - 
da Comisión, 
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Art. 10. Se reduce á cuarenta y cinco días como 
máximum el plazo de tres meses que con arreglo al ar-
ti culo 41 del vigente reglamento para la declaración de 
excepciones del servicio en el ejército y en la marina 
por causa de inutilidad física, puede durar el juicio de 
excepciones, exigiéndose la responsabilidad prevista en 
el art. 47 del propio reglamento á los facultativos que 
diesen por útil al mozo que no lo fuese. 
Art. 11. Cuantas excepciones ocurran con posterio-
ridad al ingreso en caja, en todo el tiempo que dure la 
obligación de servir en filas, podrán alegarlas los inte-
resados, y previa la justificación necesaria para que re-
suelva la Comisión mixta de reclutamiento, se tramita 
rán por conducto del jefe del cuerpo á que pertenezca 
el reclamante, y éste podrá acudir al Ministerio de la 
Guerra cuando no se conforme con lo acordado por 
aquélla. 
De igual modo se admitirán y tramitarán las excep-
ciones que aleguen los soldados que, sin haberlo recla-
mado al tiempo de hacerse la clasificación de los mozos 
para el servicio militar, probasen que existían en aque-
lla época y que no habían podia° alegarla entonces por 
no haber llegado á su noticia algún acontecimiento in-
dispensable para que les fuese otorgada. 
Sólo serán atendidas, después del ingreso en caja, 
aquellas excepciones originadas por fuerza mayor, 
como fallecimiento de los padres ó hermanos que la s . 
produzcan, ó inutilidad de los mismos sobrevenidas in- 
voluntariamente, 6 por cumplir las edades señaladas 
por la ley. 
Art. IL Los individuos comprendidos en el artículo 
anterior, á quienes se les conceda la excepción solici- 
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tada, serán clasificados como soldados condicionales, y 
continuarán, sin embargo, prestando sus servicios en 
activo hasta que verifiquen el ingreso en el mismo los 
mozos del reemplazo inmediato, siendo entonces baja 
en los cuerpos activos y quedando sujetos á las revisio-
nes correspondientes según el tiempo que les falte para 
pasar la situación de primera reserva. 
Si cesara la causa de excepción y el interesado no 
hubiera cumplido en filas el tiempo que ha correspon-
dido á los de su llamamiento, volverá á las mismas 
hasta extinguirlo con abono de lo servido antes en 
ellas. 
Ea igual concepto volverá á las filas el individuo que 
desatienda voluntariamente la obligación que con su 
familia contrae, debiendo vigilar su exacto cumpli-
miento las autoridades civiles y militares. 
Art. 13. El Gobierno podrá suspender la expedición 
de licencias absolutas: 
1.° En caso de guerra. 
2.° En circunstancias extraordinarias. 
La suspensión en el primer caso podrá ser por todo el 
tiempo que dure la campaña ó se reemplacen las bajas 
sin riesgo de ninguna clase; y en el segundo, mientras 
las referidas circunstancias lo exijan. 
Art. 11. La devolución de las redenciones á metálico 
A que se refieren los artículos 154, 155 y 156 de la vi-
gente ley, se ordenará en lo sucesivo por el Ministerio 
de la Guerra, previos los trámites que en dichos ar-
tículos se establecen, así como también la aplicación de 
los depósitos hechos con arreglo al art. 33 de dicha ley, 
cuando los mozos que los hicieron no se presenten á 
cumplir sus deberes militares, ó si presentándose, soli 
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citan redimirse con el importe de los referidos depósi-
tos, los cuales les serán reintegrados con arreglo al 
art. 154, si resultasen excedentes de cupo durante dos 
años. 
Art. fb. El gobierno queda autorizado para nombrar 
comisarios regios de la clase de jefe superior de Admi-
nistración civil , 6 general del ejército, á fin de que pro-
ceda á inspeccionar todas las operaciones relativas al 
reclutamiento y reemplazo, tanto de las encomendadas 
por la ley á las Corporaciones municipales y provincia-
les, como á las Comisiones mixtas de reclutamiento, 
siempre que lo crea conveniente, para cerciorarse de la 
exactitud y legalidad con que se haya procedido en ellas; 
los cuales comisarios irán acompañados del personal 
facultativo y auxiliar que se considere necesario, según 
los casos, para el mejor desempeño de su cometido. 
La investigación y nombramiento de estos comisarios 
regios podrá ordenarse para las operaciones correspon-
dientes al reemplazo de 1896. 
Las dietas ó indemnizaciones de dichos comisarios y 
personal á sus órdenes, se abonarán por un capitulo es-
pecial del presupuesto, ingresando en el Tesoro las mul-
tas que impongan. 
Art. M. Las reclamaciones contra los fallos de las 
Comisiones mixtas de reclutamiento, se someterán á lo 
determinado en el capitulo 13 de la Ley de 11 de Julio 
de 1885. En estos casos será precisa la asistencia al 
Consejo de Estado, con voz y voto del consejero del Su-
premo de Guerra y Marina, que expresa el art. 7.° del 
Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros 
de 28 de Julio de 1892, en consonancia con el art. 12 de 
la Ley de 17 de Agosto de 1860. 
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Art. 17. Los Ministros de la Gobernación y de la 
Guerra dictarán de acuerdo cuantas disposicion es sean 
necesarias para el exacto cumplimiento de esta ley. 
Art. IS. Quedan derogadas todas las leyes y dispo-
siciones anteriores sobre reclutamiento y reemplazo del 
ejército que se opongan á la presente ley, quedando 
subsistente la de 11 de Julio de 1883, en la parte que 
por la misma no haya sufrido alteración. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mi-
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas su partes. 
Dado en San Sebastián, á veintiuno de Agosto de mil 
ochocientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente.—El 
Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcárraga.—(Gaceta 
23 Agosto.) 
-. 
MINISTEgIO DE L A GUERRA. 
 
Ilspoaioión 
• 
1 
SEÑORA: La ley de 21 de Agosto último introduce 
profundas modificaciones en el régimen hasta hoy ob-
servado para el reclutamiento y reemplazo del Ejérci-
to. Todas las operaciones han de verificarse en épocas 
distintas á las consignadas en la ley de 11 de Julio de 
1885; se varían la forma del sorteo y la clasificación 
de los mozos por los Ayuntamientos; se derogan los 
artículos 31 y 100 de esta ley; se crean en las capitales 
de provincia Comisiones mixtas que sustituyen en sus 
funciones á las Comisiones provinciales, y se modifican 
esencialmente varios preceptos consignados en el tex-
to legal hasta ahora vigente, quedando subsistentes 
otros que, por su reconocida eficacia, son de indudable 
utilidad. 
Tan importantes alteraciones exigen que los precep-
tos de ambas leyes constituyan un cuerpo de doctrina 
sistemático y uniforme, armonizando con la nueva le-
gislación la parte no derogada de la antigua, de modo 
que, sin necesidad de una difícil consulta, puedan ha-
llarse de momento, ya relacionadas entre sí, las pres-
cripciones que han de regir en la. materia. 
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
subscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjun-
to proyecto de decreto. 
Madrid 21 de Octubre de 1896.—SEÑORA: A. L. R. P. 
de V. M.—Marcelo de Azcárraga. 
REAL DECRETO 
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
la Guerra, de acuerdo con Mi Consejo de Ministros; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso 
XIII, y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo intro. Se autoriza al Ministro de la Guerra 
para la publicación de la ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército de 11 de Julio de 1885 con las modifi-
caciones que en ella introduce la de 21 de Agosto de 
1896. 
Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1896.—MARIA 
CRISTINA.—E1 Ministro de la Guerra, Marcelo de Az-
cárraga. —(Gaceta 22 id.) 
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LEY DE RECLUTAMIENTO 
Y 
REEMPLAZO DEL EJÉRCITO 
DE ll DE JULIO DE 1885 
MODIFICADA POR LA DE 21 DE AGOSTO DE 1896 
' CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo primero. El servicio militar es obligatorio 
para todos los españoles durante el periodo y dentro de 
las edades que determina esta ley (•). 
Ninguno con aptitud para manejar las armas podrá 
excusarse de prestar este servicio en la forma y situa-
ción que la ley y reglamentos determinen. 
(•) Véanse las notas al art. 15. 
Art. 2.° La duración de este servicio será de doce 
años en el ejército de la Peninsula, desde el dia en que 
los mozos ingresen en caja. 
Durante estos doce años, los mozos comprent idos en 
cada alistamiento podrán pertenecer las clases y si-
tuaciones siguientes : 
Primera. Mozos en las cajas de recluta. 
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segunda. En servicio activo permanente. 
Tercera. En reserva activa ó con licencia. 
Cuarta. Reclutas en depósito ó condicionales. 
Quinta. En la segunda reserva. 
Son activas las situaciones segunda, tercera y cuarta, 
y en ellas han de servir todos los reclutas seis años, ex-
tinguiendo el resto del total obligatorio en la primera 
y quinta situación. 
Art. 3.° Todos los mozos delarados definitivamente 
soldados útiles, ingresarán en la primera situación, 
permaneciendo en sus casas sin goce de haber alguno 
hasta que fueren llamados por las Autoridades militares 
de que dependan. 
Los que fueren declarados útiles condicionales, some-
tidos á observación médica, ó que por cualquier otro 
concepto se hallen pendientes del fallo definitivo que 
determine su situación, no ingresarán en caja mientras 
no recaiga el acuerdo correspondiente. 
Art. 4.° Los reclutas , que por el número obtenido 
en el sorteo ó por virtud de cualquiera otra disposición 
legal sean destinados á la segunda situación, permane-
cerán ordinariamente tres afros prestando el servicio en 
los Cuerpos activos á secciones armadas; y cumplido 
dicho plazo en épocas normales y de paz, pasarán á la 
tercera situación de reserva activa ó con licencia. 
No obstante esta regla, en circunstancias extraordi-
narias ó de guerra, podrá el Gobierno suspender el pase 
con licencia ilimitada del personal de todos ó de parte 
de los Cuerpos armados hasta que los individuos extin- 
gan en éstos el tiempo que les correspondería estar en 
reserva activa, así como dentro del tercer año de servi- 
cio en las filas podrá también anticipar dichas licenciad 
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cuando reformas orgánicas, el estado de instrucción ú 
-otras causas lo aconsejen. 
Art. 3.° Constituirán la tercera situación 6 de reser-
va activa los soldados, cabos y sargentos que, habiendo 
servido en las filas de los Cuerpos armados el tiempo 
que les corresponda con sujeción al articulo anterior, 
reciban la licencia ilimitada para marchar á sus hoga-
res sin goce de haber alguno. En esta situación extin-
guirán el tiempo que les falte para cumplir los seis años 
de actividad, contados desde el dia en que fueron alta 
en sus respectivos Cuerpos, continuando en situación 
de reserva y en disponibilidad de incorporarse de nuevo 
donde se ordene al primer aviso. 
Art. 4.° Los reclutas declarados definitivamente sol-
dados, á quienes por exceso de cupo no corresponda 
cubrir bajas en los Cuerpos activos; los que rediman á 
metálico ó se sustituyan individualmente, y los que por 
razones de familia 6 cortedad de talla queden exceptua-
dos de prestar el servicio activo ordinario, constituirán 
la cuarta situación de reclutas en depósito sin goce de 
haber alguno, en la cual servirán seis años, desde el dia 
de su destino al deposito respectivo, y cumplido este 
plazo, obtendrán el pase á la segunda reserva donde ex-
tinguirán el resto de su empeño (*). 
(•) Véase la nota al art. 83. 
,; 
Art. 7.° Todos los individuos que hayan cumplido 
el plazo de seis años en una 6 en las tres situaciones 
activas segunda, tercera y cuarta del art. 2.°, obten-
drán sin demora el pase á la quinta situación 6 segun-
da reserva, sin goce de haber alguno, y serán destina-
dos precisamente á los puntos donde deseen residir en 
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dicha situación, siendo alta en la unidad de reserva 
que corresponda, donde extinguirán el resto de los 
doce años, á contar desde la fecha en que ingresaron 
en caja. 
Sólo en el caso de hallarse movilizados el todo 6 par-
te de los Cuerpos de la segunda, reserva, podrá suspen-
derse el pase de los individuos de tropa á dicha situa-
ción. También en caso de guerra, aun cuando no haya 
sido movilizada la segunda reserva, podrá suspenderse 
el pase á esta situación de aquellos individuos que es-
tén en operaciones de campaña, ínterin no sea posible 
su reemplazo. 
Art. S.° La situación de los mozos en las cajas no 
podrá prolongarse más de un año para los declarados 
definitivamente soldados. Permanecerán en sus casas 
á disposición del Ministro de la Guerra para cuando se 
les ordene concentrarse á fin de constituir los contin-
gentes de los Cuerpos activos á que se les destine, 6 
bien para recibir y adelantar su instrucción, si así se 
dispusiera, en cuyo caso se les computaría el tiempo 
invertido en ella como servido en una de las tres situa-
ciones activas. 
_Art. 9.° Los soldados en reserva activa se incorpo-
rarán á los Cuerpos que se les ordene, ó se concentra-
rán para tomar las armas, aun sin reunirse á dichos 
Cuerpos, bien sea para concurrir á asambleas de ins-
trucción, funciones de guerra tí otro cualquier servi-
cio, cuando se determine por el Ministerio de la Gue-
rra 6 por los Capitanes generales en casos excep-
cionales. 
Los reclutas en depósito concurrirán á los ejercicios 
y asambleas de instrucción que disponga el Ministro 
3 
^ 
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de la Guerra, cuando y donde se les ordene por sus je-
fes y autoridades militares; se incorporarán á los Cuer-
pos activos armados á que fueren destinados, 6 forma-
rán por si solos Cuerpos independientes en pie de gue-
rra para todo el servicio á que se les destine. 
Los individuos pertenecientes á la segunda reserva 
se concentrarán y asistirán á los ejercicios doctrinales 
6 asambleas cuando se disponga también por dicho 
Ministerio, pero sin que pueda exceder de un mes en 
cada año la duración de dichos ejercicios 6 asam-
bleas. 
Si hubiesen de reunirse en casos extraordinarios con 
carácter preventivo, ó ponerse en pie de guerra, pre-
cederá una ley ó un Real decreto expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, del que se dará después cuenta á las Cortes. 
 
Incurrirán en las penas señaladas en el Código para 
 
los desertores, todos los 'comprendidos en este artículo 
 
que no acudiesen al llamamiento dentro del tercer día 
 
después del fijado en la convocatoria.  
Art. 10. Los individuos de la reserva activa y se-
gunda reserva podrán hacer los viajes que á sus inte-
reses convengan, dentro de la Peninsula, islas Balea-
res, Canarias y posesiones del Norte de frica, y nave-
gar pqr las costas dentro de estos limites con licencia 
de sus respectivos Jefes, quienes les facilitarán los pa-
ses que soliciten. 
También podrán los de segunda reserva viajar en bu-
ques españoles y extranjeros, y trasladar su residencia 
á las provincias de Ultramar y al extranjero por tiempo 
limitado, solicitándolo con arreglo á las instrucciones  
que dicte el Ministro de la Guerra. 
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Sólo en caso de guerra 6 de alteración del orden 
blico podrán negarse estas licencias. 
Los de reserva activa continuarán perteneciendo á 
los Cuerpos de reserva correspondientes, y los de se-
gunda reserva que cambien de domicilio definitiva-
mente, serán alta en la misma situación en los Cuer-
pos de la zona militar á que vayan á residir. 
Art. ff. Los reclutas en depósito tendrán las mis-
mas ventajas concedidas á los de segunda reserva en 
el articulo anterior; pero los que, excedentes de cupo, 
estén durante los dos primeros años obligados á cubrir 
las bajas que ocurran en los Cuerpos armados, sólo po-
drán viajar por España solicitando licencia del Jefe de 
la zona, pero no cambiar de domicilio definitivamente. 
Los mozos en Caja sólo podrán viajar dentro de la 
zona por tiempo limitado, con permiso de su Jefe; pero 
no podrán en manera alguna cambiar de domicilio de-
finitivamente. 
Art. le. Los individuos que se hallen prestando el 
servicio activo en los Cuerpos armados, los de la reser -
va activa, los mozos en caja mientras se hallen en esta 
situación, y los que estén sujetos á revisión de sus ex-
cepciones, no podrán contraer matrimonio ni recibir ór-
denes sagradas fuera de los plazos que determina el ar-
ticulo 332 (1) del Código de Justicia militar; pero los per-
tenecientes á cualquiera de las tres últimas clases cita-
das podrán desempeñar cargos públicos y dedicarse á 
profesiones ú oficios compatibles con sus deberes milita-
res, ó que no les impidan acudir al llamamiento. 
Los individuos de la segunda reserva podrán recibir 
órdenes sagradas, contraer matrimonio, desempeñar 
cargos públicos y dedicarse á cualquiera profesión ú 
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oficio que no les impida acudir las armas con preste-
za cuando fueran llamados para ello. 
Los reclutas en depósito disfrutarán las mismas ven-
tajas; pero los sorteados que resulten excedentes de 
 
cupo no podrán recibir órdenes sagradas ni contraer  
matrimonio hasta que cumplan un año y un dia en esta 
situación, ó sea después que se verifique un nuevo sor-
teo y llamamiento (2). 
(1) El art. 332 del Código de Justicia Militar dice así:  
«Art. 332. Incurrirá en arresto militar:  
I.° El individuo de la clase de tropa que contraiga matri-
monio antes de los plazos siguientes:  
El de tres años y un día para los mozos en caja, los solda-
dos en servicio activo y los reclutas en depósito 6 condicio-
nales. 
El de un año para los que se hallen en esta última situa-
ción por haberse redimido ó sustituido, ó por resultar exce-
dentes de cupo.  
El de cuatro años y un día para los que sirvan en Ul-
tramar.  
2.° El individuo de las mismas clases de tropa que reciba  
órdenes sagradas antes de los propios plazos, según las res-
pectivas situaciones. 
 
Extinguida la pena, ingresará en la reserva, cualquiera que  
sea el tiempo que le falte para cumplir el de servicio active:  
y si en esta situación fuere llamado á las armas, con arreglo  
á la ley, será destinado A. las funciones de su ministerio. » 
(Gaceta 7 Octubre 1890.) 
 
(2) Antes de la reforma, era de dos años el plazo que  s^ 
señalaba á los sorteados que resultasen excedentes de cupo.  
Art. 13. Los que por virtud de la autorización con-
cedida en el articulo anterior recibieran órdenes sagra-
das, se incorporarán al ejército en tiempo de guerra 
para ejercer su ministerio hasta extinguir en el servi- 
yr 
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cio el plazo obligatorio como los demás individuos de 
su clase y alistamiento. 
Art. LA. El Gobierno podrá suspender la expedición 
de licencias absolutas: 
Primero. En caso de guerra. 
Segundo. En circunstancias extraordinarias. 
La suspensión en el primer caso podrá ser por todo el 
tiempo que dure la campaña ó mientras no se reempla-
cen las bajas sin riesgo de ninguna clase; y en el se-
gundo, mientras las referidas circunstancias lo exijan. 
Art. 1 . Para servir en el ejército en 'cualquiera 
clase se admitirán solamente españoles (*). 
(*) El Código civil, en armonía con lo establecido en el ar-
tículo 1.° de la Constitución, dispone: 
«Art. 17. Son españoles: 
1.° Las personas nacidas en territorio español. 
2.° Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan 
nacido fuera de España. 
3.° Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu-
raleza. 
4.° Los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier 
pueblo de la Monarquía. 
Art. 18. Los hijos, mientras permanezcan bajo la patria 
potestad, tienen la nacionalidad de los padres. Para que los 
nacidos de padres extranjeros en territorio español puedan 
gozar del beneficio que les otorga el núm. 1.° del art. 1'7, 
será requisito indispensable que los padres manifiesten, en la 
manera y ante los funcionarios expresados en el art. 19, que 
optan, á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, 
renunciando á toda otra. 
Art. 19. Los hijos de un extranjero nacidos en los dominios 
españoles, y los hijos de padre ó madre españoles nacidos fue-
ra de España, deberán manifestar, dentro del año siguiente á 
su mayor edad 6 emancipación, si quieren gozar de la calidad 
ele españoles que les concede el art. 17, 
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Los que se hallan en el Reino, harán esta manifestación 
ante el encargado del Registro civil del pueblo en que resi-
dieren: los que residan en el extranjero, ante uno de los agen-
tes consulares ó diplomiticos del Gobierno español, y los que 
se encuentren en un país en que el Gobierno no tenga ningún 
agente, dirigiéndose al Ministro de Estado de España. 
Art. 20. La calidad de español se pierde por adquirir na-
turaleza en país extranjero, ó por admitir empleo de otro Go-
bierno, 6 entrar al servicio de las armas de una potencia ex-
tranjera sin licencia del Rey. 
Art 21. El español que pierda esta calidad por adquirir 
naturaleza en país extranjero, podrá recobrarla volviendo al 
Reino, declarando que tal es su voluntad ante el encargado 
del Regis .ro civil del domicilio que elija para que haga la 
inscripción correspondiente y renunciando á la protección 
del pabellón de aquel país. 
Art. 22 . 	  
Art. 23. El español que pierda esta calidad por admitir 
empleo de otro Gobierno, 6 entrar al servicio de las armas 
de una potencia extranjera sin licencia del Rey, no podrá 
recobrar la nacionalidad española sin obtener previamente la 
Heal habilitación. 
Art. 24. El nacido en país extranjero de padre 6 madre 
española, que haya perdido la nacionalidad de España por 
haberla perdido sus padres, podrá recuperarla también lle-
nando las condiciones que exige el art. 19. 
Art. 25. Para que los extranjeros que hayan obtenido 
carta de naturaleza ó ganado vecindad en cualquier pueblo 
de la Monarquía gocen de la nacionalidad española, han de 
renunciar previamente á su nacionalidad anterior, jurar la 
Constitución de la Monarquía é inscribirse como españoles 
en el Registro civil. 
Art. 2G. Los españoles que trasladen su domicilio á un 
país extranjero, donde sin más circunstancia que la de su 
residencia en él sean considerados como naturales, necesi-
tarán para conservar la nacionalidad de España, manifestar 
que esta es su voluntad al Agente diplomático 6 consular 
español, quien deberá inscribirlos en el Registro de españo- 
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les residentes; así como á sus cónyuges, si fueren casados, 
y á los hijos que tuvieren.» 
Además, son de tener en cuenta las disposiciones si-
guientes: 
Están sujetos al servicio militar los extranjeros domici-
liados en España que hayan ganado vecindad. En este sen-
tido se resolvió un recurso interpuesto por un mozo cuyo 
padre, de nacionalidal portuguesa, residía en España desde 
hace veinte años, de ellos, once con domicilio fijo, y no esta-
ba matriculado en el Gobierno de la provincia ni en el Con-
sulado de su nación al tiempo de verificarse el sorteo y de-
claración de soldados, por más que se inscribiera con poste-
rioridad en el Viceconsulado de Portugal establecido en Za-
mora. Real orden de 28 de Enero de 1860. (C. L., t. 83, 
pág. 56.) 
Los nacidos en el extranjero cuyos padres sean españoles 
y no hayan renunciado la nacionalidad, se consideran como 
tales españoles. Real orden de 10 de Diciembre de 1860. (Ga-
ceta 15 Diciembre.) 
La inscripción de un mozo en la matrícula de extranjeros 
después del sorteo y declaración de soldados, no obsta para 
que se le considere como tal extranjero, hallándose soltero y 
bajo la patria potestad, siempre que su padre aparezca ins- 
crito en ti ampo hábil y en debida forma, conservando su ex-
tranjería. Real orden de 20 de Abril de 1863. (Gaceta de 10 de 
Mayo.) 
Se fija en dus años el tiempo para que los hijos de espa-
ñoles nacidos en Francia, y los de franceses nacidos en Es-
paña. acrediten haber cumplido con las obligaciones que im-
pone la ley de reemplazos. Real deçreto de 9 de Mayo de 1892. 
(Gaceta 10 Mayo.) 
Véanse las notas al núm. 2.° del art. 27. 
Ant. 16. La fuerza del ejército se reemplazará: 
Primero. Con los que contando por lo menos la edad 
de diez y ocho años cumplidos, quieran prestar sus ser-
vicios voluntariamente por el tiempo y en l as condi- 
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clones que determine el reglamento que al efecto se 
dicte. 
Segundo. Con los mozos que fueren alistados y sor-
teados anualmente con arreglo á esta ley. 
Art. 17. Los mozos de diez y ocho años de edad que 
siendo útiles para el servicio de las armas deseen in-
gresar voluntariamente en el ejército, podrán ser ad-
mitidos en los Cuerpos activos armados en que les con-
venga servir. 
Dichos mozos quedarán sometidos al sorteo y llama-
miento que por razón de su edad les corresponda en los 
pueblos en que hayan sido alistados. 
Si les tocase la suerte de servir en los Cuerpos arma-
dos, pasarán á ocupar su nueva plaza, y el tiempo que 
hayan permanecido en las filas como voluntarios les 
será de abono para extinguir el de su obligación, en el 
caso de haber sido sin retribución pecuniaria. 
De lo contrario, cesará ésta desde el dia en que les 
corresponda servir forzosamente, y desde el mismo em-
pezará á contárseles su nuevo empeño como proceden-
tes de llamamiento. 
En el caso de que no les tocase la suerte de servir en 
Cuerpo activo, conservarán los premios y demás ven-
tajas que les correspondan; pero quedarán obligados á 
servir en las distintas situaciones del ejército, hasta 
completar el plazo obligatorio de doce años (*). , 
(*) El mozo que sirve en el ejército como voluntario debe 
cubrir cupo al jugar la suerte de soldado, aun cuando no tenga 
la estatura legal. Real orden de 16 de Agosto de 1880. ( Gace-
ta 27 íd.) 
Los mozos que se hallan sirviendo como voluntarios deben 
ser admitidos á los pueblos cuenta de sus cupos si les toca IF 
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la suerte de soldado. Reales órdenes de 2 de Marzo de 1853, 
24 de Abril de 1863, 4 y 18 de Mayo de 1864, 5 de Enero de 
1866, 21 de Abril de 1875 y 2 de Abril de 1878. 
Art. IS. Los individuos de la reserva activa y re-
clutas en depósito podrán ser igualmente admitidos á 
enganche voluntario en los Cuerpos activos armados 
por los plazos y en las condiciones que determinen los 
reglamentos; pero continuarán en el deber de extinguir 
entre todas las situaciones los doce años de servicio 
obligatorio, y los reclutas en depósito y mozos en caja, 
por lo menos tres en dichos Cuerpos armados. 
Los individuos expresados en el párrafo anterior, que 
sean admitidos á enganche en los Cuerpos activos ar-
mados, perderán el derecho á toda retribución pecunia-
ria desde el dia en que por circunstancias ordinarias ó 
extraordinarias les corresponda ingresar obligatoria-
mente en dichos Cuerpos como los demás individuos de 
su respectiva clase y situación. 
Art. 19. La parte de los ejércitos de Ultramar_que 
se nutre con soldados peninsulares, se reemplazará en 
primer término con los individuos pertenecientes â los 
mismos que al cumplir el tiempo de su empeño deseen 
reengancharse; con voluntarios pertenecientes al ejér-
cito de la Peninsula en cualquiera de sus situaciones, y 
con soldados licenciados que no excedan de la edad de 
treinta y cinco afros, pudiendo además el Ministro cíe la 
Guerra emplear al efecto los procedimientos que pue-
dan alcanzar mejor éxito. 
Cuando no haya suficiente numero de voluntarios, se 
destinarán, además de los prófugos y mozos sujetos á 
la penalidad del art. 31, los reclutas que hayan obteuidp 
Jos nihneros más bajos del sorteo, 
i  
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Cuando en caso de guerra no fueren suficientes estos 
medios para nutrir aquellos ejércitos , el Gobierno po-
drá determinar un sorteo dentro del personal de los 
Cuerpos activos, y aun el envio de éstos completos, si 
lo considerase más conveniente. 
Art. 20. A los individuos que sirvan en los ejérci-
tos de Ultramar por sorteo, cambio de número; situa-
ción ú otra forma que no sean voluntarios, se reducirá 
el plazo de servicio á cuatro años en aquellos dominios, 
contados desde el día en que embarquen en la Penin-
sula hasta el en que sean baja en sus cuerpos, entre 
gándoles en ellos la licencia absoluta al extinguir su 
empeño, teniendo en cuenta lo preceptuado en el  art. 14. 
Art. el. Los mozos declarados soldados en las islas 
Canarias sólo nutrirán los Cuerpos allí organizados y 
localizados, y únicamente dentro de las mismas islas 
prestarán su servicio en tiempo de paz. En cuanto á los 
demás procedimientos de esta ley, se adaptarán á las 
necesidades locales de la recluta en aquella provincia, 
quedando facultado el Ministro de la Guerra para hacer 
las variaciones convenientes, atendidas las circunstan-
cias especiales de aquellas islas. 
Art. 22. El servicio militar en España es de carácter 
nacional y se prestará sin guardar otra relación ó de-
pendencia con el interés exclusivo de los pueblos y pro-
vincias que la determinada por la organización del 
ejército. 
Art. 28. La extensión superficial de la Península, 
islas Baleares y Canarias estará dividida en pequeños te-
rritorios llamados zonas militares, en las cuales se or-
ganizará el reemplazo del ejército. 
Las zonas satisfarán las necesidades del reemplazo de 
i 
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los Cuerpos armados, en la forma que determina el re-
glamento para la ejecución de la parte militar de 
esta ley. 
Art. ?J. Los reemplazos para las tropas de Infantería 
de Marina, Ingenieros, brigadas de Sanidad y de obre-
ros de Administración, establecimientos militares ú 
otras unidades orgánicas de carácter especial, no se ex-
traerán constantemente de unas mismas zonas, sacán-
dose sus contingentes en cada año de aquellas en que 
resulte mayor número de mozos sorteables, con objeto 
de que pueda elegirse el personal que reuna mayores 
aptitudes para los servicios que ha de prestar. 
CAPÍTULO II 
DE LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, EN EL ALISTAMIENTO 
 
PARA EL SERVICIO MILITAR 
Art. 23. En todos los pueblos de la Peninsula, islas  
Baleares y Canarias, se verificará anualmente un alis-
tamiento conforme á las reglas que prescribe esta ley.  
Art. 26. Las disposiciones para el alistamiento com-
prenden á todos los mozos cuyos padres, ó á falta de és-
tos sus abuelos ó tutores, tengan 6 hayan tenido su re-
sidencia del modo que establece esta ley, en las provin-
cias de la Península, islas Baleares y Canarias, 6 la ten - 
gan 6 hayan tenido ellos mismos, aunque al verificarse  
el alistamiento residan en otros puntos dentro 6 fuera  
del Reino. 
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Art. 27. Serán comprendidos en el alistamiento de 
cada año: 
Primero. Todos los mozos que sin llegar á veinte 
años hayan cumplido ó cumplan diez y nueve desde el 
día 1.° dé Enero al 31 de Diciembre inclusive del año 
en que se ha de verificar la declaración de soldados. 
Segundo. Los mozos que excediendo de la ,edad in-
dicada, sin haber cumplido la de cuarenta años en el 
referido dia 31 de Diciembre, no hubiesen sido com-
prendidos por cualquier motivo en ningún sorteo de los 
años anteriores (*). 
La obligación del servicio militar alcanza á los mozos 
que tengan la edad expresada respectivamente en los 
dos párrafos anteriores, aunque sean casados ó viudos 
con hijos. 
(*) No alcanza la obligación de justificar que sirve 6 ha 
servido en el ejército español, al extranjero que cuando te-
nía la edad legal, no había adquirido la nacionalidad españo-
la. Real orden 25 Junio 1888. (Gaceta 27 Junio.) 
Al alistar algún mozo que exceda de la edad reglamentaria, 
los Ayuntamientos harán constar en el acto la razón por qué 
no fué comprendido en su tiempo en el alistamiento que le 
correspondió. Real orden 12 Febrero 1894 (Gaceta 18 Febrero.) 
Art. ?S. Todos los españoles, cualquiera que sea su 
estado y condición, al cumplir la edad de diez y ocho 
años están obligados á pedir su inscripción en las listas 
del Ayuntamiento en cuya jurisdicción residan sus pa-
dres ó tutores, si los tuvieren, 6 en las del pueblo en 
que ellos mismos - habiten en caso contrario. 
Los _que residan en las provincias de Ultramar, en el 
extranjero ó en las posesiones del Norte de Africa, soli-
ritarán su inscripción en las listas del pueblo donde ellos 
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(' sus familias tuvieron su último domicilio eu la Penin-
sulas ó islas adyacentes (*). 
(•) Con respecto al alistamiento de españoles residentes en 
Venezuela y otras repúblicas; de españoles residentes en Ma-
rruecos, y de españoles nacidos en territorio nacional y resi-
dentes en el extranjero, véanse en el lugar correspondiente 
de este libro las Reales órdenes de 3 de Mayo, 6 de Junio, y 
9 de Agosto de 1895. 
Art. ?9. Los padres y tutores de los mozos sujetos al 
llamamiento para el servicio militar, tienen también el 
deber de inscribirlos si éstos hubiesen omitido cumplir 
tal obligación, y sus faltas en el particular serán casti-
gadas con la multa de 250 á 500 pesetas, si los mozos 
fuesen habidos, y con la de 500 á 1.000 en caso con-
trario. 
Igual obligación, y con igual responsabilidad crimi-
nal, tienen los Directores ó Administradores de los asi-
los ó establecimientos de Beneficencia y los Jefes de los 
establecimientos penales en que estuviesen acogidos ó 
reclusos al cumplir la edad de diez y ocho años, los huér-
fanos de padre y madre y los expósitos, sin perjuicio de 
las penas en que puedan incurrir si la omisión llegase á 
constituir delito. 
,Art. 30. Los Jefes de los Cuerpos é Institutos mili-
tares en que sirvan soldados voluntarios de la edad ex-
presada en el art. 28, tendrán igualmente la obligación 
de remitir en pliego certificado los oportunos certifica-
dos de existencia á los Alcaldes de los pueblos en que 
hayan nacido, ó donde residan los padres de dichos mo-
zos, á fin de que dispongan la inscripción de éstos en el 
alistamiento. 
Si á pesar de la remisión del certificado correspon- 
i 
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diente ó de haber pedido su inscripción con arreglo á 
lo prevenido en los dos artículos anteriores, resultase al-
gún mozo omitido bajo cualquier pretexto en el alista-
miento del pueblo á que se haya dirigido, se aplicará al 
Ayuntamiento del mismo y á su Secretario lo dispuesto 
en el art. 45. 
Art. 31. Los que no habiendo sido comprendidos en 
el alistamiento del año correspondiente no se presenten 
para hacerse inscribir en el del inmediato, serán inclui-
dos en el primer alistamiento que se verifique después 
de descubierta la omisión, y clasificados como solda-
dos, cualesquiera que sean las exclusiones ó excepcio-
nes que aleguen, designándoseles por el orden correla-
tivo de inscripción los primeros números del sorteo in-
mediato, en el que no tomarán pa ^te, sin perjuicio de 
las penas en que puedan incurrir, si hubiesen procurado 
su omisión con fraude ó engaño. 
Si resultasen inútiles para el servicio, sufrirán un 
arresto de uno á tres meses y la multa de 50 á 200 pe-
setas, ó en caso de insolveñcia, la detención correspon-
diente con arreglo al art. 50 del Código penal (*). 
(*) Los mozos comprendidos en este artículo, tienen dere-
cho á redimir el servicio de Ultramar en la misma forma y 
condiciones que aquellos á quienes corresponda por su suer-
te. Real orden 20 Febrero 1888. (Gacela 22 Febrero.) 
En virtud de consulta acerca del procedimiento que deben 
observar los Gobernadores con los mozos detenidos por dar 
motivo á suponer que no se han presentado á las operaciones 
del reemplazo del ejército, se resuelve: e1.° Que loa Gober-
nadores deben pasar nota de los detenidos que no hayan sido 
alistados, á los Ayuntamientos de los pueblos en cuyos alis-
tamientos debieron ser comprendidos aquéllos con arreglo á 
la ley. 2.° Q ue deben poner los prófugos á disposición de las 
i 
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autoridades que les hayan impuesto la nota de tales.Y 3.° Que 
según lo dispuesto en las leyes no deben ser detenidos más 
de veinticuatro horas los muzos que lo sean por no haber sido 
incluidos en algún alistamiento tiara el reemplazo del ejér-
cito.» Real orden 9 Mayo 1888. (Gacela 14 Mayo.) 
La presentación voluntaria de un mozo cuando ha dejado 
transcurrir el plazo que la ley concede, no le libra de la pe-
nalidad establecida en este articulo. Real orden 1? Octubre 
1838. (Gaceta 31 Octubre.) 
Procede colocar en cabeza de lista al mozo que no se pre-
sentó para ser alistado en el año de su reemplazo ni en el si-
guiente, aun cuando la omisión sea motivada por faltar los 
Ayuntamientos á los preceptos de la ley; y se ordena que es-
tas corporaciones, al alistar algún mozo que exceda de la edad 
reglamentaria, hagan constar en el acto la razón por que no 
fué comprendido en su tiempo en el alistamiento que le co-
rrespondió. Real orden 12 Febrero 189$. (Gaceta 18 Febrero.) 
Art. 3l. Ningún español mayor de veinte años y 
menor de cuarenta podrá tomar posesión de cargo al-
guno de nombramiento del Estado, de la provincia, del 
Municipio 6 de elección popular si no presenta en la 
oficina 6 intervención respectiva, el documento que 
acredite su edad y hallarse libre del servicio militar, á 
el estarlo prestando en la situación correspondiente. 
Los sueldos, haberes, gratificaciones y demás emolu-
mentos que se hubieren satisfecho sin acreditar dichos 
extremos, serán de cargo del interventor ó jefe que 
hubiese dado la posesión. 
Sin practicar dicha formalidad tampoco podrán ser 
admitidos los indicados muzos de uu modo permanente 
como funcionarios, obreros ni dependientes de ninguna 
de las Compañías de ferrocarriles y demás estableci-
mientos, empresas 6 sociedades autorizadas por el Es-
tado, por la provincia 6 por el Municipio, bajo la res- 
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ponsabilidad de sus gerentes 6 administradores, con 
sujeción á esta ley. 
Tampoco podrán ser admitidos de igual manera como 
capataces, destajistas ni jornaleros 6 empleados de 
cualquier clase en ninguna de las obras que se hagan 
por gestión directa del Estado, de la provincia 6 del 
Municipio. - 
Para acreditar el cumplimiento de dichos deberes, no 
se admitirán otros documentos que una certificación 
expedida por el Secretario de la comisión mixta respec-
tiva, visada por el Presidente de la misma comisión, en 
que se acredite hallarse el interesado libre del servicio 
militar, con expresión de la causa, ó librada por el co-
mandante de la Caja, ó jefe de la zona ó unidad corres-
pondiente de reserva, según la situación del interesa-
do. Los individuos pertenecientes á la inscripción ma-
rítima ó al cuerpo de voluntarios de marinería, obten-
drán dicha certificación de las respectivas autoridades 
de Marina. 
Art. 33. Los comprendidos en las edades que mar-
ca el artículo anterior, y los mayores de quince años, 
no podrán salir del Reino si no acreditan hallarse li-
bres de toda responsabilidad, ó no aseguran estar á las 
resultas de la que pueda corresponderles, consignando 
al efecto en depósito la cantidad de 2.000 pesetas en 
metálico. 
Los que se ausenten antes de los quince años, con-
signarán el expresado depósito en cuanto cumplan di-
cha edad. 
Si al mozo que se halle en el extranjero tocare la 
suerte de servir en Cuerpo activo, y no se presentare 
dentro del término que se le señale, se verificará la re- 
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dención en los términos ordinarios con la cantidad de-
positada, y quedará el interesado en las mismas condi-
ciones y con iguales deberes que los redimidos á metá-
lico. 
Art. 34. A los mozos que pasen á las provincias de 
Ultramar sólo se les exigirá, en el caso de  no hallarse 
libres de toda responsabilidad, la debida autorización 
de sus padres 6 tutores, quienes responderán de su pre-
sentación cuando fueren llamados. 
El Gobierno cuidará de que, si les corresponde ingre-
sar en el servicio de las armas, lo presten en el ejér-
cito de la provincia en que residan, en las mismas con-
diciones que los que se destinen por sorteo á aquellos 
ejércitos. 
El certificado de haber ingresado en un Cuerpo del 
ejército activo un individuo de los comprendidos en el 
párrafo anterior, eximirá á la zona militar correspon-
diente de enviar á aquellos dominios el último de los 
sorteados para servir en ellos. 
Cuando alguno de los mozos residentes en Ultramar 
pretenda salir del territorio español, se cumplirá lo dis-
puesto en el artículo anterior, si tuviere la edad expre-
sada en el mismo y no acreditase hallarse libre de res-
ponsabilidad de servir en Cuerpo activo á de cubrir las 
bajas normales que ocurran en alguno de ellos. 
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CAPÍTULO III 
DE LA FORMACIÓN DE DISTRITOS PARA PROCEDER 
AL ALISTAMIENTO Y DEMÁS OPERACIONES DEL REEMPLAZO 
Art. 35. Los términos municipales de mucho vecin-
dario se dividirán en secciones para todas las operacio-
nes del reemplazo, cuando el gobernador de la provin-
cia, oídas las Comisiones provincial , y mixta de reclu-
tamiento, crea que así conviene al mejor desempeño de 
este servicio. 
Las secciones constarán, por lo menos, de 10.000 al- 
mas, y cada sección será considerada como un pueblo 
distinto para todas las indicadas operaciones, que co-
rrerán á cargo de una Comisión compuesta, cuando 
menos, de tres individuos del Ayuntamiento á quienes 
corresponda. 
A estas Comisiones será aplicable cuanto en materia 
ele reemplazos se dispone respecto á los Ayuntamientos. 
Si para formarlas no hubiese número suficiente de Con-
cejales, se completará con individuos que lo hayan sido 
en el mismo pueblo el primer año inmediato anterior, 
ó en el segundo y siguientes por su orden. 
Art. 36. Los términos mucipales que se compongan 
de una 6 más poblaciones reunidas ó dispersas, con el 
nombre de lugares, feligresías ú otro cualquiera, serán 
considerados como un solo pueblo, así _ para la forma-
ción del alistamiento, como para todas las demás ope 
raciones del reemplazo. 
 r 
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Se harán, sin embargo, separadamente de las demás 
operaciones del término municipal, las de alguna po-
blación, feligresía ó caserío de su dependencia, cuya 
población no baje de 500 habitantes, cuando á solicitud 
de la mayoría de los vecinos lo determine el goberna-
dor, oída la Comisión provincial. 
Art. 37. La acepción de la voz pueblo para los efec-
tos de esta ley se refiere, tanto á los términos municipales 
que se componen de una ó más poblaciones, como á las 
secciones en que pueden dividirse estos términos. 
CAPITIILO IV 
DE LA FORMACIÓN DEL ALIBTAMIENTO 
Art. 3S. El dia 1.° de Enero de cada año publicarán 
los Alcaldes de todos los pueblos de la Peninsula, islas 
Baleares, Canarias y Norte de Africa un bando hacien-
do saber á sus administrados que va á procederse á la 
formación del alistamiento para el servicio militar, y 
recordando á los mozos comprendidos en el art. 28 la 
obligación de hacerse inscribir en dicho alistamiento, 
así como á sus padres y tutores la de responder de esta 
inscripción. Además se fijará un edicto en los sitios pú-
blicos insertando los artículos 27, 28, 29, 31 y 32 de 
esta ley. 
Art. 39. En los primeros días del mes de Enero se 
formará anualmente en cada pueblo el alistamiento, te-
niendo presente las declaraciones á que ce refiere el ar- 
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título anterior, el padrón de habitantes del término mu-
nicipal y las indagaciones que han de hacerse en los 
libros del Registro civil, en los parroquiales y en cual-
quier otro documento (*). 
(*) Al formar los alistamientos, los Ayuntamientos debe-
rán tener presente el resultado de los padrones de habitantes, 
según lo dispuesto en este artículo, y corregir en los térmi-
nos que la ley señala, cualquier defecto ú omisión en la for-
mación de las listas de los mozos comprendidos en el reem-
plazo. Real orden 20 Febrero 1888. (Gaceta 22 Febrero.) 
Véase el extracte de la Real orden de 12 de Febrero de 
1804 consignado 'por nota al art. 27. 
Art. 40. El alistamiento comprenderá todos los mo-
zos que tengan la edad prescrita en el art. 27, cual-
quiera que•sea su estado, clasificándolos por el erden 
siguiente (1): 
Primero. Los mozos cuyo padre, ó cuya madre á 
falta de éste, hayan tenido su residencia durante un 
año, antes de la fecha del bando para el alistamiento, 
en el pueblo en que éste se verifique, aunque se hayan 
ausentado posteriormente. 
Segundo. Los mozos cuyo padre, ó cuya madre á 
falta de éste, tengan su residencia desde el 1.° de Enero 
en el pueblo donde se hace el alistamiento. 
Tercero. Los mozos que hayan tenido su residencia 
de igual modo en el año anterior, siempre que hubie-
sen permanecido en el pueblo dos meses cuando menos 
durante aquel tiempo. 
Cuarto. Los mozos que tengan su residencia desde 
1.° de Enero en el pueblo en que se hace el alistamien-
to (2). 
Quinto. Los naturales del mismo pueblo. 
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Para la ejecución de estas disposiciones no obsta que 
el mozo resida 6 haya residido en distinto punto que su 
padre, ni el que uno y otro se hallen ausentes, cual-
quiera que sea el punto donde se encuentren, dentro 6 
fuera del Reino, atendiéndose en este caso á la última 
residencia de los padres, abuelos 6 curadores, á falta 
de las circunstancias expresadas anteriormente. 
(1) Los mozos de las Provincias Vascongadas á quienes co-
rrespondan los beneficios de la ley de 21 de Julio de 18'76, de-
ben ser incluidos en los alistamientos respectivos para los 
efectos del sorteo. Véase la nota al art. 140 donde, se inserta 
la parte dispositiva de la Real orden de 16 de Julio de 1895. 
(2) Se declara bien comprendido en el alistamiento de Ma-
drid á un mozo natural de Manila, huérfano de padre y ma-
dre, y donde tiene sus bienes y vive su curador, fundándose 
en que los naturales de las islas de Cuba y Filipinas tienen 
obligación de servir en el ejército, y, pur lo tanto, de presen-
tarse á los alistam entos para los reemplazos cuando residan 
en la Península, siempre que tengan la edad que la ley se-
ñala para concurrir los llamamientos. Real orden 22 Enero 
1886. (Gacela 18 Febrero.) 
Están exentos del servicio los hijos de las provincias de 
Ultramar cuando su residencia 6 estancia eu la Península no 
sea habitual, y los padres conserven la vecindad en aquellos 
países, pagando allí sus contribuciones, cuyos extremos jus-
tificarán los interesados ante los Ayuntamientos de su resi-
dencia para no ser incluidos en los alistamientos. Real or-
den 14 Noviembre 1888. (Gacela 18 Noviembre.) 
Art. 41. Los mozos que se hallen en alguno de los 
casos indicados en el precedente articulo serán alista-
dos, aun cuando estén sirviendo en el Ejército 6 en la 
Armada por cualquier concepto y en cualquiera de las 
clases y categorf as que se reconocen en los mismos y 
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en todos sus Institutos y dependencias, siempre que no 
sea por haberles cabido ya la suerte de soldados. 
Art. 42. Se considerarán comprendidos en la edad 
requerida para el alistamiento los mozos que, aparen-
tando tenerla notoriamente, no acrediten con documen-
tos lo contrario. 
Art. 43. Para calificar la residencia al verificar el 
alistamiento se observarán las reglas siguientes: 
Primera. Se entiende por residencia la estancia del 
mozo, á del padre 6 de la madre en el pueblo donde 
cada uno de éstos ejerza de continuo su profesión, arte 
ú oficio ú otra cualquier manera de vivir conocida, 6 
bien donde habitualmente permanece manteniéndose 
con el producto de sus bienes. 
Segunda. No se considerará interrumpida la resi-
dencia porque el mozo, el padre la madre se hayan 
ausentado temporalmente del pueblo 6 lugar en que 
viven. 
Tercera. Tampoco se considerará interrumpida la 
residencia del mozo en un pueblo porque lo deje even-
tualmente para dedicarse á los estudios 6 al aprendiza-
je de algún arte ú oficio, siempre que regrese durante 
sus vacaciones, 6 cuando estos estudios 6 aprendizaje 
hubiesen terminado. 
Cuarta. Cuanto queda establecido respecto al padre 
del mozo, tendrá igualmente aplicación á su madre 
cuando el padre esté demente, cuando se halle sufrien-
do una condena en algún establecimiento penal, cuan-
do resida fuera de las provincias de la Peninsula, islas 
Baleares y Canarias, y, por último, cuando se ignore su 
paradero. 
Quinta. Se considerará como no existente la madre 
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del mozo si se hallase comprendida eu alguno de los ca-
sos mencionados en la regla anterior. 
Sexta. El asilo 6 establecimiento de Beneficencia en 
que se criaron 6 en que se hallaren acogidos los mozos 
huérfanos de padre y madre, y los expósitos, 6 el punto 
en que residan las personas que los hubiesen prohijado, 
se considerarán respecto de los mismos como la resi-
dencia de su padre para la formación del alistamiento y 
demás operaciones del reemplazo; pero cuando los mo-
zos huérfanos 6 los expósitos se hallaren á la vez en los 
dos casos expresados, los Ayuntamientos y Comisiones 
mixtas de reclutamiento se atendrán al punto de resi-
dencia de las personas que hubiesen prohijado á dichos 
mozos, y no al de los establecimientos de Beneficencia, 
salvo el caso de haber muerto los prohijantes quedando 
en menor edad el prohijado. 
Art. 44. Concurrirán á la formación del alistamien-
to, juntamente con los individuos del Ayuntamiento, 
los Curas párrocos ó los eclesiásticos que aquéllos de-
signen, así como también los encargados del Registro 
civil, á fin de suministrar las noticias que se les pidan, 
las cuales confrontarán exactamente ccn las inscripcio-
nes de los libros parroquiales y los del Registro (*). 
Además asistirá un delegado de .la Autoridad militar 
competente, si ésta estimase oportuno nombrarle, de 
acuerdo con la Autoridad civil de la provincia. Este de-
legado tendrá los mismos deberes y responsabilidades 
que los individuos del Ayuntamiento. 
(*) En Real orden circular de 12 de Marzo de 1895 se es - 
tablece: 
«1.0 Que en el mes de Diciembre de cada aro los Curas 
párrocos remitan á los Ayuntamientos respectivos, relaciones 
I s 
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de los mozos inscriptos en sus parroquias y que se hallen 
comprendidos en el primer párrafo del art. 26 de la expre-
sada ley. 
2.° Dichas relaciones, que deberán ir firmadas por los Cu-
ras y con el sello de la Parroquia, serán remitidas en el plazo 
improrrogable de un mes. 
Y 3.° Que los Alcaldes de los Ayuntamientos no podrán 
exigir á los Curas párrocos la exhibición de los libros parro-
quiales, porque según el art. 35 de la ley de Registro civil 
del año 1810, no tienen éstos el carácter de documentos pú-
blicos, bastando para los efectos del art. 44 de la ley de reem-
plazo, las relaciones antes referidas.» (Gaceta 13 Marzo.) 
Al redactar ahora este articulo, parece que se ha tenido en 
cuenta lo dispuesto por el núm. 3.° de dicha Real orden, 
toda vez que no se exige, como antes, tener de manifiesto los 
libros parroquiales y lot del Registro civil; pero se prescinde 
de lo concerniente á las relaciones de que tratan los números 
1.° y 2.", que es de suponer continuará en vigor, por la utili-
dad que reportan esos datos, especialmente en las localidades 
de coito vecindario. 
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Art. 45. El alistamiento de mozos será firmado por 
los Concejales del pueblo-sección (1), por el Secretario 
ó el que haga sus veces, y por el delegado de la Auto-
rldad militar, si ésta, con arreglo á lo dispuesto en el 
articulo anterior, lo hubiere nombrado. Dichos funcio-
narios serán responsables de lasomisiones indebidas que 
contenga, é incurrirlt cada uno de ellos en la multa de 
100 á 200 pesetas por cada mozo que hubieren omitido 
sin causa justificada. 
Si de las diligencias que en tal caso se instruirán por 
acuerdo de la Comisión mixta de Reclutamiento, resul-
tase fraudulenta la omisión, remitirá las actuaciones al 
Juzgado ordinario para los efectos prevenidos en el 
art, 194 (2). 
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(1) También se decía pueblo-sección en las Leyes de 1878 y 
1885, pero parece que debe entenderse del pueblo 6 sección, refi-
riéndose á todos los Concejales, cuando el término municipal 
no esté dividido en secciones, 6 á los Concejales que, en caso 
de estarlo, tengan á su carro aquéllas. 
(2) Estas diligencias se instruían antes por orden del Go-
bernador e la provincia. 
Art. 46. Verificado el alistamiento, se fijarán el dia 
15 de Enero copias autorizadas por el Alcalde y por el 
Secretario del Ayuntamiento en los sitios públicos acos-
tumbrados, cuidando, con el esmero posible, de que 
permanezcan fijadas por el espacio de diez días. En di-
chas copias se expresarán los puntos de residencia de 
los mozos alistados. 
CAPITULO V 
DE LA RECTIFICACIÓN DEL ALISTAMIENTO 
Art. 47. El último domingo del mes de Enero , pre-
vio anuncio al público para la concurrencia de los inte-
resados, se hará la rectificación del alistamiento, el cual 
se leerá en voz clara é inteligible, y se oirán las reclama-
ciones que hagan el síndico y los interesados, ó por ellos 
sus_ padres, tutores, parientes en grado conocido, amos ó 
apoderados, así en cuanto á la exclusión, como á la in-
clusión de otros mozos y á la edad que se haya anotado 
á cada uno. 
Además del anuncio general, se citará personalmente 
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á todos los mozos comprendidos en el alistamiento. La 
citación se hará por papeletas duplicadas, de las cuales 
se entregará una al mozo, y á falta de éste, ó si no pu-
diese ser habido, á su padre, madre, tutor, pariente más 
cercano, amo ú otra persona de quien dependa; y la otra 
se unirá al expediente, después que la haya firmado el 
mozo ó cualquiera de las personas mencionadas, á quie-
nes, en defecto del mismo, se hubiese hecho saber la ci-
tación. 
• En caso de que ninguno de éstos supiese firmar, lo 
hará un vecino Oe la casa ó de alguna de las inmedia-
tas á su nombre. 
Art. 48. El Ayuntamiento oirá breve y sumaria-
mente las indicadas reclamaciones, y admitirá en el acto 
las pruebas que se ofrezcan, tanto por el interesado, 
cuanto por los que le contradigan, acordando en se-
guida lo que le parezca justo, por mayoría absoluta cíe 
votos. Todo lo que se haya expuesto constará sucinta-
mente en el acta, así como también el extracto de 
las pruebas presentadas y la resolución del  A yunta-
miento. 
Se dará á los interesados que entablen reclamaciones 
una certificación en que consten éstas con todas sus cir-
cunstancias, sin exigirles ningún derecho. 
Art. 49. Cuando los mozos que reclamen su exclu-
sión del alistamiento por hallarse comprendidos en los de 
otros pueblos fuesen conocidamente pobres, las Autori-
dades y_ Ayuntamientos respectivos no les exigirán cos-
tas, derechos, ni otro papel que el de la clase de oficio, 
en cuantas diligencias tengan aquéllos que practicar 
para la justificación del hecho en que funden sus recla-
niaciones. 
i 
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Art. 50. Serán excluidos del alistamiento : 
Primero. Los que voluntariamente hayan servido ya 
en el ejército 6 armada sin retribución de enganche el 
tiempo que era obligatorio para todos los mozos de su 
misma edad. 
Segundo. Los que en un reemplazo anterior hayan 
redimido la suerte de soldados por medio de sustituto ó 
de retribución pecuniaria 
Tercero. Los que en 31 de Diciembre del año en que 
se hace el alistamiento no lleguen A los diez y nueve 
años cumplidos de edad. 
Cuarto. Los que pasen de la edad de cuarenta años 
cumplidos en dicho 31 de Diciembre. 
Quinto. Los que hayan sido alistados y sorteados en 
uno de los años anteriores después de haber cumplido 
la edad prevenida en las disposiciones vigentes. 
Sexto. Los que justifiquen haber sido alistados con 
arreglo á la ley en algún otro pueblo para el mismo 
reemplazo, A no ser que el caso haya producido ó pro-
duzca la competencia de que tratan los artículos60 y 62. 
Séptimo. Los individuos que se hallen inscritos en 
las industrias de pesca y navegación, cou arreglo A lo 
que dispone la ley de 22 de Marzo de 1873, los cuales 
por la de 7 de Enero de 1877 tienen obligación de ser-
vir en tripulaciones de buques de la Armada. 
Octavo. Los pertenecientes al cuerpo de voluntarios 
de marinería . que por el decreto de su institución deben 
igualmente servir en los buques de la Armada. 
Los Comandantes de Marina de las provincias pasa-
rán A los Gobernadores de las mismas, antes del mes de 
Diciembre de cada año, una relación filiada de los in-
dividuos que durante el año inmediato deban cumplir 
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los diez y nueve años de edad, y que se hallen inscritos 
en las expresadas industrias de pesca y navegación, ó 
pertenezcan al cuerpo de voluntarios de marinería, 
mientras este último no se extinga. 
Los gobernadores mandarán publicar sin demora di-
cha relación en el Boletín oficial, á fin de que los com-
prendidos en ellas sean excluidos del alistamiento para 
el reemplazo del ejército. 
Art. 51. Cuando los Ayuntamientos tengan datos 
para saber que un mozo esta comprendido en cualquier 
caso del artículo anterior, dispondrán que se le excluya 
del alistamiento, aunque el interesado no produzca re-
clamación al efecto, quedando, sin embargo, á salvo el 
derecho de los demás interesados en contra de la ex-
clusión. 
Art. 5'2. Si las justificaciones ofrecidas por los inte-
resados ro pudiesen verificarse en el acto, } a porque 
sea necesario practicarlas en. distintos pueblos, ya por-
que hayan de presentarse documentos existentes en 
otras partes, se hará constar así en las actas, señalando 
el Ayuntamiento un término prudente, dentro del cual 
se realicen y presenten dichas justificaciones. Entre tau-
to, y sin perjuicio de la resolución que recayese cuando 
éstas se presenten, el hecho alegado se considerará 
como si no se hubiese prlducido reclamación alguna. 
Las resoluciones en estos actos se dictarán breve y 
sumariamente con la formalidad que queda prevenida; 
en la inteligencia de que, si las justificaciones ofreci-
das no se presentasen en el término señalado, transcu-
rrido éste, serán desestimadas. 
Art. 53. Si no pudiesen concluirse en el último do-
mingo del mes de Enero las operaciones requeridas 
. 
i 
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para la rectificacion del alistamiento, se continuarán 
en los días festivos inmediatos, y aun en los no festivos 
si fuese necesario, hasta su conclusión, anunciando al 
fin de cada sesión el día en que se ha de celebrar la 
siguiente, y fijando en los sitios acostumbrados los 
edictos que correspondan. 
Art. 51. En la mañana del día anterior al segundo 
domingo del mes de Febrero se reunirán los Ayunta-
mientos para dar lectura y cerrar definitivamente las 
listas rectificadas, oyendo y fallando en el acto cuantas 
reclamaciones se produzcan respecto á la inclusión 6 
exclusión de algún mozo. 
Dichas listas serán firmadas por los individuos del 
Ayuntamiento, por el Secretario y por el Delegado de 
la Autoridad militar si concurriese al acto, y no sufri-
rán ya más alteración que la que resulte â consecuen-
cia de las reclamaciones y competencias de que trata 
el capitulo siguiente, dejando para otro llamamiento â 
los mozos que resultasen omitidos. 
Art. 55. Todos los comprendidos en el alistamiento 
serán citados por edictos para su presentación en el 
lugar que se les designe, á fin de celebrar el acto del 
sorteo en el segundo domingo del mes de Febrero. 
Además de este anuncio general, se les citará perso-
nalmente, por medio de papeletas duplicadas, de las 
cuales una se entregará â cada mozo, y si éste no pu-
diese ser habido, â su padre, madre, tutor, pariente 
más cercano, apoderado, amo ú otra persona de quien 
dependa, y la otra se unirá al expediente, después que 
la haya firmado el mozo ó cualquiera de las personas 
mencionadas, â quienes, en defecto del mismo, se 
hubiese hecho saber la citación. 
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En caso de que ninguno de éstos supiese firmar, lo 
hará un vecino á su nombre (*). 
(*) No perjudica á los mozos sufalta de presentación c n =a ,-
do deja de citárseles en la forma que la ley previene. Real or -
den 26 Agosto 1859. (C. L., t. 81, pág. 383.) 
CAPÍTULO VI 
DE LAS RECLAMACIONES Y COMPETENCIAS RELATIVAS 
AL ALISTAMIENTO 
Art. 56. Los interesados que pretendan reclamar 
contra las 'resoluciones del Ayuntamiento, lo manifes-
tarán así por escrito ó por comparecencia ante el Secre-
tario en el término preciso y perentorio de los tres días 
siguientes al de la publicación de aquéllas, pidiendo al 
mismo tiempo la certificación conveniente para apoyar 
su queja. Esta certificación comprenderá los dernás 
pormenores que señale el Ayuntamiento, y será entre-
gada al interesado dentro de los tres días siguientes al 
de su reclamación, sin exigir por ello derecho alguno, 
anotando en la misma certificación el día en que se ve-
rifica su entrega, y dando conocimiento de su expedi-
ción á los demás mozos interesados por medio de edic-
tos fijados en los sitios públicos de costumbre. 
Art. 57. Dentro de los quince días siguientes acu-
dirá el interesado á la Comisión mixta, presentando la 
certificación que se le haya librado, sin la cual, 6 pasa- 
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do dicho término, no se admitirá su instancia, á no ser 
en queja de que se le niega ó retarda indebidamente 
aquel documento. 
Art. 3S. Si la Comisión mixta considera que puede 
resolver sobre la reclamación sin más instrucción del 
expediente, lo liará desde luego. En caso contrario, dis-
pondrá la instrucción que deba dársele, limitando el 
término para ello al puramente preciso, según las res-
pectivas circunstancias, á fin de que no haya dilación 
ni entorpecimiento. 
Art. 59. La resolución de la Comisión mixta de re-
clutamiento será ejecutiva desde luego, sin perjuicio de 
que los interesados puedan recurrir al Ministerio de la 
Gobernación en el plazo y forma que esta ley establece 
para todas las reclamaciones. 
Art. GO. Cuando un mozo resultare incluido en el 
alistamiento de dos á más pueblos, se decidirá á cuál de 
ellos deba corresponder por el orden señalado en el ar-
tículo 40, de modo que, si no concurren las circunstan-
cias que expresa el primer caso, se atenderá á las que 
comprende el segundo; á falta de éste, á las del tercero, 
y así sucesivamente, dando siempre la preferencia al 
pueblo en que el interesado haya solicitado su inscrip-
ción, con arreglo á los artículos 28, 29 y 38, si estuviese 
además comprendido en alguno de los números del 40 
citado. 
En tal concepto, cuando esto no se verifique, el mozo 
alistado corresponderá: 
1.° Al alistamiento del pueblo en que el padre, ó á 
falta de éste la madre del mozo, haya tenido por ,más 
tiempo su residencia durante el año anterior. 
2.° Al alistamiento del pueblo en que el padre, 6 á 
r 
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falta de éste la madre, tenga su residencia desde 1.° de 
Enero, ó la haya tenido en este día. 
3.• Al alistamiento del pueblo en que el mozo haya 
tenido por más tiempo su residencia durante el año 
anterior. 
4.° Al alistamiento del pueblo en que el mozo tenga 
su residencia desde 1.° de Enero, ó la haya tenido en 
este mismo dia. 
5.° Al alistamiento del pueblo de que el mozo sea 
natural.  
Art. 61. Si después de terminado el plazo de la rec-
tificación de las listas resultare algún mozo alistado 
en un solo pueblo, en- él únicamente responderá de la 
suerte que le haya cabido, aunque según lo dispuesto 
en el artículo anterior, debiera con mejor derecho ha-
ber sido comprendido en otro cualquier alistamiento. 
Lo mismo sucederá si el mozo llegase á ingresar en 
caja por el cupo de una zona sin que un pueblo de otra, 
asistido de mejor derecho, hubiere entablado en debi-
da forma la competencia de que trata el articulo si-
guiente. 
Art. 62. Cuando un mozo haya sido comprendid( 
simultáneamente en los alistamientos de dos ,ó más 
pueblos, sus respectivos Ayuntamientos se pondrán de 
acuerdo para decidir á cuál de ellos corresponde. Si se 
hallasen discordes, remitirán los expedientes á la Co-
misión mixta de reclutamiento, y ésta resolverá dentro 
del término de un mes en el caso de que los pueblos 
interesados correspondan á la misma provincia. 
Si perteneciesen los pueblos á distintas provincias, 
entonces sus re pectivas Comisiones mixtas procurarán 
ponerse de acuerdo, y de no conseguirlo, remitirán loa 
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expedientes al Secretario general del Consejo de Esta-
do en el plazo menor posible, que en ningún caso po-
drá pasar de ocho días, á fin de que en los dos meses 
siguientes la  Sección de Gobernación del mismo Con-
sejo proponga al Ministerio del ramo la resolución que 
estime procedente. 
El mozo podrá alegar sus excepciones ante el Ayun-
tamiento de cualquiera de los puebios donde se verificó 
el alistamiento, y el fallo que recaiga producirá todos 
sus efectos aunque la competencia no se resuelva en 
favor -del mismo pueblo, si bien el interesado quedará 
sujeto a responder de su número en aquel que se decla-
re definitivamente asistido de mejor derecho. 
Lo prescripto en este artículo se entenderá sin per-
juicio del derecho que, con arreglo á los anteriores, 
tienen los interesados para reclamar contra los acuer-
dos que dicten los Ayuntamientos y Comisiones mixtas 
de reclutamiento acerca del alistamiento. 
CAPÍTULO VII 
DEL SORTEO EN GENERAL Y DE LAS OPERACIONES QUE 
INMEDIATAMENTE DEBEN SEGUIRLE 
Art. 63. En el segundo domingo del mes de Febre-
ro se hará anualmente el sorteo general en todos los 
pueblos, sin detenerlo por recursos que se hallen pen-
dientes acerca del alistamiento, ni por ningún otro mo-
tivo. 
5 
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Empezará el acto á las siete de la mañana, y sólo po-
drá suspenderse por una hora despué ., de mediodía, 
continuándolo nitevamente hasta su terminación. 
Art. 64. El sorteo se verificará á puerta abierta, 
ante el Ayuntamiento y á presecia de los interesados, 
leyéndose el alistamiento tal cual haya sido rectificado, 
según lo dispuesto en los capítulos anteriores, y escri-
biéndose los nombres de los mozos alistados 6 sorteados 
en papeletas iguales. 
En otras papeletas, también iguales, se escribirán con 
letras tantos números cuantos sean los mozos desde el 
primero hasta el último sucesivamente (*). 
(*) Deben comprenderse en el sorteo los mozos de las Pro-
vincias Vascongadas á quienes correspondan los beoeficios 
de la ley de 21 de Julio de 1876. Véase la nota  al art. 140. 
Ea el sorteo para el reemplazo del alío 1897 serán inclui-
dos todos los mozos de anteriores reemplazos que no hayan 
sido sorteados, como excluidos temporalmente ó exceptua-
dos. Véase la disposición transitoria de la ley. 
Art. 65. El Presidente del Ayuntamiento hará es-
cribir al principio de la lista de los mozos sorteados los 
que se encuentren en el caso previsto en el art. 31, y 
que, por disposición del mismo, tienen designados los 
primeros números. 
Estos, por consiguiente, no serán englobados para la 
ejecución del sorteo. 
Art. 66. Las papeletas se introducirán en bolas igua-
les, y éstas en dos globos: contendrá el uno las de los 
nombres, y el otro las de los números, leyéndose los 
primeros separadamente al tiempo de la introducción 
por el Presidente del Ayuntamiento, y los segundos, por 
otro de los individuos de la municipalidad. 
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Art. GT. Introducidas las bolas, se removerán sufi-
cientemente en los globos, y su extracción se verificará 
por dos niños que no pasen de la edad de diez años. 
Uno de los niños sacará una bola de las que conten - 
gan los nombres, y la entregará al Regidor. El otro 
niño sacará otra bola de las que contengan los núme-
ros, y la entregará al Presidente. 
El Regidor sacará la papeleta que contenga el nom-
bre y la leerá en voz alta. El Presidente sacará en se-
guida el número y lo leerá del mismo modo. 
Estas papeletas se manifestarán á los demás indivi-
dus del Ayuntamiento, y aun á lis interesados que quie-
ran verlas, y se conservarán unidas hasta que termine 
la operación del sorteo. 
Por este mismo orden se ejecutará la extracción de 
las demás bolas, sin que pueda practicarse de nuevo ni 
volverse á empezar la operación, bajo ningún pretexto. 
Los Ayuntamientos serán responsables de la legali-
dad de estos actos, que deberán ejecutarse con toda for-
malidad y exactitud (*). 
(') Por Reales órdenes de 27 de Marzo de 1856 y 31 de 
Agosto de 1857 (C. L., t. '73, pág. 231 y t. 87, pág. 426), se 
prohibió que los interesados extrajesen por si sus números 
en el sorteo. 
Art. GS. El Secretario extenderá el acta con la ma-
yor precisión y claridad, y en ella anotará los nombres 
de los mozos, según vayan saliendo, y con letras el nú-
mero que corresponda á cada uno. 
A la vez, uno de los Concejales escribirá dichos nom-
bres en una lista de extracción, por orden de números, 
al lado del que haya cabido en suerte á cada intere-
sado. 
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Art. 69. Leída el acta en el momento de terminar-
se la operación del sorteo, consignando al fin de ella la 
lista de extracción, se firmará, después de salvadas sus 
enmiendas, por los individuos del Ayuntamiento y por 
el Secretario, fijándose copias autorizadas de la indica-
da lista en los sitios públicos de costumbre. 
Al acto del sorteo asistirá un delegado de la Autori-
dad militar cuando ésta lo estime conveniente. 
Art. 70. Las consultas y reclamaciones que se ha-
gan al Gobierno acerca del modo de enmendar las equi-
vocaciones 6 inexactitudes cometidas en los sorteos se 
resolverán por el ministerio de la Gobernación en la 
forma que previene esta ley. 
Nunca se anulará sorteo alguno sino cuando lo de-
termine expresamente el Gobierno, oído el dictamen 
del Consejo de Estado , considerando absolutamente 
forzosa la nulidad porque no haya ningún otro medio 
de subsanar los defectos que la motiven (*). 
(*) Con motivo de haber jugado un mozo la suerte por du-
plicado en el mismo pueblo, obteniendo los números 65 y 73, 
se mandó hacer un sorteo supletorio entre el mozo y los dos 
números, adjudicándole el que le tocase nuevamente y anu-
lándose el otro. Real orden de 30 de Junio de 1863. (Gaceta 
10 Julio.) 
1 	 Art. 71. Si á consecuencia de haberse señalado tér- 
mino para la justificación de las reclamaciones, 6 de 
haberse entablado recursos á la Comisión 6 al Ministe-
rio de la Gobernación, se mandase excluir del alista- 
miento algún individuo, se ejecutará así; y si se hu-
biese hecho ya el sorteo, descenderán sucesivamente 
los nombres correspondientes á los números que sigan 
al del individuo excluido, sin practicar nuevo sorteo. 
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Art. 7*. Si, por el contrario, se debiese incluir al-
gún individuo, se ejecutará como corresponde en el 
caso de no haberse verificado el sorteo; pero si estuvie-
se ya hecho, se ejecutará un sorteo supletorio con las 
mismas formalidades que quedan prevenidas. 
Para ello se incluirán en un globo tantos números 
cuantos sean los mozos de la edad que entraron en el 
primer sorteo. 
En otro globo se incluirá otra papeleta con el nom-
bre del que entre nuevamente, y otras en blanco hasta 
completar un número igual al de las papeletas del pri-
mer globo. 
Art. 73. Extraídas estas papeletas, el número que 
corresponda á la que tiene el nombre del mozo nueva-
mente incluido será el que tenga éste, y se ejecutará 
otro sorteo entre él y el mozo que hubiese ' sacado el 
mismo número en el sorteo primero. 
Para ello se introducirán en un globo los nombres 
de los dos mozos, y en otro dos papeletas, la una con 
el número que tengan dichos mozos, y la otra con el 
número siguiente; esto es, si el número que tengan los 
mozos fuere el 12, una papeleta con este número y otra 
con el 13. 
Art. 74. Verificada la extracción, quedará designa-
do por ella el mozo que ha de conservar el número que 
tenían antes los dos; el otro tendrá el que siga, y los 
otros mozos sorteados, desde aquel número en adelan- 
te, ascenderán respectivamente cada uno una unidad, 
de manera que en el caso propuesto, uno de los mozos 
quedará con el núm. 12, el otro tendrá el 13, y el que te-
nia el núm. 13 pasará al 14, el del 14 al 15, y así suce-
sivamente. 
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Art. 78. Si fueren más de uno los individuos que se 
han de incluir nuevamente, se pondrán las papeletas 
correspondientes con sus nombres, y las otras en blan-
co hasta completar un número igual al de los que se 
han de aumentar, pero el tercer sorteo será respectiva-
mente para cada uno entre los dos mozos que tengan 
el mismo número, ascendiendo los otros. 
Art. 76. En el preciso término de los tres días si-
guientes al de la celebración del sorteo, el Alcalde de 
cada pueblo remitirá al Presidente de la Comisión mix-
ta de reclutamiento tres copias literales del acta del 
mismo sorteo, autorizadas con la firma de los Conceja-
les, del Secretario del Ayuntamiento y del delegado de 
la Autoridad militar, si ha asistido al acto, en las que 
constarán todos los mozos que hayan sido sorteados en 
virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, con 
expresión de sus nombres y de los nfineros que les ha-
yan tocado. 
El Presidente de la Comisión mixta, conservando en 
su poder una de estas copias, pasará otra de ellas á la 
Comisión para los efectos prevenidos en el art. 32, y re-
mitirá la tercera al Ministerio de la Gobernación, en un 
volumen foliado y bien acondicionado, que comprenda, 
por orden alfabético, las actas del sorteo de todos los 
pueblos de la provincia. 
Los individuos que firmen estas copias serán respon-
sables de su exactitud, é incurrirán mancomunada-
mente en la multa de 250 pesetas por cada uno de los 
mozos que se hubieren omitido ó añadido. En este caso 
dispondrá además el Presidente de la Comisión mixta 
que se instruyan las oportunas diligencias para averi-
guar el motivo de la alteración de las listas, y si resul- 
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tase fraudulenta se procederá contra los culpables se-
gún establece esta ley. 
Art. 77. Terminado el sorteo, se citará inmediata-
mente por edictos á los mozos sorteados, para que en 
el lugar que se designe se presenten, á fin de celebrar 
el acto de la clasificación y declaración de soldados en 
el primer domingo de Marzo. 
Art. 7S. Además de este anuncio general se citará 
personalmente á todos los mozos sorteados , aunque 
sirvan voluntariamente en el Ejército ó Armada, por 
medio de papeletas duplicadas, de las cuales una se en-
gará á cada mozo; y si éste no pudiere ser habido, á su 
padre, madre, tutor, pariente más cercano, apoderado, 
amo ú otra persona, de quien dependa, y la otra se 
unirá al expediente después que la haya firmado el 
mozo ó cualquiera de las personas mencionadas á 
quienes, en defecto del mismo, se hubiere hecho saber 
la citación. 
En caso de que ninguno de éstos supiese firmar, lo 
hará un vecino á su nombre. 
Art. 79. Se autoriza al Gobierno, para que cuando lo 
crea oportuno , disponga que el sorteo por pueblos se 
verifique en la cabecera de una ó varias zonas, con asis-
tencia de los comisionados del Ayuntamiento res-
pectivo. 
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CAPITULO VIII 
DE LAS EXCLUSIONES DEL SERVICIO MILITAR 
Art. SO. Serán excluidos totalmente del servicio mi-
litar (1): - 
Primero. Los mozos inútiles por defecto físico que 
puedan, sin intervención de persona facultativa, decla-
rarse evidentemente incurables. 
Tales defectos se especifican en la clase 1. 8 del cuadro 
de inutilidades físicas. 
Segundo. Los que padezcan cualquiera de las inuti-
lidades comprendidas en la segunda clase del mencio-
nado cuadro, siempre que resulte tan evidente su pade-
cimiento que los médicos puedan comprobarlo y decla-
rarlo por el solo acto del reconocimiento practicado 
ante la Comisión mixta de reclutamiento. 
Tercero. Los que no alcancen la estatura minima de 
un metro 500 milímetros (2). 
Los mozos comprendidos en este número y en los dos 
anteriores, á quienes se excluya del servicio militar, re-
cibirán en su dia un certificado expedido por la Comi-
sión mixta de reclutamiento, en el que se haga constar 
dicha circunstancia y el motivo de la exclusión. 
Cuarto. Los religiosos profesos de las Escuelas Pías, 
de las Congregaciones destinadas exclusivamente á la 
enseñanza con autorización del Gobierno, y de las mi- 
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siones dependientes de los Ministerios de Estado y L i-
tramar (3). 
Quinto. Los novicios de las mismas Ordenes que lle-
ven seis meses de noviciado, cumplidos antes del dia de 
la clasificación. 
Quedarán sujetos á nuevo alistamiento y clasificación 
los mozos que se eximieren en virtud de esta exclusión 
y de la anterior, cuando dejen de pertenecer por cual-
quier motivo á las referidas Ordenes antes de cumplir 
los treinta y dos años de edad. 
Al efecto, los Prelados de las Ordenes religiosas pa-
sarán al Gobernador de la provincia respectiva una nota 
oficial de los mozos que tomen el hábito, en el mismo 
dia de su ingreso en la Congregación, y de los que de-
jen de pertenecer ella, también en el día en que esto 
se verifique. 
Estas notas, transmitidas por la autoridad civil al Al-
calde del pueblo respectivo y á la Cumisión mixta, ser-
virán para la exclusión de lus iuteresados del servicio 
militar, ó para su inclusión en nuevo alistamiento, se-
gún el caso. 
Sexto. Los operarios del establecimiento de minas 
de Almadén del Azogue, que sean naturales de este pue - 
blo 6 de los de Chillón, Almadenejos, Alamillo y Gar-
gantiel, y que estén matriculados en el establecimiento 
con destino á trabajos subterráneos ó á los de fundi-
ción de minerales, ocupándose en ellos por oficio y con 
la aplicación y constancia que les permita la insalubri-
dad de los mismos, siempre que hubieren servido por 
lo menos cincuenta jornales de trabajos subterráneos 
en el año anterior al del reemplazo en que deben ser 
comprendidos. 
Los que fueren excluidos del servicio militar por esta 
causa, quedarán obligados á pesentar en el acto de la 
rectificación de cada uno de los alistamientos sucesi-
vos, hasta que cumplan la edad de treinta y dos años, 
certificación que acredite haber prestado el mencionado 
número de jornales en el año anterior, sin cuyo requi-
sito serán nuevamente alistados y declarados soldados, 
á no ser que justifiquen haber dejado de asistir á las mi-
nas por enfermedades consiguientes á la insalubridad 
de sus trabajos, presentando certificado expedido por 
el Interventor y visado por el Superintendente de di-
chas minas con referencia al expediente instruido al 
efecto. 
Las Comisiones mixtas comunicarán á la Superiten-
dencia de las minas la lista de los individuos que por 
mineros del establecimiento se eximan del servicio mi-
litar, y la de aquellos cuya exclusión sea confirmada 
en los reemplazos sucesivos, así como la expresada Su-
perintendencia pondrá en conocimiento de la .s Autori-
dades superiores civil y militar de la respectiva pro-
vincia los nombres de los operarios excluidos que no 
presten los indicados cincuenta jornales en algún año. 
Séptimo. Los Oficiales del Ejército 6 de la Armada 
y sus Institutos, los alumnos de Escuelas, Academias y 
Colegios militares, los Maquinistas, Ayudantes de má-
quina, Practicantes de Cirugía é individuos de todas las 
demás clases militares pertenecientes á los buques de 
la Armada que se hallen desempeñando en ellos sus res-
pectivas plazas el dia del sorteo (4). 
Los comprendidos en esta exclusión que antes de 
cumplir los treinta y dos años de edad obtuvieren la 
licencia absoluta 6 dejaren de pertenecer respectiva- 
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mente á cualquiera de las clases indicadas, quedarán 
sujetos á nuevo alistamiento y clasificación, abonán-
doseles en tal caso como servicio activo el que ya hu-
bieren prestado desde la edad de diez y seis años cum-
plidos para extinguir los doce de su obligación. 
El Ministro de la Guerra podrá destinar como crea 
conveniente á los Oficiales del Ejército y de la Armada 
que hayan obtenido su licencia absoluta. 
Octavo. Los mozos que el día del sorteo se hallen 
sufriendo condena de cadena, reclusión, extrañamien-
to, presidio ó prisión mayor ó correccional que no de-
ban extinguir antes de cumplir la ed l d de cuarenta 
años, ó hayan sido condenados á esaenas por sen-
tencia firme. 
Los que antes de cumplir esta edad extingan dichas 
penas se incorporarán al primer llamamiento que se ve-
rifique y serán clasificados con los mozos pertenecien-
tes al mismo, Si por no concurrir entonces en ellos nin-
guna causa de exención de las determinadas en esta 
ley fuesen declarados soldados sorteables y les tocare 
cubrir plaza en las filas, serán destinados al batallón 
disciplinario de Melilla por el tiempo de su servicio ac-
tivo aquellos á quienes corresponda servir en la Penin - 
sula, y á la brigada disciplinaria de la isla de Cuba los 
que por razón del número que hayan obtenido en el sor-
teo deban servir en Ultramar. 
Los jefes de los establecimientos penales en que di-
chos mozos cumplan sus condenas, participarán sin de-
mora su licenciamiento á los Alcaldes de los pueblos 
en que hubieren sido alistados. 
(1) Respecto á la exención total que se concede á los mo-
zos de las Provincias Vascongadas, por razón de servicios en 
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la última guerra civil, véase, en el lugar correspondiente de  
este libro, las Leyes de 21 de Julio de 1876 y 2 de Abril de  
1895, así como la última de las notas al art. 100.  
(2) Véase la nota al art. 83, Real orden 16 Agosto 1880,  
según la que, no deben ser excluidos por falta de talla los  
que estén sirviendo en el ejército como voluntarios.  
(3) Se declaran comprendidos en estos beneficios, y exen-
tos, por tanto, del servicio militar, los siguientes:  
Agustinos Descalzos (Recoletos), ídem Calzados, Domini-
cos, Franciscanos, Jesuitas, Carmelitas Descalzos y Trinita-
rios de Alcázar de San Juan, si bien con respecto á las tres  
últimas Ordenes se advierte que, por otros fines religiosos y  
morales que además se proponen, tal vez no estén compren-
didas en el expresado beneficio. Real orden 31 Diciembre 1882.  
(Gaceta 3 Enero 1883.)  
Religiosos de la Congregación de Misioneros de San Vicen-
te de Paúl. Real orden 16 Julio 1884. (Gaceta 24 ídem.)  
Misioneros de la Compañía de Jesús. Real orden 31 Julio 
 
1884. (Boletin oficial de Albacete.) 
 
Colegios de la Orden de San Francisco, que existen en Cehe-
gin, Vich, Sancti-Spiritus, Valencia, Zarauz y Lucena. Real 
 
orden 9 Mayo 1887. 'Gaceta 13 Mayo.)  
Religiosos pertenecientes á la venerable Orden de los Ca-
nónigos regulares de San Agustín, Congregación de San Juan 
 
de Letrán, mientras la Congregación se destine exclusiva-
mente á la enseñanza. Real orden 17 Octubre 1889. (Gaceta 
 
19 idem.)  
Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de Nuestro 
 
Señor Jesucristo, establecidos en Cuba con el carácter de Mi-
sioneros de Ultramar. Real orden 10 Diciembre 1890. (Gacela  
12 ídem.) 
Congregación denominada Instituto de los Hermanos de las 
 
Escuelas Cristianas. Real orden 16 Diciembre 1890. (Gaceta  
18 idem.) 
Misioneros establecidos en las posesiones del Golfo de Gui-
nea, pertenecientes á la Congregación de Hijos del Inmacula-
do Corazón de Maria. Real orden 28 Agosto 1891. (Gacela  
30 idem.) 
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Religiosos de la Compafiía de María. Real orden 14 Enero 
1895. (Gacela 10 idem.) 
Religiosos de la Congregación de San Alfonso de Ligorio, 
establecida en Palma (Baleares). Real orden 17 Abril 1895. 
Gacela 19 ídem.) 
Los jóvenes que de cualquiera de loe pueblos de la Penín-
sula vayan al Seminario Conciliar de Santiago de Cuba pars 
cursar en él la carrera eclesiástica. Estos se exceptuarán pro-
visionalmente. Ley de 15 de Marzo de 1890. Véase en este 
libro, en su respectivo lugar. 
(4) Véase en su lugar la Real orden de 25 de Agosto de 
1883, que determina los individuos de la Armada á quienes 
corresponde la exclusión. 
La exclusión del servicio sólo es aplicable á los alumnos de 
los Colegios, Escuelas y Academias militares, que no son 
otros que los de la Academia general militar y las de aplica-
ción de Caballería, Artillería, Ingenieros y Administración 
militar, en las cuales sus alumnos tienen carácter militar, 
porque son filiados como tales y están sujetos á las prescrip-
ciones del Código de justicia militar. Real orden 30 Mayo 1892. 
(Gaceta 2 Junio.) 
Art. Si. Los mozos que el dia del sorteo estén su-
friendo condena de confinamiento, inhabilitación de 
cualquier clase, destierro, sujeción á la vigilancia de 
la Autoridad, suspensión de cargo público, derecho de 
sufragio, profesión ú oficio, arresto mayor ó menor, 
caución 6 multa, 6 hayan sino condenados por senten- 
cia firme á dichas penas, serán clasificados como los 
demás mozos de su llamamiento, pudiendo ingresar en 
cualquiera de los Cuerpos del Ejército si les correspon-
de servir en activo. 
Los que se hallen sufriendo la pena de relegación se- 
rán también clasificados y destinados á los ejércitos de 
Ultramar, si pbr las demás circunstancias fuesen decla- 
rados soldados y les correspondiera servir en activo. 
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Art. $*. El mozo que el dia del sorteo haya sufrido 
alguna pena de las comprendidas en el artículo ante-
rior , podrá ingresar en cualquier Cuerpo del ejército 
activo, si le corresponde servir en él. Cuando hubiere 
sufrido una de las penas expresadas en el núm. 8.° del 
art. 80, será destinado por el tiempo de su servicio 
activo al batallón disciplinario de Melilla 6 á la brigada 
disciplinaria de la isla de Cuba, según le corresponda 
servir en la Peninsula 6 Ultramar. 
Art. $3. Quedarán temporalmente excluidos del 
servicio militar (1): 
Primero. Los mozos que fueren declarados inútiles 
por cualquier enfermedad 6 defecto físico de los com-
prendidos en las clases 2.' y 3. 8 del cuadro, salvo el 
caso previsto en el número 2.° del art. 80. 
Segundo. Los que alcanzando la talla de un metro 
500 milímetros, nu lleguen á la de un metro 545 (2). 
Los comprendidos en este número y en el anterior 
ingresarán en los respectivos depósitos con la obliga-
ción de presentarse para ser tallados, 6 bien reconoci-
dos y aun observados (3) en la época de clasificación 
de cada uno de los tres llamamientos sucesivos; y si al 
cuarto año no alcanzasen la estatura de un metro 515 
milímetros, 6 resultasen inútiles para el servicio, se les 
expedirá el certificado de que se hace mérito en el 
número 3.° del art. 80 (4). Si, por el contrario, alcan-
zasen en algunos de dichos años la estatura de un me-
tro 545 milímetros, 6 fuesen conceptuados útiles, se 
reformará su clasificación declarándoles soldados sor-
teables (5) y se incorporarán con los mozos del primer 
llamamiento, abonándoseles el tiempo transcurrido 
para completar el plazo de seis anos en situación activa. 
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debiendo servir por lo menos un año en un Cuerpo ac-
tivo (6). 
Tercero. Los mozos que en el día del sorteo se ha-
llen procesados por causa criminal, hasta tanto que ter-
minada ésta, y en vista de su resultado, pueda proce-
derse con arreglo á lo anteriormente establecido. 
f) Se dispone que por las Diputaciones provinciales, hoy 
Comisiones mixtas de reclutamiento, se comunique á las 
zonas militares los individuos que exceptúen con arreglo á 
este artículo para dar á los efectos de las Reales órdenes de 31 
de Enero y 28 de Octubre de 1890 la mayor facilidad, y el cer-
tificado de soltería á los individuos que son excluidos por 
haber sufrido las tres revisiones. Real orden 29 Agosto 1891. 
(0 zeta 3 Septiembre.) 
(2) No exime del servicio la falta de estatura al mozo que 
se halla en el ejército como voluntario. Real orden 16 Agosto 
1F8). (Gaceta 27 idem.) 
(3) Los mozos declarados inútiles por defecto físico com-
prendido en la clase 3.° del cuadro, deben sufrir en revisión 
nuevo reconocimiento y nueva observación en caso necesario. 
Real orlen 29 Marzo 1885. 
(4) Se observa entre este artículo y el 6.° la misma dis-
conformidad que existía entre el 6.° y el 66 de la Ley de 11 de 
Julio de 1'85, respecto í los cortos de talla que al tercer año 
de revisión no obtienen los 545 milímetros; divergencia que 
hubiera sido conveniente dejar aclarada al redactar la nueva 
ley, máxime cuando ya lo fué por Real orden de 30 de Marzo 
de 1890, resolviendo que procede expedir el certificado de 
exclusión total á los que en los tres llamamientos sucesivos 
al reemplazo á que pertenecen sean declarados inútiles; y 
con respecto á los mozos que no lleguen á alcanzar la esta-
tura de un metro 545 milímetros, no procede expedirles el 
certificado hasta que hayan servido seis años en la cuarta 
situación, á contar dese el día de su destino al Depósito res-
pectivo. (Gaceta 2 Abril.) 
(5 Suprimida por la Ley de 21 de Agosto de 1896 la clasi- 
tit  
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fieación de soldado sorteable, debe ser un error material el ha-
berla consignado en este articulo, y para el caso de que se 
trata corresponde, según la reforma, la clasificación de  sol-
dado. 
(6) Los mozos de anteriores reem: lazos que no hayan side 
sorteados como excluidos por las causas que se determinan 
en este artículo, serán incluidos en el sorteo para el reem-
plazo de 1897. Disposición transitoria de la ley. 
A rt. SA. Si alguna sentencia llevase consigo expre 
samente, ó como penas accesorias las de inhabilitación 
perpetua ó temporal, bien sea absoluta, bien especial, 
para cargo público, los penados comprendidos en las 
disposiciones anteriores no podrán optar á ningún as-
censo en la carrera de las armas. 
Ant. SS. Las Comisiones mixtas de reclutamiento 
habrán de revisar todos los expedientes de los mozos que 
en el acto de la clasificación y declaración de soldados 
por el Ayuntamiento hayan sido considerados como 
excluidos temporal ó totalmente del servicio militar, así 
como de los declarados soldados condicionales; y al efec-
to, las respectivas Corporaciones municipales les remi-
tirán oportunamente dichos expedientes, acompañados 
de las relaciones nominales debidamente clasificadas. 
En todos los casos de exclusión total ó temporal por 
cortedad de talla ó defecto físico, será precisa la com-
parecencia de los mozos ante la Comisión de recluta-
miento, para ser tallados y reconocidos definivamente. 
Art. Se. Los mozos comprendidos en los casos de 
exclusión expresados en los números 4.°, 5.° ,  6 °, '7.°  y 
8.° del art. 80, podrán excusar su presencia al acto de 
la clasificación, y ser representados por sus padres, pa-
rientes, amigos, ó por cualquier otra persona comisio-
nada al efecto por los interesados. 
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CAPITULO IX  
DE LAB EXCEPCIONES DEL SERVICIO ACTIVO EN LOS CUERPOS 
ARMADOS 
^ A  (1 / 1/ 91 AjrfS  
Art. 87. Serán exceptuados del servicio activo en 
 los Cuerpos armados, y destinados como soldados con-
dicionales para prestar sus servicios en caso de guerra 
en la Peninsula 6 en Ultramar, en la forma que el Regla-
mento determine y en los períodos de asambleas de ins-
trucción, siempre que aleguen su excepción en el tiempo 
y forma que esta ley prescribe (1): 
Primero. El hijo cínico que mantenga á su padre 
pobre, siendo éste impedido 6 sexagenario (2). 
Segundo. El hijo único que mantenga á su madre 
pobre, siendo ésta viuda, ó casada con persona tam-
bién pobre y sexagenaria 6 impedida. 
Tercero. El hijo único que mantenga á su madre 
pobre, si el marido de ésta, pobre también, se hallare 
sufriendo una condena que no haya de cumplir dentro 
de un año. 
Cuarto. El hijo único que mantenga á su madre po-
bre, si su marido se halla ausente por más de diez años, 
ignorándose absolutamente su paradero durante ese 
 tiempo, á juicio del Ayuntamiento 6 de la Comisión 
mixta de reclutamiento respectivamente. 
Quinto. El expósito que mantenga á la persona que 
 
lo crió y educó, habiéndole conservado en su compa- 
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ñía desde la edad de tres afros, sin retribución alguna, 
siempre que en él concurran las circunstancias deter-
minadas en los párrafos anteriores. 
Sexto. El hijo único natural, reconocido en legal 
forma, que mantenga á su madre pobre que fuere céli-
be 6 viuda, habiéndole ésta criado 3  educado como tal 
hijo, 6 si siendo casada, el marido, también pebre, fue-
se sexagenario ó impedido (3). 
Séptimo. El nieto único que mantenga á su abuelo 
O abuela pobres, siendo aquél sexagenario á impedido, 
y ésta viuda, con tal que dicho nieto sea huérfano de 
padre y madre, y haya sido criado y educado par el 
abuelo 6 abuela indicados. 
Octavo. El nieto único que, reuniendo las circuns-
tancias expresadas en el párrafo anterior, mantenga á 
su abuela pobre, si el marido de ésta fuera también po-
bre y sexagenario 6 impedido, 6 se hallase ausente por 
más de diez años, ignorándose su paradero. 
Noveno. El hermano único de uno 6 más huérfanos 
de padre y madre, si los mantiene desde un año antes 
de la clasificación y declaración de soldados, ó desde 
que quedaron en la orfandad, siendo dichos hermanos 
pobres y menores de diez y siete años 6 impedidos para 
trabajar, cualquiera que sea su edad. 
Décimo. El hijo de padre que no siendo pobre tenga 
otro ú otros hijos sirviendo personalmente en los Cuer-
pos armados del ejército por haberles cabido la suerte, 
si privado del hijo que pretende eximirse no quedase al 
padre otro varón de cualquier estado, mayor de diez y 
siete años, no impedido para trabajar. 
Cuando el padre fuese pobre, sea 6 no impedido 6 se-
xagenario, subsistirá en favor del hijo la misma excep- 
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ción del párrafo anterior, y se considerará que no que- 
da al padre ningún hijo, aunque los tenga, si se hallan 
comprendidos en alguno á algunos de los casos que ex- 
presa la regla 1. a del art. 88. 
Lo prescripto en esta disposición respecto al padre 
se entenderá también respecto á la madre, casada ó 
viuda (4). 
Undécimo. Los hijos de los propietarios y adminis- 
tradores ó mayordomos que viviesen en finca rural be-
neficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, los de los 
arrendatarios ó colonos y de los mayorales y capataces 
á quienes cupiese la suerte de soldados después de dos 
años de residencia en la misma finca, y los demás mo-
zos sorteables después de habitar en ella por espacio de 
cuatro afros consecutivos. 
Para poder hacer aplicación de estos beneficios, será 
indispensable que esté confirmada por el Ministerio de 
Fomento la concesión con posterioridad á la presente 
ley, y que los mozos reunan todas las condiciones que 
se expresan en el párrafo anterior. 
Es innecesaria la revisión y confirmación de estas 
concesiones respecto de las ya confirmadas á la promul-
gación de esta ley por el Ministerio de Hacienda, á vir-
tud de lo mandado en la de 18 de Junio de 1885 y re
-glamento de 30 de Septiembre del mismo año (5). 
(1) Consúltese la nota al art. 80 respecto â la exención de 
mozos de las Provincias Vascongadas por servicios en la últi-
ma guerra civil. 
Los mozos excedentes de cupo que tengan otro hermano 
sirviendo por suerte, disfrutarán las excepciones de los nú-
meros 1.°, 2.°, 3', 4. 0, i.°, 8.°, 9.° y 10.° de este articulo, si 
una vez llemadcs al servicio activo, justifican que de haber- 
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les correspondido servir en el ejército, reunian en la epoca 
de clasificación del reemplazo en que á su otro hermano le 
correspondió servir por suerte, las circunstancias necesarias 
para gozar de la excepción. Real orden 12 Julio 1896. (Gaceta 
17 idem.) 
Los individuos pertenecientes á la reserva activa á quie-
nes comprenda alguna de las excepciones á que se refiere es-
te artículo, serán excluidos temporalmente del servicio acti-
vo permanente, continuando en sus casas con licencia ilimi-
tada mientras subsistan las causas que motivan su exención, 
pudiendo los interesados 6 sus familias solicitar la exención, 
del general ó comandante en jefe de la región á que perte-
nezcan los regimientos de reserva correspondientes al punto 
en que hubieren fijado su residencia, según el pase que les 
expidió el Cuerpo en que causaron baja 6 el último puntu 
en que residan con la debida autorización; y la justificación 
de las exenciones, que se unirá á la instancia, habrá de ve 
rificarse en la forma que previene el art. 79, hoy 98, incorp , , 
rándose á fi las los individuos, etc. Real decreto 17 Novien.-
bre 1893. (Gaceta 18 Noviembre.) 
(2) No procede otorgar excepción al hijo de padre pobre 
impedido que tiene otro hermano mayor sirviendo en el ejér-
cito como voluntario. Real orden 26 Marzo 1887. (Gaceta 18 
Abril.) 
(3) De las disposiciones que contiene el Código civil aceres 
del reconocimiento de los hijos naturales, son de tener en 
cuenta, para apreciar la validez de los documentos que en 
esos casos se presenten, las que á continuación se expreran: 
#Art. 129. El hijo natural puede ser reconocido por el pa-
dre y la madre conjuntamente, 6 por uno solo de ellos. 
Art. 130. En el caso de hacerse el reconocimiento por uno 
solo de los padres se presumirá que el hijo es natural, si el 
que lo reconoce tenía capacidad legal para contraer matrimo-
nio al tiempo de la concepción. 
Art. 131. El reco nccimiento de un hijo natural deberá 
hacerse en el acta de n asimiento, en testamento 6 en otro do-
sumeato publico. 
Art. 1 . Cuando el reconocimiento del ta nner de edad no 
r 
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tenga lugar en el acta de nacimiento 6 en testamento, será 
necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio 
fiscal., 
Además existe la siguiente jurisprudencia: 
Se declara soldado â un mozo, por no estar reconocido en 
legal forma, á peser de ser hijo natural do padres solteros. 
Real orden 12 Julio 1881. (Gaceta 29 Julio.) 
El reconocimiento hecho por el padre en virtud de acta ex-
ten iida ante el cura ecónomo de la parroquia y dos testigos, 
no es bastante para que el mozo goce de la consideración de 
hijo natural, porque conforme â la jurisprudencia emanada 
del Tribunal Supremo, los párrocos no pueden Lacer altera-
ción alguna en las partidas de bautismo sin que asi se ordene 
por la autoridad competente, ni les es permitido entender en 
actos que afecten al estado civil de las personas, el cual desde 
que empezó â regir la ley de 17 de Junio de 1870 relativa al 
Registro civil, sólo debe probarse con las partidas del Regis-
tro, dejando de tener valor de documento público las del 
Registro eclesiástico referentes â los mismos actos ; y ade-
más es preciso, para el goce de la consideración de hijo na-
tural, el reconocimiento, ya expreso, ya tácito del padre, de 
un modo fehaciente por documento solemne, 6 por otro me-
dio de prueba plena apreciado y juzgado por la jurisdicción 
ordinaria. Real orden 2 Septiembre 1880. (Gaceta 7 Septiem-
bre.) 
Se acreditará haberse hecho el reconoc miento por el padre 
y la madre 6 por uno de elk< en el acta de nacimiento, en 
testamento ó en otro documento público, ya notarial, ya ju-
dicial, en la forma que dispone el Código civil, Real orden 
1.° Febrero 1892. (Gaceta 5 Febrero.) 
(4) No exime á un mozo la circunstancia de tener un her-
mano en el ejército Á quien correspondió servir pur su suer-
te, si á la fecha del reemplazo ha extinguido éste el tiempo 
de su compromiso obligatorio y continúe en el servicio acti-
vo cumpliendo recargo que como penalidad le haya sido im-
puesto. Real orden 10 Marzo 1877. (Gaceta 17 Marzo.) 
Es aplicable esta exención al mozo que tiene un hermano 
•n el ejército activo. sin haber sufrido sorteo, como puestr. 
Sri 
tn cabeza de liste por falta de presentación al alistamiento. 
Real orden 19 Julio 1882. 
Corresponde esta exención al mozo que tiene un hermano 
sirviendo por su suerte en la Armada, Real orden 8 Diciem-
bre 1882. ! Gaceta 24 idem.) 
Los soldados que disfrutan de licencia ilimitada no perte-
necen á cuerpo armado alguno del ejército, sino á la reserva 
activa. y, por tanto, el hermano á quien corresponde la suerte 
de soldado no puede exi.drse en este caso. Real orden 9 
Enero 1886. (Gaceta 20 Enero.', 
Siendo el espíritu y letra de la ley no permitir que un pa-
dre tenga sus doe hijos únicos mayores de diez y siete años en 
el servicio activo de las armas, se declara exceptuado á un 
mozo que se hallaba en el servicio militar en sustitución de 
un hermano suyo. Real orden 17 Diciembre 1886. (Gaceta 9 
Enero 1887.) 
El mozo que, teniendo un hermano en el servicio no alega 
esta excepción en la creencia de que el hermano regresará al 
lado de los padres antes de que el mozo deba ingresar en el 
servicio, y por suspender el Gobierno los pases á la reserva 
continúa aquél en el ejército, tiene derecho á que se le con-
ceda la exención que determina este número, por ser un acon-
tecimiento que no pudo conocer en tiempo oportuno. Real 
orden circular 2 Septiembre 1896 (Gaceta 3 Septiembre.) 
Véanse las notas al art. 88, regla 10 y al art. 89. 
(5) La reforma introducida en este número confirma la 
tendencia á suprimir esta excepción, que ya se inició en la 
ley de 11 de Julio de 1885, exigiendo ahora, como requisito 
indispensable para otorgarla, la circunstancia de que esté 
confirmada por el Ministerio de Fomento con posterioridad I 
 la ley de 21 de Agosto de 1896. la concesión de los beneficios, 
excepción hecha de aquellas concesiones que ya se confirma-
ron por el Ministerio de Hacienda, con sujeción á la ley y re-
glamento que se cita. Como ahora se lleva I efecto lo que ya 
se propuso la ley de 1885, ea evidente que al revisar las ex-
cepciones otorgadas con arreglo á ella en los reemplazos de 
los tres años últimos, habrá de aplicarse lo establecido por la 
pueva ley, porque aquel derecho ha venido otorgándose con- 
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dicionalmente, como daba a entender la citada ley del 85 al 
decir, sin perjuicio de que el Ministerio de Fomento disponga 
una escrupulosa revisión de todos les eapedien'es; y declare ca-
ducadas las concesiones que no se ajusten estriclartente d los Mr-
minor legales. 
iP. 	 Los dos años de residencia en la finca han de contarse desde 
la fecha en que se concedieron los beneficios de la ley de 3 de 
Junio de 1868. Real orden 23 Febrero 1880. (Gaceta 29 Marzo.) 
Art. SS. Para la aplicación de las excepciones con' 
tenidas en el articulo anterior, se observarán las reglas 
siguientes : 
Primera. Se considerará un mozo hijo ó hermano 
único, aun cuando tenga uno ó más hermanos, si éstos 
se hallan comprendidos en cualquiera de los casos si-
guientes : 
Menores de diez y siete años cumplidos. 
Impedidos para trabajar. 
Soldados que en los Cuerpos armados del ejército 
cubren plaza que les ha tocado en suerte. 
Penados que extinguen una condena de cadena 6 re-
clusión ó la de presidio 6 prisión que no baje de seis 
años. 
Viudos con uno 6 más hijos, 6 casados que no puedan 
mantener á su padre ó madre. 
Segunda. La excepción de que trata el párrafo ter- 
cero del articulo anterior, producirá sus efectos única- 
mente mientras el padre del mozo ó el marido de la  ma- 
 dre se halle sufriendo la condena, y cesará tan luego 
ll;  
como el mismo salga por cualquier concepto del esta- 
blecimiento penal. 
Tercera. Se reputará por punto general nieto único 
á un mozo cuando su abuelo ó abuela no tengan otro 
jai») 6 nieto. Se considerará, sin embargo. nieto único 
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aquel cuyo abuelo ó abuela tienen uno ó más hijos ó 
nietos, si éstos reunen las circunstancias expresadas en 
alguno de los cuatro primeros números del artículo an-
terior, 6 se hallan en cualquiera de los cinco casos que 
menciona la regla 1.• del presente; entendiéndose que 
los comprendidos en el último no han de estar en si-
tuación de poder mantener á su abuelo 6 abuela. 
Cuarta. Se reputará muerto el hijo, nieto 6 hermano 
que se halle ausente por espacio de más de diez silos 
consecutivos, y cuyo paradero se ignore desde enton-
ces, á juicio del Ayuntamiento ó de la Comisión mixta 
respectivamente; pero así en este caso como en los que 
mencionan los números 4.° y 8.° del artículo anterior, 
será indispensable acreditar en debida forma que se han 
practicado las posibles diligencias en averiguación del 
paradero del ausente. 
Quinta. Serán considerados como huérfanos, para 
la aplicación del párrafo noveno del anterior articulo, 
los hijos de padre pobre y sexagenario 6 impedido 
para trabajar, ó que se halle sufriendo una condena 
que no deba cumplir antes de terminar el año en que 
se verifique la clasificación, ó ausente por espacio de 
diez años , ignorándose desde entonces su paradero, á 
j uicio del Ayuntamiento ó de la Comisión mixta, des-
pués de practicadas las diligencias que expresa la regla 
anterior. En el mismo caso se considerarán los hijos de 
viuda pobre. 
Sexta. Para que el impedimento del padre ó abuelo 
exima del servicio al hijo ó nieto que los mantenga, ha 
de ser tal que, procediendo de enfermedad habitual 6 
defecto físico, no les permita el trabajo corporal necesa-
rio para adquirir su subsistencia. 
4 ; 
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El padre abuelo sexagenario será reputado en igua-
les circunstancias que el impedido, aun cuando se ha-
llen en disposición de trabajar al tiempo de hacerse la 
clasificación del mozo interesado. 
Séptima. Se considerará pobre á una persona, aun 
cuando posea algunos bienes, si privada del auxilio del 
hijo, nieto ó hermano que deba ingresar en las filas no 
pudiese proporcionarse con el producto de dichos bie-
nes los medios necesarios para su subsistencia y para la 
de los hijos y nietos menores de diez y siete años cum-
plidos que de la misma persona dependan, teniendo en 
cuenta el número de individuos de su familia y las cir-
cunstancias de cada localidad (1). 
Octava. Se entenderá que un mozo mantiene á su 
padre, madre, abuelo, abuela, hermano ó hermana, 
siempre que éstos no puedan absolutamente subsistir si 
se les priva del auxilio que les prestaba dicho mozo , ya 
viva en su compañia á separado de ellos, ya les entre-
gue 6 invierta en su manutención el todo 6 parte del 
producto de su trabajo. 
Novena. Para los efectos del núm. 10 del art. 87 se 
considerará como existente en el ejército, el hijo que hu-
biese muerto en función del servicio 6 por heridas re-
cibidas durante su desempeño, dentro de dos años con-
tados desde la fecha de la lesión, y también por la fiebre 
amarilla, el tétano, la fiebre biliosa grave de los paises 
cálidos, la hepatitis aguda y la tisis, si se encontrase 
sirviendo en alguno de los ejércitos de Ultramar por ha-
berle correspondido en el sorteo general, 6 con sujeción 
á lo establecido en el párrafo segundo del art. 34 (2). 
Pero no se entenderá que sirven en el ejército para 
conceder la excepción expresada: 
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Los desertores. 
Los sustitutos de otros mozos, si no lo son por su her-
mano. 
Los que han redimido el servicio por medio de susti-
tución 6 de retribución pecuniaria. 
Los cadetes 6 alumnos de Colegios ó Academias mili-
tares y los Oficiales de todas graduaciones, por enten 
derse que unos y otros han abrazado como carrera la 
profesión militar. 
Décima. Cuando en un mismo alistamiento hayan 
sido comprendidos dos hermanos legítimos que tengan 
la edad expresada en el nám. 1.° del art. 27, y sean de-
clarados ambos soldados sorteables, sufrirán el sorteo 
con los demás mozos alistados, y si por razón del nú-
mero que obtuvieren les correspondiese á los dos pres-
tar el servicio en los Cuerpos armados, se reformará la 
clasificación del que hubiese sacado el número mayor, 
dec'arándose á aquél soldado condicional y destinán-
dolo en tal concepto á la zona respectiva (3). 
Si cualquiera de los hermanos hubiese debido, por 
razón de su edad, ser incluido en algún alistamiento 
anterior y no lo hubiera sido por causas que le sean 
imputables, estando por tanto sujeto á la sanción penal 
establecida en el art 31, se declarará soldado condicio-
nal al hermano que haya sido alistado para el corres-
pondiente llamamiento, tan luego como el otro verifi-
que su embarque para el ejército de Ultramar á que se 
le destine, 6 sea dado de alta en un Cuerpo activo de la 
Peninsula, según corresponda. 
l:'n el caso de que ambos hermanos se hallen incur-
sos en la penalidad establecida en el art. 31, no proce-
derá la exclusión y exención del servicio activo rae nin- 
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guno de ellos, como no sea por causa de inutilidad 
física. 
Los mozos comprendidos en la exención 10 del ar- 
tículo anterior, ingresarán en caja y permanecerán en 
ella hasta que justifiquen que su hermano ó hermanos 
se hallaban sirviendo en el ejército precisamente en el 
día fijado para su clasificación. Sólo cuando se llene 
este requisito se les exceptuará del servicio en los Cuer-
pos armados y se les declarará soldados condicionales. 
Undécima. Las circunstancias que deben concurrir 
en un mozo para el goce de una excepción con arre-
glo á las disposiciones que comprenden este artículo y 
el anterior, se considerarán precisamente con.relación 
al dia en que deba verificarse el sorteo. 
Duodécima. Las excepciones contenidas en el ar-
tículo anterior no se aplicarán á otros casos que á los 
determinados expresamente en el mismo, y las señala- 
das con los nilmeros1.•,2.°,3.•, 4°,7°,8°,9°y10.° 
se otorgarán solamente á los hijos y nietos legítimos. 
(I) La pobreza no es una cualidad absoluta, sino el resul-
tado de la comparación, y por eso la ley no da un tipo fijo 
para determinarla, contentándose con establecer las reglas 
contenidas en eMte articulo; por tanto, no constituye juris-
prudencia el señalamiento de una renta minima de tres rea-
les diarios para la determinación del concepto de pobre. Real 
orden 31 Mayo 1880. (Gacela 25 Junio.) 
(2) Se consideran muertos en función del servicio para 
los efectos de esta regla, loe individuos de la clase de tropa 
que al regresar á sus hogares en uso de licencia ilimitada, 
perecieron en el descarrilamiento del ferrocarril ocurrido el 
2'7 de Abril de 1884 en el puente de Alcudia, y á los que hu-
biesen muerto por consecuencia de heridas recibidas en el 
menciondo descarrilamiento. Real orden circular 8 Marn° 
1886. 'Gacela 30 ídem.) 
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(3) Exceptuados por cortos de talla dos hermanos, uno 
en el reemplazo de 1882 y otro en el de 1881, al practicarse la 
revisión eu el año 1883 alcanzaron los dos la talla legal, de-
clarándolos soldados é ingresando en caja; y por analogía 
con lo que establece la ley, se dispone dar de baja en el 
ejército activo al correspondiente al reemplazo de 1884. Real 
orden 11 Mayo 1886. (Gaceta 19 ídem.) 
Declarado soldado en la revisión del ado 1894, por resultar 
útil, á un mozo I quien se exceptuó en 1892 por defecto físi-
co, y alistado y clasificado como soldado sorteable un her-
mano suyo, en el mismo año 1894, sorteando ambos y corres-
pondiendo el núm. 1.110 al primero y 976 al segundo, con lo 
que quedaron excedentes de cupo, al ser llamados al servicio 
ambos mozos se declaran comprendidos en esta regla y se re-
forma la clasificación declarando soldado condicional al pri-
mero, por haber obtenido el número más alto en el mismo 
sorteo, mandando que esta resolución tenga carácter general 
aplicable á todos los casos análogos. Real orden 2? Junio 
1896. (Gaceta 2 Julio.) 
Ant. S9. Se exceptuarán del servicio ordinario en 
los Cuerpos armados, siendo por tanto declarados sol-
dados condicionales, los mozos que se hallen compren-
didos en los párrafos de los dos artículos precedentes, 
aun cuando no aleguen su excepción al tiempo de ha-
cerse la clasificación y declaración de soldados, si re-
uniendo en esta época las circunstancias necesarias 
para gozar de la excepción, no pudieron alegarla en-
tonces por no haber llegado á su noticia algún aconte-
cimiento indispensable para que les fuera otorgada (a). 
(•) Los mozos que no alegaren la excepción de tener un 
hermano en servicio activo en la creencia de que ese herma-
no recibirá la licencia absoluta en el ejército de Ultramar, ó 
el pase de reserva en la Península, regresando á su hogar an-
tes del ingreso en caja v sorteo del mozo, pueden alegar des. 
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pués eata excepción con arreglo é eat& articulo si por cual-
quiera circunstancia se prolonga la permanencia del hermano 
en el servicio activo. Real orden 31 Julio 1896. (Gacela 1:i 
Agosto.) 
Art. 90. Los mozos á quienes se hubiere otorgado 
alguna de las excepciones contenidas en el art. 87, que 
darán obligados á presentarse al acto de la clasificación 
y declaración de soldados en cada uno de los tres reem-
plazos siguientes; y si hubiere cesado su excepción, 
no habiendo ninguna otra causa que les exima del ser-
vicio en los Cuerpos armados, serán declarados solda-
dos y se incorporarán á los mozos del primer llama-
miento; abonándoles, para extinguir el plazo de seis 
años en situación activa, el tiempo que hayan perma-
necido en los depósitos como soldados condicionales. 
Aquellos cuya excepción fuese confirmada en los tres 
reemplazos indicados, permanecerán como reclutas en 
depósito, como los demás de su mismo llamamiento. 
CAPÍTULO X 
DE LA CLADIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE BOLDADCB 
Art. 91. El acto de la clasificación y declaración de 
soldados empezará el primer domingo del mes de Mar 
zo, resolviéndose todas las incidencias durante dicha 
mes (e). 
Co) Coa motivo de coincidir la elección de Compromisarios 
para Senadores en el año 180., et mismo dia quc había de dar 
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principio el acto de clasificación y declaración de soldados, 
se dispuso que este acto diese principio á la.s ocho de la ma-
ñana, se suspendiese d las diez, hora señalada para verificar 
la elección, y continuara después de terminada ésta, en el 
mismo día 6 siguientes. Real urden 22 Enero 1891. ( Gaceta 
23 idem.) 
Angustioso es por demás el término que ahora se señala á 
los Ayuntamientos para la clasificación y declaración de sol-
dados y resolucion de todas las incidencias. Antes empezaban 
estas operaciones el segundo domingo del mes de Febrero, y 
podian prolongarse hasta el tercer domingo de Marzo, con 
lo cual las Corporaciones disponían de mes y medio pró-
ximamente para tramitar las múltiples y penosas inciden-
cias á que da lugar la justificación de excepciones, y a los 
interesados podia concedérseles un plazo igual para la pre-
sentación de justificantes y documentos; pero hoy, al re-
ducirse ese término á menos de un mes para los Ayuntamien-
tos, y á lo sumo veinte días para los interesados, cuando las 
diligencias han de ser más complicadas á causa de las con-
trajustificaciones que seguramente se promoverán, no queda 
otro recurso que anticipar todo lo posible la instrucción de 
esos expedientes, aprovechando el interregno que media en-
tre el sorteo y la declaración de soldados. 
Art. 9*. No podrán concurrir á dicho acto los Con-
cejales que sean parientes por consanguinidad d afini-
dad hasta el cuarto grado civil inclusive de alguno de 
los mozos sujetos al llamamiento. 
Si en virtud de esta disposición no concurriese nú-
mero suficiente para que el Ayuntamiento pueda tomar 
acuerdo, los Concejales parientes de los mozos serán sus-
tituidos por igual número de Regidores del Ayuntamien-
to del primer año inmediato anterior que no se hallasen 
en el caso indicado, ó del segundo año y siguientes. 
Si tampoco de este modo pudiera completarse el 
Ayuntamiento, se acudirá al número de contribuyentes 
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que al efecto fuere necesario, descendiendo desde el ma• 
yor hasta el menor; y si aun así no se encontrase nil-
mero suficiente, se preferirá á los parientes más lejanos; 
entre los de igual grado, á los que sean 6 hayan sido 
Concejales, y después de éstos, á los que paguen mayor 
cuota de contribución. 
Ari. 13. Reunido el Ayuntamiento en el dia que 
fija el art. 91, se reconocerá la medida á vista de los ta-
lladores, y del Delegado de la Autoridad militar de que 
trata el art. 44 si concurriere, y constando por decla-
ración de éstos que se halla exacta para los efectos pre-
venidos en los artículos 80 y 83, se llamará al mozo que 
ocupe el primer lugar en el alistamiento, y se procede-
rá á su medición en línea vertical, á presencia de los 
concurrentes (1). 
El mozo tendrá los pies enteramente desnudos, y si 
así no llegase á la talla fijada en dichos artículos 80 y 
83, se le declarará total 6 temporalmente excluido del 
servicio militar, según el caso, llamándose sucesiva-
mente á los que le sigan en el alistamiento, sin perjui-
cio de alegar el primero la exención 6 exenciones que 
le asistan, y que justificará, si reconocido de nuevo ante 
la Comisión mixta en virtud de reclamación, fuese de-
clarado con talla suficiente. 
Cuando el mozo no guardase la posición natural de-
bida al tiempo de tallarse, el Alcalde podrá apercibirle 
hasta tres veces para que la guarde; y si no produjese 
resultado este apercibimiento, la misma Autoridad le 
impondrá una multa de 5 á 50 pesetas, sin perjuicio de 
sujetarle, si fuese necesario, á nueva medición en cual-
quiera de los días inmediatos, quedando entre tanto 
detenido y en observación (2). 
Si tuviese la talla, se anotará así, cuidando de que el 
tallador ó talladores firmen en todo caso la certificación 
oportuna ó el acta de la sesión respectiva. 
'1¡ Para tallar quintos se recomienda la adopción del apa-
rato Cazorla, inventado por el guardia alabardero Alejo Ca--
zorla. Reales órdenes del Ministerio de la Gobernación, fe-
chas 29 de Enero y 14 de Marzo de 1877. 
En las tallas se señalará el sitio que marca el metro 590 
milímetros con guarismos de mayor tamaño 6 con una chapa 
de metal. Real orden 24 Junio 1895. (Gaceta 23 ídem.) 
(2) No señalando la ley procedimiento especial para la 
exacción de utas multas, debe aplicarse por analogía el qun 
marcan los artículos 77, 185, 186 y 188 de la ley municipal. 
Real orden 25 Marzo 188'7. (Gaceta 17 Abril.) 
Art. 94. En las poblaciones en que haya guarni-
ción de fuerza del ejército, se destinará cada día un 
sargento de la mismc por el Gobernador militar ó Co-
mandante de armas, de modo que turne este servicio 
entre todos los sargentos en la forma que el mismo jefe 
determine. 
En las poblaciones donde no hubiese guarnición, 
prestarán este servicio los sargentos que en ella se en-
cuentren por disfrutar licencia temporal ó corresponder 
á la reserva, y siempre con arreglo al turno que esta-
blezca el Gobernador militar ó Comandante de armas. 
Cuando no hubiese sargentos que practiquen la me-
dición, se confiará esto á persona inteligente nombra-
da por el Ayuntamiento. En este último caso, el mismo 
Ayuntamiento señalará y abonará de fondos munici-
pales una gratificación al tallador que hubiera nom-
brado, la cual percibirá también el sargento que no 
disfrute haber alguno del Estado (e). 
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Siempre que sea posible, presenciará también la talla 
de los mozos un oficial de la guarnición, ya sea de la 
serve ó de los que se encuentren eu situación de reem-
plazo, nombrado por el Gobernador militar 6 Coman-
dante de armas, para procurar que el tallador cumpla 
con exactitud su cometido. 
Donde no hubiere oficiales de ninguna clase pertene-
cientes al servicio activo, concurrirá un oficial retira-
do, si á invitación del Ayuntamiento se prestase volun-
tariamente á desempeñar este servicio. 
*) Los Alcaldes deben solicitar de la Autoridad militar, 
con la anticipación conveniente, el nombramiento de talla-
dores, y sólo pur falta de designación ó por no concurrir el 
nombrado, podrá el Ayuntamiento confiar la medida a otras 
personas. Heal orden 22 Enero 1806. 
Art. J5. Todos los mozos incluidos en el alista-
miento anual, aun cuando  no aleguen enfermedad ni 
defecto fisicu alguno, serán reconocidos facultativa-
mente en el acto de la clasificación y declaración de 
soldados, por los Médicos titulares de los Ayuntamien-
tos, haciéndose constar el resultado de dicho reconoci-
miento, el cual se tendrá presente para los efectos de 
aquellas operaciones. 
Los mozos que se hallen ausentes del pueblo en que 
fueron alistados, podrán ser reconocidos y tallados á 
solicitud propia ante los ayuntamientos de la localidad 
en que residan, si es en territorio nacional, y en los 
Consulados de España si es en el extranjero. 
Loa Alcaldes, ó los Cónsules en su caso, remitirán 
de oficio una certificación en que conste el resultado 
de dicha ta lla y reconocimiento, á la Autoridad local 
del pueblo en que fué 6 deba ser alistado el mozo. 
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Si éste resultase tener la talla legal y ser útil, el 
Ayuntamiento lo dará por presente á las operaciones 
del reemplazo y lo declarará soldado, dando cuenta k 
la Autoridad militar, para que en su día ingrese en 
caja el mozo por cuenta del cupo correspondiente. Pero 
si de la certificación aparece que la talla del mismo es 
inferior á la de un metro 545 milímetros, 6 que tiene 
defecto físico, ó si alega alguna excepción legal, se le 
señalará un plazo para que comparezca k comprobar 
los extremos de dicha excepción y ser tallado y reco-
nocido definitivamente ante la Comisión mixta, si bien 
cuando la excepción sea de las que se denominan le-
gales, podrá bastar que lo represente persona de su 
familia 6 apoderado en forma suficiente. 
El Gobierno de S. M. podrá conceder derecho á prac-
ticar las operaciones del reemplazo á las oficinas con-
sulares de aquellos puntos del extranjero en que la co-
lonia española sea muy numerosa, en la forma que lo 
realizan actualmente las de Argelia y Marruecos (*). 
(*) Vense en su lugar las Reales órdenes de 15 de Diciem-
bre de 1870 y G de Junio de 1895. 
Art. 96. El mozo ú otra persona que le represente, 
expondrá, en la misma sesión en que fuere llamado, to-
dos los motivos que tuviese para eximirse del servicio, 
sobre lo cual le hará el Ayuntamiento del punto en que 
haya sido alistado 6 el del en que residiere, la oportuna 
invitación, advirtiéndole que no sera atendida. ninguna 
excepción que no aleóue entonces, aun cuando se le 
excluya como comprendido en el art. 80 6 en el 83 (•). 
Sólo en el caso de hallarse absolutamente imposibili- 
tado de hacerlo, se le admitirán las excepciones que 
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exponga en la sesión inmediata á la  de su llama- 
miento. 
A los mozos que aleguen excepción ó excepciones, se 
les expedirá certificación en que consten las que hubie- 
sen alegado, sujetándose á lo prevenido en el párrafo 
cuarto del artículo anterior, respecto á los que residie-
ren en punto distinto al en que fueron alistados. 
(•) Los Ayuntamientos y Comisiones provinciales no de-
ben admitir las excepciones legales que asistan á los mozos, 
cuando éstos dejaron de alegarlas en tiempo y forma. Real 
Orden I1 Abril 18:37. ((;ateta 19 idem.) 
Este ha sido jurisprudencia constante establecida por mul-
titud de Reales ordenes anteriores, y respecto de ello no pue-
den dar hoy lugar é duda los terminantes preceptos de este 
articulo. 
Art. 97. En el acto se admitirán, así al proponente, 
como á los que le contradigan, las justificaciones que 
ofrezcan y los documentos que presenten. 
En seguida, y oyendo al Concejal que haga las veces 
de Sindico, fallará el Ayuntamiento, sin dejar el punto 
á la decisión de la Comisión mixta, declarando á los 
mozos (•): 
1.° Excluidos total ó temporalmente del referido ser-
vicio. 
2. ° Soldados. 
3.° Soldados condicionales, y 
4.° Prófugos. 
La primera categoría comprenderá á los individuos á 
quienes se hayan aplicado los artículos 80 y 83; la segun- 
da, los que no disfruten excepción alguna; la tercera, 
los que gocen los beneficios del art. 87; y la cuarta, los 
que dejen de concurrir â los llamamientos que se les 
i 
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dirijan antes de ingresar personalmente en las cajas de 
recluta 6 de recibir los pases y ser enterados de la legis-
lación penal militar. 
(*) Los Ayuntamientos y Comisiones deben resolver to-
' dos los casos sin hacer consultas. Real orden 10 Agosto 18'74. 
Art. 98. Para la presentación de las justificaciones 
6 documentos de que trata el articulo anterior, el Ayun-
tamiento podrá conceder un término cuando lo crea 
oportuno, siempre que dicha presentación se efectúe lo 
más tarde el tercer domingo de Marzo, y de modo que 
el Ayuntamiento pueda resolver en la sesión de este die 
ó antes con presencia de las citadas justificaciones 6 
documentos, cuyo extracto se consignará siempre en 
el acta. Si no fueran éstos presentados , el Ayunta-
miento fallará sobre la excepción sin ulteriores prórro-
gas (1). 
No se otorgará ninguna excepción por notoriedad, 
aunque en ello convengan todos los interesados, ni se 
admitirá prueba testifical, á no ser respecto de hechos 
que no puedan acreditarse documentalmente, debiendo 
en tal caso practicarse con citación del Síndico y de los 
otros mozos interesados. 
Cuando las informaciones 6 documentos de prueba se 
refieran á las excepciones del art. 87, en que debe acre-
ditarse la pobreza del padre, madre, abuelos 6 herma-
nos respectivamente, la Autoridad, Alcaldes, Secreta-
rios y A) untamientos, no les exigirán costas, derechos 
ni otro papel que el de la clase de oficio, á no ser que 
fuese denegada la excepción por no acreditarse la po-
breza, en cuyo caso se les condenará al reintegro del 
papel y al pago de los derechos (2). 
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(1) Con respecto al término que puede concederse para la  
presentación de justificación 6 documentos, véase lo dicho al  
tratar del art. 91.  
(2, Los derechos de que habla este artículo no son otros  
que loe establecidos por los Ayuntamientos, como arbitrio  
por expedición de documentos 6 certificaciones y loe que co-
rrespondan â otras plrslnas que hayan intervenido en las di-
ligencias como peritos, 6 por razón de algún otro servicio. sin  
que en ningún concepto puedan causarlos los Concejales ni el  
Secretario. Real orden 12 Noviembre 1880 (Gacela 21 idem.)  
Art. 99. Cuando la exclusión que pretenda el mozo  
se fundase en inutilidad para el servicio por defecto fi- 
sico visible de los expresados en el núm. 1.° del art. 80,  
se declarará la exclusión si convienen en ella todos los  
interesados.  
Si no estuviesen todos conformes, se hará constar  
en el acta y se declarará al mozo pendiente de recono-
cimiento, dejando la resolución del caso á la Comisión 
 
mi xts. 
Art. 200. Terminada la clasificación de todos los  
mozos alistados en el año del reemplazo, se procederá  á 
practicar iguales operaciones respecto de los que en los  
tree años anteriores fueron excluidos temporalmente y  
exceptuados del servicio activo, cou arreglo it los ar-
tículos 83 y 87. 
Se apreciarán sus excepciones según el estado que 
 
tuviesen el dia en que se haga la nueva clasificación, 
 
sin que les aprovechen las que disfrutaron en los años 
 
anteriores, si hubiesen cesado las causas en que se fun- 
daron, guardándose además todos los requisitos esta-
blecidos para el teemplazo corriente t'). • 
Si después de pronunciado el fallo del Ayuntamiento 
 
cesasen las causas de la excepción de algún mozo, po- 
^ 
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drá haoereu valer esta circunstancia ante la Comisión 
mitts, alegándola en el tiempo y forma 'que prescribe 
el art . 104. 
(•) No habiendo podido comparecer al acto de revisión un  
mozo, por residir en la Isla de Cuba y carecer de recursos  
para emprender la travesía, se dispone que sea reconocido en  
al punto de su residencia con las debidas formalidades, ha-
ciéndolo saber d los mozos para que pue tan nombrar persona  
que les represente, y dispensándose á aquél del ingreso en  
caja, proceda la Comisión provincial, una vez practicado el  
reconocimiento, á revisar lu excepción. Real orden 7 Agosto  
1885. (Garsla 30 ídem.)  
Los mozos que en el año de su remplazo alcanzaron la t ^ lla 
de un metro 500 milímetros, deben sufrir las tres revisiones  
aun cuando en alguna de ellas resulten con menos estatura.  
Real orden 22 Marzo 188'7. (Gacela 3 Abril.) 
Las excepciones concedidas en años anteriores, previas las  
citaciones que la ley señala, deben revisarse por los Ayunta-
mientos y Comisiones provinciales, pres6ntense ó no los mo-
zos sujetos á ellas, notificando los fallos en debida forma á  
los que sean declarados soldados, para que reclamen si lo  
estiman oportuno, y una vez sorteados, seguirán los que  
no se presenten, la suerte que los que sorteados en el reem-
plazo, no concurren á ingresar en el ejército. Real orden '7  
Junio 188'7. ( Gaceta 2'7 ídem.)  
Las Comisiones provinciales deben estimar caducadas las  
exenciones por inutilidad física 6 falta de talla, cuando los  
mozos no se presenten d ser reconocidos en las revisiones si-
guientes. declarándolas soldados con sujeción á la Real orden  
de '7 de Junio de 1857. Real orden 11 Mayo 1888. (Gacela  
13 ídem.) 
Los prófugos declarados inútiles por defecto 6 enfermedad,  
están sujetos tres años á la revisión que ordena este artícu-
lo. Real orden 3 Noviembre 1888. (Gaceta 12 ídem.)  
El mozo que alegando en el acto de clasificación y declara-
ción de soldados del reemplazo d que pertenece, todas las ex-
enpciones que le asisten, queda excluido temporalmente per 
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virtud de una de las propuestas, si ésta cesa en cualquiera 
de los años siguientes, durante el período de revisión, tiene 
derecho á justificar las demás y é que el Ayuntamiento falle 
sobre ellas. Real orden 21 Enero 1889. (dacela 25 idem.) 
El mozo que se exceptúe por haber sorteado en el mismo 
reemplazo juntamente con otro hermano de igual edad, 
y por no subsistir el motivo de la excepción verificarse las 
revisiones en los años siguientes, le corresponde servir en 
el ejército. ingresaré en el mismo con el n ^mero que obtuvo 
en el año de au reemplazo y por cuenta de éste. Real orden 
20 Mayo 1889. (Gacela 4 Octubre.) 
Los beneficios concedidos por la ley de 21 de Julio de 18'76 
á los voluntarios vascongados ó á los hijos de los mismos, 
les exime totalmente del servicio militar, sin quedar sujetos 
á revisión, porque no pueden desaparecer las causas que 
motivan esta exención. Real orden 11 Diciembre 1894. 
'B. O. de la provincia de Vizcaya ('). 
Art. 101. Los fallos que dicten los Ayuntamientos. 
declarando á los mozos soldados, serán ejecutorios, si 
no se reclamase de ellos por escrito ó de palabra ante 
el Alcalde, ya en el dia en que fueren pronunciados, 
ya en los siguientes, hasta la víspera del señalado para 
ir los mozos á la capital (`). 
El Alcalde hará constar en el expediente de declara- 
ción de soldados las reclamaciones que se promuevan; 
dará conocimiento de ellas por medio de edictos fija- 
dos en los sitios públicos de costumbres á todos los 
mozos alistados, y entregará á cada uno de los recla-
mantes, sin exigir ningún derecho, la competente cer-
tificación de haber sido propuesta la reclamación, ex-
presando el nombre del reclamante y el objeto á que la 
misma se refiere. Cuando con posterioridad á la clasi-
ficación de algún mozo hubiera cesado la causa en cuya 
virtud fué delarado excluido del servicio militar 6 sol- 
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dado condicional, podrá alegarse esta circunstancia en 
el juicio de exenciones ante la Comisión mixta y solici-
tarse la reforma de dicha clasificación. 
    
     
(•) Por Real orden de 31 de Marzo de 1868, se prohibió 
acceder I que se retiren por los interesados las protestas ó re-
clamaciones que hayan hecho. (Gacela 7 Abril.) 
Los derechos que se conceden ^^ los mozos 6 interesados 
que protestan 6 reclaman contra los fallos de los Ayunta-
mientos negando ú otorgando excepciones, no pueden ejerci-
terse por otros mozos 6 personas que no sean los mismos re-
clamantes. Real orden 21 Junio 1878. (Gacela 1.°Agosto.) 
Art. 10?. Todos los mozos alistados se presentarán 
al acto de la clasificación, si no estuviesen autoriza-
dos por esta ley para excusar su presencia, 6 no alega-
sen ante el Ayuntamiento, por medio de persona que 
los represente, alguna justa causa que se lo impida, en 
cuyo caso podrá concederles para su presentación un 
término prudente que no exceda de un mes, contado 
desde la fecha en que fuesen llamados (*). 
(•) No sólo no ha de exceder de un mes, sino que no puede 
llegar é ese tiempo el término que el Ayuntamiento conceda, 
en razón é que todas las incidencias han de resolverse preci-
samente durante el mes de Marzo, como dispone el art. 91. 
Art. 103. Las operaciones y diligencias que deben 
practicarse para la clasificación y declaración de los 
soldados, se ejecutarán desde una hora cómoda de la 
mañana hasta la de ponerse el sol, suspendiéndose al 
medio día por espacio de una hora. 
Si no pudiesen concluir en un día, se continuarán en 
los siguientes, aunque no sean festivos. 
Art. 1o1. Cuando después de declarado un mozo sol- 
     
     
) 
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dado por el Ayuntamiento, y antes de la víspera del día 
señalado para emprender con los demás su marcha á la 
capital, sobreviniese alguna circunstancia no imputa-
ble á aquél ni á su familia, en virtud de la cual debiese 
eximirse del servicio, con arreglo á los artículos 80, 87 
y 88, expondrá por escrito su exención al Alcalde del 
pueblo, quien la hará constar en el expediente de la de-
claración de soldados, uniendo á él dicho escrito, y en-
tregando al interesado certificación que así lo acredite, 
con expresión de las causas de la exención. 
Inmediatamente dará el Alcalde conocimiento de esta 
alegación á los otros interesados, y con citación de am-
bas partes y del Síndico procederá á instruir expedien-
te para acreditar la verdad de lo expeesto, sometiéndolo 
á la resolución del Ayuntamiento, y remitiéndolo sin 
demora á la Comisión mixta de reclutamiento, á fin de 
que en su vista pueda dictar el fallo que corres-
ponda (*). 
Si las causas que motivan la excepción sobreviniesen 
desde la víspera del día señalado para emprender los 
mozos su marcha á la capital, se alegarán ante la Co-
misión mixta, y ésta dispondrá se instruya con la po-
sible brevedad el oportuno expediente, que será fallado 
por el Ayuntamiento y revisado por la expresada Co-
misión. 
En uno y otro caso ingresará el mozo en la caja con 
nota de recurso pendiente hasta que la Comisión mixta 
dicte su fallo, otorgando ó denegando la excepción pro-
puesta. 
Cuando tenga lugar el caso previsto en el párrafo pri-
mero del art. 89, se alegará la exención ante la Comi-
sión mixta en el término de los diez días siguientes al 
l 
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de haber llegado á noticia del mozo interesado el suce-
so que la motiva; y si justifica que no había tenido co-
nocimiento de las circustancias de que se trata antes de 
su ingreso en caja, la Comisión mixta dispondrá que 
se instruya el oportuno expediente en la forma que se 
determina por esta ley. 
(•) Ahora serán muy contados los casos en que hayan de 
incoarse eatss diliirencias ante los Alcaldes, en razón al corto 
plazo que media desde la declaración de soldados hasta el día 
anterior á la víspera del señalado para emprender los mozos 
au marcha á la capital, y se ha suprimido el perentorio plazo 
de diez días que antes se señalaba para la instrucción y reso-
lución del expediente, disponióndose en su lugar que se re-
mita sin demora. 
CAPITULO XI 
DE LOB PaÓFUoOB 
Am. 105. Son prófugos los mozos comprendidos en 
algún alistamiento que no se presenten personalmente 
al acto de la clasificación, á menos que estén dispen- 
sados de verificarlo con arreglo á las prescripciones del 
art. 95 de esta ley, ó que justifiquen la. imposibilidad de 
concurrir, debiendo en todo caso hacerse representar 
por persona hábil en dicho acto (*). 
(•) Declarado soldado sorteable á un mozo que no comps-
reció al acto de clasificación de soldados, y resultando al ser 
tallado en caja con la estatura de un metro 540 milímetros, 
procede exigir la responsabilidad establecida en los artic ulps 
^ '. 
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87, 92 y 99 (105, 110 y 116 de la nueva ley;, respecto al mozo  
por su falta de comparecencia, y al Ayuntamiento y su Secre-
tario por no haber instruido el expediente de prófugo, fiján-
dose por la Comisión provincial la cuantía de la responsa-
bilidad, y quedando el mozo excluido temporalmente del  
servicio activo. Real orden 24 Marzo 1887. (Gaceta 5 Abril.)  
Declarado soldado á un mozo que no se presentó al acto de  
clasificación ni al ingreso en caja, se resuelve conceptuarlo  
como prófugo; remitir el expediente á los tribunales de jus-
ticia para la exacción de la responsabilidad á que hubiere lu-
gar; imponer al Ayuntamiento y Secretario la multe de qua  
habla el art. 92, y apercibir á la Comisión provincial por no  
haber impuesto oportunamente dicha corrección. Real orden  
28 Abril 1887. (Gaceta 26 Mayo.) 
Los mozos á quienes por hallarse en el extranjero no han 
podido entregársele sus respectivos poses, deben considerar-
se como prófugos si no concurren al llamamiento que se les  
haga. Real orden circular de 10 Septiembre 1596. (Gaceta 5 
Septiembre.) 
 
Se infiere que la feche de esta Real orden será de Agosto.  
Art. log. Sólo se admitirán como causas legales 
para justificar la - falta de presentación de un mozo: 
Primera. El hallarse en prisión 6 detención que le 
prive de la libertad, en cuyo caso deberá presentarse 
tan luego como cese la causa que le impidió hacerlo 
oportunamente. 
Segunda. El estar sirviendo con las armas en la 
mano en cualquiera de los Cuerpos del Ejército 6 en la 
Marina de guerra, 6 ser alumno de alguna Academia ó 
Colegio militar. 
Tercera. El hallarse gravemente enfermo y no po- 
der trasladarse al punto en que se verifique la clasi-
ficación. 
Cuarta. El estar comprendido en alguno de los e -
ÿt 
 
408 3.•, 
	 6.°, 7.° y 8.° del a rt , 80, 
^ 	
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Quinta. El residir en las provincias españolas de 
Ultramar 6 fuera del reino, con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 33. 
Sexta. El acudir al acto de la clasificación ante otro 
Ayuntamiento, en el caso previsto por el art. 62. 
Art. 107. Los prófugos serán precisamente destina-
dos á servir en Ultramar por dos años más de los sefiala-
dos para los mozos sorteados que hayan de nutrir aque-
llos ejércitos, y perderán todo derecho á redimirse 6 
sustituirse, así como á las exclusiones 6 excepciones 
que puedan corresponderles, y sustituirán á los últimos 
números de su zona â quienes hubiere cabido la suerte 
de ir á Ultramar, en la forma prevenida en art. 115 de 
esta ley. 
Los sustituidos se considerarán obligados á servir los 
primeros en los Cuerpos activos armados de la Pe-
ninsula. 
Art. 1O8. Se hará la declaración de prófugos y del 
recargo del tiempo, instruyendo para cada individuo 
un expediente por el Ayuntamiento. 
Principiarán sus actuaciones tan pronto como termi-
ne la clasificación y declaración de soldados, si hasta 
entonces no se hubiere presentado alguno de los mozos 
alistados. 
Art. 199. Justificada sumariamente en dichas actua-
ciones la falta de presentación del prófugo, se pasará el 
expediente al Regidor encargado, para que en el térmi-
no preciso de veinticuatro horas exponga lo que entien-
da oportuno. Se entregará por igual término al padre, 
tutor 6 pariente cercano del que se dice prófugo, â fin 
de que expongan sus descargos; y si no hubiere aque-
llas personas 6 no quisieren tomar este cargo, se notn- 
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brará de oficio un vecino honrado en calidad de defen-
sor. Igual entrega se hará por el mismo término de 
veinticuatro horas al padre, tutor, pariente cercano ó 
apoderado del mozo que ocupe el primer lugar en el 
alistamiento, á fin de oir sus alegaciones; y si no hu-
biese dichas personas interesadas ó no quisieren tomar 
parte en el asunto, pasarán las actuaciones con el indi-
cado objeto á los que sigan por su orden en el mismo 
alistamiento. 
En seguida oirá el Ayuntamiento en juicio verbal las 
justificaciones que respectivamente se ofrezcan, y se 
terminará el expediente precisamente en el plazo de 
seis días. 
Art. 110. El Ayuntamiento que el dia 30 de Abril 
no hubiese instruido y fallado todos los expedientes de 
prófugos que correspondan al reemplazo del mismo año, 
faltando á lo dispuesto en los artículos anteriores, incu-
rrirá por cada caso de omisión en la multa de 50 á 200 
pesetas, que le impondrá la Comisión mixta. El Secre-
tario satisfará la cuarta parte de la multa impuesta (e). 
(•) El procedimiento para la exacción de las multas ea el 
que queda indicado en la uuta 2•t al art. 93. 
Art. 111. La determinación del Ayuntamiento com-
prenderá la declaración de ser ó no prófugo el individuo 
de quien se trata, y en el primer caso la condenación 
al pago de loa gastos que ocasione su captura y con-
ducción. 
Art. 11*. Si hubiese motivos para presumir compli-
cidad de otras personas en la fuga, se harán constar en 
el expediente los indicios que resulten, y el Ayunta-
miento pasará la oportuna certificación al Juzgado or- 
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dinario, con etclusión de todo fuero, para que proceda 
á la formación de causa. 
Los cómplices de la fuga de un mozo á quien se de-
clare prófugo incurrirán en la multa de 100 á 500 pese-
tas, y si careciesen de bienes para satisfacerla, en la 
detención que corresponda, conforme á las reglas ge-
nerales del Código penal y segun la proporción que es-
tablece su art. 50. Los que á sabiendas hayan escondido 
6 admitido á su servicio á un prófugo, incurrirán en la 
multa de 50 á 200 pesetas, ó en la detención subsidiaria 
que les corresponda si fueren insolventes. 
Art. 113. La resolución condenatoria del Ayunta-
miento se llevará á efecto inmediatamente; pero ši el 
prófugo fuese aprehendido, se remitirá el expediente 
original á la Comisión mixta, conduciendo á su dis-
posición al mismo prófugo con la seguridad conve-
niente (•). 
(') Los prófugos detenidos deben ser puestos á disposición 
de las autoridades que les hayan impuesto la nota de tales. 
Real orden 9 Mayo 1888. (Gaceta 14 idem.) 
Art. 114. La Comisión mixta, en vista del expedien-
te, y oyendo en el acto al prófugo, confirmará ó revo-
cará la determinación del Aynntamiento, y dispondrá 
la entrega de aquel individuo en la caja respectiva. La 
re vocación del fallo del Ayuntamiento no eximirá al 
mozo del pago de los gastos que determina el art. 111, 
ni le autorizará á redimirse á metálico, ni á sustituirse 
por otro en el caso que le hubiere tocado servir en Ultra-
mar, y se incorporará para todos los efectos á los mozos 
del llamamiento inmediato (*). 
(•) Las Comisiones provinciales no deben concretaras á la 
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aprehendidos examinarán la prueba de su utilidad para el  
servicio militar. Real orden 3 Junio 1890. (Gacela 8Junio.) 
Lus prófugos deben incorporarse á los mozos del llama-
miento inmediato, entendiéndose por tal el próximo que se  
verifique dcspuéi de dictado el fallo de la Comisión provin-
cial. Real orden circular 1.° Septiembre 1896. (Gaceta 6 ídem.;  
Art. 115. Todo prófugo aprehendido ó presentado  
que ingrese en filas, se abonará, cualquiera que sea su 
numero en el sorteo, al cupo para Ultramar del pueblo  
correspondiente, si pertenece â alguno de los reempla-
zos que están sobre las armas. Y si perteneciese â reem-
plazos anteriores, se abonará al primer reemplazo que 
 
se verifique.  
Si así se cubre el cupo para Ultramar, se abonará al  
de la Peninsula, sin perjuicio de que el prófugo pase á  
aquellos distritos â cumplir la penalidad en que haya  
incurrido. 
Los prófugos que sin haber acudido al acto de la cla-
sificación y declaración de soldados se presenten para 
 
el ingreso en caja y para la concentración de reclutas 
 
correspondiente á su reemplazo, no sufrirán recargo 
 
alguno y servirán en la situación que su suerte haya de-
terminado; pero se entenderá que renuncian á las ex-
cepciones legales que pudieran corresponderles. 
 
Art. 116. Si el prófugo t.o debiese ingresar en el ser-
vicio porque resulte inútil , sufrirá un arresto de dos 
 â 
seis meses y una multa de 150 á 500 peesetas, que fija-
rá la Comisión mixta, según las circunstancias. 
 
Cuando no pueda pagar la cantidad que se señala, su-
frirá el tiempo de detención que corresponda, según la 
proporción establecida en el art. 50 del Código penal (•). 
 
^ 
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(S) Incurren en la penalidad que señala este articulo, los 
prófugos aprehendidos que resulten cortos de talla. Real or-
den 26 Diciembre 1882. (Gaceta 25 Enero 1883.) 
Los prófugos inútiles están sujetos á revisión. Véase la 
nota al art. 100. Real orden 3 Noviembre 1888. 
Art. 117. Los mozos residentes en las provincias de 
Ultramar serán declarados prófugos solamente cuando 
dejen de presentarse á ingresar en el Ejército de las 
mismas después de requeridos al efecto, bien en su per-
sona, bien por medio de los periódicos oficiales, si no 
fueren habidos. 
Para ello, los Gobernadores de las provincias solici-
tarán del Ministerio de Ultramar la orden oportuna, á 
fin de que dichos mozos sean tallados y reconocidos 
en el punto de su residencia, designado éste con cuan-
tas noticias faciliten, asi los padres, tutores 6 parien-
tes de los mismos, como los demás interesados en su 
presentación. 
El Ministerio de Ultramar dispondrá que los indica-
dos actos se verifiquen en el más breve plazo posible, 
y reclamará certificación de su resultado afirmativo ó 
negativo á la Autoridad correspondiente, remitiéndola 
sin demora al Gobernador de la respectiva provincia. 
a 
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CAPITULO XII 
LE LA TRASLACIÓN DE LOB MOZOS A LA CAPITAL DE LA 
PROVINCIA 
Art. 11S. El dia que el Gobernador, á propuesta de 
de la Comisión mixta, haya señalado á cada pueblo 
para el juicio de exenciones ante la misma Comisión, 
que será del 1.° de Abril al 30 de Junio, se hallarán en 
la capital de la provincia: 
Primero. Todos los mozos del mismo pueblo cite 
 hayan sido excluidos total 6 temporalmente por corte• 
dad de talla 6 defecto físico, los cuales serán tallados 
y reconocidos definitivamente. 
Segundo. Los que hayan reclamado 6 sido reclama-
dos en tiempo oportuno para ante la Comisión mixta 
por suscitarse dudas acerca de su talla 6 de algún de-
fecto físico que hubieren alegado; y 
Tercero. Cualesquiera otros que hubiesen reclama-
do para ante la Comisión mixta contra algún fallo del 
Ayuntamiento, y los interesados en estas reclamacio 
nes que lo estimen conveniente (•). 
*) Acerca de la manera de proceder cuando un muz , , se 
halla imposibilitado para presentarse en la `npital, véanse 
las notas al art. 129. 
Art. 119. Para la salida de los mozos en dirección á 
la capital. además de citárseles por medio de anuncio, 
8 
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se hará á cada uno de ellos la oportuna citación perso-
nal, de igual modo y en la misma forma que exige el 
art. 55 para el acto de la clasificación. 
Art. 1E0. Irán los mozos â cargo de un comisiona-
do del Ayuntamiento, el cual hará su presentación ante 
la comisión mixta. Este comisiónado no deberá hallarse 
interesado en el reemplazo, y tendrá derecho â que de 
los fondos municipales le abone el Ayuntamiento una 
cantidad que estime proporcionada para indemnizar 
los gastos y perjuicios que le cause la comisión. 
Art. 1e1. Cada uno de los mozos á quienes se refie-
re el número 1.° del art. 118, será socorrido por cuénta 
de los fondos municipales con 50 céntimos de peseta 
diarios, desde el dia en que emprenda la marcha hasta 
que regrese â su pueblo, incluyendo los días de precisa 
detención en la capital y los de regreso, â razón de 30 
kilómetros por jornada cuando menos, según la como-
didad de los tránsitos. 
Los mozos comprendidos en el número 2.° del mismo 
art. 118 serán socorridos en igual forma con 50 cénti-
mos de peseta diarios, â expensas de los que los recla-
men. Estos serán reintegrados después por los fondos 
municipales si resultó justa su reclamación. 
También se satisfarán de los fondos municipales, 
aunque no resulte justa la reclamación, los socorros da-
dos â un mozo excluido, si á juicio del Ayuntamiento 
el reclamante carece absolutamente de medios para sa-
tisfacer el gasto. 
Si algún otro mozo reclamado quisiera asistir perso-
nalmente â la prueba y fallo de su excepción, satisfará 
de su peculio particular los gastos que ocasione. 
Art. 12e. El comisionado irá provisto de una cer- 
i 
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tificación literal de todas las diligencias practicadas 
por el Ayuntamiento, tanto acerca del alistamiento, 
cuanto respecto al acto de la clasificación, â las recla-
maciones que éste hubiere producido y â las pruebas 
presentadas por una y otra parte respecto del caso que 
las motive. Llevará también las filiaciones de los de-
clarados soldados y relación de los excluidos, dividida 
eu grupos ó secciones, según la clasificación que de 
ellos haya hecho el Ayuntamiento. 
CAPITULO XIII 
DE LA HBVISIÓN ANTE LAS COMISIONES MIXTAS 
DE RECLUTAMIENTO 
Art. fl3. Todas las operaciones del reemplazo y sus 
incidencias, conferidas por la vigente Ley de Recluta-
miento â las Comisiones provinciales, se efectuarán en 
cada provincia bajo la inspección y ante una Junta que 
se denominará *Comisión mixta de reclutamiento», for-
mada de la siguiente manera: 
Presidente.—El Gobernador civil de la provincia, y 
cuando éste no asista, el Vicepresidente de la Comisión 
provincial. 
Vicepresidente.—El Coronel Jefe de la zona. 
Si existen en la capitalidad más de una de Estas, el 
que sea más antiguo por su empleo militar. 
Vocales.—Dos Diputados provinciales. 
Los Jefes de zona â quien no corresponda la Viceprs- 
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sidenci a, si hubiere en la capitalidad más de una de 
aquéllas. 
Un Jefe de Caja de recluta, un Delegado de la Autori-
dad militar competente de la categoría de Jefe delejér-
cito. 
Un Médico civil nombrado por la Comisión provincial. 
Un Médico militar nombrado por el Comandante en 
Jefe del Cuerpo de ejército ó Capitán general del dis-
trito. 
Secretario.—El de la Diputación provincial. 
En la capitalidad donde no exista más que una zona 
de reclutamiento, formará parte de la Comisión como 
Vocal el segundo Jefe de la Caja de recluta. 
Formará también parte de la Junta, con voz, aunque 
sin voto, como el Secretario de la Comisión, el Síndico 
ó un Delegado del Ayuntamiento del pueblo cuya revi-
sión se practique, sin que su falta de asistencia por 
causa justificada interrumpa las deliberaciones ni ' 
acuerdos (1). 
El Oficial mayor de la Secretaria de la Comisión mix-
ta de reclutamiento lo será un Jefe del ejército, que 
pertenecerá, mientras haya excedente , á la escala ac-
tiva, y cuando no, á la de reserva, y en ultimo caso, á 
la situación de retirado. 
La diferencia entre el sueldo de reserva y el de acti-
vidad de dicho Oficial mayor será con cargo á los fon-
dos provinciales. 
Los trabajos de Secretaria y de detall de la Comisión 
mixta de reclutamiento se practicarán en la oficina de 
la Comisión provincial, ya sean para cumplimentar los 
acuerdos que adopten, ya para preparar los trabajos 
que hayan de someterse á su deliberación. 
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El Oficial mayor de la Secretaria de la Comisión 
mixta despachará cuanto se tramite relativo á los sol- 
dados condicionales. 
Compete á las Comisiones mixtas de reclutamiento, 
por igual procedimiento y forma que actualmente em- 
plean las Comisiones provinciales, el conocimiento de 
lus recursos que se promuevan contra los fallos dicta- 
dos por los Ayuntamientos de su provincia con motivo 
de las operaciones relativas al reemplazo del ejército, 
asi como la imposición de las multas en que, con arre-
glo á la ley, hayan incurrido los individuos de aquellas 
Corporaciones; pero no admitirán reclamaciones que 
no hayan sido interpuestas en el tiempo y forma pre- 
vistos en la ley. 
La Comisión mixta, si al confrontar las relaciones 
que les remitirán los Ayuntamientos de los individuos 
comprendidos en el alistamiento, cou las que les darán 
los Curas párrocos y Jueces municipales, advirtiera di- 
ferencias entre aquellos y estos documentos, podrá de- 
legar un comisionado civil y otro militar para la revi- 
sión con tal objeto de los Registros civil y parroquial, 
siendo los gastos á cargo del Ayuntamiento donde se 
notare la falta (2). 
(1) La Comisión que se confiere al Síndico ó Delegado del 
Ayuntamiento, representa para el mismo, además de las mo-
lestias consiguientes al viaje y estancia en la capital, perjui-
cio por el abandono de sus negocios en los días que haya de 
durar su ausencia, y daüo en sus intereses por los gastos que 
indispensablemeQte se le ocasionarán; y aun cuando esto no 
se tiene en cuenta en la Ley, parece, sin embargo justo, que 
se le indemnice de los fondos municipales esos gastos y per-
juicios del mismo modo que se hace con los comisionados en 
virtud de lo dispuesto en el art. 120. 
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(2) Si los Curas párrocos y los Jueces municipales forman 
sus relaciones, como es de suponer, por el resultado de  sus 
 respectivos libros, necesariamente habrán de encontrarse di- 
ferencias entre éstas y las que remitan los Ayuntamientos en 
razón á que, los datos consignados en los padrones de habi-
tantes, que es el documento principal de donde se deduce el 
alistamiento, no son por regla general exactos, y compren-
den además, por razón de vecindad ó residencia, indivi-
duos naturales de otros pueblos. Hista en los naturales de 
la misma localidad se observan en algunas ocasiones di-
ferencias entre los libros de la Parroquia y los del Registro 
civil. 
N:n los pueblos de corto vecindario se acostumbra á com-
probar minuciosamente los datos del padrón de habitantes 
con los de los registros de nacimientos, depurando las in-
exactitudes que se encuentran, porque los medios de inves-
tigación son fáciles, y asi, los alistamientos se forman gene-
ralmente con mucha exactitud; pero en las grandes poblacio-
nes no es posible esa comprobación, y los Ayuntamientos no 
pueden hacer otra cosa que ajustarse con preferencia al pa-
drón de habitantes que, co no establece el art. 22 de la ley 
Municipal, es el instrumento solemne, público i/ fehaciente que 
sirve para lodos los efecto: administrat. oos. 
Es, pot tanto, de suma importancia que las Comisiones 
mixtas tengan en cuenta estas consideraciones á fi n de no 
disponer el envio de delegados sino en casos en que aparez-
can muy justificados los motivos de confrontación, porque de 
otro modo vendría á constituir esto, un nuevo y respetable 
gravamen para los Ayuntamientos. 
Art. I* 1. La comparecencia del reclamante será un 
acto público, al que podrán concurrir también otras 
personas encargadas de exponer las razones de los in-
teresados, y en él oirá la Comisión mixta las reclama-
ciones y las contradicciones que se hagan; examinará 
los documentos y justificaciones de que vengan provis-
tos aquéllos, y teniendo presentes las diligencias del 
uoi 
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Ayuntamiento sobre la declaración de soldados, dictará 
la resolución que corresponda. 
Esta se publicará inmediatamente, y se llevará á 
efecto desde luego, sin perjuicio del recurso que inter-
pongan los interesados para el Ministerio de la Gober-
nación, acerca de cuyo derecho les hará precisamente 
la debida advertencia cuando estén presentes á la pu-
blicación del acuerdo, haciendo constar en el acta el 
cumplimiento de esta disposición. 
El Síndico ó Delegado del Ayuntamiento que asista á 
las sesiones de la Comisión mixta será el encargado de 
comunicar las resoluciones de la misma á los Alcaldes 
respectivos, y éstos las harán conocer los interesados 
en los ocho días siguientes á la fecha de haber sido ex-
pedidas, dando cuenta á la Comisión por medio de cer-
tificado en que conste haberlo asi cumplido. 
Cuando no asista á las sesiones el Sindico 6 Delegado 
del Ayuntamiento cuya revisión se practique, será de-
signado un Oficial de la Secretaria de la Diputación 
provincial, â los solos efectos de comunicarlos acuerdos. 
Art. I *3. La Comisión mixta, cuando lo crea ne-
cesario, dispondrá que se practiquen diligencias â fi n 
de decidir con el debido conocimiento acerca de las re-
clamaciones de los mozos, y podrá concederles un tér-
mino que no exceda de un mes para la presentación de 
justificaciones ó documentos. 
Este término, que no tendrá aplicación en el caso pre-
visto por el articulo siguiente, podrá ampliarse hasta 
seis meses cuando las indicadas diligencias hayan de 
practicarse en Ultramar. 
Cuidará, sin embargo, de que dichos trámites sean lo 
más breve posible, y hará constar en legal forma las 
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pruebas que ante ella se practiquen, disponiendo que 
los interesados y testigos firmen sus respectivas decía• 
raciones, y dictando su fallo dentro de los cinco días de 
concluido el expresado término. 
Art. ti*a. Cuando la justificación que deba presen-
tar el mozo fuese la de tener un hermano sirvie ido en 
 algún Cuerpo de ejército como soldad, de reemplazo 
anterior que cubra plaza, manifestará á la Comisión 
mixta el Arma, Cuerpo y punto de su existencia, ó 
cuanto le sea posible manifestar acerca de su parade-
ro; y si no le asistiera alguna otra excepción, la misma 
Comisión reclamará del Capitán general del distrito en 
que se halle el hermano soldado la certificación de su 
existencia en el ejército y Cuerpo en el día del sorteo. 
Venida la certificación, y debiendo por ella gozar de 
la excepción, así se acordará dentro del quinto día, y 
se pedirá el pase del mozo hermano del soldado á la 
zona correspondiente. 
Si la certificación produjese un resultado contrario, 
la Comisión mixta, dentro del indicado plazo, fallará 
definitivamente y en sentido.negativo la reclamación 
de excepción propuesta como infundada. 
Art. M. Sin perjuicio de. lo dispuesto en el articulo 
anterior, los jefes de los Cuerpos, así en la Península 
como en las provincias de Ultramar, indagarán por un 
procedimiento breve los individuos puestos bajo su 
mando que tengan algún hermano sujeto al llamamien-
to de cada año, y remitirán con urgencia al Vicepresi-
dente de la Comisión mixta respectiva los certificados 
que acrediten permanecer en el servicio los individuos 
que el dia del sorteo se hallasen en dicho caso. Lo mis-
mo practicarán respecto de los soldados voluntarios 
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que sirvan en su Cuerpo y que por razón de su edad 
deban ser comprendidos en el reemplazo correspon-
diente. 
Art. frt. Para comprobar la talla de los mozos, la 
Comisión mixta pedirá á la autoridad militar que nom-
bre dos sargentos talladores. Este nombramiento se 
hará variando en lo positde las personas por días y por 
actos, y sin más anticipación que la indispensable para 
que los nombrados puedan acudir puntualmente â des-
empeñar sus funciones. En caso de discordia, se nom-
brará un tercero del mismo modo y con iguales cir-
cunstancias. Cuando los talladores no pudieran dar su 
dictamen de una manera terminante, por no guardar 
el mozo la debida posición natural al tiempo de ser me-
dido, la Comisión mixta le apercibirá hasta tres veces 
para que la guarde, y si uo produjese resultado este 
apercibimiento, podrá sujetarle á una nueva medición 
en cualquiera de los días inmediatos. Si todavía enton-
ces no guardase la posición conveniente, después de 
apercibido al efecto, la Comisión mixta podrá decla-
rarle con talla suficiente para el servicio, consignán-
dolo en la filiación del interesado. La Comisión mixta 
señalará á los talladores que-nombre una gratificación 
proporcionada, que se abonará de los fondos de la pro-
vincia. 
Art. 1*S. Cuando un mozo alegase enfermedad ó 
defecto fisico que no sea el de la falta de talla, se prac-
ticará un reconocimiento por los Facultativos de la Co-
misión mixta ('). 
En caso de discordia nombrará un tercer Facultati-
vo la autoridad militar. 
Informado dicho Facultativo del caso á presencia de 
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los dos que hubiesen practicado el reconocimiento, y 
previa la ilustración que los tres consideren necesaria, 
procederán éstos á votar una resolución, que será eje- 
cutoria si obtuviese mayoría de votos. Si cada Faculta- 
tivo opinare en dicho acto de distinto modo, decidirá 
la cuestión el Tribunal médico militar del distrito en 
una de sus reuniones mensuales, á cuyo efecto se le 
pasará copia de los respectivos informes. 
El Médico civil de la Comisión mixta percibirá de los 
fondos provinciales 2 pesetas 50 céntimos por el reco-
nocimiento de cada mozo, é igual cantidad por el de 
cualquiera otra persona, que le abonará en este caso 
la parte interesada que le solicite, si no fuere notoria-
mente pobre; pero no tendrán derecho á retribución ni 
honorario alguno de los fondos provinciales, así los 
Facultativos castrenses como los demás que nombre la 
Autoridad militar para el reconocimiento de los mozos. 
(S) Cuando un mozo se halla imposibilitado de manera 
permanente para presentarse en la capital, puede ser recono-
cido en la localidad donde se encuentre, por dos facultativos 
de la misma, y si no hubiese en ella este número, por los de 
las más inmediatas, certificando también el Alcalde, el Cura 
y el Juez municipal, acerca de lo que sobre el particular les 
conste y se sepa de público. En el caso de aducirse prueba 
en contrario, se dispondrá que vayan á reconocerle dos de los 
facultativos designados para reconocimiento en la capital, 
con abono de derechos y dietas justas. Real orden 15 Julio 
1878. (Gaceta 11 Agosto.) 
Con respecto á honorarios y dietas de los facultativas, 
véase la Real orden de 20 de Julio de 1885, inserta en 
lugar. 
Los mozos que, á pesar de haber alegado defecto físico no 
concurran á ser reconocidos ante las Comisiones en el tiempo 
y forma que la ley señala, peben dichasCorporaciones, asistan 
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6 no aquéllos, fallar en lus plazos establecidos por la ley, para 
no entorpecer las operaciones del reemplazo, sin perjuicio de 
la responsabilidad que pueda caber á los mozos que, declara-
dos sorteables por falta de presentación no justificada, resul-
ten después inútiles para el servicio militar activo por defec-
to tísico 6 por falta de talla. Real orden 'Agosto 1891. (Ga-
ceta 12 idem.) 
Cuando el mozo no compareciere en el plazo que se le seña-
le, por causa de enfermedad, justificada con certificación fa-
cultativa, podrá concedérsele para presentarse á reconoci-
miento un nuevo y último término que no exceda de quince 
días. Real orden 10 Agosto 1896. (Gaceta 14 ídem.) 
Art. 130. Los acuerdos que dicten las Comisiones 
mixtas con arreglo it lo prescripto en los dos artículos 
anteriores, serán definitivos, y no se admitirá respecto 
de ellos recurso al Ministerio de la Gobernación, á no 
ser en el caso de que los fallos de dichas Comisiones hu- 
biesen sido contrarios al dictamen de los talladores, y 
sin perjuicio de la responsabilidad á que haya lugar. 
Art. 131. Declarados por la Comisión mixta los mo-
zos que son definitivamente soldados, las cajas de re-
cluta no podrán resistir la admisión de los mismos, 
aun cuando después llegue á probarse su inutilidad (•). 
En este ultimo caso se instruirá por la jurisdicción de 
Guerra el oportuno expediente, que remitido al Minis-
terio de la Gobernación, servirá para resolver si hay á 
no lugar á exigir responsabilidades por las pruebas que 
se admitieron para declarar la dicha utilidad. 
(•) Ingresado en caja un mozo en c,ncepto de soldado, y 
resultando con la talla de un metro tt00 milímetros, se decla-
ra que no debe ir á filas y si quedar en la situación de exclui-
do tempor almente del servicio, sujeto á las revisiones consi-
guientes. Real orden 9 Agosto 180). (Gaceta 16 ídem.) 
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Art. 139. Ultimados y fallados por las Comisiones 
mixtas los recursos que los mozos hayan entablado, 
volverán éstos á sus casas, donde permanecerán hasta 
su ingreso en caja. 
Dichas Comisiones comunicarán al Jefe de la caja á 
que pertenezca el mozo interesado sus acuerdos, y las 
resoluciones del Ministerio de la Gobernación en los ex-
pedientes de alzada que se promuevan (* ). 
(•) Rn todos los casos en que las Comisiones provinciales 
y demás Autoridades dependientes del Ministerio de la Go-
bernación deban comunicarse con los Jefes de la caja de re-
cluta, se dirigirán it los Coroneles Jefes de zona, como supe-
riores inmediatos de dichas cajas. Real orden 9 Junio l8 3. 
(Gaceta 13 Junio.) 
CAPITULO %1V 
DE LAS RECLAMACIONES CONTRA LOS FALLOS DE LAS 
COMISIONES MIxTAs 
Art. 233. Los interesados podrán recurrir al Minis-
terio de la Gobernación en queja de las resoluciones 
que dicten las Comisiones mixtas, asi respecto á la ex-
clusión del alistamiento y á la inclusión en•el mismo de 
otros mozos ó de la suya propia, como respecto á las 
excepciones que se hubiesen alegado y á los demás 
puntos en que con arreglo á la presente ley deben fallar 
aquellos cuerpos. 
No podrá, sin embargo, apelarse de loe acuerdos que 
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dicten las Comisiones mixtas confirmando los fallos de 
los Ayuntamientos, y sólo se admitirá respecto de ellos 
el recurso de nulidad fundado en la infracción de algu-
na de las prescripciones de esta ley, que deberá expre-
sarse en el escrito del recurrente; pero sin que en este 
caso puedan ventilarse cuestiones de hecho, ni aducirse 
nuevas pruebas por parte de los interesados (*). 
Tampoco podrá apelarse cuando la reclamación verse 
sobre la aptitud física ó la talla de un mozo declarado 
soldado ó excluido del servicio, segóín lo dispuesto en 
los artículos 128 y 129, á excepción del caso previsto en 
el art. 130. 
(Si Cuando son conformes los acuerdos del Ayuntamiento 
y Comisión provincial denegando ó admitiendo cualquiera de 
las excepciones que marcan las leyes, no puede el Gobierne 
entrar de lleno en el fondo de la cuestión examinando y apre-
ciando los hechos, sino partir de éstos para determinar si al 
aplicarse á ellos la ley se ha cometido alguna infracción de la 
misma. Doctrina sustentada al declarar improcedente un re-
curso de nulidad. Real orden 31 Mayo 1880. (Gaceta 25Junio.) 
No es admisible el recurso de nulidad por infracción de la 
ley, cuando no se especifica cuál sea el artículo infringido. 
Real orden 25 Julio 1880. (Gacela 19 fdem.) 
Las Comisiones provinciales no pueden volver contra su 
fallo, los cuales sólo son revocables p , • el Ministerio de la 
Gobernación mediante los recursos establecidos por la ley. 
Real orden 22 Febrero 1884. (Gaceta 2 Abril.) 
Loa Vocales de las Comisiones no pueden apelar ante el 
Ministerio contra los acuerdos de las mismas, porque este 
recurso se concede sólo á los• interesados en el reemplazo. 
Real orden 15 Diciembre 1884. (Gaceta 19 Febrero 1885.) 
Los Ayuntamientos pueden entablar recursos cuando re-
sulta perjudicado el cupo del pueblo. Real orden l9 Abril 
1885. (Gacela 2 Junio.) 
Art. 131. Los recursos se entablarán en todo caso 
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ante la Comisión mixta dentro del preciso término de 
los quince días siguientes á aquel en que se hizo saber 
la resolución al interesado. 
Pasado este plazo, ó hecha la reclamación en otra 
forma que la indicada, no será admitida ni se le dara 
curso por la Comisión. 
Estos recursos no suspendeaán en ningdin caso la eje-
cución de lo acordado por la Comisión mixta, y si bien 
se anotará siempre la fecha de su presentación, no pro-
ducirán efecto alguno hasta que el reclamante exhiba 
su cédula personal con arreglo á las disposiciones vi-
gentes. 
Art. 135. Las Autoridades militares se tendrán 
como parte legitima en representación del Ejército 
para prgmover cuantas reclamaciones consideren jus-
tas en todas las incidencias del reemplazo, sin sujeción 
á las formalidades y términos prescriptos en esta ley. 
Art. 136. Tan luego como se presente la reclama-
ción, el Secretario de la Comisión mixta extenderá al 
margen del escrito del reclamante, y entregará además 
á éste, d3 oficio, certificación del día y de la hora en 
que se hubiese presentado, y si fuese admisible, proce-
derá dicha Comisión á instruir expediente con la mayor 
brevedad, pidiendo dentro de los tres días siguientes el 
informe del Ayuntamiento, y uniéndose copias de lus 
acuerdos del mismo y de la referida Comisión, con ex-
presión de las fechas en que se pronunciaron y en que 
se hicieron saber á los interesados, y las pruebas y los 
documentos que para dictarlos hubiesen tenido á la 
vista. 
El tiempo para la instrucción de estos expedientes no 
excederá de un mes, y dentro del mismo los remitirá la 
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Comisión mixta, debidamente informados, al Secreta- 
rio general del Consejo de Estado, á fin de que la Sec- 
ción de Gobernación del mismo los eleve con su dicta- 
men al Ministerio de la Gobernación dentro del término 
de dos meses, pudiendo reclamar á la expresada Comi- 
si5n cuantos antecedentes necesite para emitir con 
acierto dicho dictamen. 
En estos casos será precisa la asistencia al Consejo 
de Estado, con voz y voto, del Consejero del Supremo 
de Guerra y Marina que expresa el art. 7.° del Real de- 
creto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 28 
de Julio de 1892, en consonancia con el art. 12 de la ley 
de 17 de Agosto de 1860. 
AM. 1137. Las reclamaciones de que tratan los ar-
tículos anteriores serán resueltas definitivamente y sin 
ulterior recurso por el Ministerio de la Gobernación, en 
vista de la consulta del Consejo de Estado, procurando 
que lo sean todas antes del dia 15 de Octubre (•). 
En igual forma podrá el mismo Ministerio revisar y 
anular las resoluciones por las que se haya infringido 
alguna disposición de la presente ley, si de ellas resul-
tase perjuicio al Estado, aunque no medie reclamación 
de parte interesada. 
(•) Las cuestiones relativas 6 declaración de soldados, 
prófugos y exenciones del servicio militar, y cualquiera otras 
relacionadas con el reemplazo del Ejército y Armada, asi 
como las resolu:iones que en estos asuntos dictan las auto-
ridades competentes según los preceptos aplicables, consti-
tuyen materia y actos de Gobierno, que por su índole esen-
cial no pueden ser objeto de recurso en la via contencioso 
administrativa, según comprueba la ley de reclutamiento y 
reemplazo del ejército en la Peníflsula, que excluye de ulte - 
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rior recurso á las disposiciones del Ministerio de la Gober-
nación en tales asuntos. Auto 14 Febrero 1894. (Gaceta 19 
Septiembre, pág. 57.' 
Art. 138. Las reclamaciones á que se refiere el ar-
ticulo anterior, y las demás que se hagan con motivo 
del reemplazo, se admitirán en papel del sello de oficio 
á todos los que á juicio de las Corporaciones que de 
ellas cunozcan fuesen reconocidos como pobres. 
Art. 139. El Gobierno queda autorizado para nom-
brar Comisarios regios de la clase de Jefe superior de 
Administración civil, á General del ejército, á fin de que 
proceda á revisar todas las operaciones relativas al re-
clutamiento y reemplazo, tanto de las encomendadas 
por la ley á las Corporaciones municipales y provin-
ciales, como á las Comisiones mixtas de reclutamiento, 
siempre que lo crea conveniente, para cerciorarse de la 
exactitud y legalidad con que se haya procedido en 
ellas; los cuales Comisarios irán acompañados del perso-
nal facultativo y auxiliar qne se considere necesario, 
segdn los casos, para el mejor desempeño de su come_ 
tido. 
Las dietas ó indemnizaciones de dichos Comisarios n 
personal á sus órdenes se abonarán por un capitulo es-
pecial del presupuesto, ingresando en el Tesoro las 
multas que impongan. 
ir 
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CAPÍTULO XV 
DIU, !NORM DR TAB M0O8 £N CAJA 
AM. 140. El dia 15 de Julio, que ya se habrán fa-
llado todas las reclamaciones y resuelto todas las inci-
dencias del llamamiento, las Comisiones mixtas remi-
tirán â los Jefes de las zonas, aunque tengan su resi-
dencia fuera de la provincia, si algunos pueblos de 
ésta pertenecen â aquélla, los documentos siguientes: 
Primero. Una relación por pueblos de los mozos de 
su zona, que por encontrarse en el caso previsto en el 
art. 31 tienen designados los primeros números del 
sorteo. 
Segundo. Otra. igualmente por pueblos, de los sol-
dados útiles que correspondan â su zona. 
Tercero. Otra, también por pueblos, de los excluidos 
temporalmente del servicio militar por cualquiera de 
los conceptos expresados en el art. 83. 
Cuarto. Otra, en la misma forma, de los que por te-
ner algunas de las excepciones del art. 87, 6 por otra 
causa, deban ser destinados â las zonas. 
Quinto. Otra de los que hubieran sido declarados 
prófugos por los Ayuntamientos 6 por Comisiones 
mi xtas. 
Sexto. Otra, que comprenda los mozos cuyos expe-
dientes estuvieran aún pendientes de la resolución del 
Gobierno. 
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Séptimo. Otra de los excluidos totalmente del servi-
cio militar, con arreglo á lo preceptuado en el art. 80, 
indicándose el niímero del mismo en que se hallan com-
prendidos. 
Octavo. Las filiaciones de todos los comprendidos 
en las relaciones del núm. 1 al 5 de este articulo, ambos 
inclusive (•). 
(•) Por Real orden de 16 de Julio de 1895 se resuelve: 
el." Que las Comisiones provinciales de las Provincias 
Vascongadas deben pasar las filiaciones de los exentos por la 
Ley de 21 de Julio de 1876, á los Jefes de las zonas para los 
efectos oportunos. 
2." Que dichos exentos deben ser sorteados para el solo 
efecto de la fijación del contingente á que se refiere el 16 de 
la ley de reemplazos vigente. 
3." Que los mozos á quienes no les hubiera correspondido 
servir en filas, y que por consecuencia de la exención conce-
dida á los voluntarios, deben sustituirlos, ingresarán como 
reclutas disponibles ó excedentes de cupo en los batallones de 
depósito. 
Y 4.° Que las Comisiones provinciales de las Provincias 
Vascongadas deben ordenar á loe Ayuntamientos que, para 
los efectos del sorteo, incluyan en sus respectivos alistamien-
tos á los mozos exentos por dicha ley de 21 de Julio de 1876.» 
,Gacela 17 idem.) 
Art. 11.11. En dichas relaciones constará: el nombre 
y los dos apellidos de los mozos, los de sus padres y el 
pueblo por que son declarados soldados; y estarán auto-
rizadas con el sello y las firmas del Presidente y Secre-
tario de la Comisión mixta. 
Art. fle . Desde el momento en que se reciban estas 
relaciones, los Jefes de las zonas dispondrán que se pro-
ceda, sin levantar mano, á practicar todas las operacio-
nes preliminares para la distribución y destino á Cuer- 
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po de los mozos, it fin de que estos actos puedan tener 
lugar, sin entorpecimientos, en el plazo que al efecto se 
señale. 
Art. 148. El die 1.° del mes de Agosto, si conside-
raciones y circunstancias atendibles no hicieran que el 
Gobierno alterase esta fecha, tendrá lugar el ingreso 
de los mozos en caja. Al efecto, los Gobernadores lo pu-
blicarán con la necesaria anticipación en el Boletín ofi-
cial de la provincia, los Alcaldes en los pueblos, y ade-
más se hark citación personal â los individuos â quie-
nes comprende, con objeto de que llegue á noticia de 
los que voluntariamente quieran concurrir. 
El ingreso en caja de los mozos en Canarias, se hará 
con arreglo it las instrucciones que se dicten por el Mi-
nisterio de la Guerra, teniendo en cuenta las circuns-
tancias especiales de aquella provincia y la organiza-
ción de su ejército. 
Art. 111. El ingreso de los mozos en caja será pre-
cisamente por lista, it presencia de los que voluntaria-
mente quieran asistir, y con intervención del comisio-
nado líel respectivo Ayuntamiento, quien llevará dupli-
cadas relaciones de los mozos sorteados y de los que 
han de ser destinados â las zonas, haciéndose constar 
en ellas los que residan en el extranjero 6 en las pro-
vincias españolas de Ultramar, con arreglo â lo dis-
puesto en los articulos 33 y 34, y los que se hallen sir-
viendo voluntariamente en el ejército; expresándose, 
en cuanto it éstos, el Cuerpo y arma it que pertenecen, 
y por lo que respecta â los prime ros, el país y punto de 
su residencia y cuantas noticias acerca de su domici-
lio y ocupación hayan facilitado los padres, tutores ó 
parientes de los mismos mozos ('). 
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El Jefe de la caja recibirá un ejemplar de cada rela-
ción y devolverá otro al comisionado con su conformi-
dad y el sello correspondiente. 
(•) En las listas qua para la entrega en caja deben presen- 
tar los comisionados, se hará constar con toda exactitud la 	 1. 
situación y circunstancias de los reclutas que comprendan• 
Real orden 21 Agosto 188e. (Gaceta 22 idem.) 
Art. 14&. El Jefe de la caja entregará al comisio-
nado los pases correspondientes á los mozos que, por 
haber sido clasificados de soldados condicionales ó exi-
midos del servicio activo en los Cuerpos armados, por 
cualquier motivo, deben ser dados de alta desde luego 
en las zonas, cuyos pases se habrán extendido previa-
mente en vista de las relaciones remitidas el día 15 de 
Julio y de que se hace mérito en el art. 140. 
Art. 116. Los pases correspondientes â los mozos 
declaradossoldados para ingresar en filas, se entregarán 
al comisionado del Ayuntamiento, haciéndose constar 
en ellos el número que haya cabido en suerte â los in-
teresados. 
Tanto estos pases como los pertenecientes â'on indi-
viduos comprendidos en el artículo anterior, irán res-
paldados con las prevenciones é instrucciones que pres-
criban los reglamentos especiales, y se insertará ade-
más en ellos el art. 132 y las disposiciones del Código 
militar que se determinan en dicho artículo, quedando 
â cargo del comisionado el que lleguen â poder de los 
interesados, y leyéndoles â presencia del Alcalde todas 
los prevenciones expresadas al dorso, de lo que certifi-
cará bajo su firma y el sello del Ayuntamiento (*). 
i*, Los pases que no hayan podido entregarse á loa reclu- 
r 
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tas, se devolverán expresando el motivo. Real orden 21 Agos-
to 1889. (Gaceta 22 ídem.) 
La situación de los reclutas que no comparecen á recoger 
loe pases, y procedimiento para que loe Ayuntamientos los 
entreguen á los mozos excedentes de cupo, así como la pena-
lidad de éstos si no concurren I recibirlos, se determina en 
lee Reales órdenes de 24 de Abril 1888 y 12 de Agesto de 1896, 
insertas en su lugar. 
Art. 117. Siendo voluntaria la presentación perso-
nal de los mozos para su ingreso en caja, no recibirán 
socorro alguno con cargo al presupuesto del Ministerio 
de la Guerra los que quieran concurrir â dicho acto. 
Art. 1.18. Una vez ingresados en caja, ya cambian 
de jurisdicción y pasan â depender de la militar, tanto 
los soldados'ltiles como los de la situación de depósito; 
y en tal concepto, los que no asistieren puntualmente 
dentro del tercer día después del señalamiento en la 
convocatoria, para ser destinados â Cuerpo 6 para 
cualquiera otra función del servicio para la que previa- 
mente fueren llamados por sus jefes 6 Autoridades mi- 
litares de que dependan, cualquiera que sea el domici-
lio 6 la situación en que se hallen, serán castigados 
como desertores, â menos que estén dispensados de la • 
personal asistencia en virtud de las prescripciones de 
esta ley. 
Su delito será penado como deserción consumada con 
arreglo al Código militar, y para que no puedan alegar 
ignorancia, en el pase que se entregue â cada mozo es-
tarán impresas las disposiciones del Código relativas â 
la deserción. Cuando el mozo no hubiera recibido el 
pase ni se le hubiese dado lectura de los artículos del 
Código penal militar relativos â la deserción, será de-
clarado prófugo (*). 
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(•) Los mozos ingresados en caja que no han recibido los 
pases, ni sido impuestos en las prescripciones del Código mi-
litar, no procede reputarles como desertores y si instruir 
contra los mismos los oportunos expedientes de prófugos, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan haber in-
currido dichos mozos por los daños causados á terceras per-
sonas con su falta de presentación. Real orden 15 Octu-
bre 1891. (Gaceta 18 idem.) 
Art. 119. Cuantas excepciones ocurran con poste- 
rioridad al ingreso en caja, en todo el tiempo que dure 
la obligación de servir en filas, podrán alegarlas los 
interesados, y previa la justificación necesaria para 
que resuelva la Comisión mixta de reclutamiento, se 
tramitarán por conducto del Jefe del Cuerpo á que per- 
tenezca el reclamante, y éste podrá acudir al Ministe- 
rio de la Guerra cuando no se conforme con lo acorda- 
do por aquélla. 
De igual modo se admitirán y tramitarán las excep-
ciones que aleguen los soldados que, sin haberlo recla-
mado al tiempo de hacerse la clasificación de los mo-
zos para el servicio militar, probasen que existían en 
aquella época y que no habían podido alegarla enton-
• ces por no haber llegado á su noticia algún aconteci- 
miento indispensable para que les fuese otorgada (*). 
Sólo serán atendidas, después del ingreso en caja, 
aquellas excepciones originadas por fuerza mayor, 
como fallecimiento de los padres ó hermanos que las 
produzcan, ó inutilidad de los mismos sobrevenidas in-
voluntariamente, ó por cumplir las edades señaladas 
por la ley. 
(S) Véase la nota al art. 89. 
Arn. 150. Los individuos comprendidos en el articu - 
1*-  
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lo anterior â quienes se les conceda la excepción solici-
tada, serán clasificados como soldados condicionales, y 
continuarán, sin embargo, prestando sus servicios en 
activo hasta que verifiquen el ingreso en el mismo los 
mozos del reemplazo inmediato, siendo entonces baja 
en los Cuerpos activos y quedando sujetos â las revisio-
nes correspondientes según el tiempo que les falte para 
pasar â la situación de primera reserva. 
Si cesara la causa de excepción y el interesado no 
hubiera cumplido en filas el tiempo que lia correspon-
dido â los de su llamamiento, volverá â las mismas 
hasta extinguirlo con abono de lo servido antes en 
ellas. 
En igual concepto volverá â las filas el individuo 
que desatienda voluntariamente la obligación que con 
su familia contrae, debiendo vigilar su exacto cumpli-
miento las Autoridades civiles y militares. 
CAPITULO XVI 
DEL SEÑALAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONTINGENTE PARA 
EL EJI:RCITO DE LA PENINSULA Y ULTRAMAR 
Art. IAf. Al Real decreto que anualmente ha de ex-
pedirse por el Ministerio de la Guerra, en 1.° de Sep-
tiembre, acompañará siempre un estado general en el 
que se designe el contingente de los hombres con que 
cada zona ha de contribuir para el reemplazo de los 
Cuerpos del Ejército de mar y tierra, 
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Art. 15*11 . Se fijará el cupo de cada zona en el re-
partimiento general del contingente, con relación al 
número de mozos declarados soldados por las Comi-
siones mixtas (*). 
Los Presidentes de êstas remitirán, bajo su responsa-
bilidad, al Ministerio de la Guerra, antes del 15 de Ju-
lio, el estado de los mozos declarados soldados en cada 
zona que ha de servir de base para el repartimiento, y 
que será previamente revisado y comprobado por la 
respectiva Comisión mixta, considerando soldados todos 
los reclutas aun cuando tengan recurso pendiente de 
resolución ante el Gobierno. En igual forma y dentro 
del contingente general se distribuirá el correspondien-
te á Ultramar. 
(*) Respecto š la forma de cubrir el cupo los mozos de la 
provincia de Navarra, véase la Heal orden do 2 de Octubre de 
1885 inserta en su lugar. 
En cuanto é la manera de cubrir las bajas que producen los 
mozos de las Provincias Vascongadas exceptuados por virtud 
de la ley de 21 de Julio de 1876, véase la nota al art. 190 en 
que se inserts la parte dispositiva de la Real orden de 16 de 
Julio de 1895. 
Art. 153. Si al verificarse el repartimiento del con-
tingente general entre las provincias, según lo dis- 
puesto en el articulo anterior, faltasen reclutas para 
completarle, como sucederá siempre que en los cupos 
parciales resulten enteros y quebrados, se sacarán á 
razón de uno por cada provincia á las que hubieren 
quedado con mayor fracción. 
Art. 15.1. Publicado el repartimiento del contin-
gente general, las Comisiones mixtas procederán in-
mediatamente á repartir el cupo señalado á las zonas 
No- 
43. 
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entre los pueblos de las mismas, en proporción al nú-
mero de mozos declarados soldados que tenga cada 
pueblo en el año del reemplazo. 
Art. 1155. El repartimiento entre los pueblos de 
cada zona se hará por las respectivas Comisiones mix-
tas, siguiendo el mismo orden adoptado para el gene-
ral del Reino en el art. 152, con relación al número de 
soldados que tenga cada pueblo, de cuya operación re-
sultará el cupo con que respectivamente han de contri-
buir. 
Podrá componerse este cupo de enteros solamente, 6 
de enteros y décimas, á de solas décimas. 
Art. 1•6. Si sumados todos los soldados y décimas 
que resultaren del repartimiento con arreglo al articulo 
anterior, faltasen algunos soldados y décimas para 
completar el cupo de la zona, se exigirá á razón de una 
décima por cada pueblo á los que hubiesen quedado 
con mayor fracción decimal, después de descontado el 
cupo que les haya correspondido. Se tomará en cuenta 
para este efecto la fracción que represente el cupo de 
aquellos pueblos que no tengan mozos declarados sol-
dados suficientes para dar una décima; y si al agregar 
la última ó las últimas décimas resultasen dos ó más 
pueblos con igual fracción sobrante, la suerte decidirá 
cuál 6 cuáles de ellos han de sufrir la agregación. 
Art. 1157. Hecho el señalamiento de décimas, la 
Comisión mixta procederá á sortear los quebrados en-
tre los pueblos á quienes hayan sido aquéllas designa-
das, procurando que el sorteo se haga con cada 10 dé-
cimas para dar un soldado, y que los pueblos reunidos 
en cada combinación sean en lo posible los que menos 
disten entre si. Si formadas todas las combinaciones 
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posibles de â 10 décimas cada una, quedasen aún déci-
mas de algunos pueblos que no pudiesen reunirse â 
razón de 10, se harán una ó más combinaciones de â 
20, 30, 40 0 más décimas, prefiriendo siempre las de 
menor número. 
Art. 15S. Para ejecutar el sorteo de décimas, cuan-
do hayan de sortearse 10, se introducirán en un globo 
10 papeletas con los nombres de los pueblos, poniendo 
por cada pueblo tantas papeletas cuantas sean las dé-
cimas con que debe contribuir, y en otro globo intro-
ducirán 10 papeletas con números desde el 1 hasta el 10. 
Si la combinación que ha de sortearse consta de 20, 
30 ó más décimas, se introducirán en Un globo tantas 
papeletas como sean las décimas, poniendo con el nom-
bre de cada pueblo las que les correspondan por el nil-
mero de décimas que tenga señalado, y en otro globo 
se introducirán tantas papeletas cuantas sean las in-
cluidas en el primer globo, las cuales llevarán cada una 
su número desde el 1 en adelante. 
Después de movidos suficientemente los globos, dos 
Vocales de la Comisión mixta verificarán la extracción 
de las papeletas, cada uno de ellos en el globo que se 
le señale. 
Art. 259. En las combinaciones de 10 décimas dará 
el soldado el pueblo it quien toque el número 1. Si no 
queda â este pueblo ningún soldado de los comprendi-
dos en el alistamiento llamado â las armas, dará el sol-
dado el pueblo que sacó el numero 2, y si éste no tuvie-
se mozo alguno útil, darán el soldado los demás pueblos 
por el orden sucesivo de sus números. 
Art. 160. En las combinaciones de 20, 30 6 más dé-
cimas, se seguirá el orden establecido en el articulo an- 
r^ ^
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terior para aprontar el número de soldados que está se-
ñalado; pero en ningún caso dará un pueblo de los sor-
teados más que un soldado, entregando los restantes los 
demás pueblos, según corresponda. 
Art. 161. Los mozos sorteados en un pueblo que 
deba dar soldados por el cupo de enteros que le fué re-
partido, y además por el resultado del sorteo de déci-
ma, entrarán primero á cubrir el cupo de enteros. Si 
no hay mozos útiles para completar el de décimas, se 
llamará á los de los demás pueblos que hayan sorteado 
las décimas, por el orden de los números que hubie-
ren tocado en este sorteo á cada uno de dichos pue-
blos. 
Art. 16*. Si después de haber examinado las cir-
cunstancias relativas á la aptitud de todos los mozos de 
los pueblos que sortearon las décimas todavía no pudie-
sen suministrar el soldado 6 soldados correspondientes, 
quedarán estas plazas por cubrir. 
Arl. 163. Los sorteos de décimas se ejecutarán á 
puerta abierta, anunciándose al público con veinticua-
tro horas de anticipación. 
Art. 16A. El resultado del repartimiento y del sorteo 
de décimas se publicará presentándolo metodizado en 
tres columnas distintas. Comprenderá la primera el nú-
mero de mozos sorteados en cada pueblo; la segunda 
el número de soldados y décimas que se le hayan seña-
lado, y la tercera el de los soldados que debe apron-
tar. Al final se incluirán por nota los sorteos de déci-
mas que se hayan ejecutado, los pueblos que entraron 
en cada uno y los números que les hubieren corres-
pondido. 
Art. 165. Formalizado asi el repartimiento entre 
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los pueblos de la provincia, se imprimirá y circulará 
en los primeros días del mes de Octubre. 
Los Presidentes de las Comisiones mixtas cuidarán de 
remitir al Ministerio de la Guerra dos ejemplares de 
este repartimiento. 
Art. 166. Para calcular el cupo con que cada zona 
ha de contribuir al reemplazo de las bajas en los ejér-
citos de Ultramar, y de las Secciones y Cuerpos activos 
del de la Peninsula, se tendrán en cuenta los datos si-
guientes : 
Primero. El número de mozos sorteados, con todas 
las deducciones de que tenga noticia la Comisión mixta. 
Segundo. El número total de bajas que hayan de 
reemplazarse en los ejércitos de Ultramar. 
Tercero. El número de mozos que deberá suminis-
trar cada zona para el completo de los Cuerpos de Arti-
llería, Caballería é Infantería que se nutran de su reclu-
ta local. 
Cuarto. El total de soldados que se necesitan para 
tener completas al pie de paz las tropas de Infantería 
de Marina, Ingenieros, Administración y Sanidad mili-
tar, establecimientos militares ú otras unidades orgá-
nicas de carácter especial que auxilien con sus servi-
cios á las armas de combate y deban reclutarse en di-
versas regiones. 
Art. 167. Sumando el número de mozos sorteados 
en todas las zonas, se tendrá el conjunto entre el cual 
ha de distribuirse el contingente anual; sumando asi-
mismo las bajas que deben reemplazarse en Ultramar 
y en todas las Secciones y Cuerpos del ejército de la 
Peninsula, se obtendrá la cifra del contingente total 
que haya de pedirse. 
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El cupo que se señale á cada zona debe guardar cou 
el número de mozos sorteados que haya en ella la mis-
ma relación, en lo posible, que el contingente total tie-
ne con la masa general sorteada en todas las zonas. 
Art. 14118. Señalado de este modo el cupo de cada 
zona, su distribución por ejércitos, Cuerpos y Secciones 
se practicará de la manera siguiente: 
Primero. Se designará, en la forma que previene el 
art. 152, la parte numérica de mozos que debe ser des-
tinada á Ultramar, componiéndose esta parte de los 
que hayan obtenido los números más bajos en el sorteo. 
Segundo. Se señalará el número de mozos que ha-
yan de ingresar en Artillería. 
Tercero. Igualmente el que debe ser alta en los 
Cuerpos de Caballería. 
Cuarto. Después los que correspondan pasar á cu-
brir las bajas en los batallones de Infantería. 
Quinto. Y el resto numérico del cupo señalado á 
cada zona se distribuirá asignando á los Cuerpos de In-
fantería de Marina, Ingenieros, Administración mili-
tar, etc., los reemplazos que necesiten para su efectivo 
completo, cuidándose de agregar en cada uno de estos 
sobrantes las mayores fracciones posibles para los 
Cuerpos é Institutos que exijan menor aptitud especial 
para sus funciones técnico-militares. 
Art. 169. La elección personal de los mozos en caja 
para los Cuerpos 6 Secciones de la Peninsula, se prac-
ticará desde 1.° de Noviembre, según las reglas que 
determine el Ministerio de la Guerra, á menos que las 
necesidades del servicio exijan que se anticipen los 
plazos antes marcados, teniendo en cuenta que los 
Cuerpos que requieran mayor aptitud especial en sus 
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tropas deben completar sus contingentes y dotaciones 
con mozos que se hallen presentes en el acto de la elec-
ción ('). 
Los mozos que por virtud de esta preferencia falta-
ren para cubrir los contingentes de la Infantería, se 
tomarán de los sobrantes de otras zonas, en la forma 
que se determine por el Ministerio de la Guerra. 
(•) Cuando al ser llamados para ingresar en Cuerpos, ale-
guen algunos mozos hallarse enfermos, los Alcaldes de las 
poblaciones donde esos individuos se encuentren informarán 
bajo su responsabilidad al Capitán general del distrito, lo que 
personalmente les conste, sin limitarse á remitir los certifica-
dos de los médicos, quedando á la apreciación del Capitán 
general el envío de un médico militar o el cerciorarse por la 
Guardia civil 6 por otros medios. Real orden 21 Abril 1893. 
(Gaceta 6 Mayo.) 
Art. 170. Los mozos sorteados á quienes por exceder 
del cupo señalado á la respectiva zona no les correspon- 
da ingresar en los Cuerpos armados, quedarán en si- 
tuación de depósito, sin goce de haber, cqn arreglo á lo 
prevenido en el art. 6.° 
Estos quedarán, sin embargo, obligados á cubrir las 
bajas naturales ú ordinarias que ocurran en tiempo de 
paz en los referidos Cuerpos armados durante el trans- 
curso del primer año, ó del segundo, si fuera insufi- 
ciente el primero, y siempre por orden de menor á ma- 
yor de los números que hubieren obtenido en el sorteo, 
cuando así se disponga. 
Art. 171. En tiempo de guerra, ó cuando por cir-
cunstancias extraordinarias fuese indispensable un au-
mento impre'visto en la fuerza del ejército permanente, 
el Gobierno, en virtud de decreto expedido por el Minis-
terio de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis- 
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tros, podrá poner en pie de guerra el todo 6 parte de 
los Cuerpos activos que estime necesario, llamando á 
las filas los soldados de la reserva activa correspon-
dientes á los mismos. 
Para cubrir las bajas 6 completar la fuera de los 
Cuerpos del ejército activo, se llamará á los reclutas 
que resultaron excedentes de cupo en cada llamamien-
to, empezando por los más modernos. Agotado el núme-
ro de reclutas excedentes de cupo del ultimo sorteo , se 
podrá acudir para llenar las vacantes de los Cnerpos 
activos armados á los reclutas del sorteo inmediato an-
terior á cada zona, y á los demás por su orden de me-
nor á mayor antigüedad, hasta hacer ingresar á todos 
los sobrantes que correspondan á los seis años de situa-
ción activa. 
Verificado esto, se llamará para llenar las indicadas 
vacantes, por el mismo orden de menor á mayor anti-
güedad, á los mozos que hayan redimido 6 sustituido 
el servicio ordinario en las filas de los Cuerpos arma-
dos, y á los soldados condicionales á quienes se hubiese 
otorgado alguna de las excepciones contenidas en el ar-
ticulo 87 de esta ley. 
También en caso de guerra podrá el Gobierno movi-
lizar y llamar á las armas las fuerzas de segunda reser-
va, en todo 6 en parte de su efectivo , antes 6 después 
de formar nuevas unidades de combate con los reclutas 
en depósito que resulten sobrantes después de cubrir 
las bajas de los Cuerpos activos permanentes. 
Para el llamamiento de la segunda reserva, como 
para formar dichas unidades con los reclutas en depó-
sito, se requiere una ley, 6 un Real decreto si estuvie-
ren cerradas las Cortes. 
n11.71.,1/ : 
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CAPITULO XVII 
DE LA REDENCIÓN Y SUSTITUCIÓN 
Art. 17*. Se permite redimir el servicio ordinario 
de guarnición en los Cuerpos armados, mediante el pago 
de 1.500 pesetas, cuando el mozo debiese prestar dicho 
servicio en la Peninsula, y de 2.000 cuando le corres- 
pondiese servir en Ultramar. Los mozos redimidos que- 
darán en la situación de reclutas en depósito durante el 
mismo tiempo que los demás de su llamamiento (*). 
(*) No es admisible la redencion â metálico â los mozos 
sujetos â observación, mientras no se haya fallado definitiva. 
mente sobre su aptitud física. Real orden 27 Noviembre 1886. 
(Gaceta 7 Diciembre.) 
1.1 ingreso de 1.500 pesetas dentro de los dos meses se-
ñalados, es común para los mozos que rediman el servicio 
activo, ya pertenezcan al ejército de Ultramar, ya al de la 
Peninsula; y la redención por 2.000 pesetas es una excepción 
en beneficio de los que no redimieron dentro de aquel plazo, 
con tal que lo verifiquen en el tiempo de ampliación que se 
les señala. Real orden 4 Mayo 1869. (Gaceta 12 idem.) 
Art. 173. Para realizar la redención presentará el 
mozo sorteado, ti otra persona en su nombre, á la caja 
de recluta respectiva, la carta de pago ó documento 
que acredite haber entregado en la Caja general de De-
pósitos, ó en cualquier Delegación de Hacienda, la can-
tidad correspondiente, segiin lo dispuesto en el articulo 
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anterior, con destino exclusivo á la redención del ser-
vicio militar activo. 
El Jefe de la caja, cerciorado de la legitimidad del 
documento, expedirá á favor del interesado una certi- 
ficación que acredite la entrega de la carta de pago ó 
documento de recibo, y que será además visada por el 
Jefe de la zona, surtiendo para el mozo redimido los 
efectos expresados en dicho artículo. El Jefe de la caja, 
quedándose con copias autorizadas de los referidos do- 
cumentos y con las diligencias que justifiquen su legi- 
timidad en caso de creerlo necesario, dará á los origi-
n ales la aplicación que determinen los reglamentos. 
Art. 174. La presentación de los documentos á que 
se refiere el precedente articulo ha de tener lugar den- 
tro del preciso término de dos meses, contados desde el 
dia en que se verifique el ingreso en caja, haciéndose 
todas las redenciones por 1.500 pesetas, como si hubiera 
de prestarse el servicio en la Peninsula. Pasado dicho 
término, no podrá utilizarse el beneficio de la redención 
ni se dará curso á ninguna solicitud con tal objeto. 
Esto no obstante, los mozos á quienes corresponda la 
suerte de servir en Ultramar podrán redimirse por 2.000 
pesetas hasta diez días antes del embarque en épocas 
normales, reservándose el Gobierno la facultad de alte-
rar este plazo en casos extraordinarios ( 5 ). 
(f) Los hijos de los voluntarios vascongados b quienes no 
se conceda la exención del servicio militar que establece el 
núm. 3.° del art. 5.° de la Ley de 21 de Julio de 1876, pueden 
verificar su redención en el plazo de quince días, contados 
desde el siguiente al de la notificación de la Real orden ne-
gando los beneficios solicitados. Real orden 20 Abril 1893. 
Véanse las notas al art. 172. 
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Art. 175. Cuando por cualquier circunstancia no 
llegase á tener efecto la redención, se devolverá al in- 
teresado la cantidad que hubiere entregado con tal ob-
jeto. (*) 
También se devolverá al cumplir dos años, contados 
desde la entrada del interesado en caja, si en ese tiem-
po no le ha correspondido estar en servicio activo en 
los Cuerpos armados. 
(•) Redimido un mozo, y muerto prestando servicio activo. 
no se ha llevado á efecto la redención y procede se devuelva su 
precio. Real orden W Junio 1884. (Gaceta 25 Julio.) 
La redención hecha fuera de tiempo no tiene efecto, y pro-
cede devolver su precio. Real orden 16 Diciembre 1884. ( Gace-
la 13 Febrero 1885.) 
Es revisable, en via contenciosa, la Real orden en que se 
deniega el reintegro del precio de la redención. Real orden 20 
Junio 18í). !Gaceta 2 Julio.) 
El mozo que habiendo sentado plaza como voluntario en la 
Habana, en 1881, fuó redimido al entrar en suerte en Santan-
der, en el reemplazo de 1883, cubriendo cupo con arreglo á la 
orden telegráfica de 13 de Junio de 1884, tiene derecho á que 
se le devuelva el importe de la redención, por no ser justo 
que una sola plaza se cubra dos veces. Real orden 2 Julio 
1886. (Gaceta 10 idem.) 
Redimido un mozo á quien se declaró soldado sorteable, y 
exceptuado después del servicio activo, procede se le devuel-
va el importe de la redención. Real orden 28 Marzo l887. 
(Gaceta 3 Abril.) 
En el caso de resultar excedente un mozo, porque el cupo 
se haya cubierto con números anteriores al suyo, procede se 
le devuelva la cantidad ingresada para su redención. Doctri-
na 'el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de Octubre de 
1888, al revocar la Real orden de '7 de Agosto 1883 en que se 
dispuso lo contrario. (Gaceta 30 Julio 1889.) 
El derecho á la devolución del importe de las redenciones 
por reemplazos anteriores, cuyas excedencias hayan sido de- 
a 
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claradas hace más de cinco años, sin que en el transcurso de 
ese tiempo se interponga reclamación alguna por loa intere-
sados, queda prescrito con arreglo al art. 19 de la ley de Con-
tabilidad de 25 de Julio de 1870. Real orden 5 Noviembre 
1891 (Gaceta 7 id.) 
Art. 176. Los interesados á quienes comprenda lo 
dispuesto en el articulo anterior, acudirán en demanda 
de su derecho al Ministerio de la Guerra por conducto 
de los Presidentes de las Comisiones mixtas, los cuales, 
oyendo á éstas, informarán acerca de dichas solicitu-
des, manifestando si procede ó no la devolución expre-
sada, y los fundamentos que hubiese para concederla ó 
negarla. 
Los I'residentes unirán también á su informe una 
certificación en que se acredite el hecho principal en 
virtud del cual debe acordarse la devolución de la in- 
dicada suma. 
El Ministerio de la Guerra resolverá lo que corres-
ponda, y comunicará esta resolución al Ministerio de 
Hacienda y al Capitán general de la región respectiva. 
Art. 277. La devolución del importe de la reden-
ción, una vez acordada, tendrá efecto inmediatamente, 
precia la presentación del certificado que se entrega al 
redimido, con arreglo á lo que establece el párrafo se-
gundo del art. 173. En este mismo documento extende- 
rá el interesado el recibo de la cantidad que se le de-
vuelva. 
Art. 27$. Los voluntarios y reenganchados con'pre-
mio que en virtud de las instrucciones del Gobierno in- 
gresen en el Ejército, serán retribuidos con el importe 
del producto de la redención en la forma que determi-
nen las leyes y reglamentos especiales. 
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Art. 179. La sustitución, cambio de número d de 
situación para el servicio del ejército de la Península, 
sólo podrá verificarse entre hermanos que llenen las 
condiciones de esta ley. 
Los sustitutos y los sustituidos en este caso quedarán 
subrogados en sus recíprocos derechos y obligaciones 
militares; pero si el sustituto no perteneciese al ejér-
cito, será destinado el sustituido á su zona en iguales 
condiciones que los redimidos â metálico. 
Art. 180. Los individuos que por razón del número 
que hayan obtenido en el sorteo general resulten desti-
nados á los ejércitos de Ultramar, podrán sustituirse 
con individuos de su misma zona en cualquiera situa-
ción ó con licenciados del ejército, entendiéndose siem-
pre que el sustituto renuncia á todo derecho de exclu-
sión ó de excepción, aun cuando esté pendiente de la 
resolución de cualquier recurso. 
Art. 181. No podrán, sin embargo, ser admitidos 
como sustitutos: 
Primero. Los que no tengan la aptitud física nece-
saria para el servicio de las armas, comprobada en el 
acto del reconocimiento. 
Segundo. Los que excedan de la edad de treinta y 
cinco años (1). 
Tercero. Los individuos que se hallen prestando 
servicio en los Cuerpos activos armados. 
Cuarto. Los sargentos y cabos de la reserva activa 
y de la segunda reserva, á menos que se les conceda la 
renuncia de sus empleos (2). 
Quinto. Los reclutas en depósito que hayan sido exi-
midos del servicio ordinario en los Cuerpos activos, 
como comprendidos en alguno de los casos del art. 87, 
• 
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si no justifican que han sufrido las tres revisiones pre- 
venidas en el 90, y que después de ellas ha cesado la  
causa que motivó su exención; y  
Sexto. Los que hayan interpuesto recurso de alzada  
contra los acuerdos de las Comisiones mixtas, relativos 
 â las exenciones que hubiesen alegado, si dichos recur-
sos no hubiesen sido an resueltos definitivamente.  
(1) El sustituto que no ha cumplido los treinta y seis años  
de edad, debe reputarse que se halla dentro de 13s treinta  
y cinco que por la ley se exigen. Real orden 27 Diciem-
bre 1883. 
(2) Un cabo excedente de cupo puede sustituir un sol-
dado destinado â Ultramar, si reune las demás con liciones 
legales, porque su ulterior clasificación de excedente de cupo 
 
anula la excepción que determina este número. Real orden  
31 Marzo 1891, dirigida al Excmo. Sr. Capitán general de  
Extremadura.  
Art. VOL El que pretenda ser sustituto de un her-
mano, necesita acreditar (1):  
Primero. Por medio de partidas sacramentales ócer-
tificaciones del Registro civil, debidamente legalizadas, 
 
el grado de su parentesco con el individuo â quien de-
sea sustituir, y no exceder de la edad de treinta y cinco 
 
años. 
Segundo. La identidad de su persona por medio de 
 
información sumaria, que podrá ampliarse si lo juzga 
 
necesario la Autoridad militar que haya de conceder 
 
la sustitución. 
 
Tercero. Ser soltero 6 viudo sin hijos. 
 
Cuarto. No hallarse procesado criminalmente ni 
 
haber sufrido otra clase de penas que las expresadas 
 
en el párrafo primero del art. 81. 
 
4, - 
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Quinto. Haber jugado suerte en algún reemplazo 
anterior. 
Sexto. Tener licencia de su padre, y â falta de éste 
de su madre, para realizar la sustitución, si estuviere 
constituido en la menor edad, debiendo ser concedida 
esta licencia por escritura pública ó por comparecen-
cia de los otorgantes ante el Ayuntamiento respectivo, 
y justificarse con copia autorizada de la misma escri-
tura, 6 con la certificación correspondiente. 
Para asegurarse de la certeza de los extremos seña-
lados con los números 2, 3 y 4, podrá pedirse informe 
â la Autoridad local del pueblo ó barrio en que última-
mente hubiese residido el sustituto. Si el que pretenda 
ser sustituto de un hermano ha servido en el ejército, 
presentará además su licenciaabsoluta sin mala nota (2), 
y en el caso de hallarse aún sirviendo, acreditará su si- 
tuación en la forma que se previene en el articulo si-
guiente. 
(1) Por Real orden de 6 de Octubre de 1894, se dispone: 
.1.° Los expedientes de sustitución serán entregados al 
Coronel jefe de la zona por el recluta y el que intente susti-
tuirle, sin permitirse la intervención oficial ú oficiosa, du-
rante la tramitación del expediente, de cualquier individuo 
que pretenda representar las partes contratantes. 
2.° Los documentos que deben constituir el expediente de 
sustitución son los que taxativamente se expresan en los ar-
ticulos 161 y 162 (hoy 182 y 183) de la ley de reclutamiento y 
en la Real orden circular de 29 de Diciembre de 1892. 
No se admitirán en las zonas los expedientes que carezcan 
de alguno de los requisitos expresados en la ley, ni se recla-
mará por los Jefes de ellas I los Cuerpos y dependencias del 
Estado la documentación perteneciente á los individuos ex-
traños al ramo de Guerra, para unirla á los expedientes, los 
cuales se han de presentar ultimados. 
I 
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3." A los expedientes referidos se unirá una tarjeta con 
el retrato en fotografía del que pretenda ser sustituto, la cual 
servirá para comprobar en toda época la identidad del indi-
viduo presentado como tal sustituto. (Gaceta 10 Octubre.) 
(2) Se consideran malas notas para los efectos á que se 
contrae este articulo, las estampadas eu las filiaciones de los 
interesados con arreglo á lo prevenido en el párrafo 1.° del 
art. '728 del Código de Justicia militar. Real orden 11 Junio 
1892. (Gaceta 19 Junio.) 
El citado párrafo dice así: 
Art. 728. Se estamparán en las hojas de servicios de los 
Oficiales y en las filiaciones de los individuos de las clases de 
tropa todas aquellas notas que provengan de penas 6 correc-
tivos que se impongan por consecuencia de procedimiento 
escrito judicial 6 gubernativo, haciéndose constar también 
respectivamente en aquéllas la absolución libre si se dic-
tare.. 
Art. 1S3. Los reclutas en depósito, soldados de la 
reserva activa y de la segunda reserva, y los licencia-
dos del ejército, que pretendan ser admitidos como sus-
titutos de los individuos destinados por suerte á Ultra-
mar, acreditarán los requisitos 2.°, 3.°, 4.° y 6.° del a r-
ticulo anterior, y justificarán pertenecer las indica-
das clases por medio de certificación expedida por los 
Jefes de sus Cuerpos 6 de la licencia absoluta sin mala 
nota (`). 
(•) Véase la nota al artículo anterior. 
Art. 1Sl. Para que pueda ser admitido un sustituto 
de cualquier clase, será tallado y reconocido ante el 
Comandante de la caja y Coronel Jefe de la respectiva 
zona; y si resultare útil del reconocimiento y talla, con 
las certificaciones que acrediten dicha aptitud, remiti-
rá el expresado Coronel el expediente al Gobernador 
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militar de la provincia, informando cuanto se le ofrez-
ca sobre la aptitud legal del sustituto, su situación en 
el ejército y la legitimidad de los documentos que apa-
rezcan expedidos por jefes militares ó funcionarios que 
residan en la cabeza de la zona. 
El Capitán general, con presencia de dicho informe 
y de los demás documentos cíe que conste el expedien-
te, acordará la admisión del sustituto; mas si juzgase 
conveniente la comprobación de algunos de los docu-
mentos presentados, dispondrá que se efectúe por me-
dio de informes que sobre su autenticidad pedirá á las 
autoridades ó funcionarios por quienes se digan expe-
didos; y si terminada asi la instrucción del expediente 
y completada con cuantos datos considere necesarios 
resultase que el sustituto no reunía al ser admitido las 
circunstancias requeridas, declarará nula la sustitu-
ción y llamará al sustituido para cubrir su plaza, remi-
tiendo todos los antecedentes al Capitán general del 
distrito, á fin de que esta autoridad, previo dictamen 
del Auditor, lo remita al Tribunal correspondiente, con 
arreglo á las leyes, para que proceda á lo que haya lu-
gar en justicia. Los Capitanes generales podrán dele-
gar en los Gobernadores militares la inspección y apro-
bación de estos expedientes. 
Art. USb. La presentación del sustituto y de los do-
cumentos justificativos de su aptitud legal de que tra-
tan los artículos 182 y 183, se hará dentro del mismo 
término señalado para la redención de los mozos desti-
nados por sorteo á Ultramar; y pasado este plazo no se 
admitirá ningún recurso de sustitución, exceptuando 
el de hermano. 
Art. 046. Lo dispuesto en el art. 179 respecto de la 
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sustitución, cambio de ntímero ó de situación para el 
servicio del ejército de la Peninsula, es aplicable á los 
individuos destinados por suerte á Ultramar, que asi- 
mismo se sustituyan por un hermano; pero fuera de 
este caso serán destinados los sustituidos á los depósitos 
de sus zonas, como los redimidos 1 metálico, sea cual-
quiera la Nituación que en el ejército tuvieren los res- 
pectivos sustitutos. 
Art. ti77 . Si un sustituto de cualquiera clase deser- 
tase dentro del primer 
 silo de su servicio activo, ingre- 
sará en su lugar el sustituido, siendo llamado al efecto 
por la Autoridad militar correspondiente dentro de los 
seis meses siguientes á la fecha de la deserción del 
sustituto (•). 
Aun entonces podrá presentar nuevo sustituto ó redi- 
mir la obligación del servicio activo con la entrega de 
1.500 ó 2.000 pesetas, según que la sustitución hubiere 
sido para el ejército de la Peninsula ó para los de Ul- 
tramar, dentro del plazo de sesenta dias, contados des- 
de la fecha en que le hubiere sido notificada oficial-
mente la deserción del sustituto. 
(C) La responsabilidad de los sustituidos cuando resulte 
que los sustitutos no reunían al ser admitidos las circunstan-
cias que la ley requiere, sólo se entiende que es por un año, 
contado desde el dia que éstos ingresen en el servicio activo. 
Real orden 9 Abril 1880. 
Se declara que no procede erigir responsabilidad al susti-
tuido, cuando al ser condenado í presidio el sustituto por un 
Consejo de Guerra, ha transcurrido más de un año desde que 
ingresó en el ejército hasta que se pronunció la sentencia. 
Reales órdenes 5 Noviembre y 23 Diciembre 1880. (Gaula 15 
Enero 1881.) 
Los sustituidos no deben cubrir plaza por fallecimiento de 
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los sustitutos, ni tampoco en el caso de inutilizarse éstos en 
el servicio. 
No pareciendo suficiente para determinar la situación le-
gal de los sustitutos el plazo de un año de responsabilidad sí 
contar desde el ingreso en caja que prescribe la Real orden 
de 31 de Marzo de 1886, toda vez que no empiezan á prestar 
servicio hasta su embarque, dicho plazo se contará desde la 
fecha del embarque de los sustitutos. Real orden 14 Agosto 
1889. (Gacela 19 ídem.) 
CAPITULO XVIII 
DISPOSICIONES PENALES 
1 
Art. 14S. El conocimiento de todos los delitos co-
munes no comprendidos en el Código de Justicia mili-
litar que se cometan con ocasión de la presente ley, ó 
para eludir su cumplimiento hasta el acto del de su in - 
greso en caja, corresponde á la jurisdicción ordinaria, 
con exclusión de todo fuero. 
Art. 189. El que de propósito se mutilase para exi-
mirse del servicio militar, y el que consintiera su muti-
lación, será castigado con arreglo al art. 436 del Código 
penal. 
Art. 190. El que mutilare á otro con su consenti-
miento para el objeto mencionado en el articulo ante-
rior, y el que lo consintiera ó se inutilizase á si mismo, 
si no se halla comprendido en dicho articulo, será cas-
tigado con arreglo al art. 437 del Código penal. 
Art. 191. En el caso previsto en el art. 189, si no re- 
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sultase el culpable incapacitado para el servicio, será 
considerado como autor del mismo delito frustrado. 
Tendrá aplicación á él, cualquiera que sea la pena 
que se le haya impuesto, el párrafo segundo del  mime 
 ro 8.° del art. 80; pero si en el sorteo á que deberá so-
meterse le tocare un número superior al último del 
cupo, se entenderá sustituido su número por éste. En 
todo caso el culpable quedará privado de los beneficios 
que pudieran comprenderle por abono de tiempo de ser-
vicio, de obtener licencia temporal durante el mismo, y 
de las retribuciones á que se refiere el art. 178. 
Art. 19*. Todos los delitos 6 faltas que no tengan 
carácter militar que se cometan en la ejecución de las 
operaciones del reemplazo, serán castigados con arre-
glo al Código penal y á las disposiciones de la presen-
te ley. 
Si el delito 6 falta hubiese dado lugar á la indebida ex-
clusión 6 excepción de un mozo, se impondrá por la 
sentencia condenatoria, además de las penas que marca 
el Código, una multa de 1.500 pesetas, y si el mozo in-
debidamente excluido y exceptuado hubiese tenido al-
guna participación en el delito, cumplirá además en el 
ejército de Ultramar todo el tiempo de su servicio, sin 
que pueda eximirse de él por ningún concepto. Lo dis-
puesto en este articulo se entiende sin perjuicio de las 
facultades que las leyes concedan á las autoridades ad-
ministrativas para imponer multas por toda clase de 
infracciones que puedan cometerse en cualquiera de 
las operaciones del reemplazo, y que no lleguen á cons-
tituir delito 6 falta que deba ser castigado con arreglo 
al Código. 
Ari. 193. El mozo que hubiere tenido alguna par- 
1 
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ticipación en el delito que produjo su indebida exclu-
sión 6 excepción del servicio, cumpliré en el ejército 
de Ultramar todo el tiempo dE éste, sin perjuicio de las 
penas en que, conforme el Código penal, haya podido 
incurrir. 
Art. 191. Los culpables de la omisión fraudulenta 
de un mozo en el alistamiento y sorteo, incurrirán en 
la pena de prisión correccional y en una multa que po-
drá llegar hasta 1.500 pesetas por cada soldado que 
haya dado de menos, á consecuencia de la omisión, el 
pueblo donde ésta se hubiese cometido. 
Art. 195. El Facultativo que con el fin de eximir á 
un mozo del servicio militar librase certificado falso de 
enfermedad, 6 de algún modo faltase it la verdad en 
sus declaraciones 6 certificaciones facultativas, será 
castigado con arreglo al art. 323 del Código penal. En 
todo caso quedará obligado al resarcimiento de los da-
Los y perjuicios que indebidamente haya causado á 
tercera persona 6 al Estado por la baja indebida. 
Art. 196. El Facultativo que recibiese por sí 6 por 
persona intermedia dádiva ó presente, 6 aceptase ofre-
cimientos 6 promesas por ejecutar un acto relativo al 
ejercicio de su profesión, que constituya delito, será 
castigado con arreglo al art. 396 del Código penal. 
Si el ofrecimiento 6 promesa tuviese por objeto eje-
cutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo, 
que no constituya delito, se aplicará la pena marcada 
en el art. 397 del mismo Código. En uno y otro caso se 
impondrá además al Facultativo la pena de inhabilita-
ción especial temporal. 
Art. 197. Los que con dádivas, presentes 6 prome-
sas corrompiesen á los Facultativos 6 funcionarios pú- 
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blicos, serán castigados con arreglo al art. 402 del Có-
digo. 
Art. 195. La fraudulenta presentación de un mozo 
en vez de otro, será castigada con arreglo al art.483 del 
Código, y la supuesta intervención de personas que no 
la hayan tenido en alguna de las operaciones del reem-
plazo, así como los demás actos que de algún modo 
tiendan á alterar la verdad y exactitud de dichas ope-
raciones, con las penas señaladas en los artículos 314 
y 315 del mismo, según sea ó no funcionario público el 
delincuente. 
Art. 199. Cuando en virtud de delito cometido por 
las personas que intervienen en las operaciones del reem-
plazo como funcionarios públicos 6 en calidad de peri-
tos, resultase indebidamente exceptuado ó excluido al-
gún mozo, la responsabilidad civil correspondiente será 
extensiva á la indemnización de 2.250 pesetas. 
Dos terceras partes de ésta se adjudicarán al último 
de los mozos á quien haya correspondido servir en Ul-
tramar en el sorteo en que debió entrar el exceptuado 
d excluido, y la otra tercera parte al último número de 
los que, en el mismo sorteo, hubiesen pasado å servir 
en cuerpo á sección armada de la Peninsula. 
Art. *00. Los que, con cualquier motivo d pretexto, 
omitan, retrasen á impidan el curso 6 efecto de las ór-
denes emanadas de Autoridad competente para el lla-
mamiento ó concentración de los mozos en caja, reclu-
tas y soldados en los puntos á que fueron citados por 
sus Jefes ; los que de algún modo dificulten el cumpli-
miento de dichas órdenes en perjuicio de tercero ó del 
servicio público, y los que no las notifiquen individual-
mente á los interesados, teniendo el deber y la posibili- 
^^ ^
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dad de hacerlo, incurrirán en las penas de prisión co-
rreccional en sus grados mínimo y medio é inhabilita-
ción especial temporal. 
ARTfCQLOB ADICIOIALEB 
Primero. Las responsabilidades del servicio militar, 
asi como las multas y penas que la presente ley esta-
blece, iínicamente son aplicables á los actos ti omisio-
nes posteriores á su publicación. Los de fecha anterior 
quedarán sujetos á la legislación en ella vigente, á me-
nos que dicha responsabilidad y penas fuesen de mayor 
gravedad. 
Segundo. Queda en su fuerza y vigor el cuadro de 
inutilidades físicas que forma parte de la ley de 28 de 
Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882. 
Tercero. Los mozos peninsulares residentes en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas á quienes toque servir en los 
Cuerpos activos del ejército, y que llevasen un año 
alistados y prestando servicio en el Cuerpo de volunta-
rios, podrán ser destinados por el Gobierno á continuar-
lo en dicho Cuerpo, á condición de permanecer en él 
durante seis años. Cumplido este plazo recibirán su li-
cencia absoluta. 
Cuarto. Quedan derogadas las leyes y disposiciones 
anteriores sobre reclutamiento y reemplazo del ejército 
que se opongan á la presente ley. 
DISPOSICIÓN TRANBITOIUA 
Todos los mozos de anteriores reemplazos que no ha-
yan sido sorteados por estar comprendidos en los artícu- 
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los 66 ó 69 de la ley de 11 de Julio de 1885, habiendo 
sido declarados temporalmente excluidos ó soldados 
condicionales y que estén sujetos â revisión con arreglo 
â lo dispuesto en el art. 100 de esta ley, serán incluidos 
en el sorteo para el reemplazo del afeo 1897, â fin de que 
si la excepción que tienen concedida les fuese revoca-
da, puedan ingresar desde luego en el ejército activo, 
quedando en la situación que por su suerte les corres-
ponda. 
Autorizada su publicación por S. M. 
Madrid 21 de Octubre de 1896.—El Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcárraga. 

ADVERTENCIA 
ACERCA DE LOS REGLAMENTOS 
No se inserta el Reglamento de 22 de Enero de 1883 
para el reemplazo y reservas del Ejército, no sólo por-
que sus disposiciones, que ya dejaban de estar en armo-
nia con la ley de 11 de Julio de 1885, difieren hoy mu-
cho máa á consecuencia de las iSltimas reformas, sino 
también en razón á que, por cl Ministerio de la Guerra, 
se esta redactando un Reglamento para la ejecución de 
la nueva ley. 
También en el mismo Ministerio se tiene en estudio 
otro reglamento para la declaración de exenciones en 
el Ejército y en la Marina por causa de inutilidad física; 
reglamento que se hace indispensable, en virtud á que 
por la nueva ley no queda en vigor el que forma parte 
de la de 28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de 
Enero de 1882, y si sólo el cuadro de inutilidades, que 
sin esas disposiciones resulta incompleto. 
No es fácil calcular la fecha en que esos reglamen-
tos quedarán ultimados, si bien puede suponerse que 
tardará acaso algunos meses, por razón de los trámites 
que de ordinario se observan hasta llegar á la publica-
ción de disposiciones de esa naturaleza, mucho más 
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cuando por ellas se resolverán tal vez algunas dudas 
que ofrece la ley, y se establecerán aclaraciones impor-
tantes con respecto â los fallos de los Ayuntamientos; 
y comoquiera que estando tan próxima la época en 
que deben dar comienzo las operaciones del reemplazo 
inmediato, no es posible demorar por más días la pu 
-
blicación de este libro si ha de llegar oportunamente 
â manos de los funcionarios y personas â quienes inte-
rese 6 deseen consultarlo, se inserta el citado Regla-
mento de 28 de Agosto de 1878, â fin de que, entre 
tanto, sirvan de guia los preceptos del mismo que no se 
oponen â la ley, especialmente en lo que se relaciona 
con la manera dbt proceder en los reconocimientos fa-
cultativos, observación de los mozos, curación de sus 
enfermedades, hospitales, pago de estancias y socorros, 
certificados, etc. 
Tan pronto como se dicten aquellos reglamentos, se 
publicarán anotados y concordados por apéndice â este 
libro, en tamaño igual, que permita ser encuadernado 
con el mismo, y en condiciones de precio ventajosas 
para que 1 )s adquirentes de este MANUAL completen 
fácilmente la legislación respectiva â la materia. 
REGLAMENTO 
DE 28 DE AGOSTO DI 1878 PARA LA DECLARACIONES DE SIEN-
CIONES DEL SERVICIO EN EL EJÉRCITO Y EN LA MARINA 
POR CAUSA DE INUTILIDAD FÍSICA. 
Articulo 1.° Serán exentos del servicio en el Ejérci-
to y en la Marina los mozos llamados por la ley que 
tengan 6 padezcan uno 6 más de los defectos 6 enfer-
medades comprendidos en el cuadro de inutilidades físi-
cas que acompaña á este reglamento. 
Art. 2.' Los mozos llamados por la ley á prestar 
servicio en el Ejército y en la Marina, que tengan 6 pa-
dezcan uno 6 más de los defectos 6 enfermedades com 
prendidos en la clase primera del cuadro de inutilidades 
físicas que acompaña al presente Reglamento, serán de-
clarados exentos de dicho servicio ante los respectivos 
Ayuntamientos por acuerdo de los mismos y conformi -
dad unánime de los interesados. 
Art. 3.° Los Ayuntamientos acordarán, sin que pre-
ceda ni acompañe juicio 6 intervención pericial de per-
sona facultativa, la exención del servicio en el Ejército 
y en la Marina, á que se refiere el articulo anterior. 
Art. 4.° La exención á que se refiere el art. 2.° será 
acordada por los Ayuntamientos, á solicitud de los in 
teresados 6 sin esta circunstancia. 
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Art. 5.° Por los medios de costumbre, y para que 
llegue á noticia de todos los interesados, los Ayunta-
mientos anunciarán previamente los díasyhoras en que 
hayan de celebrar el juicio de exenciones para el servi-
cio en el Ejército y en la Marina por causa de inutilidad 
física; debiendo hacer constar en el expediente formade-
para las operaciones del reemplazo, aquellos en que se 
publicó el anuncio y la forma de esta publicación. 
Art. 6.° Los mozos llamados por primera vez al ser-
vicio en el Ejército 6 en la Marina que se crean física-
mente inútiles para él, deberán alegar ante los Ayunta-
mientos su presunta inutilidad, cualquiera que sea la 
clase del cuadro que acompaña á este Reglamento en 
que se halle incluida. 
Art. 7.° Los Ayuntamientos cuidarán de que sean 
anotados en actas para cada uno de los mozos del reem-
plazo del año corriente: 
El reemplazo á que pertenece. 
El pueblo en cuyo cupo se le haya incluido para di-
cho reemplazo. 
El número que le hubiere correspondido en el sorteo. 
El nombre y los apellidos paterno y materno. 
La edad. 
El pueblo y la provincia de su naturaleza ó el punto 
de su nacimiento. 
El Juzgado á que corresponde su pueblo. 
Si sabe leer y escribir. 
Su oficio. 
Su talla. 
Los nombres y apellidos de sus padres, y 
El defecto 6 defectos, enfermedad 6 enfermedades ale-
gadas por el interesado, que le constituyan presunto 
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inútil para el servicio en el Ejército y en la Marina, de- 
signados con el nombre vulgar y con el técnico que 
sea conocido en la ciencia, al esto fuere posible. 
Art. 8.° De conformidad con lo preceptuado en el 
art. 2.°, loa Ayuntamientos sólo tendrán derecho para 
eximir del servicio en el Ejército y en la Marina por 
causa de inutilidad física, á los individuos que tengan 
ó padezcan uno 6 más de los defectos á enfermedades 
incluidos en la primera clase del cuadro de inutilidades 
que acompaña â este Reglamento. 
Art. 9." Cuando el defecto ú defectos, enfermedad 6 
enfermedades alegados sean de los comprendidos en las 
clases 2.° y 3. 11 del cuadro de inutilidades que acompa-
ña este Reg lamento, los Ayuntamientos se limitarán ex-
clusivamente â consignar en actas con la mayor clari-
dad y exactitud dichas alegaciones, designando los de-
fectos 6 enfermedades alegados con sus denominaciones 
vulgares y con las técnicas, si esto último fuere posible. 
A rt. 10. Asimismo los Ayuntamientos harán constar 
para cada mozo, â continuación de los anteriores datos 
y de conformidad con lo dispuesto en los dos preceden-
tea articules, los acuerdos que hayan adoptado, en la 
inteligencia de que éstos deberán ser: 
O la declaración de soldado, y el aviso público de que 
el mozo queda obligado â concurrir al juicio de exen-
ciones que ha de celebrarse ante la Comisión provincial, 
por no tener ni padecer defecto ni enfermedad de los 
incluidos en la primera clase del cuadro que acompaña 
â este reglamento. 
(1 la exención del servicio porque tiene 6 padece tal 6 
cual defecto 6 enfermedad de los comprendidos en la 
primera clase de dicho cuadro. En este último caso, 
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cuidarán de que quede explícitamente consignado el 
número con que esté marcada dicha inutilidad en la 
mencionada clase, su nombre vulgar, y si fuese posi-
ble técnico con que sea conocida en la ciencia. 
Art. 11. Se reserva á los interesados en el reemplazo 
el derecho de reclamar por escrito ó de palabra ante el 
Alcalde contra todas y cada una de las exenciones del 
servicio en el Ejército y en la Marina, por causa de in-
utilidad física, acordadas por el respectivo Ayunta-
miento, hasta el día anterior á aquel en que los mozos 
llamados por la ley á prestar este servicio emprendan 
oficialmente la marcha para la capital de la provincia, 
y á los mozos de las capitales de provincia hasta el día 
anterior al que haya de presentar á juicio de exencio-
nes ante la respectiva Comisión provincial. 
Art. 12. Siempre que sea posible procurarán los 
Ayuntamientos que queden consignadas á continua-
ción de los antecedentes personales de cada mozo á. que 
se refiere el art. 7.° las reclamaciones ó protestas que 
formulen los interesados en el sorteo, por si ó por medio 
de sus legítimos representantes, contra los menciona• 
dos acuerdos, anotando la persona ó personas que hagan 
estas reclamaciones ó protestas. 
Art. 13. Las reclamaciones 6 protestas de los intere-
sados en el reemplazo contra los acuerdos de los Ayun-
tamientos declarando la exención del servicio en el 
Ejército y en la Marina por causa de inutilidad física 
quitan á aquéllos el carácter de ejecutivos. En su con-
secuencia, los mozos á quienes se refieran dichos acuer-
dos serán provisionalmente considerados como solda-
dos, dejando la resolución del caso á la Comisión pro-
vincial. 
	L 
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Los Ayuntamientos harán consignar en acta, el nom-
bre y apellidos del interesado á interesados que hayan 
formulado dichas protestas ó reclamaciones. 
Art. 14. Los interesados en el sorteo que por si ó 
por medio de sus legítimos representantes, padres, tu-
tores, curadores, encargados, etc., etc., ejerzan el de-
recho de reclamación que se les concede por el prece-
dente artículo contra las exenciones del servicio por 
causa de inutilidad física acordada por los Ayunta-
mientos, no tendrán obligacion de satisfacer cantidad 
alguna á título de derecho de reconocimiento facultati-
vo á no ser en los casos de reclamación temeraria como 
en los de falta de un brazo ó de una pierna, y en cuyos 
casos la Comisión provincial decidirá si los gastos in-
debidamente causados deben ser satisfechos por el re-
clamante. 
Art. 15. El Alcalde hará constar eu el expediente 
formado en el Ayuntamiento para las operaciones del 
reemplazo todas las reclamaciones ó protestas que se 
hagan á su Autoridad, por escrito ó de palabra, á que 
se refiere el anterior artículo, señalando la fecha en 
que le hayan sido expuestas. 
Art. 16. Los acuerdos de los Ayuntamientos decla-
rando la exención del servicio en el Ejército y en la 
Marina por causa de inutilidad física, tendrán carac-
ter de ejecutivos cuando subsistan sin reclamación ni 
protesta alguna por parte de los interesados en el 
reemplazo del año corriente, hasta el dia anterior al en 
que los mozos llamados á este servicio emprendan ofi-
cialmente la marcha para la capital de la provincia 
respectiva, y en las capitales de provincia hasta el día 
anterior al en que los mozos de ella se hayan de pre- 
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s entar á juicio de exenciones ante la Comisión provin-
vincial. 
Art. 17. Siempre que las Comisiones provinciales 
tengan motivos para sospechar que los acuerdos ejecu-
toriados de los Ayuntamientos declarando la exención 
del servicio en el Ejército y en la Marina por causa de 
inutilidad física, no se han fundado en los preceptos y 
propósitos de la ley, podrán llamar su seno á los mo-
zos exentos para rectificar 6 confirmar sus sospechas. 
En este último caso, la Comisión provincial incoará ex-
pediente gubernativo para exigir al Ayuntamiento la 
responsabilidad en que haya incurrido. 
Art. 18. Los Ayuntamientos no podrán comisionar 
para la conducción, 'presentación y entrega de los mo-
zos á las respectivas Comisiones provinciales, á perso-
nas que no sean de su propia vecindad y  que no pue-
dan responder de la identidad de los mozos de que ha-
gan entrega. 
Art. 19. Los comisionados por los Ayuntamientos 
para la conducción, presentación y entrega de los mo-
zos anualmente llamados por la ley á servir en el Ejér-
cito y en la Marina, serán portadores en copia de las ac-
tas en que consten los defectos y enfermedades alega-
dos por los mozos como causa de presunta inutilidad 
para el servicio, y las exenciones por igual razón acor-
dadas, cuyas copias entregarán, para los efectos opor-
tunos, á la respectiva Comisión provincial. 
Art. 20. Todos los mozos llamados por la ley á ser-
vir en el Ejército 6 en la Marina que deban someterse 
al juicio de exenciones por causa de inutilidad física, 
que ha de efectuarse en las capitales de provincia , se-
rán, sin excepción alguna, reconocidos faeultativamen- 
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te para la declaración de su aptitud ó de su inutilidad 
física ante las Cajas de recluta, y en su caso, ante las 
respectivas Comisiones provinciales. 
Art. 21. Los reconocimientos á que hace referencia 
el anterior artículo, tendrán lugar en primera instan-
cia ante las Cajas de recluta, ó sea á presencia de un 
Diputado delegado para este objeto por la Comisión 
provincial y del Comandante de la Caja, ó de un repre-
sentante suyo. En segunda instancia, en casos de pro-
testa 6 reclamación, dichos reconocimientos se practi-
carán ante la respectiva Comisión provincial. 
Art. 22. Los Médicos que practiquen ante las Cajas 
de recluta 6 las Comisiones provinciales los reconoci-
mientos á que se refiere el anterior artículo pregunta-
rán en alta voz á los mozos, cuando vayan á ser reco-
nocidos, 6 á sus padres, tutores, curadores ó encarga-
dos, si están presentes, y no estándolo, al respectivo 
comisionado municipal, el defecto 6 defectos, enferme-
dad 6 enfermedades de las incluidas en el cuadro que 
tengan 6 padezcan, y crean deber alegar como causa 
de inutilidad física para eximirse del servicio, consig-
nando después, de un modo claro y explícito, en el cer-
tificado correspondiente, la contestación dada. No po-
drán prescindir en ningún caso de esta pregunta legal. 
Art. 23. A continuación de la pregunta preceptuada 
en el anterior artículo, los Médicos examinaran deteni-
damente á los mozos, formando para cada uno su jui-
cio pericial y científico, con los antecedentes adquiri-
dos mediante el oportuno interrogatorio, si éste fuere 
necesario, y con la apreciación de los síntomas y sig-
nos que revelen con claridad la existencia del defecto 6 
enfermedad alegados. 
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Como antecedentes de estas alegaciones, sólo podrán 
consultar los Médicos que practiquen los reconocimien-
tos cuanto conste en los expedientes del reemplazo for-
mados en los Ayuntamientos, quedándoles terminante-
mente prohibido exigir y admitir cualquiera otra clase 
de documento ó justificación escrita. 
Art. 24. Los Médicos que ante las Cajas de recluta ó 
las Comisiones provinciales reconozcan á los mozos lla-
mados al servicio del Ejército y de la Marina redacta-
rán y firmarán, acto continuo de cada reconocimiento, 
'un certificado en que expresen el resultado de este acto. 
Art. 25. El certificado á que se refiere el artículo 
anterior, redactado según el modelo adjunto, ha de ser 
en todos los casos encabezado con los nombres y ape-
llidos de los Médicos que hayan practicado el reconoci-
miento, clases, empleos 6 destinos facultativos que des-
empeñen y Autoridad de quien hayan recibido el respec-
tivo nombramiento. En el cuerpo de dicho documento 
consignarán el nombre y apellidos del mozo reconoci-
do, el número obtenido en el sorteo del respectivo reem-
plazo, el pueblo, concejo, feligresía, anteiglesia, me-
rindad y partido judicial á que pertenezcan, su oficio, 
si sabe leer y escribir, su talla, el reemplazo á que co-
rresponda y el defecto 6 defectos, enfermedad 6 enferme-
dades que hubiere alegado como motivo de su presun-
ta inutilidad. Si el mozo reconocido fué eximido del ser-
vicio en reemplazos anteriores por causa de inutilidad 
física, harán puntualmente designación de la inutilidad 
que motivó dicha exención. 
Si del r econocimiento practicado en el acto no resul-
tase defecto ni enfermedad de las que inutilizan para el 
servi cío, hará constar esta circunstancia en el cuerpo 
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del certificado, á continuación de los anteriores datos, 
consignando en seguida su juicio científico de que el 
mozo en cuestión es útil para el servicio en el Ejército 
y en la Marina. 
Si del reconocimiento practicado resultase en el acto 
la existencia de uno ó más defectos, una d más enfer-
medades de las incluidas en las clases primera y segun-
da del cuadro de inutilidades que acompaña á este re-
glamento, consignarán, á continuación de aquellos da-
tos, los síntomas y signos que comprueben la indu-
dable existencia del defecto 6 defectos, enfermedad ó 
enfermedades alegados, el diagnóstico con la denomi-
nación técnica generalmente admitida en la ciencia, y 
con la vulgar, si la tuviere, y el orden y número de di-
chas clases en que se halle 6 se hallen incluidos, expre-
sando en seguida su juicio científico de que el mozo en 
cuestión es inútil para el servicio en el Ejército y en la 
Marina. 
Si el defecto ó defectos, enfermedad ó enfermedades 
alegados correspondiesen á la clase tercera del cuadro 
de inutilidades que acompaña á este Reglamento, los 
médicos que hayan practicado el reconocimiento, harán 
constar en el certificado correspondiente dicha alega-
ción, y los indicios, si los hubiere, que den ó puedan 
dar probabilidad de la existencia del defecto 6 defectos, 
enfermedad ó enfermedades alegados, consignando en 
seguida su juicio científico de que los mozos reconoci-
dos deben ser declarados útiles condicionalmente para 
el servicio. 
Si del acto del reconocimiento resultare que el mozo 
reconocido ante la Caja de recluta 6 ante la Comisión 
provincial tiene ó padece defecto 6 enfermedad no 
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incluidos en el cuadro de inutilidades que acompaña 
al presente Reglamento, que, por su cronicidad, per- 
manencia y manifiesta incompatibilidad para el servi- 
cio constituya verdadera inutilidad, quedan autoriza- 
dos para emitir su razonado juicio científico, concep- 
tuándolo inútil para el servicio, bajo la responsabilidad 
que determina el art. 204 de la ley, debiendo consignar 
expresamente en el certificado que obran así en virtud 
de la autorización que les otorga el presente artículo. 
Finalmente, si del acto del reconocimiento resultare 
que el mozo está padeciendo alguna enfermedad agu- 
da, cuyas consecuencias no sea posible prever con toda 
seguridad, harán constar este extremo, dejando de 
emitir su juicio facultativo respecto de la utilidad ó 
inutilidad para el servicio hasta nuevo reconocimiento, 
luego que dicho mal haya pasado (*). 
(*) A consulta de la Comisión provincial de Tarragona se 
resolvió que se sometiese á curación en el Hospital Militar á 
un mozo que, habiendo alegado tener defecto físico, fué reco-
nocido ante la Comisión provincial, y se le declaró pendiente 
de curación. Real orden de 1.° de Diciembre de 1881. (Gaceta 
23 idem.) 
Los mozos pendientes de curación, mientras no se falla 
definitivamente sobre la utilidad 6 inutilidad física para el 
servicio, procede que se les repute en iguales condiciones, en 
cuanto sea posible, que los pendientes de recurso. Real orden 
de 19 de Julio de 1886. (Gaceta 25 ídem.) 
Los mozos pendientes de curación no ingresan en la Caja 
de recluta hasta que definitivamente se falle sobre su apti-
tud física, debiendo ingresar en los Hospitales militares 
para E  curación, y cuyas estancias serán de cuenta de las 
Diputaciones provinciales. Real orden de 16 de Marzo de 1890. 
(Gaceta 22 idem.) 
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Art. 26. Los médicos que practiquen los reconoci-
mientos cerrarán siempre todos los certificados des-
pués del juicio científico que hayan creído deber emitir 
en ellos, expresando el punto y la fecha en que sean 
expedidos, y poniendo al pie su firma y rúbrica com-
pletas. 
Art. 27. Los médicos que hayan de practicar los 
reconocimientos ante las Cajas de recluta 6 ante las 
Comisiones provinciales, serán dos, uno civil y otro de 
los Cuerpos de Sanidad del Ejército 6 de la Armada; el 
primero nombrado por la referida Comisión, y el se-
gundo por la Autoridad superior militar de la provin-
cia, efectuándose estos nombramientos sucesivamente 
en distintos Profesores, cuando los haya, y con la me-
nor anticipación que sea posible. 
Art. 28. Cuando se suscite duda 6 se haga reclama-
ción acerca de la aptitud física de un mozo que haya 
alegado tener ó padecer alguno de los defectos 6 enfer-
medades incluidos en el cuadro que acompaña á este 
Reglamento, se practicará un nuevo reconocimiento 
por dos facultativos que no hayan intervenido en el 
primero, y que serán nombrados, uno por la Comisión 
provincial, y otro por la Autoridad militar superior de 
la provincia. Si fuere contradictorio el resultado de 
ambos reconocimientos, 6 no hubiese mayoría relativa 
de votos entre los de los dos Profesores que los hayan 
efectuado, se practicará uno nuevo por distinto facul-
tativo que nombrará la Comisión provincial; y ésta, en 
virtud de los dictámenes de todos ellos, decidirá acerca 
de la aptitud del mozo, de conformidad con lo que se 
dispone en el presente Reglamento y cuadro de inuti-
lidades que le acompaña. 
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Art. 29. Unicamente podrán practicarse los recono-
cimientos de los mozos llamados al servicio del Ejército 
y de la Marina en horas de luz solar, siendo nulos y de 
ningún valor los que se hagan fuera de esta condición. 
Art. 30. Las Comisiones provinciales facilitarán 
para el reconocimiento de los mozos llamados al servi-
cio del Ejército y de la Marina, dentro del edificio en 
que tenga lugar el juicio de exenciones, localidad cla-
ra, decorosa y convenientemente preparada para dichos 
reconocimientos. 
Art. 31. Facilitarán asimismo á los Médicos que 
practiquen los reconocimientos, colección de gafas, of-
talmoscopio, escalas visuales, optómetro, otoscopio, la-
ringoscopio, estetoscopio, plesímetro, cinta métrica, al-
galias, spéculum ani, pesos, estiletes y demás medios 
exploratorios necesarios para el reconocimiento de los 
presuntos inútiles, á fin de poder comprobar con ellos 
la certidumbre de los defectos ó enfermedades alegados. 
Las gafas, las cintas métricas, y los demás medios ex-
ploratorios que por su naturaleza lo exijan, deberán es-
tar legalmente contrastados. 
Art. 32. Del propio modo facilitarán á las Comisio-
nes facultativas que practiquen los reconocimientos 
para la declaración de aptitud ó inutilidad física de los 
mozos llamados al servicio del Ejército y de la Marina, 
amanuense que escriba los certificados. 
Art. 33. Los interesados en el reemplazo tienen de-
recho á presenciar los reconocimientos de los mozos 
llamados al servicio del Ejército y de la Marina. Este 
derecho podrán ejercerle todos, silo permite el local en 
que se practiquen los reconocimientos, Ó dos ó tres de 
los interesados en quienes deleguen los demás tal dere- 
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cho, si el local en que los reconocimientos se practiquen 
careciere de capacidad para ello. 
Art. 34. Tan luego como un mozo sea declarado útil 
condicionalmente para el servicio, le será expedida du-
plicada certificación de la que haya servido para decla-
rarle tal útil condicional. Este documento será librado 
por los Facultivos que hayan practicado el reconoci-
miento y emitido dictamen conceptuándole útil condi-
cionalmente para el servicio; constando al pie, y debajo 
de las firmas de dichos Facultativos, los acuerdos por 
los cuales hayan sido declarados tales útiles condicio-
nalmente para el servicio. 
Cuando este acuerdo se tome por la Caja de recluta, 
será autorizado con su sello y con las firmas del Co 
mandante y del Diputado delegado por la Comisión pro-
vi racial. 
cuando el acuerdo sea tomado por esta última, la au-
torizarán las firmas completas del Presidente y Secre-
tario de dicha Comisión y el sello correspondiente. 
Siempre que el mozo á que se refiera dicho certificado 
sepa ,escribir, estampará su firma á continuación del 
acuerdo que le haya declarado útil condicionalmente 
para el servicio y que aparezca reproducido en dicha 
certificación. 
Art. 35. Expedido certificado de que se ha hecho 
mérito en el precedente articulo , se entregará al Co-
mandante de la Caja de recluta para que produzca en 
la misma los debidos efectos. 
Art. 36. Los certificados á que se refieren los artícu-
los 34 y 35 servirán para incoar inmediatamente la 
comprobación de las inutilidades alegadas ó presuntas 
de los mozos á que dichos certificados se refieran. 
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Art. 37. De las declaraciones de útiles condicional-
mente para el servicio, además de lo preceptuado en 
los anteriores artículos, harán la conveniente anotación 
los Comandantes de las Cajas de recluta en las filiacio-
nes respectivas. 
Art. 38. La comprobación de las inutilidades alega-
das y presuntas de los mozos llamados al servicio del 
Ejército y de la Marina, por las cuales hayan sido de-
clarados útiles condicionalmente para el servicio , se 
efectuarán en los términos que prescriben los artículos 
siguientes. 
Art. 39. La comprobación establecida por los ar-
tículos 36 y 38 para los defectos y enfermedades inclui-
dos en la clase 3.a del cuadro de inutilidades que acom-
paña á este Reglamento, se ha de efectuar precisamente 
dentro de los dos meses siguientes al día en que el mozo 
haya ingresado en Caja. 
Art. 40. Los que se hallen en el caso anterior serán 
observados durante los referidos dos meses en las Cajas 
respectivas, pasando los que lo necesiten á los hospita-
les militares, donde los hubiere, y en su defecto á los 
civiles. Las observaciones se practicarán en dichos es-
tablecimientos por los Profesores de los mismos, y en las 
Cajas por dos Facultativos, nombrados uno por la Co-
misión provincial y otro por el Comandante militar, y 
del resultado se dará noticia circunstanciada á la Comi-
sión provincial, cumplido que sea aquel plazo (*). 
El nuevo reconocimiento se practicará ante esta Cor 
poración por los Facultivos nombrados por la misma, y 
por la Autoridad militar, con citación de los interesados, 
y declararán definitivamente acerca de la utilidad 6 
inutilidad del mozo, correspondiendo á la mis ma Comi- 
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Sión la decisión de cuantas dudas ocurran. Si el mozo 
resultase útil, volverá á la Caja é ingresará desde luego 
en cuerpo. Si, por el contrario, fuera declarado inútil, 
la Comisión provincial hará en seguida el llamamiento 
y entrega del recluta disponible que daba reemplazarle. 
(*) Cuando los mozos no deban pasar al hospital, sufrirán 
la observación en el local donde se halle establecido el bata-
llón de depósito de la capital de provincia, y en el caso de in-
greso del mozo en el hospital, debe ser admitido en los mili-
tares, donde los hubiere, y en su defecto en los civiles, siendo 
siempre socorridos por el ramo de Guerra hasta la declara-
ción definitiva de utilidad 6 inutilidad. Real orden 28 Sep-
tiembre 1885. (Gaceta 29 íd.) 
Las hojas clínicas de los mozos que se encuentran sufrien-
do observación en los hospitales han de ser autorizadas por 
dos profesores, para lo cual los directores 6 jefes de dichos 
establecimientos procurarán que los mozos sean observados 
por dos facultativos. Real orden 14 Abril 1886. (Gaceta 20 
Abril.) 
El reintegro de las hospitalidades y socorros devengados 
por los útiles condicionales durante el periodo de observación 
en los batallones de depósito debe hacerse por las Diputacio-
nes 6 Ayuntamientos, según proceda, en el caso de resultar 
inútiles; y por el presupuesto de Guerra cuando los mozos 
sean declarados definitivamente útiles. Real orden 30 Junio 
1886. (Gacela 10 Julio.) 
Establecidas las excepciones físicas en beneficio del Ejér-
cito, no debe prescindirse de la observación de los mozos que 
aleguen defecto físico 6 resulten tenerlo, y sólo procede per-
mitirles redimir cuando se haya fallado definitivamente sobre 
su aptitud física. La observación se liará cumplir los mo-
zos usando de las atribuciones que la ley confiere y aplican-
do á los que no se presenten las prescripciones relativas á 
los que no concurren á los demás actos del reemplazo. Real 
orden 27 Noviembre 1886. (Gaceta '7 Diciembre.) 
Los gastos ds estancia y socorros causados durante el pe- 
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dodo de observación de los mozos declarados útiles condicio• 
nales, son de cuenta de los Municipios, si definitivamente fue-
sen declarados inútiles y resultasen insolventes; y con cargo 
al presupuesto de Guerra siendo útiles, al ingresar en Caja. 
Real orden 6 Mayo 1889. (Gaceta 12 Mayo.) 
Los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales reintegra-
rán el importe de las raciones y utensilios que devenguen los 
reclutas condicionales que sean declarados inútiles, como lo 
verifican con los socorros á metálico que se les hayan facili-
tado. Se dictan reglas para regularizar el servicio. Real orden 
8 Junio 1889. (Gaceta 12 Junio.) 
Art. 41. El juicio de exenciones para el servicio en 
el Ejército y en la Marina por causas de inutilidad físi-
ca, que anualmente ha de celebrarse en las Cajas de re-
cluta y Comisiones provinciales, sólo durará tres me-
ses (*), contados desde el día en que respectivamente 
dé principio en ellas. Los mozos que por ausencia, en-
fermedad. 6 cualquier otro motivo no hayan podido con-
currir dentro de dicho plazo para hacer la oportuna ale-
gación de sus presuntas inutilidades, cualesquiera que 
ellas sean y lo verifiquen con posterioridad, serán de-
clarados soldados con el carácter de útiles condicional-
mente para el servicio, efectuándose la comprobación y 
declaración, ó tan sólo la declaración de su aptitud 6 
inutilidad, según los casos. 
(*) Por el art. 10 de la ley de 21 de Agosto de 1896, se re-
duce á cuar enta y cinco días, como máximum, el plazo de tres 
meses que determina este artículo. 
Art. 42. El Ministro de la Gobernación queda auto-
rizado para nombrar comisarios regios 6 comisiones 
e xtraordinarias que inspeccionen las actuaciones refe-
rentes á l os juicios de exención por causa de inutilidad 
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física, celebrados ante las Cajas de recluta ó Comisio-
nes provinciales, siempre que lo crea conveniente, para 
cerciorarse de la exactitud y legalidad con que se haya 
procedido en ellas. 
Art. 43. Para el desempeño de las comisiones ex-
traordinarias á que se refiere el anterior artículo, 6 para 
el cargo de Comisarios regios, serán elegidas siempre 
personas que por lo menos hayan desempeñado 6 des-
empeñen cargos correspondientes á la categoría de 
Jefes superiores de Administración. 
Art. 44. Los Comisarios regios ó comisiones extra-
ordinarias establecidas por los anteriores artículos irán 
acompañados del personal facultativo y auxiliar de 
confianza que se considere necesario para el mejor 
desempeño de su cometido. 
Art. 45. A dichos Comisarios regios ó comisiones 
extraordinarias se les señalarán las dietas correspou 
dientes á su categoría con cargo al capítulo del presu-
puesto de reemplazos. 
En caso de resultar comprobadas ilegalidades, serán 
satisfechos dichos gastos colectivamente por los indivi -
duos que las hayan cometido ó dado ocasión á ellas, 
sin perjuicio de las demás penas i que se hayan hecho 
acreedores. 
Art. 46. En los casos de apelación señalados en el 
art. 170 de la ley, el Ministro de la Gobernación no 
podrá decidir sin oirá la Sección correspondiente del 
Consejo de Estado, y previamente á la Real Academia 
de,ledicina de Madrid 6 á la Junta superior faculta 
tiva del cuerpo de Sanidad militar. 
Art. 47. Los Facultativos que practiquen reconoci 
mientos para el ingreso en el ejército ó en la marina de 
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los mozos 11am ados al servicio, serán responsables en 
los términos prevenidos por las leyes, as1 de la exacti-
tud y verdad de los hechos de que certifiquen, como de 
los juicios ó deducciones que de ellos hagan y que no 
estén arreglados â los principios de la ciencia (*). 
(*) Esta responsabilidad se define ahora de un modo más 
concreto, previniéndose por el art. 10 de la ley de 21 de Agos-
to de 1896 que se exija á los facultativos que diesen por útil 
al mozo que no lo fuera. 
Art. 48. En ningún caso se hará efectiva la responsa-
bilidad á que se refiere el articulo anterior, sin que_pre-
viamente se haya procedido á la instrucción de un ex-
pediente gubernativo, en que sean comprobados los 
hechos que motiven esta responsabilidad, expongan sus 
descargos los Médicos interesados, y den su dictamen 
pericial en lo que se refiera á los civiles la Real Acade-
mia de Medicina de Madrid; en lo tocante â los milita-
res, la Junta superior Facultativa del cuerpo de Sanidad 
del Ejército, y respecto de los de la Armada, una Junta 
de Jefes nombrada al efecto. 
CUADRO 
de inutilidades fisicas que eximen del ingreso en el 
servicio del Ejército y de la Armada en las clases 
de tropa y marinería. 
CLASE PRIMERA 
Inutilidades fislcas por las que pueden los Ayuntamientos, sin In- 
tervención pericial facultativa, declarar exentos del servicio del 
Ejército y de la Marina, á los mozos llamados por la ley. 
Número 1.° Falta completa de ambos ojos. 
2.° Ceguera completa, permanente é incurable, que 
dependa de vaciamiento ó consunción de los globos de 
ambos ojos. 
3.° Pérdida completa de las narices. 
4.° Pérdida completa de ambas orejas. 
5.° Pérdida completa de la lengua. 
6.° Pérdida 6 falta de todos los dientes, colmillos y 
muelas. 
7.° Mutilación de una ó de ambas extremidades su-
periores que cuando menos consista en la pérdida de 
una mano. 
8.° Jorobas ó torceduras del espinazo monstruosas, 
acompañadas de corta estatura del individuo. 
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9.° Pérdida completa de lo ll órganos genitales ex-
ternos. 
10. Mutilación de una 6 de ambas extremidades in-
feriores que cuando menos consista en la pérdida de 
un pie. 
11. Cojera que dependa de la desigualdad de longi-
tud de las extremidades inferiores, y consista, cuando 
menos, en doce centímetros de diferencia. 
CLASE SEGUNDA 
Inutilidades fislcas que deberán ser declaradas por los faculta- 
tivos, atendiendo sólo á lo que resulte del acto del reconocimien- 
to, y que causarán la exención del servicio en el Ejército y en la 
Marina ante las Cajas de recluta ó las Comisiones 
provinciales. 
ORDEN PRIMERO 
Defectos físicos, estados patológicos generales 
y enfermedades constitucionales. 
12. Insuficiencia del desarrollo general orgánico con 
ausencia absoluta de los signos de la pubertad. 
13. Debilidad general muy graduada, consecutiva 
á enfermedades graves ó de larga duración. 
14. Escrofulismo con manifestaciones múltiples de 
los sistemas cutáneo, linfático y óseo. 
15. Sífilis carazterizada por formas graves terciarias 
y viscerales. 
16. Caquexia escorbútica. 
17. Herpetismo con manifestaciones de  -aspecto re- 
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pugnante en la piel, que ocupen gran parte del tronco 
6 de las extremidades, 6 con lesiones viscerales. 
18. Reumantismo crónico con lesiones viscerales. 
19. Cáncer externo bien caracterizado, cualquiera 
que sea el sitio que ocupe. 
ORDEN SEGUNDO 
Defectos físicos y en. f ermedadades correspondientes al 
aparato nervioso cerebro-espinal. 
20. Desarrollo excesivo de toda la cabeza con 6 sin 
deformidad de la misma, ó deformidad de una de sus 
principales partes. 
21. Lesiones del cráneo procedentes de heridas ex-
tensas, de depresión 6 hundimiento de los huesos ó de 
su exfoliación ó extracción, con elteración de las fun-
ciones del encéfalo. 
22. Caries extensa de cualquiera de los huesos del 
cráneo, físicamente demostrable. 
23. Necrdsis extensa de uno 6 más de los huesos del 
cráneo, físicamente demostrable. 
24. Hernia 6 hernias del cerebro ó del cerebelo. 
25. Hidrocéfalo crónico. 
26. Hidro-raquis. 
ORDEN TERCERO 
Defectos físicos y enfermedadodes correspondientes al 
aparato de la visión. 
27. Anquilobléfaron, 6 sea unión preternatural y 
permanente, total 6 parcial de los bordes libres de los 
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párpados entre sí, que impida la mayor parte de la vi-
sión en ambos ojos ó la imposibilite por completo. 
28. Simbléfaron, ó sea adherencia de uno de los dos 
párpados al globo del ojo, que impida la mayor parte 
de la visión 6 la imposibilite por completo en ambos 
ojos. 
29. Cicatrices con pérdida de substancia de los pár-
pados que alteren sus funciones dificultando la visión 6 
imposibilitándola en ambos ojos. 
30. Entropión, ectropión, distiquiasis, triquiasis que 
determinen y sostengan oftalmía crónicay permanente. 
31. Ptherigión que se extienda hasta el centro de 
ambas córneas dificultando la mayor parte de la visión 
6 impidiéndola por completo. 
32. Opacidades, pannus, albugos, leucomas y man-
chas de las córneas que por estar situadas delante del 
espacio ó campo pupilar impidan en su mayor parte ó 
imposibiliten por completo la visión en ambos ojos. 
33. Estafiloma en ambas córneas. 
34. Sinequias anteriores ó posteriores, 6 sea ad-
herencias de los iris á la cara posterior de las córneas ó 
á la anterior de las cápsulas de los cristalinos que impi-
dan en su mayor parte la visión ó la imposibiliten por 
completo en ambos ojos. 
35. Atresia ú oclusión de ambas pupilas. 
36. Hidroftalmía doble, 6 sea hidropesía del globo 
ocular en ambos lados. 
37. Glaucoma en ambos ojos. 
38. Hemoftalmla doble, 6 sea colección de sangre en 
las cámaras de los ojos, permanente, y que impida la ma-
yor parte de la vision 6 la imposibilite por completo en 
ambos ojos. 
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39. Hipopión en ambos lados que impida la mayor 
parte de la visión 6 la imposibilite por completo. 
40. Catarata en ambos ojos. 
41. Atrofia considerable del globo ocular en ambos 
lados. 
42. Exoftalmía permanente, ó sea procedencia ó sa-
lida permanente de uno 6 de ambos globos oculares 
fuera de su órbita respectiva. 
43. Caries de cualquiera de las paredes orbitarias, 
comprobada por exploración directa. 
44. Necrosis de cualquiera de las paredes orbitarias, 
comprobada por exploración directa. 
45. Tumores voluminosos de las paredes orbitarias 
ó de los órganos contenidos en las órbitas , que pertur-
ben notablemente la visión, la dificulten en su mayor 
parte 6 la imposibiliten por completo en ambos ojos. 
46. Pérdida de la mayor parte, 6 imposibilidad com-
pleta de la visión, que dependa de la existencia en cada 
uno de los ojos de alguno de los defectos á enfermeda-
des incluidos como dobles en este orden. 
ORDEN COARTO 
Defectos físicos y  enfermedades correspondientes al aparato 
de la audición. 
47. Caries 6 necrosis de los huesos de ambos oídos, 
comprobada por exploración directa y acompañada de 
supuración característica. 
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ORDEN QUINTO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato- 
digestivo y sus anejos. 
48. Falta ó pérdida total 6 de la mayor parte de cual-
quiera de los labios que dificulte notablemente la libre 
emisión de la palabra. 
49. Cicatriz 6 cicatrices extensas de los labios ó ca-
rrillos con pérdida de substancia y retracción de teji-
dos, que dificulten en sumo grado ó imposibiliten las 
funciones de estos órganos. 
50. Tumores erectiles voluminosos y otras excrecen-
cias de los labios ó de las encías, que por su tamaño di-
ficulten notablemente la masticación 6 la palabra. 
51. División, pérdida ó falta total 6 parcial conside-
rable del paladar, que dificulten la deglución ó alteren 
notablemente la emisión de la palabra. 
52. Pérdida 6 falta parcial de la lengua, que difi-
culte en sumo grado la masticación, la deglución 6 la 
libre emisión de la palabra. 
53. Adherencias anormales de la lengua It las par-
tes inmediatas, que dificulte en sumo grado la mastica-
ción, la deglución 6 la libre emisión de la palabra. 
54. Falta 6 pérdida total 6 parcial, deformidades 
considerables, fracturas no consolidadas ó las consoli-
dadas viciosamente de cualquiera de las mandíbulas, 
que dificulten notablemente la masticación, la deglu-
ción 6 la libre emisión de la palabra. 
55. Caries 6 necrosis extensas de cualquiera de los 
maxilares superiores ó inferior, ó de los palatinos, com-
probadas por exploración directa, 
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56. Fístula ó fístulas de la glándula parótida, del 
conducto de Stenon, de las submaxilares, del esófago, 
del estómago, del hígado, de los intestinos y del ano. 
57. Hernia 6 hernias de las vísceras abdominales de 
todas especies y graduaciones. 
58. Procidencia permanente é irreducible del recto. 
59. Pólipos fibrosos de gran volumen y tumores fun-
gosos con la misma condición, que tengan su asiento 
en el recto 6 el ano. 
60. Tumores hemorroidales externos, voluminosos 
é irreducibles. 
61. Infartos voluminosos del hígado, del bazo 6 del 
páncreas, con trastorno de la respiración á de la nutri-
ción. 
62. Ascitis, á sea hidropesía del vientre. 
ORDEN SEXTO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes á los apa- 
ratos respiratorio, circulatorio y sus anejos. 
63. Deformidad congénita ó accidental de la nariz ó 
falta ó pérdida parcial de la misma 6 de las partes que 
forman las fosas nasales , senos maxilares 6 frontales 
que alteren considerablemente la voz 6 dificulten nota-
blemente la respiración. 
64. Lupus ulceroso profundo de la nariz. 
65. Caries 6 necrosis extensas de los cartílagos 6 
huesos de la nariz ó de los que forman los senos fronta-
les ó maxilares, comprobadas por exploración directa. 
66. Caries O necrosis del hueso hioides ó de los car- 
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tílagos de la laringe 6 de la tráquea, comprobadas por 
exploración directa. 
67. Deformidades notables del tórax, que dificulten 
la circulación 6 la respiración, entorpezcan considera-
blemente los movimientos del tronco, 6 imposibiliten el 
uso de las prendas de equipo y vestuario. 
68. Jorobas, jibosidades 6 corvaduras anterior, pos-
terior ó laterales del espinazo ó columna vertebral, que 
dificulten de una manera evidente la respiración 6 cir-
culación, entorpezcan ó perturben los movimientos nor-
males del tronco 6 imposibiliten el uso regular de las 
prendas de equipo y vestuario. 
69. Fracturas de las vértebras 6 de las costillas , siá 
consolidar, y las consolidadas viciosamente con lesión 
de la respiración 6 de los movimientos del tronco. 
70. Dislocación de las vértebras 6 de las costillas, 
con lesión de la respiración ó de los movimientos del 
tronco y del espinazo. 
71. Caries ó necrosis de las vértebras, de las costi-
llas 6 del esternón, comprobadas por exploración direc-
ta ó caracterizadas por síntomas objetivos. 
72. Hidrotórax á empiema, bien caracterizados. 
73. Fístula ó fístulas de la laringe ó de la tráquea 
con alteración de la voz 6 de la respiración. 
74. Fístula 6 fistulas en las paredes torácicas. 
75. Hernia 6 hernias de los órganos contenidos en 
la cavidad del tórax, de todas especies y graduaciones. 
76. Aneurismas en el cuello ó en los miembros torá-
cicos ó abdominales. 
77. Tumoreserectiles ó fungosos de mucho volumen, 
cualquiera que sea la región que ocupen. 
78. Tisis laríngea ó pulmonar confirmadas. 
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79. Lesiones orgánicas del corazón 6 de los grandes 
vasos que evidentemente dificulten ó trastornen la cir-
culación y respiración. 
80. Varices voluminosas y en gran número de los 
miembros inferiores con marcada tendencia á la ulce-
ración. 
ORDEN SÉPTIMO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato 
génito• urinario. 
81. Deformidad de los órganos de la generación, 
impropiamente conocida con el nombre de hermafro-
dismo. 
82. Epispadias, hipospadias ó pleurospadias situa-
dos desde la parte media á la raíz del miembro viril. 
83. Estrecheces orgánicas considerables y perma-
nentes de la uretra, comprobadas por medio del cate-
terismo. 
84. Fistulas urinarias véxico-cutáneas. 
85. Estrofia de la vejiga. 
86. Falta de los testes, con ausencia de los atribu-
tos de la virilidad. 
87. Pérdida de ambos testes. 
ORDEN OCTAVO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes á los teji- 
dos cutáneo y celular. 
88. Hidropesía general, ó sea anasarca crónico. 
89. Cicatrices extensas, que por la retracción del 
tejido inodular, ó por las adherencias á los tejidos sub 
i  
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yacentes, imposibiliten la libre acción de los múscu-
los y los movimientos de las articulaciones de impor-
tancia. 
90. Lepra. 
91. Elefantiasis. 
92. Tiña favosa, totsurante y pelada, 6 porrigo de-
calvans, en cualquiera de sus formas 6 períodos. 
93. Pelagra. 
94. Albinismo con fctofobia permanente. 
95. Tumores voluminosos que requieran para su 
curación una operación quirúrgdca, sin la cual no pue-
da realizarse el libre ejercicio de las funciones enco-
mendadas al órgano sobre el cual se apoyan, ó con el 
cual se relacionan. 
96. Ulceras extensas y sostenidas por diátesis 6 vi-
cios especiales. 
y7 . Obesidad general excesiva 6 polisarcia que haga 
en extremo fatigosa la marcha del individuo, imposibi-
lite la carrera y el uso de las prendas de equipo y ves-
tuario, y el del armamento. 
ORDEN NOVENO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al sistema 
linfático y á los ganglios de este nombre. 
98. Bocio voluminoso que dificulte la respiración 6 
la circulación, 6 que imposibilite el uso de las prendas 
de vestuario con que en el ejército se acostumbra á 
cubrir el cuello. 
99. Escrófulas voluminosas y en gran número. 
100. Escrófulas ulceradas en gran número. 
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101. Degeneración tuberculosa de los ganglios 6 
vasos linfáticos, caracterizada por síntomas objetivos. 
ORDEN DÉCIMO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato 
locomotor. 
102. Desigualdad de longitud mayor de cinco cen-
tímetros de las extremidades inferiores, 6 de cualquiera 
de las principales partes en que se dividen, con lesión 
importante de sus funciones. 
103. Falta ó pérdida completa de cualquiera de los 
pulgares 6 de los dedos gruesos del pie 6 de dos 6 más 
dedos de una misma mano 6 pie. 
104. Dedo 6 dedos supernumerarios que por su 
situación estorben ó dificulten notablemente el uso de 
la mano 6 del pie. 
105. Atrofia considerable de toda una extremidad 6 
de cualquiera de sus principales partes con lesión im-
portante de sus funciones. 
106. Fractura 6 fracturas de los huesos de las extre-
midades, sin consolidar, y las consolidadas con deformi-
dad y lesión de las funciones de los miembros á que 
pertenecen. 
107. Luxaciones irreducibles de los principales hue-
sos de las extremidades ccn lesión de las funciones de 
las mismas. 
108. Artrocaces 6 tumores blancos de las articula-
ciones de bastante importancia. 
109. Tumores huesosos, peri6stosis y exóstosis volu-
minosos de la pelvis ó de las extremidades que dificul-
ten el ejercicio de las funciones de éstas. 
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110. Caries ó necrosis extensas y bien caracteriza-
das de los huesos de la pelvis ó de las extremidades. 
111. Espina ventosa. 
112. Osteosarcoma ó cáncer de los huesos. 
113. Hidrartrosis 6 hidropesía de las grandes arti-
culaciones, crónica. 
114. Anquilosis completa de las grandes articula-
ciones de las extremidades. 
115. Raquitismo. 
116. Sección 6 rotura de una ó más masas muscula-
res 6 tendinosas sin restablecimiento de la continuidad 
ó con inserciones anormales y lesión de las funciones 
respectivas. 
117. Gafedad, ó sea contractura 6 flexión permanen-
te de todos los dedos de una 6 de ambas manos, con de-
formación consuntiva de los mismos. 
118. Contracturas permanentes de los músculos que 
dan movimiento á las principales articulaciones de las 
extremidades. 
119. Patizambo , 6 sea desviación muy graduada 
hacia dentro de las articulaciones fémoro-tibio-rotulia-
nas, formando las piernas un ángulo de separación de 
ancha base inferior, con dificultad evidente de la pro-
gresión. 
120. Desviación muy graduada hacia dentro de las 
articulaciones tibio-tarsianas, de modo que la base de 
sustentación esté en el borde plantar interno 6 fuera de 
él, con dificultad evidente de la progresión. 
121. Pies contrahechos ó deformes, conocidos con 
los nombres de varus, valgus, talus y equino, que ha-
gan imposible el uso del calzado ordinario, entorpezcan 
la marcha y dificulten la carrera. 
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CLASE TERCERA 
inutilidades físicas que deberán ser comprobadas y declaradas 
con arreglo al art. 40 para causar la exención del servicio de 
los soldados útiles condicionalmente. 
ORDEN PRIMERO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato 
nervioso cerebro-espinal. 
122. Imbecilidad confirmada. 
123. Idiotismo. 
124. Monomania ó mania confirmadas y crónicas. 
125. Demencia confirmada. 
126. Vértigos prolongados y frecuentes. 
127. Somnambulismo habitual. 
128. Accidentes apoplectiformes frecuentes. 
129. Epilepsia confirmada. 
130. Temblor convulsivo general ó limitado á una 
extremidad ó á un órgano importante habitual. 
131. Corea ó baile de San Vito, permanente. 
132. Ataxia locomotriz. 
133. Parálisis completas 6 incompletas, generales ó 
parciales permanentes con lesión de funciones impor-
tantes para el servicio. 
134. Catalepsia. 
135. Flegmasías 6 inflamaciones crónicas del cere-
bro, cerebelo, medula espinal 6 de sus membranas. 
136. Lesiones orgánicas del cerebro, del cerebelo, 
de la medula espinal 6 de sus membranas. 
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ORDEN SEGUNDO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al 
de la visión. 
  
  
aparato 
 
  
  
137. Blefaroptosis, ó sea caída del párpado superior 
de los dos lados, permanente, que dificulte la mayor 
parte de la visión, ó la imposibilite por completo. 
138. Tumor lagrimal voluminoso y crónico. 
139. Obstrucción permanente de los puntos y con-
ductos lagrimales. 
140. Fístula lagrimal crónica. 
141. Ulceras rebeldes de las córneas. 
142. Miopía , ó sea cortedad de vista, que se caracte-
rice por la posibilidad de leer á 35 centímetros de dis-
tancia en caracteres pequeños con lentes de los núme-
ros 2 y 3, y distinguir objetos distantes con lentes del 
número 6, no pudiendo verificar lo uno y lo otro con 
los del número 18 ó con lentes planos. 
143. Hemeralopia, ó sea ceguera crepuscular per-
manente. 
144. Nictalopia, ó sea ceguera diurna permanente. 
145. Amaurosis en ambos ojos. 
146. Inflamaciones crónicas de cualquiera de los te-
jidos que constituyen el globo del ojo, los párpados y 
las vías y carúnculas lagrimales. 
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ORDEN TERCERO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato 
de la audición. 
147. Pólipos y excrecencias de ambos oídos que im-
posibiliten la audición de una manera permanente. 
148. Cofosis, 6 sea sordera de ambos oídos, completa 
y permanente. 
149. Inflamaciones crónicas y rebeldes de las dife-
rentes partes que constituyen el órgano del oído. 
150. Flujos otorréicos, tanto mucosos como puru-
lentos, continuos y de comprobada rebeldía. 
ORDEN CUARTO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes al aparato 
digestivo y sus anejos. 
151. Pérdida ó falta total ó parcial de los movimien-
tos normales de la mandíbula inferior, de los labios, de 
las paredes de la boca ó de la lengua, que dificulten 
considerablemente la masticación, la espuición, la de-
glución 6 el uso de la palabra. 
152. Hematemesis habitual y rebelde. 
> 	 153. Disentería crónica y rebelde. 
154. Incontinencia permanente de las heces ven-
trales. 
155. Ulceras permanentes del recto 6 del ano, rebel-
d es á todo método curativo. 
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156. Flegmasías crónicas del aparato digestivo y de 
 
sus anejos rebeldes á los métodos curativos. 
 
157. Cólicos hepáticos dependientes de cálculos bi-
liares.  
158. Flegmasías crónicas del peritoneo y de sus de-
pendencias.  
159. Cáncer de cualquiera de los órganos del apara-
to digestivo, bien comprobado. 
 
160. Lesiones orgánicas bien comprobadas de cual-
quiera de las partes del aparato digestivo.  
ORDEN QUIN TO 
Defectos físicos y enfermedades correspondientes á los apa- 
ratos respiratorio, circulatorio y sus anejos. 
161. Pólipo ó pólipos fibrosos de las fosas nasales  
que por su situación 6 volumen dificulten de una ma-
nera permanente la respiración.  
162. Ocena, ó sea dlcera fétida de la nariz, perma-
nente, y flujos crónicos purulentos de la misma, de las  
fosas nasales ó de los senos maxilares. 
 
163. Tartamudez permanente muy graduada.  
164. Mudez y sordo-mudez.  
165. Afonía ó falta de voz permanente.  
166. Ulceras crónicas de la laringe.  
167. Flegmasías crónicas de la laringe, la tráquea,  
de los bronquios, de los pulmones ó de las pleuras, ca-
racterizadas por síntomas locales y generales. 
 
188. Pericarditis 6 hidropericardias crónicos. 
 
169. Dilatación aneurismática del corazón. 
 
170. Hipertrofia del corazón.  
^.. 
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171. Palpitaciones del corazón habituales y de ac-
cesos frecuentes. 
172. Lesiones orgánicas del corazón 6 de los gran-
des vasos que dificulten ó trastornen la circulación y la 
respiración. 
173. Asma bien caracterizada. 
174. Angina de pecho. 
ORDEN 9E%TO 
Defectos físicos y enfermedades corre spondientes al aparato 
génito-urinario. 
175. Flegmasías crónicas bien caracterizadas de uno 
6 más de los órganos que componen el aparato génito-
urinario. 
176. Cólicos nefríticos dependientes de litiasis. 
177. Cálculos vesicales comprobados por el catete-
rismo. 
178. Incontinencia de orina permanente y rebelde. 
179. Diabetes. 
180. Albuminuria. 
181. Hematuria eopiosa y habitual. 
ORDEN ALVINO 
Defectos fïsioor y  enfermedades correspondientes al aparato 
locomotor. 
182. Reumatismo muscular 6 articular crónicos. 
183. Gota crónica. 
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Modelo del certificado á que se refiere el art. 25 del 
Reglamento anterior, 
D. N. N. (1), Médico de sanidad... (2), y D. N. N. (3), 
Médico... (4), nombrado el primero por el Gobernador 
militar de esta capital, y el segundo por la Comisión 
provincial de la misma para el reconocimiento de los 
mozos del actual reemplazo, ante la... (5). 
Certifican haber reconocido al mozo núm.... (6) del 
cupo del pueblo... (7) N. N. (8), de ... (9) años de edad, 
de oficio..., natural de... (10), correspondiente al par-
tido judicial de..., provincia de..., que sabe (ó que no 
sabe) leer y escribir, y que tiene un metro (11) .... mi-
límetros, hijo de... y de... (12), el cual alegó... (13). 
Interrogado, dijo... (14). 
Reconocido, resultó... (15), por todo lo cual lo con-
ceptúan... (16) para el servicio en el Ejército y en la 
Armada por tener 6 padecer tal defecto ó enferme-
dad... (17), incluido con el núm... (18) en el or-
den... (19) de la clase... (20), 6 le declaran pendiente 
de nuevo reconocimiento hasta que termine la enfer-
medad (21). 
Fecha (22). 
Firmas. 
NOTAS 
(1 y 3) Nombres y apellidos paterno y materno. 
(2) Del Ejército, de la Armada 6 de lo que sea. 
(4) De la Facultad de Medicina, de la Beneficencia provincial, mnnici. 
pal ó de lo que sea. 
(5) Caja de recluta 61e expresada Comisión. 
(6) )31 que le haya tocado en sorteo. 
J 
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(7) El pueblo á que corresponda, y si estuviese dividido en distritos, 
distrito. 
(8) El nombre y los apellidos paterno y materno del mozo. 
(9) Los que tuviere. 
(10) El pueblo de donde sea natural, expresando en su caso el concejo, 
feligresía, anteiglesia, merindad, etc., etc., á que corresponda dicho 
pueblo. 
(11) Los milímetros que tuviere sobre un metro. 
(12) Los nombres del padre y de la madre, si fueren conocidos. 
(18) Lo que hubiere alegado, en sus propias palabras, ó que no alegó 
antecedentes patológicos. 
(14) Aquf los datos anancéticos y  de actualidad que del interrogatorio 
resulten más 6 menos probables, verosímiles 6 racionalmente ciertos. 
(15) Lo que resulte del reconocimiento. 
(16) Util condicionalmente, útil 6 inútil. 
(11, 18, 19 y 20) Los que fueren. 
(21) La enfermedad aguda que padece. 
122) Aquí la capital, y el dia, mes y año en que se libre el certificado. 
Peal Sitio de San Lorenzo , 28 de Agosto de 1878.-
Rox$so. 
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LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 
Ley de 21 de Julio de 1876 sobre reforma del regimen foral 
en las provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Art. 5.° Se autoriza también al Gobierno, dando en su día 
cuenta š las Cortes: 
Tercero. Para incluir entre los casos de exención del ser-
vicio militar, á los que acrediten que ellos 6 sus padres han 
sostenido con las armas en la mano, durante la última gue-
rra civil, los derechos del Rey legítimo y de la Nación, sin 
que por estas exenciones Be disminuya el cupo de cada pro-
vincia.» (Gaceta 25 Julio 18'76.) 
Ley de 18 de Agosto de 1878 sobre el modo de computar las 
exenciones del servicio que deben otorgarse con arreglo á 
la ley de 21 de Julio de 1876. 
«Art. 1.° Las exenciones del servicio militar que deban 
otorgarse á los habitantes de las Provincias Vascongadas en 
quienes concurran las circustancias que para disfrutar de este 
beneficio exige la autorización 3.• de las concedidas al Gobier-
no por el art. 5.° de la ley de 21 de Julio de 1,76, se compu-
tarán al cupo que á las mismas provincias se señale desde el 
qod 
reemplazo del año actual, sin que por esta circunstancia se 
recargue el de las demás del Reino. 
Art. 2.° Los mozos que hayan de suplir los que deban 
ser exceptuados, con arreglo al precepto que se menciona en 
el anterior artículo, serán destinados como reclutas disponi-
bles á los batallones de reserva de su localidad respectiva...» 
(Gaceta 8 Septiembre. ) 
Real orden de 25 de Agosto de 1883 declarando cuáles son 
las clases que deben ser consideradas como militares en la 
Armada. 
(Gos.) Excmo. Sr.: Con Real orden de 21 de Enero 
último , expedida por el Ministerio del digno cargo de 
V. E., se remitió á informe de este Consejo el expediente 
promovido por el ayudante de máquina eventual Anto-
nio López, empleado en el taller de maquinaria del de-
partamento del Ferrol, en solicitud de que á los de su 
clase se les considere comprendidos en el núm. 4.° del 
art. 90 de la ley de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército de 28 de Agosto de 1878, y exentos por consi-
guiente del servicio militar. 
Fúndase esta pretensión en que por Real orden de 6 
de Junio del afio próximo pasado se dispuso que los que 
sirven plazas en la Armada con carácter eventual no 
están comprendidos en el citado articulo, cuya disposi-
ción es perjudicial á la referida clase, que está sujeta á 
las Ordenanzas y expuesta á sufrir lás penalidades de 
una campaña militar, etc. 
Vistos los antecedentes relacionados: 
Considerando, etc. 
El Consejo es de dictamen que procede desestimar la 
	 1 
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instancia del ayudante de máquina eventual Antonio 
López. 
También opina el Consejo que para evitar en lo suce-
sivo pretensiones análogas á la que ha dado origen á 
este expediente, convendría que por el Ministerio de 
Marina se significara al de Gobernación, cuáles son los 
individuos de la dotación de los buques de la Armada 
que deben ser considerados como clases militares á lo s 
 efectos del pár. 4.°, art. 90 de la ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército. 
Y habiendo dado cuenta á S. M. el Rey (Q. D. G.) de 
lo expuesto, se ha servido resolver de conformidad en 
todas sus partes con el preiserto dictamen del Consejo; 
debiendo manifestarle que, habiéndose igualmente con-
formado S. M. con lo opinado por esa Junta en 30 de 
Junio último sobre cuáles son las clases que deben ser 
consideradas como militares, se ha servido declarar que 
lo son para los efectos del expresado párrafo cuarto del 
art. 90 de la ley de Reclutamientoy Reemplazo del Ejér-
cito, las siguientes: Oficiales generales, Jefes, Oficiales, 
Guardias marinas, alumnos de las Escuelas y Academias 
de los cuerpos general de la Armada, Artillería, Inge-
nieros é Infantería, Maquinistas, Contramaestres, Con-
destables, sargentos é individuos de tropa y marinería 
que estén en servicio, incluso los cabos de mar en los 
puertos, así como toda la Maestranza permanente, y en 
los cuerpos político-militares los Oficiales generales, Je-
fes, Oficiales, Guardaalmacenes y alumnos de Adminis-
tración, ínterin permanezcan en las Academias; los 
practicantes de Sanidad con nombramiento, los funcio-
narios que pertenezcan á los cuerpos jurídico y ecle-
siástico de la Armada, siendo condición precisa que 
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tengan real despacho; y, por último, los escribientes de 
la Armada incluidos en plantilla que tengan nombra-
miento de tales.» 
De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Mi-. 
nistro de la Gobernación, lo traslado â V. S. para su co-
nocimiento, el de esa Comisión provincial y demás efec-
tos consiguientes. Dios guarde â V. S. muchos años. 
Madrid 25 de Agosto de 1883.—El Subsecretario, Tirso 
Rodrigâñez.—Señor... 
Real orden de 	 de Julio de 1885 sobre pago de honorarios 
por reconocimientos y gastos de viaje á los Médicos. 
(Goa.) Remitida â informe de la Sección de Gober-
nación del Consejo de Estado la consulta promovida 
por el Alcalde de Peralejos de Abajo sobre la forma en 
que se han de hacer efectivos los honorarios de los Fa-
cultativos que reconocieron al padre de Patricio Alonso, 
adscrito al reemplazo de 1883 ;por el cupo del citado 
pueblo, la expresada Sección ha emitido en este asunto 
el siguiente dictamen: 
4Excmo. Sr.: La Sección ha examinado la consulta 
promovida por el Alcalde de Peralejos de Abajo, pro-
vincia de Salamanca, sobre la forma en que se han de 
hacer efectivos los honorarios de los Facultativos que 
reconocieron al padre de un mozo sorteado para el 
reemplazo de 1883: 
Según resulta de antecedentes, el Ayuntamiento de 
Peralejos de Abajo declaró exento del servicio militar 
activo al mozo del reemplazo de 1883, Patricio Alonso, 
por haber justificado ser hijo único en sentido legal 
de padre impedido y pobre: 
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Los interesados en el reemplazo reclamaron el fallo, 
oponiéndose á la declaración de inutilidad de Francisco 
Alonso Hernández, padre de Patricio, por creerlo apto 
para trabajar. 
Habiendo justificado el padre del mozo que no podia 
concurrir la capital, la Comisión provincial ordenó al 
Alcalde de Peralejos que nombrase Médicos para que 
aquél fuese reconocido. 
Los Facultativos que practicaron el reconocimiento 
declararon inútil para el trabajo á Francisco Alonso, y 
señalaron como honorarios 250 pesetas uno, 125 otro y 
60 el del pueblo. 
En 15 de Julio del año próximo pasado, la Comisión 
provincial, contestando á una pregunta del Alcalde de 
Peralejos, acordó, que, según lo dispuesto en la Real or-
den de 15 de Julio de 1878, debía pagar los honorarios 
de los Facultativos el interesado que reclamó el fallo del 
Ayuntamiento. 
El Alcalde acudió nuevamente á la Comisión provin-. 
cial manifestando que por dos de los Médicos que reco-
nocieron á Francisco Alonso Hernández, se le amenaza-
ba llevarle á los Tribunales si no acordaba el pago de 
los honorarios que tal vez por insolvencia 6 negativa 
del interesado no se habían hecho efectivos, y en su 
virtud consultaba si fijados en las cantidades de que se 
ha hecho mérito son exigibles; si deben hacerse efecti-
vos por la vía administrativa 6 la judicial, ó si los Mé-
dieos han de reclamarlos directamente del interesado. 
Vista la Real orden de 15 de Julio de 1878: 
Visto el art. 137 de la ley de 8 de Enero de 1882: 
Considerando que, según lo dispuesto en la referida 
Real orden, los derechos que devenguen los Facultati- 
14 
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vos que reconocen á los mozos que alegan inutilidad 
para el servicio militar deben abonarse por el que hu-
biese interpuesto la reclamación cuando se justifique la 
existencia de la inutilidad: 
Considerando que dicha Real orden autoriza también 
á las Comisiones provinciales para fijar las dietas que 
estimen justas á los Facultativos cuando hayan de pa-
sar de un pueblo á otro á reconocer á los mozos que no 
pueden presentarse en la capital: 
Considerando que el art. 137 de la ley de Reemplazos 
vigente señala los derechos que los Facultativos han 
de cobrar por cada reconocimiento que practiquen: 
Considerando que lo dispuesto por la ley en los reco-
nocimientos de los mozos se ha aplicado siempre por 
analogía á los practicados en los padres y herma-
nos : 
Considerando que sería injusto no reconocer á las 
Comisiones provinciales el derecho de señalar dietas á 
los Facultativos cuando las han de pagar los reclaman-
tes, porque además de autorizar un privilegio odioso, 
podría darse el caso de hacerse ilusorio el derecho de 
reclamar los reconocimientos facultativos: 
Considerando que al señalar la ley los honorarios que 
los Facultativos y talladores han de cobrar en los reco-
nocimientos que practiquen, es indudable que trató de 
evitar abusos y hacer posibles las reclamaciones á to-
dos los mozos: 
Considerando que los reconocimientos facultativos 
deben pagarse de fondos provinciales cuando los recla-
mantes sean pobres: 
La Sección opina: 
1.° Que el interesado que reclamd al mozo Patricio 
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Alonso debe pagar los honorarios de los Facultivos que 
reconocieron á Francisco Alonso Hernández. 
2.° Que éstos no deben exceder de los señalados por 
la ley en el art. 137: 
3.° Que procede que la Comisión provincial fije los 
gastos de viaje que deben abonarse á los médicos que 
tuvieron que dejar el pueblo de su residencia para 
practicar el reconocimiento; 
Y 4.° Que si el reclamante fuese pobre hasta el pun-
to de no poder pagar los honorarios y dichos gastos, 
deben suplir unos y otros los fondos provinciales, se-
gún lo dispuesto en el citado art. 137. . 
Y habiendo tenido á bien S. M. el Rey (Q. D. G.) re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de 
Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 20 de Julio de 1885.—Villaverde.--Sr. Goberna-
dor de la provincia de Salamanca. (Gaceta 18 Agosto.) 
Real orden de 2 de Octubre de 1885, respecto á la forma de 
cubrir el cupo los mozos de la provincia de Navarra. 
(GOB.) Visto el expediente promovido por la Dipu-
tación provincial de Navarra en solicitud de que se dic-
ten las oportunas aclaraciones á la ley de Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército de 11 de Julio último, para 
dejar â salvo el derecho que el art. 15 de la de 16 de 
Agosto de 1841 concede â dicha Diputación respecto al 
modo de llenar el cupo de hombres que corresponda a 
la expresada provincia en los casos de quintas 6 reem-
plazos ordinarios y extraordinarios; S. M. la Reina 
(Q. D. G.) Regente del Reino, de conformidad con el 
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dictamen de las Secciones de Gobernación y de Guerra 
y Marina del Consejo de Estado, ha tenido á bien re-
solver que se cumpla el citado art. 15 de la Ley de 16 
de Agosto de 184] mientras ésta no se halle expresa-
mente derogada, y mandar en su consecuencia que se 
aplique á esa provincia en lo sucesivo la Real orden de 
2 de Octubre último, dictada para el segundo reempla-
zo de 1885. 
De la de S. M. lo comunico á V. S. para su conoci-
miento, el de esa Comisión provincial y demás efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 8 de Enero de 1886.---Gonzalez.—Sr. Goberna-
dor de la provincia de Navarra. 
Real orden de 2 de Octubre de 1885 que se cita en 1 
anterior. 
a 
Visto el expediente promovido por esa Diputación 
provincial en solicitud de aclaraciones á la nueva ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 11 de 
Julio último, en lo que se refiere á la redención y sus-
titución del servicio militar activo en esa provincia, el 
Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver: 
1.° Que sin perjuicio de la resolución definitiva que 
en su día pueda adoptarse acerca de si son 6 no aplica-
bles á esa provincia las disposiciones de dicha ley res-
pecto de la sustitución, se otorga á la misma la gracia 
de cubrir el todo ó parte del cupo activo que se la de-
dique en el actual reemplazo con sustitutos que reunan 
las condiciones prevenidas en los artículos 159 y si-. 
guientes de la referida ley, verificando necesariamente 
su presentación hasta el día que se haya señalado para 
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la concentración de todos los reclutas, á fin de hacer la 
elección personal de que trata el art. 148, quedando á 
salvo el derecho que á los mozos á quienes corresponda 
por suerte servir en Ultramar concede el art. 164 para 
la presentación de sustitutos hasta el fin de Julio de 
cada año, en épocas normales. 
2.° Que disponiendo los artículos 144 y 145 de la ley 
que los mozos redimidos á metálico se deduzcan al 
computar la base para la designación del cupo de las 
respectivas zonas, y no pudiendo por consiguiente to-
márseles en cuenta del mismo cupo, toda vez que sus 
bajas deben cubrirse en la forma prevenida por el ar-
tículo 157, tampoco puede hacerse en este punto excep-
ción alguna á favor de esa provincia con perjuicio de 
las demás, quedando por tanto subistentes en ella to-
das las disposiciones legales relativas á la redención. 
Y 3.° Que estando prevenido por el art. 129 de la 
ley ingresen personalmente en caja todos los mozos de-
clarados soldados útiles sorteables y los que han de ser 
destinados á los depósitos, no es posible hacer la excep-
ción que pretende esa Diputación provincial eu favor 
de los que se proponga sustituir, los cuales en todo caso 
habrán de quedar en la situación de reclutas en depósi-
to, con arreglo al art. 165, hallándose comprendido de 
lleno en el 129 citado. 
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos corres-
pondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
12 de Octubre de 1885.—Villaverde.—Sr. Gobernador de 
a provincia de Navarra. (Gaceta 20 Enero.) 
2/4 
Real ord en de 24 de Abril de 1888, acerca de la situación 
de los reclutas que no comparecen á recoger los pases. 
(GOB.) Por el Ministerio de la Guerra se trasladó á 
este de la Gobernación, en 4 del actual, la Real orden 
siguiente, que con la misma fecha había dirigido aquel 
Ministerio al Capitán general de Valencia: 
«En vista de la comunicación que dirigió V. E. á este 
Ministerio, con fecha 22 de Marzo próximo pasado, 
dando cuenta del resultado de la entrega de los pases 
reglamentarios á los reclutas del reemplazo de 1888, y 
consultando la situación en que deben considerarse los 
que sin haber recibido los pases ni habérseles leido las 
prescripciones del Código, no concurren á la concen-
tración para su destino á Cuerpo: 
Considerando que para que los reclutas queden bajo 
la jurisdicción militar, según el art. 132 de la vigente 
ley de Reemplazos, en analogía con, el 51 del Código 
penal militar, es preciso que se les hayan leído las pres-
cripciones de dicho Código referentes á deserciones; 
Y considerando asimismo que cuando el ingreso de 
los mozos en la Caja de reclutas se hace por lista, con-
forme el art. 128 de la ley reformada por Real orden de 
23 de Noviembre último, este acto no puede conside-
rarse consumado mientras no se cumpla lo dispuesto en 
el art. 130 de dicha soberana disposición; 
El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver lo siguiente: 
Primero. Que los reclutas que no concurran á la 
concentración para su destino á Cuerpo, y no hayan 
recibido los pases ni se les haya impuesto en las pres- 
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cripciones del Código penal no pueden ser perseguidos 
como desertores. 
Segundo. Que dichos reclutas deben reputarse pró-
fugos, y cumplirse respecto á ellos lo dispuesto en la 
Real orden de 29 de Septiembre de 1887. 
Tercero. Que sus bajas no deben cubrirse mientras 
no se resuelva definitivamente su situación para evitar 
duplicidad de viajes y abonos de primera puesta. 
Y cuarto. Que respecto á los demás extremos que 
abraza la primera parte de la comunicación de V. E. se 
dé traslado con esta fecha al Ministerio de la Gober na-
ción para la resolución que proceda.» 
De la propia Real orden lo traslado á V. S. para su 
conocimiento y el de esa Comisión provincial, previ-
niéndole: 
1.° Que cuando algún mozo no resida en el pueblo 
de su alistamiento, el Alcalde del mismo remita á la 
mayor brevedad al del pueblo en que aquél resida el 
pase correspondiente. 
2.° Este Alcalde verificará la entrega por si, leyen-
do al interesado las prevenciones expresadas al dorso 
del pase, de lo que certificará bajo su firma y el sello 
del Ayuntamiento, dando cuenta inmediatamente al Al-
calde remitente de quedar cumplimentada esta disposi-
ción. 
Y 3.° Que la Real orden de 29 de Septiembre de 1887 
que se cita en la disposición 2. ° de la preinserta, se re-
fiere á la expedida por este Ministerio en 22 de Agosto 
de dicho año, inserta en la Gaceta de 26 del mismo mes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Abril 
de 1888.—Ruiz y Capdepón.—Sr. Gobernador de la pro 
vincia de... (Gaceta 29 Abril.) 
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Ley de 15 de Marzo de 1890 exceptuando provisional-
mente del servicio á los seminaristas del de Santiago de 
Cuba. 
(PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.) D. ALFON- 
SO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey 
de España, y en su 
 nombre y durante su menor edad la 
REINA Regente del Reino, 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: 
Articulo 1.° Se concede exención provisional del 
servicio militar á los jóvenes que de cualquiera de los 
pueblos de la Península vayan al Seminario conciliar 
de Santiago de Cuba para 
 cursar en 61 la carrera ecle-
siástica. 
Art. 2.° El número total de los que hayan de disfru-
tar de esta exención, no podrá exceder de 120, ni de 40 
el de los que empiecen á disfrutarla 
 en cada año, de-
biendo dirigirse los que soliciten aquélla al Arzobispa-
do de Santiago de Cuba, cuyo Prelado remitirá al mi-
nistro de la Gobernación la lista de los que ha de ad-
mitir en el Seminario, con arreglo á este articulo. 
Art. 3.° La exención 
 provisional del servicio militar 
se convertirá en definitiva desde el momento  en que 
reciba el joven que la obtuvo la orden sacerdotal; pero 
si por cualquier causa no llegara á ser ordenado in sa• 
cris, ingresará en el Ejército por el cupo de su respecti-
vo pueblo, sin perjuicio de las exenciones que pueda 
alegar dentro de las comprendidas en el cuadro corres-
pondiente. 
Art. 4.° El Arzobispo de 
 Santiago de Cuba partici- 
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paró al Ministro de la Gobernación los nombres de los 
que, habiéndose acogido á los beneficios del art. 1. 0 , 
fueren ordenados in sacris y los de aquellos que hubie-
sen de salir del Seminario sin recibir dichas órdenes. 
No se consentirá que éstos abandonen el estableci-
miento sin poner antes en conocimiento del Goberna-
dor Capitán general de la Isla que quedan sujetos al 
servicio militar en cumplimiento del artículo anterior, 
á fin de que esta superior Autoridad disponga desde 
luego lo conveniente. 
Art. 5.° Los Ministros de la Guerra y de Goberna-
ción dictarán los oportunos reglamentos para la ejecu-
ción de esta ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á 15 de Marzo de 1890.—Yo la Reina 
Regente.—El Presidente del Consejo de Ministros, Prá-
xedes Mateo Sagasta. (Gaceta 16 Marzo.) 
Ley de 2 de Abril de 1895, determinando los requisitos 
necesarios para el re:onocimiento del derecho á la exen 
ción concedida por la ley de 21 de Julio de 1876 á los 
mozos vascongados por servicios en la 'altima guerra 
civil: 
(GOB.) DON ALFONSO XIII , por la gracia de Dios 
y la Constitución REY de España, y en su nombre y 
durante su menor edad, la REINA Regente de Reino; 
A todos los que la presente vieren y entendieren, 
2}S 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado 
 
lo siguiente:  
Articulo 1.° El derecho á la exención total del ser-
vicio militar, concedido con arreglo á lo dispuesto en 
 
el núm. 3." del art. 5.° de la ley de 21 de Julio de 1876 
 €^ los que hubiesen sostenido con las armas en la mano 
durante la última guerra civil los derechos 
 del Rey le-
gítimo y de la Nación, se reconocerá á los que acredi-
ten haber prestado servicio efectivo desde el 31 de 
Agosto de 1870 en adelante en los Cuerpos de volunta-
rios, miqueletes, millones 6 forales, y figuren en las 
listas existentes en el Ministerio de la Gobernación, re-
mitidas á ese departamento por conducto  de los Ayun-
tamientos de las Provincias Vascongadas, 
 6 en las lis-
tas de revista de los citados Cuerpos. 
La exención se concederá á los que figuren en las 
referidas relaciones, y para que los hijos 
 de los com-
prendidos en ellas gocen del mismo derecho, bastará 
que por los medios legales justifiquen su filiación legí-
tima respecto á los que formen parte de las listas, pre-
sentando los oportunos documentos ante la Diputación  
provincial respectiva, la cual remitirá informadas las  
solicitudes al Ministerio de la Gobernación para su de-
finitiva resolución. 
 
Los expedientes formados para pedir la exención  
del servicio militar por la causa de que habla el núme-
ro 3.° del art. 5.° de la ley de 21 de Julio de 1876, se  
resolverán, admitiendo como única prueba para acre-
ditar el que lo solicite para si 6 para sus hijos el hecho  
de haber defendido con las armas en la mano los dere-
chos del Rey legítimo y la Nación, las listas á que se  
refiere el párrafo primero de este artículo.  
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Esto no obstante, el Gobierno procederá, si lo consi-
dera necesario, á averiguar si existe algiin expediente 
en que se solicite la exención sin estar comprendido el 
interesado en el caso 3.° del art. 5.° de la ley de 21 de 
Julio de 1876, 6 en cualquiera de los determinados en 
la presente, condición indispensable para obtener dicha 
exención. 
Los expedientes en curso, cualquiera que sea su es-
tado, se resolverán con arreglo á esta ley, y del mismo 
modo se resolverán las nuevas solicitudes que puedan 
presentar aquellos á quienes se hubiese denegado el de-
recho de exención. 
Los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas 
remitirán á sus respectivas Diputaciones provinciales 
una copia autorizada de las listas de los voluntarios 
que elevaron al Ministerio de la Gobernación. 
Art. 2.° La lista que la Comandancia de Marina de 
Bilbao formó de los Capitanes, Pilotos, Contramaestres 
y marineros de los buques surtos en la ria de aquel 
puerto que en la última guerra civil tomaron volunta-
riamente las armas para defender las instituciones vi-
gentes, lista que existe en el Ministerio de Marina y 
comprende 28 individuos, se equipara, para los efectos 
de esta ley, á las listas remitidas por los Ayuntamientos 
á que se refiere el articulo anterior; 
Por tanto : 
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Pàlacio á dos de Abril de mil ochocientos 
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noventa y cinco. —Yo la Reina Regente.—El Ministro 
de la Gobernación, Fernando Cos-Gayón.— (Gaceta 3 
Abril.) 
Real orden de 3 de Mayo de 1895 sobre alistamiento de 
españoles residentes en Venezuela y otras Repúblicas. 
(GoB.) La Sección de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en 
el expediente promovido por virtud de la Real orden co-
municada por ese Departamento fecha 5 de Marzo de 
1892, trasladando la del Representante de España en 
Venezuela sobre la forma en que han de prestar el ser-
vicio militar los españoles residentes en aquella Repú-
blica: 
«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente 
promovido con motivo de la consulta hecha por el Re-
presentante de España en Caracas 
 (Venezuela),  sobre 
la forma en que pueden cumplir sus deberes militares 
los españoles residentes en aquella República. 
El referido Representante manifiesta que existen en 
aquella República varios prófugos y desertores que, ca-
reciendo de medios para trasladarse á la Peninsula y 
Canarias, de donde proceden, no les es posible presen-
tarse á cumplir los preceptos de la ley, por cuyo motivo 
solicita se le faciliten fondos para costearles el viaje y 
que se le haga saber en qué forma ha de hacer el lla-
mamiento de los que les corresponda entrar en quintas 
para que sufran el sorteo ó regresen á sus respectivos 
pueblos ó distritos. 
La Dirección correspondiente de ese Ministerio en-
cuentra justificados los documentos de la consulta; pero 
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estima que dentro de la legislación vigente sólo puede 
facilitarse la presentación del servicio militar de los 
emigrantes por los siguientes medios: 
1.° Recomendar á las Comisiones provinciales, para 
que á su vez lo hagan á los Ayuntamientos en todas las 
provincias y en particular á la de Canarias, que obser-
ven la mayor escrupulosidad al formar los alistamientos 
incluyendo á todos los mozos y formando relación de 
los que se supongan emigrados en Venezuela, remitién -
doles al Ministerio de la Gobernación con las papeletas 
de citación de los referidos mozos para el acto de la cla-
sificación y declaración de soldados, señalándoles, si 
fuera preciso, plazos prudenciales para ello. 
2.° Que asimismo por los Consulados respectivos se 
formen relaciones de los mozos que, con arreglo al ar-
ticulo 27 de la ley de Reemplazos vigente, soliciten ser 
alistados y residan en la localidad de su jurisdicción 
consular, las cuales se remitirán al Ministerio y por éste 
á las Comisiones provinciales y Ayuntamientos, á fin 
de que surtan los debidos efectos en el alistamiento co-
rrespondiente, como si dichos mozos solicitasen indivi-
dualmente su inscripción en el mismo. 
Y 3.° Interesar del Ministerio de Estado que de los 
créditos de su presupuesto consignado para repatria-
ción de emigrantes, se antienda al gasto que pueda 
proporcionar el viaje de regreso de los mozos que lo 
verifiquen para cumplir sus deberes de militares y ca-
rezcan de recursos propios para efectuar el viaje. 
La Sección encuentra lo propuesto ajustado á los 
preceptos de la ley de reemplazos vigente, y estima 
que facilitará mucho la presentación de mozos que de 
otra manera no cumplirían con el servicio militar; por 
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lo tanto, opina que deben aceptarse los medios propues-
tos por la Dirección correspondiente de ese Ministerio 
y que deben hacerse extensivos á todas las Repúblicas 
americanas.» 
Y habiendo tenido á bien el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, resolver de con-
formidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo 
digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes y á fin de que se apliquen las reglas contenidas 
en esta disposición. Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 3 de Mayo de 1895. (Gaceta 7 Mayo.) 
Real orden de 6 de Junio de 1895 disponiendo las bases á 
que han de sujetarse las operaciones de reclutamiento de 
los espa%oles residentes en Marruecos. 
(Gos.) Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra 
se ha dictado con fecha 1.° de Febrero de 1895 la si-
guiente Real orden: 
«Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, ha tenido á bien disponer que las operacio-
nes de reclutamiento de los españoles residentes en Ma-
rruecos se verifiquen con sujeción á las bases si-
guientes: 
Primera. Los españoles nacidos ó residentes en el 
Imperio de Marruecos 
 que cumplan ó hayan cumplido 
diez y nueve años desde el día 1.° de Enero al 31 de Di-
ciembre inclusive del año actual, serán incluidos en 
alistamiento para el reemplazo de dicho año, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 26 de la ley de Recluta 
miento de 11 de Julio de 1885. 
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Segunda. Serán igualmente alistados todos los es-
pañoles que excedan de dicha edad sin haber cumplido 
cuarenta años, debiendo causar alta en las zonas de 
Ronda y de Málaga, según se expresa en la Real orden 
circular de 12 de Junio de 1894, en situación de depó-
sito, en la que permanecerán seis años. 
Durante este tiempo tendrán las ventajas que la ley 
concede á los individuos de la segunda reserva, á la 
que serán destinados cuando transcurran los seis años 
referidos, contados desde la fecha de su ingreso en caja. 
Tercera. Los alistados pertenecerán al ejército du-
rante los doce años que determina la ley, excepto los 
que antes de extinguir este compromiso cumplan cua-
renta años de edad, obteniendo aquéllos el certificado 
que acredite han cumplido sus deberes militares al ter-
mii ar los referidos doce años, y los últimos al cumplir 
la citada edad de cuarenta. 
Cuarta. Los comprendidos en las situaciones men-
cionadas causarán alta en las zonas que se expresan en 
la regla 2. ° , según relaciones que recibirán de los Con-
sulados respectivos, expidiéndose á cada uno los docu-
mentos que legalicen su situación, que constará en los 
registros de dichos Consulados. 
Quinta. Las expresadas zonas remitirán anualmen-
te al Comandante general de Ceuta un estado numérico 
de los reclutas residentes en Marruecos, con expresión 
del punto en que habitan y situación en que se hallan. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, 
efectos consiguientes y como complemento á la que 
 en 
 7 de Noviembre de 1893 se dirigió á ese Ministerio.» 
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro 
de la Gobernación tengo el honor de trasladar á V. S. 
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para su conocimiento y como contestación á las Reales 
órdenes comunicadas de ese Departamento de 1.° de 
Agosto y 12 y 20 de Diciembre último. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1895.—El Sub-
secretario, Marqués del Vadillo.—Sr. Gobernador civil 
de... (Gaceta 7 Junio.) 
Real orden circular de 9 de Agosto de 1895 dictando reglas 
para el alistamiento de mozos espaltoles nacidos en terri-
torio nacional y residentes en el extranjero. 
(GOB.) Con el fin de que puedan tener exacto cum-
plimiento las disposiciones vigentes sobre el alista-
miento de los mozos españoles nacidos en territorio na-
cional y residentes en el extranjero, y en particular lo 
prevenido en la Real orden de 16 de Abril próximo 
pasado; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se- ha servido resolver que por los 
Agentes consulares, Comisiones provinciales y Ayunta-
mientos se apliquen las reglas siguientes: 
1.a El día 1.° de Enero de cada año, los Cónsules de 
España en Argelia, 6 en cualquier otro país extranjero 
á que se hagan extensivas las disposiciones anteriores, 
publicarán por medio de la prensa local, 6 por los pro-
cedimientos que estén más á su alcance, un anuncio 
haciendo saber á los súbditos españoles residentes en 
sus respectivas demarcaciones consulares y comprendi-
dos en el art. 27 de la ley de Reemplazos vigente, la 
obligación en que se hallan 'de hacerse inscribir en el 
alistamiento del pueblo de su naturaleza 6 en el de la 
última y mayor residencia de sus padres , asi como la 
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responsabilidad que á unos y otros y á los tutores y cu-
radores de dichos mozos alcanza en la inscripción de 
éstos en el alistamiento referido. En ese anuncio 6 edic-
to se citarán las prevenciones de los artículos 26, 27, 
28, 30 y 32 de la ley. 
2.a Asimismo harán público los citados Cónsules que 
los mozos en cuestión sujetos á alistamiento podrán ve-
rificar éste en las oficinas consulares, las que se cuida-
rán de remitir relación de los que en ellas se inscriban 
á los respectivos Ayuntamientos. Dichas relaciones se-
rán remitidas en la primera quincena de Enero , y en 
ellas se hará constar el nombre y apellido de los mozos, 
los de sus padres y la fecha del nacimiento de aquéllos. 
3.a Igualmente remitirán los Cónsules á los Ayun-
tamientos relaciones de los mozos residentes en sus de-
marcaciones que, aunque no hubiesen solicitado su ins-
cripción, conste oficialmente por los Registros consula-
res que han cumplido la edad de diez y ocho afros an-
tes del 1.° de Enero. 
4.a Las disposiciones que preceden no comprende-
rán más que á los mozos nacidos en territorio nacional; 
pues para los que lo sean en la Argelia francesa regirá 
cuanto especialmente determina la Real orden de 15 de 
Diciembre de 1870. 
5.• Los Ayuntamientos, en vista de las indicadas re-
laciones, incluirán en sus respectivos alistamientos á 
los mozos comprendidos en ellas, citándolos para que 
por sí ó por medio de persona que les represente con-
curran á la clasificación y declaración de soldados. Las 
papeletas de citación de dichos mozos serán remitidas 
por los Alcaldes á los Cónsules de las localidades en 
que aquéllos residan, Serán duplicadas, y uno de los 
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ejemplares devuelto por los Cónsules á los Alcaldes con 
la cota de haber sido entregado el otro al interesado ó 
á sus padres ó curadores. 
6. a Los mozos que no tuvieren excepción alguna 
que alegar, y que mediante una medición provisional 
efectuada ante el Cónsul resultasen con la estatura que 
determina el caso 2.° del art. 66 de la ley de reempla-
zos, podrán ser dispensado. por los Ayuntamientos de 
su presentación ante los mismos, á cuyo fin los referi-
dos Cónsules remitirán á loos Alcaldes una certificación 
en que consten los indicados extremos. 
7.8 A los que alegasen ailguna exención ó se hallen 
en cualquiera de los casos de inutilidad que la ley es-
tablece, se les aplicarán por los Ayuntamientos los pre-
ceptos de ésta, señalándoles (y lo mismo las Comisio• 
nes provinciales en la paurte que á éstas concierne), 
plazos prudenciales para su presentación y justifica-
ción de su derecho, según la distancia á que se halle el 
punto donde dichos mozos residan. 
8.a Una vez verificado  el sorteo, y habiéndose hecho 
constar en las listas de sorteables á que se refiere el ar-
tículo 123 de la ley, la residencia de aquellos mozos de 
que trata la presente Real orden, se dará noticia por los 
.Tefes de zona á los Cónsules respectivos del número que 
haya obtenido cada mozo, y cuando se disponga la 
concentración de éstos en las Cajas de recluta, una vez 
conocido el cupo anual  de reclutas, se prevendrá por 
os referidos Cónsules á aquellos á quienes comprenda 
servir en activo, la obligación que tienen de presen-
tarse en las Cajas de reclnta el dia señalado al efecto. 
9.a Los mozos que deseen redimirse á metálico, y á 
quienes comprenden estas disposiciones, podrán ha- 
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cerio en los plazos que la ley determina y por la suma 
que la misma establece, entregando dicha cantidad en 
los Consulados. Los Cónsules les expedirán un resguar-
do provisional y remitirán esas cantidades á los Jefes 
de las zonas correspondientes, los cuales se cuidarán 
de ingresarlas en las Tesorerías de Hacienda, recogien-
do las cartas de pago, las que después de surtir en las 
cajas de recluta los efectos oportunos para formalizar 
la redención, serán remitidas por dichos Jefes á los 
Cónsules, á fin de que éstos las entreguen á los intere-
sados, canjeándoles con ellas los resguardos de que an-
tes se hizo mención. Los gastos de giro, si los hubiere, 
serán de cuenta de los mozos redimidos. 
10. Los Cónsules y demás Agentes diplomáticos pon-
drán particular empeño en enterar los súbditos es-
pañoles de la penalidad que se aplica por el art. 30 de 
la ley de Reemplazos á los que omiten solicitar su ins-
cripción en el alistamiento, y de la que corresponde á 
los que faltan á las restantes operaciones del reem-
plazo. 
11. Las presentes disposiciones podrán hacerse ex-
tensivas á aquellas localidades del extranjero en que 
haya colonia española algo numerosa: pero, no obstan-
te, lo relativo al alistamiento (reglas 1.$, 2.a y 3.°) se 
entenderá desde luego como de carácter general y se 
aplicará por todos los Cónsules de España en el extran-
jero. Para los residentes en el imperio de Marruecos, se 
observarán además las disposiciones especiales dict a-
das por las Reales órdenes de 7 de Noviembre de 11:33 
y 1.° de Febrero último. 
12. En el año actual se practicará lo que previene 
esta Real orden por los Cónsules y los mozos tan luego 
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como la misma se publique, remitiéndose quince días 
después de la fecha en que llegue á conocimiento de 
los primeros las relaciones á que se refieren las reglas 
1. 8 , 2a y 3a Los Ayuntamientos, al recibir esas rela-
ciones, añadirán los mozos comprendidos en ellas al 
alistamiento respectivo, procediendo después á practi-
car las demás operaciones con sujeción á las reglas 5.*, 
6." y siguientes en el plazo que media hasta el día del 
sorteo. Lo mismo harán las Comisiones provinciales en 
la parte que les corresponde. 
13. En el alistamiento del año actual, no solamente 
serán incluidos por los Cónsules los mozos que cumplen 
durante todo él la edad de diez y nueve años, sino tam-
bién los que la cumplieron en el de 1894, y que con 
arreglo al art. 30 de la ley tienen derecho aún á ser 
inscritos sin penalidad alguna. 
14. Los referidos Cónsules procurarán adquirir no-
ticia de los mozos españoles pertenecientes á reempla-
zos anteriores que residan en el territorio de su juris-
dicción, y que no hubieren sido alistados cuando les 
correspondió por los Ayuntamientos (siempre que no 
excedan de los cuarenta años de edad, caso 2.° del ar-
tículo 26 de la ley), de los cuales formarán relaciones 
que han de ser remitidas á este Ministerio, con el fin 
de que por el mismo pueda dictarse una disposición de 
carácter general que normalice la situación de dichos 
mozos. 
En las indicadas relaciones constará la edad y lugar 
de naturaleza de los mozos, así como los nombres de 
sus padres. 
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, 
el de los Agentes diplomáticos y consu lares y demás 
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efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 9 de 
Agosto de 1895. (Gaceta 10 Agosto.) 
Real orden de 12 de Agosto de 1896, determinando el pro- 
cedimiento para que los Ayuntamientos entreguen los 
pases ú los mozos excedentes de cupo, y penalidad le éstos 
si no concurren á recibirlos. 
(GoB.) Remitido á informe de la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado el expediente 
promovido por virtud de una consulta de esa Comi-
sión provincial sobre el procedimiento, que debe em-
plearse con los mozos excedentes de cupo cuando no 
concurren á recibir los pases correspondientes, la ex-
presada Sección ha emitido en este asunto el siguiente 
dictamen: 
«La Sección ha examinado la consulta de la Comi-
sión provincial de Guipúzcoa acerca de si deben ser 
considerados como prófugos los excedentes de cupo 
que no se presentan á recibir sus pases. 
Resulta que, habiéndose instado por el Coronel Jefe 
de la zona de reclutamiento que se declaren prófugos 
varios excedentes de cupo del reemplazo de 1894, por-
que en la Alcaldía respectiva no se les había podido ha-
cer entrega de los pases y les era aplicable la Real or-
den de 15 de Octubre de 1891, la Comisión provincial 
contestó que la citada Real orden sólo se refiere á los 
que faltaren á la concentración para ser destinados it 
Cuerpo, y no podia aplicarse á otro caso, tanto más, 
cuanto que mientras los mozos uo tengan deberes que 
cumplir no incurren en omisiones punibles. 
Expone también la Comisión provincial que ignora 
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si el Jefe de la zona se aquietó 6 recurrió respecto de 
lo acordado en cuanto á los excedentes  de 1894 ; pero 
que la misma cuestión se ha reproducido por no haber-
se entregado los pases á los excedentes de 1895 ; que 
con arreglo á las Reales órdenes de 4 de Abril de 1889 
y 15 de Octubre de 1891, únicamente son prófugos los 
que falten á la concentración, cuando se les hubiere 
entregado los pases y leído las prescripciones penales; 
que los excedentes de cupo no incurren en tal respon-
sabilidad por el meró hecho de no haberles podido en-
tregar los pases, puesto que permanecen en esta situa-
ción en los depósitos de la zona, no tienen por qué asis-
tir á la concentración , ni faltan á lo prevenido en las 
mencionadas Reales órdenes, y que, no obstante lo ex-
puesto, á fin de evitar la repetición de dicha contienda, 
suplicaba á V. E. que resolviera si procedía 6 no ins-
truir expedientes de prófugos á los reclutas de que se 
deja hecho mérito. 
La Dirección general de Administración , á fin de 
resolver el asunto, propone las siguientes conclu-
siones : 
1.° Que los Ayuntamientos, tan luego como reciban 
de la autoridad militar los pases de los excedentes de 
cupo, practiquen las diligencias necesarias para en-
tregarlos á los interesados 6 á sus padres 6 curado 
res, haciéndoles firmar, 6 si ellos no supieren, á dos 
testigos, el documento en que conste dicha entrega. 
2.` Al efecto, se citará hasta tres veces á los referi 
dos mozos ó á sus padres ó curadores, y si aun así no 
comparecieran, procedan los Ayuntamientos á formar-
les expedientes de prófugos, imponiéndoles la penali 
dad que la ley establece. 
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3. 8 Si los Ayuntamientos tuvieren noticia de que los 
interesados residen en el extranjero 6 Ultramar, les re-
mitirán los pases por conducto del Ministerio de la Go-
bernación, de los Cónsules ó de las Autoridades respec-
tivas, advirtiéndoles que para poder permanecer en el 
punto de su residencia necesitan solicitar y obtener li-
cencia de las Autoridades militares. 
4.a Que los pases que no se hubieren podido entre-
gar se devuelvan á los Jefes de las zonas con la corres-
pondiente nota, en la que se haga constar que se ha 
formado y resuelto expediente de prófugo al interesado 
que incurrió en falta. 
Y 5.a Que por medio de las citaciones, edictos y 
pregones, se haga saber â los mozos la responsabilidad 
á que están sujetos. 
Vistas las disposiciones del capítulo X y de los ar-
tículos 126, 132, 134, 149 y 150 de la ley de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885, 
y las Reales órdenes de 4 de Abril de 1889 y 15 de Oc-
tubre de 1891 : 
Considerando que, aunque á tenor de lo dispuesto 
por la ley son prófugos los que faltan á la clasificación 
de soldados sin estar dispensados de presentarse ni 
hallarse impedidos, y son desertores los que habiendo 
ingresado en Caja no concurren puntualmente para 
ser destinados á Cuerpo, 6 para cualquier función del 
servicio, entendiéndose la deserción consumada con 
arreglo al Código militar, del cual les deberá instruir 
el Jefe de la zona, con inserción de las disposiciones 
relativas en la copia del pase que se entregue á cada 
mozo, las dos citadas Reales órdenes aplicaron el pre-
cepto de prófugos á los mozos que después de su in- 
ingreso en Caja faltaron á la concentración, fundándo-
se en que, no habiendo recibido los pases ni sido im-
puestos en las prescripciones de dicho Código, no po 
dia reputárseles desertores: 
Y considerando que si bien no se trata en la presente 
consulta sobre la falta de asistencia á la concentración, 
sino de la falta de residencia ó de noticia de paradero 
de algunos excedentes de cupo, en uno y otro caso 
existe la misma razón para no conceptuarlos como de-
sertores, sino como prófugos, pues aún no habían sido 
enterados de las prescripciones penales militares, y su 
ignorado paradero , ó su incomparecencia , pueden 
dar lugar á que los mozos eludan el cumplimiento de 
su servicio, con perjuicio de tercero, y así lo tiene de-
clarado la Real orden de 24 de Abril de 1894 inserta en 
la Colección legislativa del ejército, pág. 163 del tomo 
de dicho año. 
Opina la Sección que procede adoptar una resolución 
de carácter general en cuya virtud se tengan como re-
glas las cinco conclusiones preinsertas que la Dirección 
general de Administración formuló, para que por ellas 
se rijan los Ayuntamientos y las Comisiones provincia-
les en los casos á que la consulta se refiere, y que por 
el Ministerio del digno cargo de V. E. se comunique la 
resolución al de la Guerra para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.» 
Y habiendo tenido á bien el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, resolver de con-
formidad con el preinserto dictamen, de Real orden lo 
digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Agos-
to de 1896.—Cos-Gayón.— (Gaceta 19 idem.) 
FORMULARIOS 
r 
NÚMERO I.° 
Expediente general. 
Como quiera que no es posible prever las múltiples inci-
dencias que hayan de ocurrir durante el curso de las operacio-
nes del reemplazo, todo trabajo que se intentara para presen-
tar el formulario completo de un expediente general, resul-
taría siempre deficiente. Por ese motivo, y además con ob-
jeto de no incurrir en un exceso de formularismo, que, lejos 
de ofrecer las ventajas que con ello se pretende, embarazase 
la consulta, se ha procurado reducir el número de formularios 
á lo que se considera que realmente puede ser útil para facili-
tar la práctica de las operaciones, limitándose en todo lo de-
más á consignar, por via de indicador, breves explicaciones 
acerca del diligenciado. 
Como regla de carácter general, conviene tener en cuenta 
que en este expediente debe acreditarse todo lo que con el re-
emplazo se relaciona, por medio de decretos, diligencias y 
comparecencias, según los casos, y uniendo los documentos, 
á continuación unos de otros, por el orden con que se reciban 
de las Autoridades, 6 se presenten por los interesados, excep-
ción hecha de aquellos que hayan de formar parte de expe-
dientes parciales para justificación de excepciones 6 para di-
ligencias que requieran trámite especial. Con sujeción á este 
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criterio p uede servir de guía la siguiente relación de trá-
mites: 
Decreto.—Con el fin de que tenga el debido cumplimiento 
chanto se ordena por el art. 38 de la ley de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, se señala el 
dia (*)  del mes actual para proceder á la forma-
ción del alistamiento de los mozos sujetos al servi-
cio militar en el llamamiento inmediato. Publíquese 
el bando que determina el citado artículo, y convó-
quese al Ayuntamiento y á los señores Cura párroco 
y Juez Municipal, cómo dispone el art. 41. 
(Lugar) á 	
 de Enero de mil 	  
(Firma del Alcalde.) 
Como Secretario, certifico. 
(Firma del Secretario.) 
(*) Puede fijarse el día que se considere más conveniente, 
siempre que sea dentro de los primeros días del mes de 
Enero. 
NUM. 2.° 
Bando haciendo saber queso va á procederá la formación 
del alistamiento. 
Do ri 	 Alcalde Constitucional de 
esta 	  
Hago saber: Que con sujeción á lo quedispone el 
art. 38 de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se procederá en los primeros días del co- 
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rriente mes de Enero á la fo"mación del alista-
miento de los mozos sujetos al servicio militar en 
el llamamiento inmediato. Al efecto deberán pre-
sentarse en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
para ser inscritos en las correspondientes listas, 
todos los mozos á quienes alcanza esa obligación, 
con arreglo á las disposiciones de los artículos de 
la ley que á continuación se insertan. 
(En este lugar se insertarán los artículos 27, 28, 
29, 31 y 32 de la ley.) 
Lo que se hace público por el presente bando para 
que llegue á conocimiento de los interesados, así 
como para que sus padres y tutores se impongan 
de la responsabilidad en que por la falta de ins-
cripción incurren. 
(Lugar) 1.° de Enero de 18.... 
(Firma del Alcalde.) 
P.S.M. 
EL S ECRETAILIO, 
NUM. 3.° 
Registro de inscripciones. 
AYUNTAMIENTO DE.... 	 A\'O DE 	  
Registro de los mozos cuya inscripción se solicita, 
cumpliendo con lo gue preceptúan los articulos27 a131 
de la Ley de Reclutamiexto y Reemplazo dei Ejército, 
á fin de ser alistados para el servicio militar. 
INSCRIPCIÓN NÚM 
	 MOZO 	  
Don 	
 comparece pidiendo se inscriba al 
mozo 
	  hijo de 	  y de 
	  na- 
tural de 	
 término municipal de 	  
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provincia de 	  que nació el día 	  de.... 
de 	 ; su estado 	  profesión 	  y en eel 
día reside en 
	
 calle de 	  oúm 	  
Asimismo manifiesta (si viven sus padres y el 
punto donde tengan su residencia). 
Y á los efectos prevenidos en la ley se extiende 
la presente inscripción en.... á... de.... de... 
, 
EL ALCALDE, 	 EL SECRBTARIO, 
El interesado (6 testigo). 
Diligencia:.—Acredito por la presente que en el día de hoy 
se ha publicado y fijado en los sitios de costumbre 
de esta localidad, dl bando que se ordena en el ante-
rior Decreto, y se ha convocado á los señores Conce-
jales, por medio de papeletas duplicadas, y á los se-
ñores Curas párrocos y Juez municipal por atentos 
oficios. Quedan unidos á este expediente, un ejem-
plar del bando, los duplicados de las papeletas de ci-
tación, y las minutas de dichos oficios. (Lugar) 1.° de 
Enero de 18... de que como Secretario certifico. 
(Firma del Secretario.) 
NUM. 4.° 
Acta de alistamiento. 
En 	 á 	 de Enero de mil ochocientos......; 
reunido el Ayuntamiento en la Sala Capitular con 
asistencia de los señores Concejales que al margen 
se expresan, asistiendo además el Regidor Síndico 
e 
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Don 	 el Cura párroco Don 	  el Juez Munici- 
pal Don  previamente invitados estos dos últi-
mos señores (en el caso que asista delegado de la-
Autoridad militar, se hará constar también su pre-
sencia) y bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don.... 
 se declaró constituida la Corporación en sesión pú-
blica á la hora de las  de la mañana. 
Por disposición del señor Presidente, con objeto 
de que los interesados y demás personas presentes 
tuvieran conocimiento de cuanto se relaciona con las 
operaciones de alistamiento de mozos para el reem-
plazo del presente año que se iba á verificar, se dió 
lectura por el infrascrito Secretario á lo:s articulos 
de la ley concernientes á esta acto, y con vista de los 
padrones de habitantes y la lista de inscripciones, te-
niendo también en cuenta las noticias suministra-
das por los señores Cura párroco y Juez municipal, 
se procedió á la formación del alistamiento con arre-
glo á lo que establece el art. 40 de la ley, en los tér-
minos que á continuación se expresan: 
PBCAAE DE LOG 
NAC4MIENTOB MOZOS á Pt 
12 Enero 18.... 19 
1.° 
2 5 Marzo 18.... 20 
A. J. P. natural de 
	  
provincia de 	  
hijo de ... yde 	  
M G. N. natura% de 	  
provincia de 	  
hijo de ... y de 
	
 3.° 
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No resultando de los documentos y antecedentes 
que al principio se citan otros mozos que deban in- 
cluirse en este alistamiento, se dió por terminado el 
mismo, acordándose fijar al público en los sitios de 
costumbre las oportunas copias, que se convoque 
por anuncios para la rectificación del alistamiento 
y que se cite personalmente á los mozos para ese ac-
to, todo ello eu la forma que previenen los artículos 
46 y 47 de la ley. 
Y se extiende la presente acta que  firman los se 
ñores del Ayuntamiento (y el delegado militar si 
concurriese) de todo lo que como Secretario certifico . 
Dec•eto.—Ordenando: que el día 15 de Enero se fijen al pú -
blico las copias del alistamiento como dispone el ar -
tículo 46; que se remita Otra copia al Presidente d e 
la Comisión mixta de reclutamiento, según el último 
párrafo del art. 123; que se anuncie por edicto el acto 
de la rectificación del alistamiento, que tendrá lugar 
el último domingo del mes de Enero; que se cite á los 
mozos para ese acto por papeletas duplicadas, con 
arreglo al art. 47, y que se convoque también al 
Ayuntamiento. 
NUM. 5.° 
Anuncio de publicación de copias del alistamiento 
y convocatoria para la rectificación. 
D 	  Alcalde, etc 	  
Hago saber: Que esta Corporación municipal, cum-
pliendo lo que preceptúa la Ley de Reemplazo, ha for-
mado el alistamiento de mozos sujetos al servicio 
militar en el presente año, según aparece de las 00 
IN 
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pins que quedan fijadas al público en los sitios de 
costumbre, por término de diez días. 
Al propio tiempo se convoca á los interesados para 
que concurran a la Sala Capitular el último domingo 
del presente mes, día y hora de las de la ma-
ñana, en que tendrá lugar la rectificación del alista-
miento, en cuyo acto pueden representar á los mozos 
sus padres, tutores, parientes en grado conocido, 
amos 6 apoderados, interponiendo las reclamaciones 
que á su derecho convengan con sujeción á lo que 
dispone el art. 48 de la ley, cuyo alistamiento se ce-
rrará definitivamente en la mañana anterior al se-
gundo domingo del mes de Febrero, como determina 
el art. 54 de la misma ley. 
Lugar y fecha. 
EL ALCALDE, 
P.S.M. 
EL SECRETARIO, 
NUM. 6.° 
Cédula de citación ('). 
Ayuntamiento de 
	 Reemplazo de 18 	  
Mozo 	
 Núm 	  
Hij 	 de 	  y de 	  
Calle de 	
 núm 	
 cuarto 	  
En cumplimiento de lo que dispone el art... de la 
de la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo ciel 
Fjéreito, se cita por esta cédula duplicada á dicho 
1'' 
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mozo, para que concurra al acto de 	  qi 
tendrá lugar en las Casas Consistoriales el día... 
de  del corriente año á las  de la mafia 
na, advirtiéndole que su asistencia al referido act 
es  (voluntaria ú obligatoria). 
Lugar y firma. 
EL ALCALDE, 	 EL SECRETARIO, 
Queda en mi poder la duplicada. 
Firma (véase el art. 4'7.) 
(a) Este modelo puede utilizarse para los demás actos d 
reemplazo. 
Diligencia.-Para acreditar que se ha cumplido cuanto se or-
dena en el anterior decreto. Se unirá un ejemplar 
del edicto y los duplicados de las papeletas de cita-
ción á los mozos. 
Diligencia haciendo constar las reclamaciones de inclusión 
ó de exclusión que se hayan interpuesto por los in-
teresados, uniendo los documentos que para justi-
ficarlas se presenten, así como los que de otros Ayun- 
tamientos ó autoridades se reciban por_ virtud de 
cualquiera gestiones que oficialmente se considere 
necesario hacer en comprobación de datos 6 recla-
mación de antecedentes. 
Las competencias que se susciten, conviene tramitarlas en 
expedientes parciales, uno por cada caso, haciendo luego 
constar en el expediente general la resolución que haya 
recaído. 
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NÚMERO 7.° 
Acta de rectificación del alistamiento. 
En 	  á 	  de Enero de mil 	  Constituido el Ayun- 
tamiento en sesión pública en la Sala Capitular, 
bajo la presidencia del señor Alcalde Don 
	
, con 
asistencia del Regidor Síndico Don 	 , de los se- 
ñores Concejales que al margen se expresan, y del 
infrascrito Secretario, siendo las  de la mañana, 
el señor Presidente declaró abierto el acto para la 
rectificación del alistamiento, advirtiendo que los 
mozos, 6 por ellos sus padres, tutores, parientes en 
grado conocido, amos 6 apoderados, podían exponer 
las reclamaciones que á su derecho convengan así en 
cuanto á la exclusión como á la inclusión de mozos 
y á la edad que se haya anotado á cada uno, sobre lo 
que se admitirían en el acto las pruebas que se ofre-
ciesen tanto por los interesados cuanto por los que le 
contradigan. 
Se dió principio por lectura íntegra del alistamien-
to , interponiéndose las reclamaciones siguientes: 
Núm. 12.—S. M. P., hijo de 
	  y de 	  
Su hermano A. M. P., en nombre del mozo, soli-
citó la exclusión de éste por haber sido alistado en el 
pueblo de , donde cumplió con la obligación de 
inscribirse, con arreglo al art. 28 de la ley, por tener 
allí la residencia fija sus padres. En corroboración 
de lo expuesto presenta un certificado expedido por 
el Secretario del Ayuntamiento de dicho pueblo, del 
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que aparece que el mts^o de que se trata fué ins.  
cripto en las listas de aq Auntamiento el día..,, 
del mes actual. La Corporación, en su vista, acordó  
excluirle del alistamien, y que la certificación pre-
sentada se una al expediente general.  
Núm. 19:—J. F. G., hijo de 	  y  de 
Pide su exclusión porque, aun cuando en el padrón  
de habitantes figura con la edad de diecinueve años,  
éstos no los cumple hasta el mes de Enero del año  
próximo, y solicita que, como establece el art. 52 de 
 
la ley, se le conceda término para presentar la cer-
tificación de nacimiento, que hasta hoy no ha podido  
obtener. El Ayuntamiento le señaló como plazo im-  
prorrogable hasta el día....., en que ha de cerrarse  
definitivamente el alista:mniento.  
A consecuencia de laa investigaciones practicadas  
por la Alcaldía y reclamaciones presentadas hasta  
el día de hoy, que se comprueban por los documen-
tos justificativos unidoq  al expediente, se acordó la  
exclusión de los mozos que á continuación se ex-
presan. 
 
Por defsinción.  
Núm. 7.—M. P. N., hijo de 	  y de 	 , que fall 
en 	  el dia 
etc., etc.  
eció  
 
 
Por hallarse alistados en otros pueblos.  
Núm. 14.—J. H. G., hijo de 	  y de 	 ; alistado en el  
pueblo de 	 , por razón de residencia do sus  
padres. 
 
etc., etc. 
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Con lo que el Sr. Presidente dió por terminado el 
acto y firman los señores Concejales, de todo lo que, 
cornu Secretario, certifico. 
Decreto: mandando convocar al acto del sorteo (*), que se hará 
saber por edictos y se citará personalmente á los mo-
zos por medio de papeletas, como dispone el art. 5:'; 
que se convoque también al Ayuntamiento para ese 
acto, y para el de cierre definitivo del alistamiento 
(art. 54); y se designarán dos 6 tres niños que no pa-
sen de la edad de diez años, como preceptúa el ar-
tículo 67, al objeto de que estén preparados para la 
extracción de las bolas, por si en el acto del sorteo 
no se encontrasen presentes niños de esa edad á quie-
nee invitar para ello. 
(*) Téngase presente que en el sorteo del año 1897 se han 
de incluir todos los mozos de anteriores reemplazos que no ha-
yan sido sorteados como excluidos temporalmente 6 excep-
tuados, y á quienes por tanto debe también citarse. 
Ntim. 8.° 
Edicto convocando al sorteo. 
D 	
 Alcalde Constitucional de esta 
	  
Hago saber: Que e(orme preceptúa el art. 63 de la 
vigente Ley de Recrutamiento y Reemplazo del Ejér-
cito, el domingo próximo, día  , á la horade las 
siete, ss verificará en la Sala Capitular el sorteo de 
los mozos alistados para el reemplazo del corrien-
te año. 
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Lo que se anuncia por el presente edicto para que 
llegue á conocimiento de los interesados, sus padres, 
amos y parientes, á fin de que concurran á presen-
ciar el acto los que así lo deseen. 
(Lugar y fecha.) 
EL ALCALDE, 
P. S. M. 
 EL SECRETARIO, 
Diligencia: para acreditar que se ha cumplido cuanto se 
manda en el anterior Decreto. 
Se unirá un ejemplar del edicto y los duplicados 
de las cédulas de citación. 
NÚM. 9.° 
Acta de rectificación y cierre definitivo del 
alistamiento. 
En 	 á 	 de Febrero de mil ochocientos 
	
 Constitui- 
do el Ayuntamiento en sesión pública, etc., etc  
con el fin de dar lectura y cerrar definitivamente el 
alistamiento como preceptúa el art. 54 de la ley, 
el Sr. Presidente declaró abierto el acto. 
Por el infrascrito secretario se leyó el acta de alis- ' 
tamiento fecha   y 
 la de su rectificación corres-
pondiente al día 
Seguidamente se llamó al mozo J. F. G., hijo 
de  y de , (pie figura alistado con el número 
i , y á quien se conct+dió término hasta este dia para 
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justificar los motivos porque pretende su exclusión 
del alistamiento. Compareció su padre presentando 
una certificación expedida, etc....., de la que apare-
ce que el mozo de que se trata nació en.... el día..., 
y por tanto, que ha cumplido diez y ocho años en 3 
de Enero último. El Ayuntamiento acordó su exclu-
sión en vista de que no tiene la edad reglamentaria, 
y que la certificación presentada se una al expedien-
te general. 
El Sr. Presidente invitó á los mozos y demás per-
sonas que se hallaban presentes al acto, á que hicie-
sen cuantas reclamaciones creyeran convenir á su de-
recho respecto á la inclusión ó exclusión de mozos, 
sin que se produjera ninguna. 
En su consecuencia quedó cerrado definitivamente 
el alistamiento, el cual comprende los mozos si-
guientes. 
(Se consignan todos los que en definitiva quedan 
alistados.) 
Con lo que el Sr. Presidente dió por terminado el 
acto, haciendo saber que el día de mañana, y hora de 
las siete de ella, tendrá lugar el sorteo según ya se 
había anunciado por edictos y por medio de la opor_ 
tuna citación personal; y firman los señores Conceja-
les de todo lo que como Secretario certifico. 
NUM. 10 
Acta del sorteo. 
En 	  á.... de Febrero de mil ochocientos 	 • Consti- 
tuido el Ayuntamiento en sesión pública en la Sala 
Capitular á las siete de la mañana, hora señala- 
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da por el art. 63 de la ley, bajo la presidencia del 
señor Alcalde D  con asistencia de los señores 
Concejales que al margen se expresan, del Regidor 
Síndico D  (se hará constar si asiste Delegado, 
de la Autoridad militar), y del infrascrito Secretario, 
al objeto de celebrar el sorteo de los mozos alistados 
definitivamente para el reemplazo del presente alío, 
á presencia de los interesados y demás personas que 
concurrieron, el Sr. Presidente declaró abierto el 
acto, procediéndose de la manera siguiente : 
Por el infrascrito Secretario se dió lectura al ca-
pítulo séptimo de la Ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, y al alistamiento rectificado y ce-
rrado el día  
Acto continuo se hizo una escrupulosa confronta-
ción de las cédulas que estaban preparadas y conte-
niendo escritos los nombres y apellidos de los mozos 
con los nombres de sus padres en previsión de cual-
quier duda, leyéndolas una 'por una, por el mismo 
orden del alistamiento y colocándolas enrolladas en 
bolas iguales, que después de contadas y resultar 
conforme su número de  con el de mozos alista-
dos, el Sr. Presidente las introdujo en el correspon-
diente globo, cerrándolo y quedando sobre la mesa. 
Después se confrontaron otras  papeletas en 
que constan escritos en letra los números desde el 
uno hasta el  é introducidas en bolas igua - 
les á las destinadas para los nombres y cerciorados 
de su conformidad por el recuento de ellas, fueron 
del mismo modo colocadas en otro globo que igual-
mente quedó cerrado sobre la mesa. 
En seguida el Sr. Presidente preguntó si había en 
el local niños que no pasaran de la edad de diez . 
años para que se acercaran con objeto de verificar la 
extracción de bolas, y no presentándose otros que 
NOYPaa DR LOS PADRES YO ZOs 
V f')f aR0 
DSL 
SORT HO 
34 
17 
M.N.(3 	  
L. N. R 	  
Antonio y María. 
Juan y Petra. 
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los que de antemano y en previsión se designaron 
llamados 	  y 	  hijos de 	  
y de  fueron dichos niños colocados uno al 
lado de cada globo, interrogando el Sr. Presidente á 
los circunstantes si tenían que hacer alguna clase 
de reclamaciones, y como nadie contestara, ordenó el 
mismo senor se procediese al sorteo : 
Volteados los globos hasta que las bolas quedaron 
suficientemente removidas , uno de los niños sacó 
una bola de las que contenían los nombres y la en-
tregó al Regidor D , y el otro niño sacó otra 
bola de las que contenían los números, entregándola 
al Sr. Presidente, quienes extrajeron de ellas y le-
yeron en alta voz las respectivas papeletas, y conti-
nuada la operación en igual forma con las demás 
bolas, fué su resultado el siguiente : 
Terminada la extracción de bolas sin incidente al-
guno; comprobada esta acta con la lista que llevó el 
Concejal Din  y con las papeletas que unidas 
las de cada nombre con su respectivo número se 
habían conservado ensartadas por su orden en un 
alambre, y cerciorados de hallarse en un todo con-
formes, el Sr. Presidente dió por terminado el acto, 
acordando se deduzcan de esta acta y remitan al se-
ñor Presidente de la Comisión mixta, las copias que 
preceptúa el art. '76 de la ley, y (lue en la forma pre• 
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venida por el art. 77 se convoque para el acto de cla• 
sificación y declaración de soldados que tendrá lugar 
el domingo 	  día 	  del próximo mes de Marzo 
á las  de la mañana. Firman los expresados se 
ñores Concejales de todo lo que como Secretario cer 
tifico. 
Decreto: Ordenando se remitan al Presidente de la Comi• 
sión mixta las copias del acta del sorteo; que se con 
vogue para el acto  de clasificación y declaración de 
soldados tanto á los mozos del actual reemplazo 
como á los que se hallen sujetos á revisar sus excep 
ciones, abriendo para estos últimos expediente por 
separado; que se solicite de la Autoridad militar e l 
nombramiento de sargentos talladores; que por el 
Ayuntamiento se haga la designación de médico 
para los reconocimientos (deben ser los titulares) y 
nombramiento de talladores para el caso de que la 
Autoridad militar no haga la designación ó dejen de 
concurrir los nombrados, y que por la Secretaría se 
depuren las incompatibilidades que existan en lo 
Concejales. 
NUM. 11. 
Edicto convocando para la clasificación y declaración 
de soldados. 
Don 	  Alcalde, etc 	  
Hago saber: Que el acto de clasificación y declara-
ción de soldados de los mozos comprendidos en el 
alistamiento y sorteados para el reemplazo del pre-
sente año, tendrá lugar en la Sala Capitular el 
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dia 	  del próximo mes de Marzo á la hora de 	  
de la mañana con sujeción á lo que dispone el capí-
tulo X de la ley vigente. 
En su consecuencia, y sin perjuicio de la citación 
personal que por medio de papeletas se hace á los 
mozos, se convoca por este edicto á los mismos, sus 
padres, amos, parientes, curadores ó apoderados 
para que concurran al expresado acto, advirtién-
doles: 
1.° Que la asistencia es obligatoria bajo la pena 
de ser declarados prófugos, salvo los casos en que la 
ley exime de presentación, ó en que los mozos justi-
fiquen en legal forma hallarse imposibilitados para 
concurrir al acto. 
2.° Que desde este día, los mozos que pretendan 
ser exceptuados del servicio activo por cualquiera 
de los motivos que la ley estab'ece , y necesiten 
para ello practicar alguna clase de informaciones, 
pueden incoar en la Secretaría del Ayuntamien to 
los oportunos expedientes. 
3.° Que en el acto de clasificación y declaración 
de soldados han de exponerse todos los motivos quo 
los mozos tengan para eximirse del servicio, en la 
inteligencia de que no serin atendidas las excepcio-
nes que, existiendo en ese dia, se aleguen des-
pués. 
4.° Que en el mismo acto deben presentarse los 
documentos y justificaciones en que los interesados 
funden su derecho, así como las pruebas que se 
aduzcan para contradecirlo. 
5.° Que el dia siguiente al en que termine la cla-
sificación de los mozos sorteados para el reemplazo 
del año actual, dará principio la clasificación de los 
que en los tres años anteriores fueron excluidos tem-
poralmente y exceptuados del servicio activo, como 
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previene el art. 100 de la ley, á cuyos mozos se 
también por medio de papeleta. 
Lugar y fecha. 
(Firma del Alcalde.) 
P.S.M. 
EL SECnETA$I0, 
Diligencia acreditando que se ha cumplido cuanto se previene 
en el anterior decreto. Se unirá la minuta del oficio 
dirigido al Presidente de la Comisión mixta; la mi-
nuta del oficio solicitando el nombramiento de Ta-
lladores, un ejemplar del edicto y las papeletas de 
citación personal á los mozos. 
Diligencia para hacer constar que queda abierto por separado 
el expediente relativo á la revisión. 
Certificación del acuerdo tomado por el Ayuntamiento para 
la designación de Médico y Talladores, por cuyo 
acuerdo se dispondrá el abono, de fondos municipa-
les, de los honorarios correspondientes al Médico por 
reconocimientos, y la gratificación que en su caso 
deba satisfacerse á los Talladores. 
Este acuerdo se tomará en sesión ordinaria 6 extraordina-
ria, porque afecta á la parte administrativa relacionada con 
los intereses del Municipio. 
Diligencia acreditando haber comunicado los nombrara: 
que se mencionan en el anterior acuerdo. Se 
las minutas de las comunicaciones. 
cita 
entos 
unen 
Diligencia haciendo constar el nombramiento de Talladores 
hecho por la autoridad militar, 6 la circunstancia de 
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no haberse recibido noticia alguna hasta la víspera 
del día señalado para la clasificación. 
NÚM. 12. 
Acta de clasificación y declaración de soldados (-). 
En 	  á 	  de Marzo de mil ochocientos 	 • Cons- 
tituido el Ayuntamiento en sesión pública en la 
Sala Capitular á las.... de la mañana, bajo la pre- 
sidencia del Sr. Alcalde D 	 , con asistencia del 
Regidor Síndico D 	 , de los Concejales que al 
margen se expresan, en número suficiente para to- 
mar acuerdo, y del infrascrito Secretario, no habien- 
do concurrido los Concejales D 	 y D 	  por 
ser parientes de los mozos , sin que entre los 
demás Regidores exista, según tienen manifestado, 
incompatibilidad por parentesco de consanguinidad 
ni de afinidad hasta el cuarto grado inclusive con 
ninguno de los mozos sorteados. 
(Se hará constar si asiste Delegado de la Autoridad 
militar.) 
	
Asistieron también el Médico titular D 	 y los 
sargentos D 	 , del Regimiento de 	 , y D. 
	  
del de , designados como talladores por  (ó 
bien las personas que en su defecto se hayan nom-
brado por el Ayuntamiento. 
Reconocida la medida a vista de los talladores (y 
del Delegado de la Autoridad militar si concurriese) 
como previene el art. f3 de la ley, y manifestando 
dichos senores que se halla exacta para las operacio- 
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nes á que ha de destinarse, el Sr. Presidente declaró 
abierto el acto para la clasificación y declaración de 
soldados de los  mozos sorteados para el reemplazo 
del presente año, dándose lectura por el infrascrito 
Secretario á los  capítulos 8.°, 9.° y 10 de la vigente 
ley, y al reglamento y cuadros de defectos físicos, á 
fin de que los interesados conociesen todos los pre- 
ceptos relacionados con este acto. 
En seguida se procedió á verificar la clasificacióny 
declaración de soldados, llamándoles por orden del 
número que les correspondió en el sorteo, en la for- 
ma que á continuación se expresa. 
Núm. 1. A. G. H., hijo fe 	  y de 	 , natural d 
provincia de..... Medido, resultó con la tall a 
Solda- metro seiscientos milímetros. Se le preguntó 
do. algo que alegar, y dijo no asistirle excepción 
Reconocido por el Médico titular, manifiesta 
servársele ningún defecto, ni síntoma caract 
de padecimiento que le impida para el servic 
tar. El Ayuntamiento, conforme con el 
 pare 
 Síndico, lo declaró SOLDADO. 
No se formuló protesta ni reclamación algr 
Núm. 2. C. L. R.., etc.,  etc. Medido, resultó con la talla de 
un metro cuatrocientos noventa milímetros. Se le 
Exclui- preguntó si tenía algo que alegar, y dijo que además 
do total- de ser corto de talla, mantiene á su madre viuda y 
mente. pobre; pero que, considerando que ha de ser excluido 
por razón de su estatura, no se halla provisto de los 
Talla. documentos necesarios para comprobar los extremos 
de la otra excepción, la cual hace constar, á reserva de 
justificarla siempre que a. su derecho convenga. Re- 
conocido por el Médico titular, etc., etc. El Ayunta- 
miento, en vista de que este mozo no alcanza la es- 
e 	  
de un 
si tenía 
alguna. 
no ob- 
erístico 
io mili- 
ecer del 
na. 
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tatura de un metro quinientos milímetros, conforme 
con el parecer del Regidor Sindico, lo declaró excluí 
do totalmente del servicio militar, como comprendi-
do en el caso 3.° del art. 80 de la ley, teniéndole por 
hecha en tiempo hábil la alegación de hijo de viuda 
pobre, á los efectos del art. 93, y de cuya alegación se 
le expedirá certificado como previene el art. 96. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna. 
Núm. 3. F. L. G., etc., etc. Medido, resultó con la talla de 
un metro quinientos cuarenta milímetros. Se le  pre-
guntó si tenía algo que alegar, y dijo que únicamente 
do tern- ser corto de talla. Reconocido, etc., etc. El Ayunta- 
poral- miento, en vista de que este mozo, excediendo su 
mente. estatura de un metro quinientos milímetros, no al- 
Talla. canza la de uno quinientos cuarenta y cinco, confor-
me con el parecer del Regidor Síndico lo declaró ex- 
Recla- cluido temporalmente del servicio militar como com- 
mado. prendido en el caso 2.° del art. 83 de la ley. 
Se hace constar que el mozo J. N. M., núm. 26, re-
clamó de la talla para ante la Comisión mixta de re-
clutamiento, cuya reclamación se notificó en el acto 
al mozo reclamado, acordándose expedir al recla-
mante la oportuna certificación. 
Núm. 4. L. N. P., etc., etc. Medido, etc. Se le preguntó si 
tenía algo que alegar, y dijo que padece una hernia 
Excluí- en la ingle derecha. Reconocido por el Médico titu-
do tern- lar, resulta del certificado expedido por el mismo, 
por al- cuyo documento se unirá al expediente, que se corn-
mente. prueba la existencia de una hernia, etc., etc., por lo 
cual lo conceptúa inútil para el servicio militar, 
Defecto como defecto incluido con el núm 	  en el or- 
fisico. den 	  clase 	  del cuadro. El Ayuntamiento en 
su vista, conforme con el parecer del Regidor Síndi.- 
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co y con sujeción á lo que dispone el art. 9'7 de la 
ley, declaró al mozo de que se trata excluido tem-
poralmente del servicio militar. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna. 
Núm. 5. P. I. Z., etc., etc. Medido, etc. Alegó que mantiene! 
á su padre impedido y pobre. Reconocido elmozo,etc. 
Soldado En el acto, el mismo facultativo reconoció á J. I. G., 
c o ndi- padre del mozo, resultando del certificado que se 
cional. unirá al expediente que padece , por lo que le 
conceptúa impedido para el trabajo. Por el interesa-
P a dre do se presentó un expediente en el que se justifica: 
impedi- la cualidad de hijo legítimo del mozo; que éste des-
do. tina el producto de su trabajo al sostenimiento del 
padre y de la familia, la cual consta del matrimonio y 
Recla- otros cinco hijos, llamados de añosdeedad 
mado. respectivamente; que el padre no paga contribución 
industrial, y satisface por territorial 	
 pesetas al 
año, por 	  bienes que posee, evaluada su renta se- 
gún el amillaramiento, en la cantidad de 500 pesetas. 
El mozo número 21, L. G. R., contradiciendo la po-
breza presenta también un expediente del que apa• 
rece que los indicados bienes producen una renta 
anual de 600 pesetas, según la tasación hecha por el 
perito agrícola D , con cuya renta considera el 
reclamante que puede subsistir la familia sin el au-
xilio del mozo. El Ayuntamiento en su vista, consi-
derando que el J. I. G. se halla impedido para el tra-
bajo según el dictamen facultativo; que la familia 
consta de siete individuos además del mozo; que la 
renta de los bienes que posee el padre, aun aceptan-
do la de 600 pesetas atribuida por la parte contraria, 
no puede estimarse suficiente sin el auxilio del mozo 
para la subsistencia de la familia con arreglo á las 
condicioLes de esta localidad, conforme con el pa- 
t 
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recer del Regidor Síndico declaró al mozo de que se 
trata soldado condicional, como comprendido en el 
caso 1.° del art. 87 de la ley. 
El citado mozo núm. 21, L. G. R., reclamó de este 
fallo para ante la Comisión mixta de reclutamiento, 
cuya reclamación se hizo saber, etc., etc. 
Núm. 6. A. L. C., etc., etc. Medido etc. Alegó que es hijo 
de viuda pobre â quien mantiene. Reconocido el 
Ter i- mozo por el Médico titular, etc. Manifiesta el intere- 
no para sado que no se halla provisto en este acto de los do- 
justi)P- cumentos necesarios al objeto de acreditar los moti- 
car.  vos de la excepción 'propuesta, y solicita que se le 
otorgue algún tiempo para presentar su justifica-
ción. El Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que 
preceptúa el art. 98 de la ley, le concedió término 
hasta el tercer domingo del presente mes, día  
Y resultando haberse llamado todos los mozos 
comprendidos en el sorteo, se dió por terminado el 
acto en este día, haciéndose saber que el dia  del 
mes actual se continuará para resolver los recursos 
pendientes del actual reemplazo, agi como que en 
el dia de mañana y hora de las ocho, darán principio 
las operaciones de clasificación y declaración de sol-
dados con respecto á los mozos que en los tres años 
últimos fueron excluidos temporalmente y exceptua-
dos del servicio activo con arreglo á los artículos 83 
y 87 de la ley. Firman loa expresados Sres. Conceja-
lee (Delegado si concurriera), Médico titular y talla-
dores, de todo lo que como Secretario certifico. 
(•) La extensión que se da á este formulario obedece al de-
seo de indicar los más importantes fundamentos que conviene 
tener en cuenta y consignar en acta al dictar los fallos, no sólo 
para justificar en todo tiempo el criterio de la Corporación, 
17 
^8  
sino también porque, habiendo de remitirse los expedientes 
justificativos de las excepciones á la Comisión mixta de reclu-
tamiento, es el único antecedente que queda en las Secreta- 
rías de los Ayuntamientos pR•ra consultar en todo caso y con 
especialidad al tratarse de la revisión de los reemplazos an-
teriores. 
En los fallos es muy general el uso de la siguiente fórmula: 
Presenta un expediente por  eL que justifica su cualidad de hijo 
único, pobreza y demás requisitos que la ley exige para el goce 
de esta exención, y el Ayuntamiento, conforme con el Sindico, lo 
declaró soldado condicional. 
Esta fórmula, si por su concisión ofrece ventaja por econo-
mía de trabajo, ocasiona muchos inconvenientes por las razo• 
nes antes expuestas, y no responde seriamente á la impor- 
tancia y trascendencia del  fallo. 
En los casos de exclusión  por inutilidad física visible de las 
expresadas en el núm. l.° del art. 80, debe tenerse presente 
que, para acordarlas el Ayuntamiento, es necesario que con-
vengan en ella todos los interesados según dispone el art. 99 
de la ley, pues de otro modo se declarará al mozo pendiente 
de reconocimiento ante la Comisión provincial. 
La reforma introducida en el art. 07 de la ley, necesaria-
mente ha de ocasionar dificultrades en muchos casos. 
El art. '78 de la ley anterior autorizaba á los Ayuntamientos 
para declarar â los mozos pendientes de reconocimiento y pen-
dientes de recurso, pero reducidos hoy los conceptos de clasi-
ficación á, excluidos total 6 temporalmente, soldados, soldados 
condicionales y prófugos , teniendo que  comprender dentro de 
esos conceptos á todos los mozos sin dejar el punto d la deci-
sión de la Comisión mixta, surgen en seguida dudas acerca de 
los fallos que haya de dictar el Ayuntamiento en los casos 
siguientes: 
Cuando un mozo hijo de viuda pobre no pueda justificar 
todos los extremos de su alegación en el término de prueba 
de que dispone el Ayuntamiento, porque el padre del mozo 
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falleciera en Filipinas y necesite mayor plazo para obtener el 
certificado de defunción. 
Cuando alega el mozo tener un hermano en el servicio, en 
cuyo caso es la Comisión mixta la llamada por el art. 126 de 
la ley á comprobar la existencia del hermano en el Ejército, 
y á fallar acerca de la excepción. 
Y cuando el mozo alegue padecer inutilidad física de las 
que no pueden ser declaradas por los Facultativos, atendien -
do sólo á lo que resulte del acto del reconocimiento, por que 
deban ser comprobadas mediante observación. 
Posible es que, por virtud de consultas, se resuelvan estas 
dudas antes de que llegue el día de  h clasificación y declara-
ción de soldados, pero de no ocurrir así, no se considera 
aventurado aconsejar que: en el primer caso se declare al 
mozo pendiente de recurso ante la Comisión mista, más bien que 
declararlo soldado por falta de prueba, prejuzgando así la pri-
vación de un legitimo y sagrado derecho que la ley segura-
mente en su espíritu no quiere negar, por más que lo dificul-
te la restricción de los términos, mucho menos cuando se 
trata de un derecho de los que pueden ejercitarse ahora des-
pués de ingresar en el servicio, y cuando la declaración de 
soldado no evitaría á la Comisión mixta conocer del asunto, 
toda vez que el interesado no habría de conformarse con ese 
fallo, entablando la oportuna reclamación; en el segundo caso 
declarar al mozo también pendiente de recurso, porque no de 
otro modo pueden armonizarse los preceptos del art. 97 con 
los del 126, y en el tercer caso declarar al mozo pendiente de 
observación 6 de reconocimiento por analogía con lo que dis-
pone el art. 99. 
AS. 
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NÚM. 13. 
Certificado de alegación. 
D 	 , Secretario del Ayuntamiento Constitucional de..... 
Certifico: Que en el acto de clasificación y 
 decla -
ración de soldado que tuvo lugar ante este Ayunta-
miento el día  el mozo  alegó  cuya 
excepción le fué 
	
 (concedida ó denegada). 
Y cumpliendo con lo que preceptúa el art. 96 de la 
ley de Reemplazos, expido la presente certificación 
en  á  de  de 18 
V.° B.° 
EL ALCALDE, 
(Firma del Secretario.) 
NÏTM. 14. 
Certificado de reclamación. 
D 	  Secretario del Ayuntamiento, etc. 
Certifico: Que D 	 ha interpuesto reclamación 
contra el fallo que dictó este Ayuntamiento en la se- 
sión del día 	  por el que fué declarado soldado 
condicional el mozo 	  por consecuencia de la ex- 
cepción alegada de 
Y en cumplimiento de lo que preceptúa el art. 101 
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de la ley de Reemplazos, le expido la presente certi-
ficación en 	  á 	  de 	  de 18.... 
(Firma del Secretario.) 
V.  B.° 
EL ALCALDE, 
Actas.—Las demás actas de las sesiones que se celebren pos- 
teriormente para resolución de incidencias. 
Decreto disponiendo: que se anuncie el traslado de mozos á la 
capital de provincia para el juicio de exenciones ante 
la Comisión mixta de reclutamiento (art. 118); que 
se cite personalmente á los que deben concurrir (ar-
ticulo 119); que se dé cuenta al Ayuntamiento para 
que haga la designación del Delegado que haya de 
asistir al acto (art. 123) y del Comisionado que lleva-
rá á su cargo los mozos (art. 120); que esta designa-
ción se comunique al Presidente de dicha Comisión, 
y que en su día se provea al Comisionado de los do-
cumentos que previene el art. 122 y de los fondos ne-
cesarios para los socorros que establece el art. 121. 
NÚM. 15. 
Edicto anunciando la traslación de mozos á la capital. 
D 	
 . Alcalde, etc. 
Hago saber: Que con arreglo á lo que dispone el 
art. 118 de la vigente ley de Reemplazo, se ha seña-
lado el dia  para la comparecencia de los mozos 
de esta localidad al juicio de exenciones ante la Co- 
de 
ón. 
dos 
un- 
oy 
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misión mixta de reclutamiento, en la capital de pro-
vincia. 
Están obligados á concurrir á dicho acto: 
1.° Todos los mozos que hayan sido excluidos 
total 6 temporalmente por cortedad de talla 6 defec- 
to físico. 
2.° Los que hayan reclamado 6 sido reclamados 
en tiempo oportuno para ante la Comisión mixta por 
suscitarse dudas acerca de su talla 6 de algún defec-
to físico que hubieran alegado. 
3.° Cualesquiera otros que hubiesen reclamado 
para ante la Comisión mixta contra algún fallo del 
Ayuntamiento, y los interesados en estas reclama-
ciones que lo estimen conveniente. 
Dichos mozos deberán hallarse en la Casa Consis-
torial el dia , á la hora de , con objeto de 
ponerse á disposición del Comisionado que ha de en-
cargarse de la conducción á la capital. 
Y sin perjuicio de la citación personal que por me-
dio de papeletas se hace á los interesados, se anuncia 
por este edicto para su conocimiento, como precep-
túa el art. 118 de la ley. 
Lugar y fecha. 
(Firma del Alcalde.) 
P. S. M., 
EL SECRETARIO 
Diligencia acred itando haberse anunciado la traslación 
mozos y quedar hecha á éstos la oportuna citaci 
Se unirá un ejemplar del edicto y los duplica 
de las papeletas de citación á los mozos. 
Diligencia haciendo constar el acuerdo adoptado por el Ay 
tamiento respecto á la designación de Delegad 
Comisionado. 
NUM. 16. 
Oficio para el delegado del Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento que tengo la honra de presidir, con arreglo 
á lo que preceptúa el art. 123 de la vigente ley de 
Reemplazos, en sesión celebrada el día 	 , ha acor- 
dado designar á V 	  para que, como Delegado 
de esta Corporación, forme V. parte de la Comisión 
mixta de reclutamiento en la Capital de provincia, 
representando á esta Municipalidad en las operacio-
nes del reemplazo del presente año. 
Los articulos 123 y 124 de la ley, determinan las 
atribuciones y deberes que competen á V. en el des-
empeño del expresado cargo. 
Lo que participo á V. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde á V., etc. 
EL ALCALDE, 
Señor Don 	  (Regidor Síndico ó Concejal) del Ayun- 
tamiento de esta 	  
NUM. 17. 
Oficio para el comisionado. 
El Ayuntamiento que tengo la honra de presidir, en se-
sión celebrada el día  ha acordado comisionar 
á V. para la presentación ante la Comisión mix-
ta de reclutamiento en la Capital de provincia, de 
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todos los mozos que por consecuencia de las opera- 
clones del reemplazo del presente año han de com-
parecer ante dicha Comisión. 
Por la Secretaría de este Ayuntamiento se proves-
rá á V. de los documentos necesarios con sujeción al 
art. 122 de la ley y se le darán las instrucciones con- 
venientes al mejor desempeño de su cometido. 
Como indemnización de los gastos y perjuicios 
que esta Comisión le origine se abonará á V. de fon-
dos Municipales la cantidad de  (por una sola 
vez, ó bien una cantidad diaria durante el tiempo 
que invierta en el desempeño de la Comisión.) 
Lo que participo á V. para su conocimiento y efes• 
tos debidos. 
Dios guarde á V., etc. 
EL ALCALDE, 
Señor Don 
	  
Dilige eci:z para justificar que se han comunicado los nombra-
mientos al Delegado y al Comisionado, y que tam-
bién se dió cuenta de ellos al Presidente de la Comi-
sión mixta de reclutamiento. Se unirán las minutas. 
Diligencia. La víspera del día ^eñalado para ir los mozos á la 
capital, acreditando las reclamaciones interpuestas 
hasta esa fecha. 
Por más que estén ya justificados en el expediente 
á medida que se hayan ido presentando, conviene ex-
tender esta diligencia resumidndolas todas al que-
dar cerrado el plazo para interponerla. 
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NÚM. 18. 
Diligencia de salida do mozos (.) 
Acredito por la presente que en el día de hoy y hora de 
las 	  de la 	  queda hecho cargo el Comi- 
sionado D 	 de los mozos que deben concurrir 
el día 	  del corriente mes á la capital de provin- 
cia para el juicio de exenciones ante la Comisión 
mixta de reclutamiento á excepción de F. J. M., etc. 
(Se hará contar los que no se presenten y si han adu -
cido 6 no alguna excusa.) 
En el mismo acto entrego dicho Comisionado los 
documentos de que debe ir provisto con sujeción al 
art. 122 de la ley, á saber: 
(Se relacionan.) 
También queda provisto el Comisionado de los 
fondos necesarios para suministrar á los mozos los 
socorros que establece el art. 122 de la ley. 
Y para que conste extiendo la presente que firma 
el referido Comisionado en 	  á 	  de 
	  de 
18 	
 de que yo el Secretario certitico. 
(Firma del Comisionado.) 
¡Firma del Secretario.) 
(•) Los documentos que debe llevar el Comisionado son: 
Certificado literal del acta de alistamiento; de la de recti-
ficación; de la de cierre definitivo del alistamiento; del acta 
de clasificación y declaración de soldado; y demás actas so- 
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bre rèsolu ción de incidencias, y de las diligencias 6 solicitu-
des de reclamación que obren en el expediente general. 
Los expedientes justificativos de exenciones y los de con-
trajustificación que se hayan instruido, originales unos y 
otros (art. 9.° de la ley de 21 de Agosto de 1896). 
Relaciones nominales debidamente clasificadas con expre-
sión de los documentos ó expedientes que á las mismas ha-
gan referencia (art. 9.° de la citada ley y 122 de la refor-
mada). 
Filiaciones de los declarados soldados. 
Dichas relaciones han de formarse divididas en grupos 6 
secciones según la clasificación que de los mozos haya he-
cho el Ayuntamiento, y pueden redactarse en esta forma: 
2;7 
NtM. 19. 
Relación de mozos declarados excluidos totalmente. 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 	  
Relación de los mozos correspondientes á dicho reemplazo, 
que por el Ayuntamiento han sido declarados excluidos 
totalmente del servicio militar en virtud á las disposi-
ciones del art. 80 de la ley, con expresión de los documen-
tos que se acompailan. 
I
 
e
J
 N
úm
er
o  
I 
de
l  s
o
rt
eo
.  
Nombre 
y apellidos 
de 
los mozos. 
Talla. 
Causas 
de la exclusi6n. 
Documentos 
Justificativos. Observaciones 
C. L. R. lm,490 Cortode talla » » 
E. G. N. > Novicio de 
orden reli- 
glosa. 
Certificado 
de la nota 
remitida 
por el se-
ñor Gober-
nador ci-
vil de la 
provincia. 
v 
— Expe-
diente nú-
mero 1.° 
(Firma del Secretario.) 
Lugar y fecha. 
V.° B.° 
EL ALCALDE, 
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NV-M. 20. 
Relación de mozos excluidos temporalmente. 
Ayuntamiento de 
	
Reemplazo de 18 	  
Relación de los mozos correspondientes á dicho reemplazo 
que por el Ayuntamiento han sido declarados excluidos 
temporalmente del servicio militar en virtud á las dis-
posiciones del art. 83 de la ley, con expresión de los do-
cumentos que se acompañan. 
I ro
alaos lep
 I 	
c
,
 
	
I 
o
aem
qpl 
Nombresellid 
y apellidos 
de 
los mozos. 
Talla. 
Causas 
de la exclusión. 
Documentos 
justificativos. ObservacionM 
F. L G. 1.1 ,540 Corto de talla » Reclamado 
por el mozo 
número â 
J. N. M. 
Lugar y fecha. 
V.° B.° 
EL ALCALDE, (Firma del Secretario) 
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NÚM. 21. 
Relación de mozos declarados soldados. 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 	  
Relación de los mozos correspondientes á dicho reemplazo que 
por el Ayuntamiento han sido declarados soldados en 
virtud á las disposiciones del art. 97 de la ley, con expre-
sión de los documentos que se acompañan. 
cc; 
.,m 
mw 
E m 
zm 
Nombre 
y apellidos 
de 
los mozos. 
Talla. Alegaciones. 
Documentos 
justificativos. Observaciones 
1 A. G. N. 1m,600 
9 M. R. L. lm,580 Padre impe-
dido. 
Expediente 
de pobreza. 
Reclamó del 
fallo. 
Lugar y fecha. 
V.° B.• 
EL A.LCALD$. 
(Firma del Secretario. ) 
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NÚM. 22. 
Relación de mozos declarados soldados condicionales. 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 	  
Relación de los mozos correspondientes á dicho reemplazo, 
que por el Ayuntamiento han sido declarados soldados 
condicionales en virtud á las disposiciones del art. 87 
de la ley, con expresión de los expedientes que se acom-
pañan. 
® L 
la $ 
. 
Nombres 
y apellidos 
de 
los mozos. 
Talla. Excepciones. 
Documentos 
justificativos. Observaciones 
5 P. I. Z. ím,590 Padre impe-
dido. 
Expediente 
núm. 1. 
Expediente 
de contra-
justifica- 
R e c l amado 
porelmozo 
núm. 21. 
L. G. R. 
ciónnúme-
ro 2. 
20 A. M. G. ím,570 Viuda pobre. Expediente 
núm. 3. 
27 M. L. D. lm,615 Hermano 
huérfano. Expediente 
núm. 4. 
Lugar y fecha. 
V.° B.°  
EL ALCALDE, 
(Firma del Secretario. , 
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Iguales relaciones se formarán de los mozos que haya sido 
necesario declarar pendientes de recurso 6 de reconocimiento. 
NUM. 23. 
Filiaciones. 
No se formula modelo de las filiaciones por considerarlo 
inútil en atención á que estos documentos se usan impresos. 
A continuación se unirán las comunicaciones del Síndico ó 
Delegado del Ayuntamiento que haya asistido á las 
sesiones de la Comisión mixta, en que participe las 
resoluciones de la misma, y se acreditarán las notifica-
ciones hechas á los interesados, que efectuarse, serlu 
dentro de los ochos días siguientes á la fecha de las 
comunicaciones, remitiendo ála Comisión mixta cer-
tificado en que conste haberlo así cumplido (art. 124). 
F 1 certificado puede extenderse en esta forma : 
NUM 24. 
Certificado de notificación de resoluciones de la 
Comisión mixta. 
D 	
 Secretario del Ayuntamiento de 	  
Certifico : Que la resolución dictada por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de esta provincia, de-
clarando soldado) al muzo nún -) 
 F. L. R., por 
el cupo de esta Villa correspondiente al reemplazo 
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de 18 	  y que el Síndico (6 Delegado) de este 
Ayuntamiento comunicó al Sr. Alcalde con fecha...
. 
del  ha sido notificada al interesado en el día 
de hoy como consta de la diligencia consignada en 
el expediente general, suscrita por el mismo inte-
resado (6 si no sabe firmar, por el testigo que presen-
cie la notificación). 
Y para que conste ante la expresada Comisión 
mixta de Reclutamiento, expido esta certificación 
en 
 á  de  de 18 
(Firma del Secretario.) 
V.° B.° 
EL ALCALDE , 
Decreto : Tan pronto como se publique en el Boletin ofi-
cial el anuncio para el ingreso de los mozos en 
Caja, se dictara un Decreto ordenando: se haga sa-
ber por edictos; se cite personalmente á los mozos, 
cuya asistencia es voluntaria, según el art. 144; se 
dé cuenta al Ayuntamiento para que nombre el 
comisionado que con arrego al mismo artículo ha de 
intervenir en la entrega, y se señale á éste la indem-
nización de gastos que deba abonársele de fondos 
municipales. 
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NUM. 25. 
Edicto anunciando el ingreso de loa mozos en Caja. 
D 	  Alcalde, etc 	  
Hago saber: Que debiendo tener lugar el ingreso 
en Caja de los mozos correspondientes al reemplazo 
del presente ano, el día , según Circu-
lar inserta en el Boletín oficial de la provincia res-
pectivo al dia de ayer, se anuncia por el presente para 
conocimiento de los interesados que voluntariamente 
quieran asistir, como disponen los artículos 143 y 144 
de la ley, advirtiendo que, en las citadas operaciones 
de entrega, intervendrá el comisionado que se de-
signe por este Ayuntamiento, y además se citará 
personalmente â los mozos. 
(Lugar y fecha.) 
(Firma del Alcalde.) 
P. S. M., 
EL SECRETARIO, 
Diligencia acreditando haberse publicado el edicto y citado 
â los mozos. 
Se une un ejemplar del edicto y los duplicados de 
las papeletas de citación. 
Certificado del acuerdo del Ayuntamiento en qua se nombra 
comisionado. 
18 
onado, 
^ rmu1ó 
 slación 
tenor 
do de 
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Comunicación participando su nombramiento al eomisi  
que puede ser en forma análoga á la que se fc 
 
para el comisionado que intervino en la tra: 
 
de mozos á la capital.  
Se une la minuta de la comunicación.  
Diligencia para justificar haberse dado traslado del at  
nombramiento al Jefe de la Caja.  
Diligencia para hacer constar la entrega al comisiona  
las relaciones que se mencionan en el art. 144  
Núm. 26. 
 
Relaciones de mozos para el ingreso en Caja 
 
Dice el art. 144 de la Ley que estas relaciones serán dos: una 
de los mozos sorteados, y otra de los que han de 
ser destinados á las Zonas; de donde se deduce, que 
en la primera relación deben comprenderse todos los 
mozos sorteados, y en la segunda únicamente loa 
que constituyen la cuarta situación, reclutas en de-
pósito, que desde luego causan alta en las Zonas. 
Esas relaciones pueden extenderse en la forma si-
guiente: 
(Aquí los antecedentes 
que previene el art. 144 
acerca de residencia en 
el extranjero ó Ultra-
mar, ó la circunstancia 
de hallarse sirviendo co-
mo voluntario.) 
Observaciones. 
1m 540 
1 m 590 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 	  
Relación duplicada de los mozos sorteados en esta 	  
para el reemplazo del ejército en dicho año. 
O G 
Hs Nombre y apellidos de loe mozos. Talla. Claeincación. 
1 A. G. H. 1m e^00 Soldado. 
2 C. L. R. 1m 490 Excluido to- 
talmente. 
3 F. L. G. lm 540 Excluido 
temporal-
mente . 
(Y así sucesivamente todos.) 
Lugar y fecha. 
V .° B.° 
	
EL SECRETARIO, 
EL ALCALDE, 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 	  
Relación duplicada de los mozos de esta 	
 que han de ser 
destinados á la Zona Militar en el reemplazo del ejército 
correspondiente á dicho año. 
Nombre 
y apellidos 
de 
IDOZoe. 
Talla. Claelflcacibn. Observaciones. 
2.3 
. 
z 
3 E x c l ui d c (Las mismas que en la re- 
temporal- 	 lación anterior.) 
mente. 
Soldado con 
diciunal. 
T'' 
nalee 6 
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(Y aaí sucesivamente los demás soldados condicio 
eximidos del servicio activo en los Cuerpos armados.) 
Lugar y fecha. 
D.° B.° 
EL ALCALDE, 
EL SECRET ARIO, 
Diligeida para acreditar la entrega de los pases á los intere-
sados, y que se han leido á éstos á presencia del Al-
calde las prevenciones contenidas en los mismos. 
(Art. 146.) 
Por último, se harán constar los demás trámites 
que ocurran, como son, llamamiento y citaciones 
para destino á Cuerpo, etc. 
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Núm. 27. 
Expediente de Revisión de excepciones. 
Según el texto del art. 100 de la Ley, las operaciones de 
clasificación de los mozos que en los tres años anteriores 
fueron excluidos temporalmente y exceptuados del servicio 
activo, han de practicarse inmediatamente después de termi-
nadas las del reemplazo actual, y, por tanto, parece que esas 
diligencias deberían acreditarse en el expediente general 
como continuación del mismo acto de clasificación y declara-
ción de soldadus; pero como esto no se dispone expresamen-
te, y además no afecta á la formalidad y buen régimen de esas 
operaciones, el que para ellas se abra un expediente por sepa-
rado, aun cuando se practiquen en el mismo día 6 siguien-
tes, la experiencia tiene demostrado que es más útil hacer-
lo así, tanto para no aglomerar al expediente general del re-
emplazo un cúmulo de documentos que dificultaría el exa-
men de sus trámites, como porque de ese modo es mucho más 
claro y menos susceptible de errores el curso de todas las in-
cidencias. Para ello puede instruirse un expediente en la for-
ma que á continuación se expresa. 
Decreto de la Alcaldía con la conveniente anticipación, 6 sea 
el día que se ordenó en el expediente general, man-
dando que por el Secretario se forme una relación 
por orden de reemplazos, de los mozos cuyas excep-
ciones hayan de revisarse. 
Relacióa de los indicados mozos en esta forma: 
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NUM. 28. 
Ayuntamiento de 	 Reemplazo de 18 
	  
Relación por orden de reemplazos de los mozos 
que en los tres años últimos fueron excluidos tem-
poralmente y exceptuados del servicio activo con 
arreglo it los artículos 83 y 87 de la ley, y que han de 
clasificarse en el presente año segun preceptúa el 
art. 100. 
Nombre 
y apellidos 
de 
loi mozos. 
Causas 
por que fueron 
exceptuados. Domicillio. Observaciones Talla. 
Reemplazo de 18 
	  
8 A. G. V. Mayor, 12. 
Reemplazo 
1m 520 
de 18 
	  
Talla. 
5 M. L. N. Nueva, 7. 1m 580 Hijo de viuda 
Reemplazo de 18 	  
12 F. M. C. Ancha, 9. Im 560 Hermano sir- 
viendo. 
i 
Su hermano 
J. cumple 
en el pre-
sente 17 
años. 
Su hermano 
J. como 
proceden-
te del re-
emplazo 
de 18... se 
halla en la 
reserva 
activa. 
Lugar y fecha 
(Firma del Seeretarto.) 
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Diligencia: Acreditando haber citado personalmente á los 
mozos para el acto de clasificación. Se unirán los du-
plicados de las papeletas. 
NUM. 29. 
Acta de revisión de excepciones. 
En 	  á 	  de Marzo de mil ochocientos 	  
constituido el Ayuntamiento ea sesión pública en la 
Sala Capitular, á las 	  de la mañana, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde D 	 , con asistens 
cia del Regidor Síndico D 	 , de los Concejale- 
que al margen se expresan y de los Regidores que 
fueron en el último bienio, que también se anotan al 
margen, en sustitución de los Concejales D  
D 	 y D 
	 .., incompatibles para este acto 
por razón de parentesco con varios de los mozos; 
asistiendo también el Médico titular D 	 , los 
talladores D 	
 (se hará constar si concurre 
delegado de la Autoridad militar) y el infrascrito 
Secretario, el Sr. Presidente declaró abierto el acto 
para la clasificación de los mozos que en los tres 
años anteriores fueron excluidos temporalmente y 
exceptuados del servicio activo con arreglo á los ar-
tículos 83 y 87 de la lev, llamándolos por su orden 
en cada reemplazo, en la forma siguiente: 
REEMPLAZO DE 18 	  
Núm. 51. A. G. M. Manifestó que continúa manteniendo 
á su padre impedido y pobre. Reconocido el mozo 
Solda- por el Médico, etc. Reconocilo el paire, resulta, etc. 
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do con - (que se halla impedido para dl trabajo). Presenta ua 
dicio - expediente del que aparece justificada la pobreza del 
nat. padre , y que el mozo lo mantiene asf como á la ma-
dre y tres hermanos menores de diez y siete años. 
El Ayuntamiento, en vista de que subsiste la causa 
porque este mozo fué exceptuado, conforme con el 
parecer del Regidor Síndico, lo declaró en la misma 
situación de soldado condicional. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna. 
REEMPLAZO DE 18 	  
Núm. 27. F. N. A. Manifiesta que continúa manteniendo á 
su madre viuda, pobre, pues aun cuando tiene otro 
Solda - hermano que cumplirá en el presente año los diez y 
do con- siete anos de edad, se encuentra impedido. Recono- 
dieio- cido el mozo, etc. Reconocido también el hermano 
nal. (fulano), resulta que padece, etc., conceptuándole 
impedido para el trabajo. El mozo presentó un espe. 
diente por el que se justifica que la madre permane-
ce en estado de viuda, que es pobre y que el mozo la 
mantiene con el producto de su trabajo. El Ayunta-
miento, conforme con el parecer del Regidor Síndico, 
lo declaró en la misma situación de soldado condi-
cional. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna. 
REEMPLAZO DE 18 	  
Núm. 32. J. L. 
 G. Manifiesta que por haber regresado del 
servicio activo su hermano P. L. G., no le asiste ez-
Solda - cepción alguna en el presente año. El Ayuntamiento 
do. en su vista , conforme con el parecer del Regidor 
Sindico, lo declaró soldado. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna. 
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Y no habiendo otros mozos cuyas excepciones de-
ban revisarse, se dió por terminado el acto y firman 
los expresados Sres. Concejales, Médico, talladores 
y Delegado (si concurriere), de todo lo que como Se-
cretario certifico. 
Acta, posteriores para resolución de incidencias. 
Diligencia acreditando haber citado á los mozos para su tras-
lación á la capital, con referencia al decreto consig-
nado en el expediente general. 
Se unirá un ejemplar del edicto y los duplicados 
de las papeletas de citación . 
• 
Diligencia acreditativa del nombramiento de Delegado del 
Ayuntamiento y Comisionado, también con referen-
cia al expediente general. 
Diligencia para hacer constar las reclamaciones interpuestas 
en forma análoga á la del expediente genera , . 
Diligencia de salida de los mozos en igual forma que la con-
signada en el expediente general y las demás que 
puedan ocasionarse hasta la terminación de finitiva, 
que siempre guardarán entera analogía con las de 
aquel expediente. 
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NOIERO 30. 
   
Expediente justificativo de pobreza y demás circuns-
tancias que han de concurrir para el goce de las ex-
cepciones que establece el art. 87 de la ley. 
Estos expedientes dan principio por una solicitud del in-
teresado exponiendo las causas por que pretende ser exceptua-
do y la justificación que ofrece é información que solicita, si 
el recurso lo interpone antes del acto de clasificación y decla- 
ración de soldados con el objeto de hallarse provisto para ese 
día, de las pruebas necesarias; ó bien se encabezan con un cer-
tificado del particular referente al mozo en el acto de clasiti-
cación, si la causa se alegó en ese acto, en cuyo caso el mozo 
debe manifestar á continuación del certificado, por compare-
cencia en el expediente, la clase de información que pide, pre-
sentando al mismo tiempo los oportunos documentos justi-
ficativos. Teniendo en cuenta que no es admisible prueba tes-
tifical, sino de aquellos hechos que no puedan acreditarse do-
cumentalmente, tales documentos, en los casos más comunes 
tratándose de hijos legítimos son: respecto á los padres 6 
abuelos sexagenarios, la certificación de nacimiento de éstos; 
en cuanto á la maire ó abuela viudas, el certificado de defun-
ción del padre y otro de que la madre 6 abuela conserva el 
estado de viuda; y en todos esos casos, certificado de matri-
monio para acreditar la legitimidad de los hijos; otro de na-
cimiento de los demás hijos varones; otro del padrón de ha-
bitantes acreditando los individuos que según el mismo cons-
tituyen la familia; otro del amillaramiento acerca de la rique-
za que conste á nombre de los pad res 6 hijos, 6 negativo si 
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no aparece ninguna; otro análogo respecto á la matrícula de 
contribución industrial; y si hubiese hijos casados 6 viudos, 
habrá de extenderse la justificación documental en igual for-
ma, al estado y riqueza de ellos. Estas indicaciones bastarán 
para formar juicio de los documentos que han de exigirse en 
los demás casos y que sería prolijo enumerar. 
Incoado así el expediente, se continúa con las siguientes 
diligencias: 
Decreto del Alcalde mandando se tengan por admitidos los 
documentos que se presentan y la información que se 
ofrece, para la que señalará el día y hora; que se cite 
á cualquiera mozo que haya impugnado la excep-
cion, 6 en otro caso á dos de los números superiores 
que no tengan alegación interpuesta y al Regidor 
Síndico como representante de la colectividad de los 
mozos, y que se examinen los testigos que se presen-
ten sobre lo que les conste acerca de los hijos varones 
que existan, posesión de bienes, medios de subsisten-
cia, auxilio que necesite del mozo la persona en 
quien ha de recaer el beneficio y si el mozo atiende 
á su manutención. 
Notificacioaes al interesado, á los mozos y al Síndico. 
Declaraciones de los testigos (dos 6 tres) ante el Alcalde y el 
Síndico, á presencia del Secretario y de los mozos 
citados ó cualquiera otro que desee comparecer, pre-
via pregunta al declarante de si es pariente, amigo 6 
enemigo del mozo 6 tiene con el mismo algún moti-
vo de incompatibilidad. 
Práctica de cualquiera otra diligencia que se pida por solici-
tud ó por comparecencia, y que se considere perti-
nente ejecutar, previo decreto del Alca'de , encami- 
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nada á tasación de bienes por peritos, é información 
testifical ó prueba escrita contradictoria. 
Decreto ordenando pasar el expediente á informe del Síndico, 
Dictamen del Síndico acerca del juicio que le merecen la jus-
tificación y las razones que estime que deban tener. 
se en cuenta para negar ó conceder la excepción. 
Decrete disponiendo se de cuenta del expediente en la inme-
diata sesión de clasificación, formándose por la Se-
cretaría el correspondiente extracto. 
Diligencia extracto claro y concreto de los documentos pre- 
sentados y del resultado de las actuaciones. 
Diligencia indicando el fallo recaído. 
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NUM. 31. 
Expedientes de contrajustiflcación. 
Es lo corriente que las contrajustificaciones se promuevan 
y tramiten en los mismos expedientes justificativos de excep-
ción, formando parte integrante del diligenciado de ellos, 
puesto que, en esos expedientes son interesados legítimos los 
mozos que contradicen la prueba, y nada, por tanto, más 
práctico que reunir en una sola pieza todas las actuaciones 
que necesariamente han de tenerse en cuenta para deducir 
los fundamentos del derecho que se ventila. 
Pueden, sin embargo, sustanciarse por separado las contra-
justificaciones, cuando se promueven antes de incoarse los 
expedientes justificativos de excepción ó después de ultima-
dos éstos; en tal caso se observarán en estos expedientes 
iguales formalidades y procedimientos que en aquéllos, admi-
tiendo las pruebas que se ofrezcan, recibiendo información de 
testigos y oyendo también el dictamen del Síndico. 
NUM. 32. 
Expediente de prófugo. 
Varias son las causas que dan motivo para incurrir en la 
nota de prófugos, pues además de la no comparecencia al 
acto de clasificación y declaración de soldados, están la de fu-
garse de las Cajas hallándose en observación, no concurrir á 
entregarse de loe pases 6 dejar de presentarse á cualquiera 
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Otro llamamiento antes de haber sido impuesto el mozo de 
las penas establecidas por las ordenanzas del Ejército; pero 
como todas ellas han de provenir de falta de comparecencia å 
algún acto obligatorio é inexcusable, para el cual se haya 
citado previamente en debida forma, el procedimiento en todo 
caso ha de ser análogo, teniendo siempre su origen por un 
decreto de la Alcaldía mandando instruir las diligencias, las 
cuales se encabezarán con certificado del acuerdo del Ayun-
tamiento y de la papeleta de citación si el motivo fuere por 
no comparecer al acto de clasificación, ó con certificado de la 
diligencia 6 papeleta de citación si es por falta de concurren-
cia á otra clase de llamamiento. 
El expediente se sustancia en esta forma: 
Decreto: Mediante á no haber concurrido al acto de clasifica-
ción y declaración de soldados el mozo núm  
L. P. R., á pesar de que se le citó en forma, procéda-
se á instruir el oportuno expediente según lo acor- 
dado por el Ayuntamiento en sesión del día 	 , ha- 
ciendo comparecer con toda urgencia á M. P. H 	 , pa- 
dre del mozo, para que manifieste cuál sea el para-
dero de éste, y cuanto le conste acerca del motivo de 
su falta de presentación, y póngase á continuación 
certificado de la papeleta de citación y acuerdo del 
Ayuntamiento. 
Lugar y fecha. 
EL ALCALDE, 
Como Secretario certi fico. 
(Firma del Secretario.) 
Certificado. D 	 , Secretario del Ayuntamiento, etc. 
Certifico: Que en el expediente general formado para 
las opera iones del reemplazo del Ejército en el pre- 
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sente año, al folio 	 , se halla el duplicado de una 
'papeleta de citación que dice así: 
(Se copia literal.) 
Asimismo certifico: Que en dicho expediente á los folios 	  
se encuentra el acta de la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento el día , y en ella el acuerdo, cuyo 
tenor es como sigue: 
Núm. 10. L. P. R., hijo de, etc. No compareció ni persona 
alguna en su nombre que expusiese el motivo de 
esta falta. El Ayuntamiento en su vista, teniendo en 
cuenta que este mozo fué citado en debida forma, 
como consta por el duplicado de la papeleta obrante 
al folio , y que no se ha alegado causa alguna 
que justifique la falta de presentación, 6 la imposi-
bilidad de concurrir á este acto, conforme con el pa-
recer del Regidor Síndico y con arreglo á lo que pre-
ceptúan los artículos 105 y 10S de la ley, acordó que 
tan pronto como termine la clasificación y declara-
ción de soldados se proceda á instruir expediente 
para la declaración de prófugo observando los trámi-
tes que la misma ley establece. 
Los documentos insertos corresponden á la letra 
con sua originales á que me remito. Y para que sur-
ta sus efectos en estas diligencias, libro el presen-
te, etc. 
V.° B.° 
EL ALCALDE, 
(Firma del Secretario.) 
Diligencia citando al padre del mozo. 
Comparecencia del padre del mozo á quien se interrogará al 
tenor de lo que se ordena en el deerct. ; que precede. 
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Decreto mandando pasar el expediente al Regidor Sindico 
para que en el término de veinticuatro horas expon-
ga lo que entienda oportuno (art. 109). 
Diligencia para acreditar la entrega del expediente al Sín-
dico. 
Dictamen del Sindico manifestando que resulta el mozc 
do en legal forma, el concepto que le merezc 
razones consignadas por el padre y si considf 
necesidad la práctica de alguna otra diligenci 
via por presunción de complicidad en la ful 
mozo etc., etc. 
 
cita-
n las 
 
ra de 
 
a pre. 
 del^ 
 
Decreto mandando practicar las diligencias que haya pro-
puesto el Síndico, y que así ejecutado se entregue el 
 
expediente por término de veinticuatro horas al 
 pa-
dre del prófugo para que exponga sus descargos, y 
 
después por otro igual término al padre del mozo  
que ocupe el primer lugar en el alistamiento, á fin de 
oir sus alegaciones (art. 109), teniendo presente lo  
que dispone este mismo artículo para el caso de que 
esas personas interesadas no quisieren tomar parte  
en el asunto. 
 
Diligencia de entrega del expediente al padre del prófugo 6 ¡la 
persona designada como defensor de éste. 
Escrito de defensa del prófugo. 
Diligencia de devolución del expediente. 
Diligencia de entrega del expediente al padre del mozo que 
ocupe el primer lugar en el alistamiento. 
Escrito formulando esta parte las alegaciones 6 cargos que 
en su concepto deban tenerse en cuenta. 
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Diligencia de devolución del expediente. 
Decreto ordenando se convoque al Ayuntamiento para el jui-
cio verbal y fallo del expediente (art. 109), con cita-
ción de las partes y testigos que para información 
justificativa se hubieren propuesto. 
Diligencia para acreditar que se han hecho las citaciones or-
denadas en el decreto anterior. 
Certificado del acuerdo del Ayuntamiento, cuya sesión se ce-
lebrará en igual forma que las demás del reemplazo, 
uniendo al expediente general el acta, que puede re-
dactarse en estos términos: 
NUM. 33. 
Acta de declaración de pródigos. 
En 	  á 	  de 	  de mil ochocientos 	  
reunido el Ayuntamiento en la Sala Capitular con 
asistencia de los Sres. Concejales que al margen se 
expresan, del Regidor Síndico D  y del in-
frascrito Secretario, bajo la presidencia del Sr. Al-
calde D , se constituyó la Corporación en se-
sión pública para la declaración de prófugos, y abier-
to el acto por el Sr. Presidente, se procedió como á 
continuación se expresa: 
'úm. 10. L. P. R. Mozo número diez del sorteo. 
Se dió cuenta de un expediente instruido á conse-
cuencia de no haberse presentado dicho mozo al acto 
de clasificación y declaración de soldados el dia  
19 
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f 
de cuyo expediente resulta: Que el mozo fué citado 
en legal forma para dicho acto: Que no se presentó 
ni tampoco en su nombre persona alguna que alegase 
causa de imposibilidad ú otro motivo legal para jus. 
tificación de la falta: Que los descargos consignados 
en el escrito de defensa se reducen á disculpar la 
conducta del prófugo, atribuyendo su fuga de la casa 
paterna al temor que siempre le ha tenido al servi-
cio militar, mucho más desde el momento en que 
llegó á conocer que por razón del número que le tocó 
en el sorteo, tendría que ir al ejército, con probabi-
lidades de ser destinado á Ultramar y carecer de re-
cursos para redimirse, ofreciendo información de tes• 
tigos acerca de la certeza de estos hechos: Que pur 
la parte contraria no se han formulado cargos ni ale. 
gaciones contra el prófugo, limitándose á demostrar 
que éste ha incurrido en la penalHad establecida por 
la ley. 
Abierto de orden del Sr. Presidente juicio verbal 
para oir la información ofrecida y llamados por sus 
nombres en alta voz los testigos propuestos, no com• 
pareció ninguno. 
(Si comparecen se consignan muy sumariamente 
sus manifestaciones.) 
El Ayuntamiento, oído el parecer del Regidor Sín 
dico, y 
Considerando: Que el mozo L. P. R. no se presentó 
personalmente al acto de clasificación y declaración 
de soldados para el que estaba citado en forma: Que 
dicha falta no la originó impedimento alguno funda-
do en causa legal para excusarla: Que en la tramita-
ción del expediente se han llenado los requisitos que 
preceptúa el art. 109 de la ley: Y que de las actua-
ciones no aparecen motivos para presumir complici-
dad de otras personas en la fuga del mozo. 
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Vistas las disposiciones del capítulo RI de la vi-
geLLte Ley de Reclutamieutoy Reemplazo del Ejército, 
se acordó declarar prófugo al mozo núm. 10 del sor-
teo, L. P. R., para todos los efectos legales, conde-
nándole al pago de los gastos que ocasione su cap-
tura y conducción, para lo que por el Sr. Alcalde 
Presidente se dictarán las órdenes oportunas. 
(Se continuará el acto con los demás expedientes 
de prófugos que estén para acuerdo.) 
Y no habiendo más expedientes de que deba tra-
tarse en esta sesión, fué levantada de orden del se-
ñor Presidente y firman los expresados señores Con-
cejales, de todo lo que como Secretario certifico. 
Notificación del acuerdo del Ayuntamiento, al padre del pró-
fugo y á los demás que como parte interesada hayan 
intervenido en el expediente. 
Decreto mandando se ejecute el acuerdo del Ayuntamiento y 
que al efecto se llame al prófugo por medio de edic-
tos que se insertarán en el Boletín oficial de la pro-
vincia y Gaceta de Madrid, rogando á las Autoridades 
su captura y conducción á disposición de la Alcal-
día. 
Diligencia acreditando haberlo así cumplido. 
NtM. 34. 
Edicto de llamamiento de prófugo. 
D 	 , Alcalde, eta. 
Por el presente, se cita, llama v emplaza para que 
inmediatamente compar r.ca á esta Alcaldía, con el 
fin de ber presentado ante la Comisión mixta de re- 
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clutamiento de esta provincia, al mozo núm. lO del 
sorteo para el reemplazo del corriente año, L. P. R., 
hijo de.... y de...., natural...., de edad de.... 
(las demás señas personales), á quien, previa la 
instrucción del oportuno expediente, el Ayunta-
miento lo declaró prófugo en sesión del día..,. é 
incurso en la penalidad que establece el capítulo XI 
de la vigente Ley de Reemplazos. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades ciailee y 
militares se sirvan indagar el paradero de dicho pró-
fugo, y caso de ser éste habido, procedan á su cap-
tura y conducción á disposición de mi Autoridad. 
Lugar y fecha. 
(Firma del Alcalde.) 
P. M. S. 
EL SECRETARIO, 
(*) Debe tenerse en cuenta que el plazo para la tramita-
ción de estos expedientes, según el art. 109, es sólo de seis 
días, y que todos los expedientes de prófugos han de quedar 
instruidos y fallados precisamente el día 30 de Abril, como 
dispone el art. 110. 
Tan pronto como el prófugo sea puesto a disposición del 
Alcalde, lo hará conducir á disposición de la Comisión mixta 
' 
 con remisión del expediente (art. 113). 
REPERTORIO ALFABÉTICO 

REPERTORIO ALFA BÉTICO 
DE LA LEY REFORMADA 
Abono de tiempo. Ley, artículos 17, 80, 83, 90, 150, 191. 
Abuelos, artículos 26, 87, 88. 
Academias militares. V. Escuelas militares. 
Acogidos, art. 19. 
Acuerdos. V. Fallos. 
Actas del Ayuntamiento, artículos 48, 52, 68, 69, 76, 93, 98, 99. 
de la Comisión, art. 124. 
Administración militar, artículos 166, 168. 
Administradores, artículos 29, 32, 87. 
Admisión de mozos en Cala, art. 131. 
» 	 de sustitutos, art. 184. 
Advertencia á loa interesados, art. 124. 
Africa, artículos 10, 28, 38, 95. 
Alcaldes, artículos 30, 38, 46, 76, 80, 93, 95, 98, 101, 104, 124, 
143, 182. 
Alegaciones, artículos 87, 89. 93, 95, 	 96, 100, 	 101, 102, 104, 
109, 124, 129, 149. 
Alistamiento, artículos 25, 26, 27, 36, 38 al 62, 63, 64, 80, 88, 
95, 122, 123. 
Alta en los Cuerpos, art. 88. 
Alteraciones en el alistamiento, art. T.A. 
Alumnos. V. Escuelas militares. 
Alzadas. V. Recursos. 
Amos, artículos 47, 55, 77, 86. 
Anulación de sorteo, art. '70. 
Anuncios. V. Edictos. 
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Apelaciones. V. Recursos. 
Apercibimiento, artículos 93, 128. 
Apoderados, artículos 47, 55, 77, 95, 102, 105. V. Represan. 
tantes. 
Argelia, art. 95. 
Artilleria, artículos 166, 168. 
Arresto, artículos 31, 116. V. Disposiciones pf males. 
Asambleas de instrucción, artículos 9.°, 87. 
Ascenso en el Ejército, art. 84. 
» 	 en el número del sorteo. V. Numeración en el sorteo. 
Asilos, art. 43. 
Aumento de fuerza, art. 171. 
Ausencia, artículos 40, 43, 87, 88, 95, 117. 
Autoridades, artículos 49, 80, 98. 
n 	 de Marina, art. 32. 
» 	 Militares, artículos 3.°, 9.°, 80, 95, 128, 129, 134, 
148, 182, 187. 
Ayudantes de máquinas, art, 80. 
Ayuntamientos, artículos 30, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 62, 
64, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 104-108, 109,112, 
121, 123, 136, 182. 
B 
Bajas, art. 195. 
» 	 en los cuerpos, artículos 150, 170, 171. 
Baleares, artículos 10, 23, 25, 26, 38. 
Bandos. V. Edictos. 
Batallón disciplinario, artículos 80, 82. 
Bienes, artículos 88, 112. 
Bolas para el sorteo, artículos 66, 67. 
Boletín oficial, artículos 50, 117, 143. 
Brigada disciplinaria, artículos 80, 82. 
Brigadas de sanidad, art. 24. 
Buques, art. 10. 
» 	 de la Armada, artículos 50, 80. 
o 
Caballería, artículos 166, 168. 
Cabos, art. 181. 
Caja de depósito, art. 173. 
de recluta, artículos 131, 173. V. Ingreso en Caja. 
Cambio de número, artículos 20, 1'79, 186. 
de situación, artículos 20, 179, 186. 
Canarias, artículos 10, 21, 23, 25, 26, 38, 143. 
Captura, art. Ill.  
Capitanes generales, artículos 9.°, 123, 126, 176, 184. 
Cargos públicos y de elección, artículos 12, 32. 
Casados, art. 23 . 
Cédula personal, art. 131. 
Certificados de alegación, artículos 96, 104. 
• de documentos, artículos 112, 117, 122, 124, 173, 
176, 182. 
• de exclusión, artículos 80, 83. 
n de existencia, artículos 30, 126, 127. 
» de reclamación, artículos 48, 56, 57, 101, 136. 
n de reconocimiento, artículos 95, 184, 195. 
» de redención, art. 173. 
de servicio, art. 32. 
de talla, artículos 93, 95. 
Cierre del alistamiento, art. 54. 
Citaciones para rectificación de alistamiento, art. 47. 
• para sorteo, art. 5 . 
para declaración de soldado, artículos 77, 78. 
para traslación á la capital, art. 119. 
• para ingreso en Caja, art. 143. 
• para destino á cuerpo, art. 117. 
Clases militare, art. S0. 
Clasificación y declaración de soldados. V. Declaración de sol 
 - 
tlados. 
Clasificaciones, artículos 40, 43, 88, 97, 100, 122. 
Código de justicia militar, artículos 9.°, 148, 188. 
penal. artículos 31, 112, 116. V. Disposiciones penales. 
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Colegios militares. V. Academias militares. 
Colonias agrícolas. V. Fincas rurales beneficiadas. 
Colonos. Véase fincas rurales beneficiadas. 
Comandantes de armas, art. 94. 
de caja, artículos 32, 184. 
» 	 de Marina, art. 50. 
Comisarios regios, art.' 139. 
Comisión mixta, artículos 35, 43, 45, 57, 58, 59, 62, '71, 76, 80 
85, 8'7, 88, 99, 100, 101, 104, 110, 113, 114, 116, 118 
119, 123 al 126, 128, 131, 132, 134, 136, 140, 141 
152, 155, 157, 176. 
provincial, artículos 35, 36, 123. 
Comisionados, artículos 79, 120, 122, 123, 144, 145, 146. 
Comisiones, art. 35. 
Comparecencias, artículos 55, 56, 85, 90, 102, 105, 106, 10 
120, 124, 144, 147, 148, 169. 
Competencias, artículos 50, 54, 61, 62. 
Complicidad, art. 112. V. disposiciones penales. 
Comprobación de documentos, artículos 123, 124, 152, 182, 181 
Computación de tiempo, art. 8.° 
Concejales, artículos 35, 44, 45, 54, 66, 67, 68, 69, '76, 92, 100 
Concentración, artículos 8. °, 9.°, 115, 200. 
Condicionales. V. Utiles condicionales. 
Conducción de prófugos. V. Prófugos. 
Congregaciones. V. Religiosos. 
Consejo de Estado, artículos 62, '70, 136, 137. 
Consejo de Ministros, artículos 9.°, 171. 
Consulados, art. 95, 
Consultas, art. 70. 
Contingente anual, artículos 151 al 171. 
Contingentes, art. 24. 
Contradicciones, artículos 48, 124. 
Contribuyentes, art. 92. 
Convocatoria, art. 9.° 
Copias de documentos, artículos 46, 69, '76, 129, 136, 173 
Cortes, artículos 9.°, 171. 
Cortos de talla. V. Tabla. 
Costas, artículos 49, 98. 
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Cuadro de Inutilidades, art. 2.° adicional. 
Cuerpos activos, artículos 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 19, 88, 107. 
armados, artículos 4.°, 5.°, 12, 17, 18, 23, 107, 170, 1'71. 
independientes, art. 9.° 
Culpabilidad. V. disposiciones penales. 
Cupo, Artículos 61, 95, 115, 152, 153, 154, 156, 161, 166, 167, 
168, 191. 
Curas párrocos, artículos 44, 123. 
D 
Dádivas ó presentes, artículos 196, 197. 
Décimas. V. Sorteo y contingente. 
Declaración de soldados, artículos 31, '77, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 
90, 91 al 104, 107,, 106, 108, 122, 124, 131. 
Declaraciones de prófugos, artículos 107, 109, 111. 
Defectos físicos. V. Inutilidades tísicas. 
Defensor, ,vt. 109. 
Delegaciones de Hacienda, art. 173. 
Delegados, artículos 44, 45, 54, 69, '76, 93, 123, 124, 184. 
Delitos, artículos 29, 148. V. Disposiciones penales. 
Depósitos de metálico, art. 33. 
de soldados, artículos 83, 90. 
Derechos, artículos 49, 56, 98, 101. 
Derogaciones, art. 4.° adicional. 
Descargos, artículos 109, 114. 
Descenso en la numeración del sorteo. V. Numeración en el 
Desertores, artículos 9.°, 88, 148, 187. 
Desestimaciones, art. 52. 
Designación del contingente. V. Contingente anual. 
Destajistas. ,rt. :32. 
Destino á cuerpo, artículos 80, 81, 82, 88, 107, 115, 142, 148. 
A 	 á las zonas, artículos 88, 145, 186. 
Destinos públicos. V. Cargos públicos. 
Detención, artículos 31, 93, 106, 112, 113, 116. 
Detenidos, art. 115. 
Devolución de precio de redención, artículos 175, 176, 177. 
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Oías festivos, artículos 53, 103. 
Dietas. V. Gastos. 
Diligencias, artículos 45, 49, 88, 103, 104, 108, 109, X110,11
' 
122, 123, 124, 125, 127, 131, 136, 146, 149,17 
176, 182, 184. 
Directores de Establecimientos de Beneficenola, artículos 29,1 
Discordias, artículos 62,128,129. 
Dispensas, art. 105. 
Disposición transitoria. Al final. 
Disposiciones generales, artículos 1.° al 24. 
Disposiciones penales, artículos 
 188 al 200. 
Distribución del contingente. V. Contingente anual. 
Distritos para alistamiento y reemplazo, art. 35. 
Documentos, artículos 98, 123, 140, 173, 182, 183, 184. 
Domicilio de les mozos, artículos 10, 11, 28. 
» 	 de los padres y parientes, art. 28. 
Dudas, art. 118. 
Duración del servicio, artículos 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 18, 20. 
E 
Edad de los mozos, artículos 27, 28, 29, 33, 34, 42, 50, 80, 127, 
182. 
» de los hermanos, artículos 87, 88. 
» de los sustitutos, art. 181. 
Edictos, artículos 38, 47, 53, 55, 56, 77, 101, 119, 143, 163,1 
Ejercicios, art. 9.° 
Ejército de la Peninsula. V. Península. 
» 	 de Ultramar, artículos 19, 20. 
Elección de soldados, artículos 24, 169. 
Embarques, art. 88. 
Empleados, art. 32. 
Enfermedades, artículos 88, 106, 129. 
Enfermos, art. 106. 
Enganches, artículos 18, 19. 
Engaño, art. 31. 
Épocas normales, art. 4.° 
Escrituras, art. 182. 
61. 
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Escuelas militares, artículos 80, 88. 
Escuelas pies, V. Religiosos profesos. 
Españoles, artículos 1.°, 15, 28, 32. 
Establecimientos de beneficencia, artículos 29, 43. 
• penales,>irtículos 29, 80. 
, militares, artículos 24, 166. 
Estado, artículos 32, 195. 
Estatura, V. Talla. 
Excedentes de cupo, artículos 6.°, 11, 12, 1'70, 171. 
Exceptuados, artículos 6.°, 80, 87, 90, 97, 100, 101, 118, 121, 
122, P71, 181, 192. 
Exclusiones del alistamiento, artículos 47, 49, 50, 51, 54, '71, 
101, 133, 180, 192. 
del servicio, artículos 31, 80 al 86, 93, 97, 99, 100, 
101, 107. 
Excusas. artículos 86, 102, 105, 106, 148. 
Excepciones, artículos 31, 87 al 90, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 107, 
115, 126, 133, 149, 150, 180, 192. 
Exenciones. V. Exclusiones. 
Existencia en el Ejército, artículos 88, 126. 
Expedientes. V. Diligencias. 
de alzada, art. 5 ,1. 
Expósitos, artículos 29, 87. 
Extracción de bolas en el sorteo, artículos 67, '73, '74. 
F 
Facultativos civiles, artículos 80, 95, 123, 129, 195, 196, 197. 
• militares, artículos 80, 123, 129, 195, 196, 197. 
• titulares, artículos 80, 195, 196, 197. 
Fallos del Ayuntamiento, artículos 48, 52, 54, 62, 92, 9'7, 98, 100, 
101, 104, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 123, 133. 
de la Comisión mixta, artículos 58, 51, 62, 99, 104, 121, 
124, 126, 128, 130, 133. 
Faltas, de inscripción en el alistamiento, art. 29. 
de asistencia. o. Impedimentos. 
fechas, artículos 38, 89, 40, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 00, 68, 77, 
88, 91, 98, 99, 110, 118, 137, 140, 143, 151, 108, 1N. 
goq 
Filiaciones, artículos 122, 128, 140. 
Fincas rurales beneficiadas, art. 87. 
Fondos municipales, artículus 94, 121, 123. 
» provinciales, artículos 123, 128. 
Fraude, artículos 31, 45, 76, 198. 
Funcionarios, artículos 32, 197, 190. 
Feligresías, art. 36. 
Gaceta de Madrid, art. 117. 
Gastos, artículus 111, 114, 120, 121, 123, 129, 139. 
Gerentes, art. 32. 
Globos para el sorteo, artículos 66, 67, 72, 158. 
Gobernadores civiles, artículos 35, 36, 50, 80, 117, 118,12g, 
143. 
Gobernadores militares, artículos 
 94, 184. 
Gobierno, artículos 4.° 14, 19, 34, 70. 77, 95, 138, 143, 171,114 . 
Gratificaciones, artículos 18, 32, 94, 128, 129, 191. 
Guerra, artículos 4.°, 7.°, 9.°, 10, 13, 14, 19, 87, 171. 
Haberes, artículos 3. °, 5. 0 , 7.°, 32, 123, 170. 
Habitantes, artículos 35, 36. 
Heridos en el servicio, art. 88. 
Hermanos, artículos 87, 88. 
de igual edad, art. 88. 
» 	 huérfanos. V. Huérfanos. 
impedidos. V. Impedidos. 
en el servicio, artículos 
 87, 88, 126. 
Hijos en el servicio, artículos 87, 88. 
legítimos, art. 88. 
naturales. art. 87. 
únicos, artículos 87, 88. 
Honorarlos. V. Gratificaciones. 
Huérfanos, artículos 29, 43, 87, 88_ 
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I 
Impedidos, artículos 87, 88. 
Impedimentos, artículos 96, 102, 1u5, 106, 123, 181. 
Incidencias del reemplazo, artículos 91, 135, 140. 
Inclusiones en el alistamiento, artículos 31, 47, 51 60, 71, 133. 
Incompatibilidad de concejales, art. 92. 
Incorporación, artículos 9.°, 13, 80, 83, 90, 114. 
Incurables, ,u t. 80. 
Indagaciones, artículos 39, 127. 
Indemnizaciones, art. 199. 
de gastos y perjuicios, art. 120. V. Gastos. 
Industrias de Pesca y Navegación, art. 50. 
Infantería, artículos 166, 168. 
de marina, artículos 24, 166, 168. 
Informaciones, art. 98. 
Infracción de la ley, artículos 133, 131. 
Inhabilitados, art. 81. 
I ngenieros, artículos 24, 166, 168. 
Ingreso en caja, artículos 2.°, 3.°, 7.°, 61, 88, 95, 97, 104, 114, 
115, 1W al 150. 
I nscripción maritima, art. 32.- 
* 	 para alistamiento, artículos 2Q, 29, 30, 60. 
Inspección de actuaciones, art. 184. 
Insolvencia, artículos 31, 80, 112, 116. 
Instrucción, art. 8.° 
Inutilidades físicas, artículos 80, 87, 88, 95, 99, 118, 131, 133, 
181, 189, 190. 
Inútiles, artículos 31, 80, 83, 85, 116, 189, 190. 
Interventores, artículos 32, 80. 
J 
/efes de Ejército, art. 123. 
s de Caja, artículos 123, 132, 144, 145, 173. 
n de unidad de reserva, art. 32. 
s de Cuerpo. artículos 30, 127, 149, 183. 
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Jefes de Institutos militares, art. 30. 
» de zona, artículos 32, 123, 140, 142, 173, 184. 
Jornadas, art. 121. 
Jornaleros, art. 32. 
Jueces municipales, artículos 44, 123. 
Juicio de exenciones ante la Comisión mixta, art. 118. 
Juicio verbal, art. 109. 
Jurisdicción de guerra, art. 131. 
» militar, art. 148. 
» ordinaria, art. 188. 
Justificaciones, artículos 49, 52, 88, 93, 97, 104, 109, 
126, 149, 173, 182, 183. V. Plazos para. 
Juzgados ordinarios, artículos 45 y 112. 
L 
Leyes, art. 171. 
Libertad del servicio, artículos 
 32 y 33. 
Licencia, artículos 4.°, 10, 11. 
» absoluta, artículos 14, 20, 80, art. 3.° adic 
• ilimitada, artículos 4.° y 5.° 
» para sustitución, art. 182. 
» 	 temporal, art. 191. 
» de presidio, art. 80. 
Licenciados, artículos 19,180, 182, 183. 
Listas de alistamiento, artículos 
 28 y 46. 
» de mozos sorteados, artículos 65, 68, 69. 
» para ingreso en Caja, art. 144. 
Lugares, art. 36. 
T 
 +1 
Llamamiento, artículos 9.°, 17, 
 80, 83; 90, 97, 148 
2WO. 
  
 
124,12, 
 
 
onal. 
 
   
 
, 171, 187 , 
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1^2 
Madres casadas. artículos 87, 88. 
 
célibes, art. 87. 
 
viudas, artículos 87, 88. 
 
no existentes, art. 43.  
Maquinistas, art. 80 
Maridos, art. 87.  
Marruecos, art. 95. 
Matrimonio, art. 12.  
Mayorales. V. Fincas rurales beneficiadas. 
 
Mayordomos de fincas rurales. V. Fincas rurales beneficiadas. 
 
Medición. V. Talla. 
Médicos. V. Facultativos. 
 
Mejor derecho, artículos 60, 61.  
Mineros. V. Operarios de minas. 
 
Ministerio de Estado, art. 80. 
 
de Fomento, art. 87.  
de la Gobernación, artículos 59, 70, 71, 76, 124, 130, 
 
131, 133, 136, 137.  
de la Guerra, artículos 8.°, 9.°,10, 19, 21 , 80, 143, 
 
149, 151, 165, 169, 1'71, 176. 
 
de Ultramar, artículos 80, 117. 
 
de Hacienda, art. 176.  
Mi.ioneros. V. Religiosos profesos. 
 
Movilizaciones, art. 171.  
Mozos vascongados, art. 87.  
Mozos. artículos 26, 27.  
• 	 en cabeza de lista, artículos 31, 65.  
en Caja, artículos 2.°, 11, 12, 18.  
Muerte presunta, art. 88. 
 
Muertos en el servicio, art. 88. 
 
Multas, artículos 29, 30. 31, 45, 76, 93, 110, 112, 116, 123, 192. 
 
Mutilaciones, artículos 189, 190. 
 
Municipio, art. 32. 
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N 
Navegación. V. Industria de pesca y navegación. 
Naturaleza, artículos 40, 60. 
Nietos, artículos 8'7, 88. 
Notificaciones, artículos 101, 104, 124, 132. 134, 200. 
Novicios. V. Religiosos profesos. 
Nulidad de fallos, artículos 133, 137. 
» 	 de sorteo, art. 70. 
» 	 de sustituciones, art. 184. 
Números del sorteo, artículos 4.°, 19, 31, 64, 65, 66, 68, 72, 73, 
80. 	 , 107, 115, 168, 170, 180, 191, 199. 
Numeración en el soteo, artículos 71, 73, 74. 
o 
Obligación de inscribirse en el alistamiento, artículos 25 al 31 . 
de servir, art. 27. 
Obreros de Administración, art. 24. 
» 	 de Compañías y Empresas, art. 3 .2. 
Observación, artículos 3.°, 83, 93. 
Oficial de la Comisión, art. 123. 
Oficiales del Ejército, artículos 80, 88, 94. 
de la Armada, artículos 80, 88. 
Oficios, art. 12. 
Ofrecimientos, art. 196. 
Omisiones de obligaciones, art. 29. 
en el alistamiento, artículos 30, 31, 45, 54, 194. 
en documento, art. 76. 
en el sorteo, art. 194. 
Ordenes sagradas, artículos 12, 13. 
Ordenes religiosas. V. Religiosos profesos. 
Operac enes del reemplazo, artículos 36, 43, 103, 123, 192, 198• 
de campaña, art. 7.° 
Operara de minas, art. 80. 
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P 
Padres, artículos 26, 28, 29, 34, 40, 47, 55, '77, 86, 109, 117, 
182. 
Padres impedidos, V. Impedidos.  
sexagenarios. V. Sexagenarios.  
Padrón de habitantes, art. 39. 
Papel sellado, artículos 49, 98, 138.  
Papeletas de citación. V. Citaciones  
a 	 para el sorteo, artículos 64, 66. 67, 72, 73, '75, 158. 
Parientes, artículos 47, 55, '77, 86, 92, 109, 117. 
 
Parroquias, artículos 39, 123. 
Pases, artículos 10, 9'7, 145, 146, 148. 
Paz. artículos 4.°, 21, 166, 170. 
Penados. V. Presos.  
Penas, artículos 2.), 31, 115. V. Disp3siciones penales. 
 
Pendientes de fallo, art. 3.°  
de reconocimiento, art. 199. 
s 	 de recurso, artícu)os 104, 152, 180. 
Peninsula, artículos 10, 23, 25, 26, 38, 80, 87, 88, 107, 115, 127, 
166, 167, 169, 172, 174, 179, 187, 199. 
Periódicos oficiales, art. 117. 
Peritos, art. 199. 
Permanencia de los mozos en sus casas, artículos 3.°, 8.°, 132.  
• en el servicio, artículos 4.°, 150; art. 3.° adicional.  
v 	 en Caja, art. 88.  
Pesca y navegación. V. Industria de. 
 
Peticiones. V. Recursos y alegaciones. 
 
Plazas para alegaciones, artículos 96, 104.  
para declaración de prófugos, artículos 109, 110, 107. 
 
para declaración de soldados, artículos 91, 118.  
» para justificaciones, artículos 52, 58, '71, 95, 97, 98, 125. 
 
s 	 para notificaciones, art. 124.  
e para prese'tación, artículos 9.", 33, 34, 95, 102, 105, 
 l uti, 
 
los, 174. 
• para reclamaciones, artículos 48, 56, 57, 59, 101, 134 
 
^^ 	^ para redención, artículos 174, 187. 
 
Reoargo de tiempo, artículos 10'7, 108, 115. 
Quejas, art. 57. 
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Plazos para resoluciones, art. 62. 
» para sustitución, artículos 185, 187. 
V. Remisión de documentos. 
Poblaciones, artículos 36, 37. 
Pobreza, artículos 49, 88, 98, 112, 116, 121, 129, 138. 
Posesión de cargos y destinos, art. 32. 
Practicantes de cirugía, art. 80. 
Preferencia para alistamiento, art. 60. 
Prelados, art. 80. 
Premios, art. 17. 
Presentación de mozos. V. Comparecencia y plazos de 
• de sustitutos, art. 185. 
u voluntaria de prófugos, art. 115. 
Presidente del Ayuntamiento, artículos 65, 66, 67. 
Presidente de la Comisión mixta, artículos 32, '76, 141, 152, 165, 
176. 
Presos, artículos 43, 80, 81, 87, 88, 106. 
Presupuesto del Ministerio de la Guerra, V. Ministerio de... 
Procedimiento. V. Diligencias. 
Procesados, artículos 83, 182. 
Profesiones, artículos 12, 
Prófugos, artículos 19, 97, 105 al 117, 148. V. Declaración de. 
Prohijados, art. 43. 
Propietarios de fincas rurales. V. Fincas rurales beneficiadas. 
Prórrogas, artículos 96, 98, 125. 
Provincia, artículos 32, 62. 
Pruebas, artículos 48, 98', 121, 122, 125, 131, 133. V. Justifica-
ciones. 
Publicación de listas y documentos, artículos 46, 50, 69 
» de resoluciones, artículos 56, 124. 
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Reclamaciones sobre alistamiento, artículos 4'7, 48, 49, 54, 56, 
57, 59, 62, 63, 124, 125. 
sobre declaración de soldados, artículos 93, 100, 
101, 118, 121, 122, 124. 
contra los fallos de la Comisión, artículos 133 al 
139. 
sobre sorteo, artículos 70, 124. V. Recursos. 
Reclamados, artículos 118, 121. 
Reclamantes, artículos 118, 121, 124, 129, 181. 
Reclusos, art. 29. 
Reclutas en depósito 6 condicionales, artículos 2.°, 6.°, 9.°, 11, 
12, 18, 90, 170, 171, 172, 181, 183. V. Soldados condicio-
nales. 
Reconocimientos ante el Ayuntamiento, artículos 95, 129. 
ante la Comisión, artículos 80, 85, 93, 95. 
Rectificación del alistamiento, artículos 47 al 55, 61. 
Recursos, artículos 59, '71, 123, 124, 	 130, 	 132, 133, 134, 135, 
137, 138, 176, 184. 
Redención, artículos 33, 107, 114, 172 al 187. 
Redimidos, artículos 6.°, 33, 50,88, 171, 172. 
Reemplazo de tuerza, art. 16. 
Reenganchados. V. Enganches. 
Registro civil, artículos 39, 123. 
Regidores. V. Concejales. 
Reintegros, artículos 98, 121. 
Relaciones, artículos 50, 
	 123, 	 140, 	 141, 	 142, 144, 151, 152, 
161. 
Religiosos profesos, art. 80. 
Remisión de documentos, artículos 30, 62, '76, 85, 104, 126, 127, 
136, 165. 
Repartimiento del contingente. V. Contingente. 
Representación ,:e mozos, artículos 86, 95, 96, 102, 105. 173. 
del Ejército, art. 135. 
Resarcimiento de daños y perjuicios, art. 195. 
Reserva activa, artículos 2.°, 4.°, 5.°, 9.°, 10, 12, 18, 171, 181, 
183. 
segunda, artículos, 2.°, 6.°, 7.° , A.°, 10, 12, 171, 181, 
153. 
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Residencia, artículos 7.°, 26, 28, 33, 34, 40, 43, 60, 87, 95, 106, 
117, 148, 182. 
Resoluciones. V. Fallos. 
Responsabilidad de funcionarios, artículos 45, 67, 76, 130, 131, 
152, art. 1.° adicional. 
Retrasos en el servicio, art. 200. 
Retribuciones. V. Gratificiciones. 
Revisión de documentes y expedientes, artículos 85, 123. 
» de excepciones, artículos 80, 83, 90, 100, 150. Dispo- 
sición tansitorna. 
• de operaciones, art. 139. 
» de resoluciones. art. 137. 
» ante las Comisiones mixtas, artículosl23, al 132. 
S 
Sanidad militar, art. 166. 
Sargentos, artículos 94, 181. 
Secciones, artículos 35, 37. 
Secretarios de Ayuntamiento, artículos 30, 45, 46, 54, 56, (8, 
63, 76, 98, 110 
» 	 de la Comisión mixta, artículos 32, 98,123,136,141. 
» 	 de Diputación, art. 123. 
Segunda reserva. V. Reserva. 
Señalamiento y distribución del contingente. V. Contingente 
anual. 
Servicio activo, art. 2.° 
» 	 militar, artículos 1.°, 22. 
Sexagenarios, artículos 87, 8S. 
Sindico, artículos 47. 98, 104, 123, 124. 
Situaciones en el servicio, artículos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6 
171. 
» 	 en Caja, art. 8.° 
Socorros á los mozos, artículos 121, 147. 
Soldados útiles, artículos 3.°, 97. 
» 	 condicionales, artículos 8á , 87, 88, 89, 90, 97, 101, 
150, 171. 
Sorteados, artículos 20, 34, 50, 88, 182. 
°, 170, 
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Sorteos, artículos 17, 19, 27, 55, 61, 63 á 79, 88, 157, 158, 159, 
163, 161. Disposición transitoria 
Sorteo supletorio, artículos '72, '73. 74, '75 
Sueldos y haberes. V. Haberes. 
Superitendencias de minas, art. 80. 
Suspensión de licencias, art. 14. 
» 	 de operaciones, articulas 63, 134. 
de pases, art. 7." 
Sustitución de número del sorteo, art. 191. 
del servicio, artículos 10'7, 114, 1'72 al 187. 
Sustitutos, articulas 88, 179, 180 al 184, 186, 187. 
Sustituidos, artículos 6.°, 50, 107, 171, 179, 184, 187. 
T 
Talla. ui rticulos 80, 83, 85, 93, 95, 117, 118, 128, 133, 184. 
Talladores, articulas 93, 94, 128, 130. 
Términos municipales, artículos 35, 343, 37. 
Territorios, art. 23. 
Testigos, artículos 98. 125. 
Trámites. V. Diligencias. 
Traslación de mozos á la capital, artículos 118 al 122. 
Tribunales médicos, al t. 12. 4 . 
Tutores, »rtículcs 26 28, 29, 34, 47, 55, 77, 109, 117. 
Tripulaciones de buques de la Armada. V. Buques de la Ar-
nlnln. 
U 
Utiles condicionales, art. 3.° 
Ultramar, articulos 10, 28, 34, 80, 81, 87, 88, 107, 114, 115, 
1 17, 125, 177, 152, 166, 168, 1'72, 174, 180, 183, 186, 187, 
192, 193, 199, art. l.• adicional. 
Unidades orgánicas de carácter especial, artículos 24, 166. 
de combate, nrt. 17'. 
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Vecinos, artículos 36, 47, 55, 109. 
Viajes, artículos 10, 11, 33, 34. 
Viudas. V. Madres viudas. 
Viudos, artículos 27, 88, 182. 
Voluntarios, artículos 16, 17, 19, 20, 50, 78, 127, art. 
cional . 
» 	 de Marinería, artículos 32, 50. 
Vicepresidente de la Comisión provincial, art. 123. 
» 	 de la Comisión mixta, art. 127. 
Z 
Zona militar, artículos 10, 23, 24, 34, 123. V. Cupo y 
gente. 
NOTA. Este repertorio sólo contiene las voces de la 
formada, no habiéndose incluido las del Reglamento 
declaración de exenciones, porque, como antes queda 
no está en vigor, y el nuevo se publicará muy en breva 
poco se comprend ,n las disposiciones complementar 
hallarse concordadas con la ley. 
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EN PREPARACIÓN 
POR EL MISMO AUTOR Y EN COLABORACIÓN CON 
FUNCIONARIOS COMPETENTES 
Una colección de manuales que constituirán una bibliote-
ca administrativa surtida y económica, la cual podrá adqui-
rirse por tomos sueltos 6 por subscripción; en este caso, con 
un importante descuento. 
OBRAS 
QUE SE HALLAN DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE 
D. VICTORIANO SUÁREZ, PRECIADOS, 48. 
Lastres.-Procedimientos y práctica forense civiles, crimi-
nales, canónicos y contencioso-administrativos, según 
las leyes y demás disposiciones vigentes, seguidos de up 
Manual de formularios, por D. Francisco Lastres.—Décf 
ma edición, corregida y aumeutaia. —Madrid,1895-96, dos 
tomos en 4.°, 12 pesetas. 
Collins.
-
Resumen de la filosofía de II rbert Spencer.—Ma-
drid, 1896, dos tomos en 4.°, 15 pesetas. 
BIBLIOTECA JURIDICA DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 
A UNA PESETA TOMO 
Lombroso.—Escritos de polémica.—Sumario: El amor en el 
suicidio.—El amor en el delito.—El vino en el delito.-
Defen-n de la escuela penal positiva.—Ilusiones de los ju-
ristas acerca de las cArceles.—Errores judiciales por culpa 
de los peritos alienistas; un tomo eu 8." 
Holtzendorff. —Los fines del Estado.—Estudios de Derecho 
público; parte fundamental de la célebre obra Principios 
de potitica; un tomo en 8." 
Sumner Maine.—El Derecho antiguo.—Parte general: Histo-
ria del Derecho y de la organización social; tut tomo 
en 8.° 
—Parte especial: Historia de los testamentos, de las sucesio- 
nes, de la propiedad, de los contratos y de los delitos.—
Madrid, 1894; un tomo  en 8.° 
Puglia.—E1 Derecho en la vida económica; un tomo en 8.° 
Raleigh. — Política elemental, traducción del inglés por 
A. Guerra. Contiene: Origen de la sociedad.—Civilización. 
—La Constitución del Estado.—Elecciones.—Ideas politi 
cas.—Partidos y gobiernos.—Riqueza, producción y cam-
bios, etc.; un tomo. en 8.° 
Garófalo.—Estudios criminalistas, traducción del italiano 
por D. Auselmo Guerra, abogado; un tomo en S.° 
Arenal (Doña Concepción).—Sus obras: 
TOMOS PUBLICADOS 
I.—El Visitador del pobre, 2 pesetas. 
II.—La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, 2 ptas. 
I1I.—Cartas á los delincuentes, 350 ptas. 
IV.—La Mujer del porvenir.—La Mujer de su casa, 2,50 
pesetas. 
V y VI.—Estudios penitenciarios, 5 ptas. 
VII y VIII.—Cartas d un obrero y Cartas á un señor, 5 ptas. 
IX.—Ensayo sobre el derecho de gentes, 4,50 ptas. 
X.— Las Colonias penales en la Australia y la pena de de- 
portación, 3 ptas. 
XI.—La Instrucción del pueblo, 3 ptas. 
XII. —El Derecho de gracia ante la justicia.—F.l Reo, el 
pueblo y el verdugo.—El Delito colectivo.—Los tres for-
man un tomo; 2,50 ptas. 
XIII.—E1 Visitador del preso, un tomo, 2 ptas. 
XIV.—En prensa. 
—En la ciencia penitenciaria, por D. Rafael Salillas; en el 
Derecho y la Sociología, por D. Gumersindo de Azcárate; 
en la literatura, por D. Antonio Sánchez Moguel.—Ma' 
dri ft , 1894; un tomo, 2 ptas. 
MANUAL 
DE 
RECUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO 
Tomo segundo.—Apéndice. 

MANUAL 
DE 
RCL1TkIENTO Y IIE1A!4PLAZO 
TOMO 11.-APÉNDICE 
CONTIENE 
EL REGLAMENTO DE 2`3 DE DICIEMBRE DE 1896 PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA NOVISIMA LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO, 
EL REGLAMENTO DE LA MISMA FECHA PARA LA 
DECLARACIÓN DE EXENCIONES DEL SERVICIO EN EL EJERCITO Y EN LA MARINA 
POR CAUSA DE INUTILIDAD P ICA, 
Y OTRAS DISPOSICIONES Y ADVERTENCIAS COMPLEMENTARIAS , TODO ELLO 
CONCORDADO CON LA LEY, EXTENSAMENTE ANOTADO 
Y CON UN REPERTORIO ALFABETICO COMÚN A LA LEY 
Y A LOS REGLAMENTOS 
por 
MANUEL SERRANO PEREA 
oficial de primera clue del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Secretario de la Sección de intereses materiales 
de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del Pais, 
Ex Secretario de Ayuntamientos de varias provincias 
y Oficial que ha sido 
de la Escrita. Diputación Provincial de Jahn. 
MADRID 
2168
- IMPRENTA DE AGUSTÍN AVRIAL 
Calle de San Bernardo, 92. 
1897 
Esta obra es propiedad 
autor. 
del 
AL LECTOR 
Los dos Reglamentos de 23 de Diciembre de 1896, pu-
blicados por el Ministerio de la Guerra en la Gaceta del 
día 26 del mismo mes, uno para la ejecución de la ley 
de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, y el otro 
para la declaración de exenciones del servicio en el 
Ejército y en la Marina, por causa de inutilidad física, 
juntamente con el Real Decreto del Ministerio de la G o-
bernación, fecha 5 de Enero de 1897, inserto en la Gaceta 
del día 6, constituyen el complemento de la novísima 
legislación sobre la materia. 
El primero de los Reglamentos, como se consigna en 
eu primer artículo, tiene por objeto la determinación de 
los principios fundamentales consignados en la ley de 
8 de Julio de 1885, modificada por la de 21 de Agosto 
de 189G, aclarando su interpretación para que esos prin-
cipios sean aplicados y cumplidos debidamente por 
cuantos intervengan en las operaciones del recluta-
miento y reemplazo y todas las que de éstos se derivan. 
A ese fin establece en la mayor parte de los casos re-
glas precisas de procedimiento, especialmente en lo 
que concierne á la justificación necesaria para el goce 
de las excepciones concedidas por los artículos 83 y 87 
VI 
de la ley, puntos capitales que, como se indicó en el pró-
logo del Manual, aconsejaron indudablemente la refor-
ma, y en ellos ha fijado con preferencia su atención 
el Gobierno. 
La amplitud que se da á estos Reglamentos y los mi-
nuciosos detalles que sus preceptos contienen., resuel-
ven las dudas á que en muchos casos podia prestarse 
la inteligencia de la ley; y si el estudio de todas sus 
disposiciones interesa por igual á las. Corporaciones 
Municipales, á las Comisiones mixtas y á cuantas Au-
toridades y funcionarios intervienen en las operaciones 
del reemplazo, conviene que los Ayuntamientos fijen 
muy singularmente su atención en los particulares que 
se relacionan con la ultimación de los expedientes y 
demás operaciones del reemplazo en las épocas que la 
ley señala, porque la falta de este servicio está seve-
ramente penada con multas y responsabilidades; en la 
tramitación de los expedientes de excepciones, exigien- 
do la prueba documental que se previene para la justifi-
cación del estado civil de los interesados, condición de 
hijo 6 hermano único en sentido legal, pobreza de los 
padres, abuelos y hermanos, y de los hijos casados, é 
intervención de las personas á quienes pueda perjudi-
car la excepción alegada, cuidando de no usar ningu-
na clase de modelación impresa en estos expedientes; y 
en la forma en que deben acreditarse las diligencias 
practicadas para averiguar el paradero de una persona 
ausente por más de diez años. 
Es también objeto de reglamentación, según los 
pitulos XV al XX, lo que se refiere $. voluntarios, s( 
cio en Ultramar, zonas de reclutamiento, individuos 
licencia, reserva y revista anual. 
VII 
Las excepciones concedidas á los mozos vascongados 
cuyos padres mantuvieron con las armas en la mano 
los derechos del Rey legítimo y de la Nación, se inclu-
yen con carácter transitorio, é igualmente los beneficios 
que se otorgaron por las Reales órdenes de 25 de Oc-
tubre de 1895 y 29 de Abril de 1896, á los hermanos de 
los reservistas y excedentes de cupo que sean llamados 
á filas. 
El Reglamento para la declaración de exenciones del 
servicio en el Ejército y en la Marina por causa de in-
utilidad física, inspirado en los preceptos del de 28 de 
Agosto de 1878, desarrolla la manera de proceder en 
los reconocimientos y demás operaciones que con su ín-
dole especial se relacionan, sin otra novedad que las 
modificaciones necesarias para su adaptación á la re-
forma de la ley. 
Y conipleta la reglamentación de las disposiciones de 
la ley, el Real decreto de 5 de Enero de 1897, por el que 
se manda: que los Go ;ernadores recuerden á los Ayun-
tamientos, por medio de circular publicada en los Bole-
tines Oficiales, los deberes que la legislación les impone; 
que las Comisiones provinciales procedan á hacer la de-
signación de los vocales que han de formar parte de las 
Comisiones mixtas; que se abra concurso para el nom-
bramiento de médico civil de la misma Comisión, de-
terminando la forma en que han de efectuarse esos 
nombramientos; que los Gobernadores procedan á cons-
tituir las Comisiones mixtas tan pronto como estén de-
signados todos los individuos que han de formarlas; y 
que se consulten al Ministerio de la Gobernación cuan-
tas dudas ocurran acerca de lo preceptuado en el de-
creto de que se trata, ó de cualquier otro incidente re- 
VIII 
lacionado con la constitución y funcionamiento de las 
repetidas Comisiones mixtas. 
Esa extensión de los reglamentos unida á la impor-
tante doctrina que en ellos se desenvuelve, exige, no ya 
un apéndice limitado á darlos á 'conocer, sino una ver-
dadera ampliación al Manual de Reclutamiento, ano-
tando sus disposiciones, concordándolas con la ley, re-
produciendo el repertorio alfabético, y consignando las 
aclaraciones convenientes respecto de los formularios. 
Tal es el objeto que se aspira á llenar con este segun-
do tomo, si bien la necesidad de publicarlo con tanta 6 
mayor urgencia que el Manual, le hace carecer del me-
ditado estudio que se requiere, por lo que tal vez con-
tenga algún error ó inadvertencia que en considera-
ción á ese motivo se servirán dispensar los Secretarios 
de Ayuntamiento y demás lectores, á quienes dirige 
igual súplica que en el Manual y les significa su testi-
monio de sincera gratitud por la favorable acogida con 
que han distinguido á esta obra 
. 	 EL AUTOR. 
REAZ DECRETO 
(Guerra.)—En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey don 
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el 
reemplazo y reserva del Ejército. 
Dado en Palacio â veintitrés de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y seis.—María Cristina.—E1 Ministro de 
la Guerra, Marcelo de Azcárraga. 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA 
LEY DE RECLUTAMIENTO 
Y 
REEMPLAZO DEL EJERCITO 
I)E il DE JULIO DE 1885. 
MODIFICADA POR LA DE 21 DE AGOSTO DE IES6. 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artieulo primero. El objeto de este Reglamento es 
la determinación de los principios fundamentales con-
signados en la ley de 11 de Julio de 1885, modificada 
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por la de 21 de Agosto de 1896, aclarando su interpre-
tación para que sean aplicados y cumplidos debida-
mente por cuantos intervengan en las operaciones del 
 
reclutamiento y reemplazo y todas las que de éstos se 
 
derivan. 
 
Art. 2.° La duración del servicio militar será de doce 
 
años en la Peninsula, islas Baleares y Canarias y pose-
siones del Norte de Africa, desde el dia en que los mo-
zos ingresen en caja, en la forma y situación que marca 
 
la ley y se dispone para su aclaración en este Regla-
mento (*) 
 
(e) Concuerda con el art. 2.° de la ley. 
Art. 3.° tos individuos de tropa, que no sirvan en 
filas, en cualquiera situación que se hallen, no podrán 
separarse de su residencia sin la debida autorización; 
los que incurran en esta falta sufrirán arresto, que no 
excederá de dos meses, á menos que concurra la deser-
ción, en cuyo caso serán castigados con la pena mar-
cada á este delito en las disposiciones vigentes (*).  
Art. 4.° Los reclutas condicionales pueden viajar  
por la Península y navegar por sus costas, las de las  
islas 1aleares y Canarias y posesiones del Norte de  
Africa. Asistirán á las revistas anuales y cesará la au-
torización para viajar y navegar en cuanto fueren de-
clarados soldados para servir en cuerpo activo (*).  
(') de relaciona con el art. 10 de la, ley. 
 
Art. 5.° Los reclutas sujetos á revisión de sus excep-
^iones como comprendidos en el art. 87 de la ley no 
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pueden residir en el extranjero si no hubies en hecho el 
depósito que previene el art. 33 de la misma (*). 
(*) Se relaciona a -lemás, con el art. 10 de la ley. 
Art. 6.° Los Capitanes generale s están autorizados 
para anticipar licencias para navegar en buques espa-
ñoles y extranjeros, y conceder cambio de residencia á 
los individuos de segunda reserva y reclutas en depó- 
sito, dando conocimiento al Ministerio de la Guerra. 
Art. 7.° Las licencias á que se refieren los artículos 
10 y 11 de la Ley serán concedidas por los Jefes de uni-
dades de que dependan los individuos que las soliciten, 
siempre que no se separen del territorio de la región; 
en otro caso, habrán de pedir la autorización por con-
ducto de sus Jefes al Capitán general del distrito. 
Art. S.° Los mozos en caja no pueden contraer ma-
trimonio mientras permanezcan en esta situación ; los 
soldados en activo hasta los tres años y un día de ser-
vicio desde la fecha de su incorporación á filas; los re-
clutas condicionales pueden contraerle, cuando en la úl-
tima revisión sean exceptuados por subsistir las excep-
ciones que alegaron , y si éstas hubieren desaparecido 
quedarán en las mismas condiciones que los demás in-
dividuos de la nueva situación que se les declare; y los 
reclutas en depósito, después de transcurrir un año y 
un dia en esta situación. Los destinados á Ultramar, á 
los cuatro años y un día, contados desde la fecha de su 
embarco (*). 
;•) Concuerda con el art. 12 de la ley y con el 332 del Co-
digo de Justicia militar, inserto en el Manual á continuación 
de aquel artículo. 
art. 9.° Para poder recibir órdenes sagradas, rigen 
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los mismos plazos anteriormente expresado 
situación de los individuos (*). 
 
s, según la 
 
(") Concuerda también con el art. 12 de la ley. 
Art. 10. Al cumplir los plazos marcados en el ar-
tículo 8.°, se proveerá de certificado de soltería á los in-
dividuos que tengan derecho á él, sin necesidad de que 
lo soliciten, extendiéndose el documento en papel tim-
brado de 10 céntimos de peseta (*). 
(*) Sirve de complemento al art. 12 de la ley. 
Art.. H. Los individuos en cualquiera situación, 
que sin causa legítima debidamente justificada, dejen 
de presentarse cuando sean llamados, serán persegui-
dos en concepto de desertores. 
Art. 12. Si la falta de presentación fuese fundada en 
motivos de enfermedad, dispondrán las autoridades mi-
litares que ingresen los individuos en el hospital mili 
tar mas próximo al punto en que $e hallaren, k menos 
que el estado de gravedad hiciese imposible la trasla , " 
ción, en cuyo caso quedaran h. cargo de la Autoridad 
militar, ó del Alcalde á falta de ésta, para su inmedia-
ta incorporación adonde se le hubiese mandado, 6 al 
hospital en cuanto pudiesen hacerlo, si 
 no  estuviesen 
en condiciones de cumplir la presentación ordenada. 
Los Alcaldes darán cuenta á la Autoridad militar de la 
provincia de los individuos que en su localidad se ha-
llasen enfermos en las condiciones expresadas (*). 
(*) Acerca de la forma en que han de d.r cuenta los Al- 
caldes, véase en el Manual la nota al art. 169 de la ley, que se 
refiere á lo dispuesto en la Real orden de 21 de Abril de 1893. 
Art, 13. Los pases correspondientes á lo s mozos chi- 
 
( 
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sificados de soldados condicionales, eximidos del servi- 
cio activo en los cuerpos armados 6 declarados solda- 
dos para ingresar en fila-, á que se refieren los artículos 
145 y 146 de la ley, se leerán á los interesados ante el 
Alcalde de la localidad lo antes que sea posible después 
de su entrega por los comisionados, haciéndose la con-
veniente citación y extendiendo acta de su lectura, de-
volviéndose á la zona los pases de los que no se hubie-
ren presentado (*). 
(`) La Real orden de 21 de Agosto de 1889, que en el ma-
nual se cita en la nota al art. 146 de la ley, previene que, al 
devolver los pases, se exprese el motivo de no haber podido 
tener efecto la entrega. 
Art. L/. Los reclutas del reemplazo anual destina-
dos á la situación de servicio activo permanente, si no 
ingresan desde luego en filas, pasan á sus hogares con 
licencia ilimitada por exceso de fuerza, con objeto de 
reemplazar las bajas que vayan ocurriendo en los cuer-
pos a que pertenezcan, según se disponga (1). 
Art. I . El llamamiento de los reclutas que se ha-
llan con licencia ilimitada para incorporarse á filas, se 
hará siempre por conducto de los Jefes de las zonas (1). 
Art. 16. Los reclutas con licencia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, no podrán ser llamados á filas sin orden 
expresa del Ministerio de la Guerra (1). 
Art. 17. Los reclutas con licencia ilimitada por ex-
ceso de fuerza, ingresarán en los cuerpos á que perte- 
nezcan antes que los del reemplazo inmediato si-
guiente (1). 
(1) Véanse los artículos 4 °, 6.", 11, 170 y 171 de la ley. 
Art. IS. Los mozos en caja no están sujetos á los 
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tribunales militares sino por delitos que causen desafue-
ro; los reclutas en depósito ó condicionales, y los de pri-
mera y segunda reserva, lo están , por dichos delitos y 
por los esencialmente militares (*). 
(*) Concuerda con el art. 148 de la ley y 
 Real orden de 15 
de Octubre de 1891, indicada en el Manual por nota á dicho 
artículo. 
Art. 19 Ningún individuo ingresado en cuerpo ac-
tivo puede ser dado de baja en él sin orden expresa del 
Capitán general de la región á que pertenezca (*). 
(*) Se relaciona con el art. 150 de la ley. 
Art. `?0. La antigüedad de permanencia en filas se 
cuenta para cada individuo desde el día en que se hizo 
cargc de él el oficial receptor, 6 desde su presentación 
al cuerpo, si lo verificó aisladamente. Entre los que 
cuenten el mismo tiempo de permanencia se conside rs 
 más antiguo al que ingresó antes en caja, y en igual-
dad de circunstancias al que obtuvo número más bajo 
en el sorteo, dejando en último lugar á los que hayan 
observado peor conducta en vista de antecedentes jus-
tificadisimos y siempre fáciles de comprobar. 
Art. e1. Se cuenta como tiempo servido en filas el 
que permanezcan separados de ellas los individuos de loe 
cuerpos de la Peninsula ó de Ultramar reclamados pot 
las Audiencias en concepto de acusados, si la sentencia 
es absolutoria. En el caso contrario, y cuando compa-
rezcan como testigos, no se les contará ese tiempo como 
servido en filas, pero les será de abono para el total de 
servicio obligatorio. 
Art. 1'1!. Los individuos de tropa que hayan perte- 
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necido á cualquiera Academia militar sin haber termi-
nado en ella sus estudios, volverán á los cuerpos de su 
procedencia, en donde serán clasificados, según su com-
praunso en el Ejército, abonándoseles como servido en 
filas el tiempo que permanecieron en dichos Estable-
cimientos, y pasando después á la situación que les co-
rresponda con arreglo á la ley. 
Are. e3. Es de abono á los alumnos de Academias 
militares el tiempo servido á contar de su ingreso en 
los colegios desde que cumplieron catorce años de 
edad (*). 
(*) Concuerda con el núm. 7.° del art. 80 de la ley. 
Art. el. Los plazos que determina la ley, se han de 
contar sin intermisión, incluyendo en los mismos los 
días feriados (*). 
(*) En el Repertorio alfabético de este apéndice, queda 
concordado este artículo con todos los de la ley con que se 
relaciona. 
CAPITULO Il 
DEL ALISTAMIENTO 
Art. e3. La inscripción de los mozos en el alista-
miento es obligatoria, incurriendo los que no lo hubie-
sen sido á su debido tiempo en la penalidad que deter-
mina la ley (*). 
(S) La penalidad á que se refiere este artículo es la que es-
tablecen los art;. 29 y 31 de la ley. 
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,Art. 26. El alistamiento se formará por el Ayunta-
miento, constituido en sesión pública, guardando las 
formalidades que la ley municipal, establece, y obser-
vando las prescripciones de la vigente ley de Recluta-
miento y reemplazos. Asistirán al acto los Curas párro-
cos ó los eclesiásticos en quien éstos deleguen, y los en-
cargados dPl Registro civil. En sustitución de los libros 
parroquiales á que se refiere el art. 44 de la ley de 11 de 
Julio de 1885, modificada por la de 21 de Agosto. de 
1896, los Párrocos exhibirán relaciones certificadas de 
los mozos inscriptos en sus parroquias, y que se hallen 
comprendidos en el primer párrafo del art. 27 de la ex-
presada ley (*). 
(*) Sirve de complemento á los arts. 39 y 44 de la ley, en 
armonia con las disposiciones de la R. O. de 12 de Marzo de 
1885, que se insertan en el Manual por nota al citado art. 44. 
Art. 27. Los hijos de españoles nacidos en la Pe-
ninsula, islas Baleares y Canarias y posesiones del Nor-
te de Africa que residan en los distritos de Ultramar, 
serán inscriptos en el alistamiento del pueblo de resi- 
dencia de sus padres, y si éstos se hallaren también en 
Ultramar, se liará la inscripción en el pueblo en que 
nacieron, según el orden establecido en el art. 40 de 
la ley. 
Art. 2S. Los súbditos españoles nacidos en territo-
rio nacional y residentes en el extranjero, serán alista-
dos en los Ayuntamientos respectivos, sin responder 
ante los Consulados del servicio militar (*). 
(*) Véase la R. O. de 9 de Agosto de 1895 que en el Ma-
nual se cita por nota al art. 28 de la ley y se inserta en la  pš-
gins. 224. 
Art. e9. Los súbditos españoles nacidos y residen-
tes en el extranjero, y cuyos padres hubiesen nacido y 
residiesen en el extranjero, solicitarán su inscripción 
en el alistamiento, presentándose á los Cónsules del 
punto en que se hallen, los cuales remitirán una rela-
ción filiada de los mozos por el Ministerio de Estado, al 
Gobernador civil de Madrid, para que disponga su ins-
cripción en una de las Tenencias de Alcaldia de esta 
capital, á menos que los interesados designen la locali-
dad en que prefieren ser alistados, en cuyo caso se re-
mitirá ra relación al Gobernador de la provincia corres-
pondiente. 
Los españoles nacidos en Francia y los franceses na-
cidos en España, prestarán el servicio militar en la for-
ma que determina el art. 5.° del Tratado con Francia 
de 7 de Enero de 1862 (*). 
(•) Además de la Real orden que se cita por nota al artícu-
lo anterior, véanse la Real orden de 16 de Abril de 1895 y las 
disposiciones del tratado con Francia de 7 de Enero de 1862 
que se insertan al final de este apéndice. 
Art. 39. Las expresadas relaciones deberán hallar-
se en poder de los Ayuntamientos en los primeros días 
de Enero de cada año. 
Art. 31. Los extranjeros naturalizados en España 
serán inscriptos en alistamiento en el pueblo en que re- 
sidan ellos á sus padres, sujetándose á las prescripcio-
nes generales expresadas en la ley. 
Art. 32. Los mozos alistados por los representantes 
y agentes consulares de España eu Marruecos, ingre-
sarán en las zonas de reclutamiento de Ronda y de Má-
laga para su ingreso en el Ejército, sujetándose para el 
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pueblo en que han de ser sorteados á los preceptos de 
la ley y de este Reglamento (*). 
(;) Véase en el Manual la nota al art. 28 de la ley. 
Art. 33. Los súbditos extranjeros que hubiesen sido 
alistados en su pais y adquieran nacionalidad española 
antes de cumplir 40 años de edad, podín desempeñar 
cargos públicos sin ser nuevamente alistados en Es-
paña. 
Art. 34. Los individuos comprendidos en el caso 7.° 
del art. 80 de la Ley que fueren incluidos en nuevo 
alistamiento y clasificación, serán destinados según sus 
aptitudes al arma que designe el Ministerio de la Gue-
rra, debiendo incorporarse á uno de los cuerpos resi-
dentes en región distinta á la en que anteriormente 
prestaron sus servicios. 
Art. 35. Los mozos no incluidos en alistamiento en 
el pueblo en que residan, y descubierta su omisión an-
tes de cerrarse el alistamiento, se presentarán ante el 
Alcalde de la localidad y asistirán á los demás actos de 
reemplazo, solicitando dichas autoridades de la Comi-
sión mixta autorización para celebrar sorteo supletorio. 
Art. 36. Los Alcaldes de los pueblos que deban alis-
tar á individuos residentes en otros, darán noticia al 
Ayuntamiento respectivo para que concurran dichos 
mozos al acto de la clasificación y declaración de sol-
lados, con arreglo á lo prevenido en el art. 95 de la ley. 
Art. 37. En los certificados que expidan los jefes de 
los cuerpos, á tenor de lo prevenido en el art. 30 de la 
ley, se expresará el concepto en que sirvan los intere-
sados, y Si los voluntarios perciben ó no retribución 
pecun iaria. 
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Art. 3S. Las Juntas de arbitrios de las posesiones 
del Norte de Africa, entenderán en todas las operacio-
nes de reemplazo con iguales facultades que la ley con-
fiere á los Ayuntamientos, dependiendo Melilla de la 
Comisión mixta de Málaga, y Ceuta de la de Cádiz, in- 
gresando los reclutas en las zonas que determine el Mi-
nisterio de la Guerra. 
Véanse las disposiciones de la Real orden de 13 de Febrero 
de 1896 que se insertan al final de este apéndice. 
Art. 39. Los Comandantes y Ayudantes de Marina 
darán cuenta á los Ayuntamientos de los individuos 
inscriptos en las industrias de pesca y navegación en 
el mes de Diciembre de cada año, con objeto de que no 
figuren en el alistamiento del pueblo en que residan ó 
en el que nacieron (*). 
(*) Es concordante al núm. '7.° del art. 50 de la ley. 
Art. 40. Terminadas las operaciones del alistamien-
to, el Ayuntamiento procederá á practicar con iguales 
formalidades y solemnidad, y en los días que determina 
la ley, las operaciones concernientes á la rectificación 
del alistamiento, anunciándolo al piíblico con la debida 
anticipación por edictos y bandos, ó en la forma que 
usualmente se acostumbre en la localidad. Además de 
este anuncio general, se citará personalmente por pa-
peletas duplicadas, á todos los mozos comprendidos en 
el alistamiento (*). 
(*) Concuerda con el art. 47 de la ley. 
Art. . Los Ayuntamientos tomarán sus acuerdos 
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con arreglo á lo que disponen los artículos 104 y 105 de 
la ley Municipal, y se harán constar en el libro de ac- 
tas, de conformidad con lo que determina el art. 107 de 
la misma (1). 
Art. 44. La falta de cumplimiento de estas disposi-
ciones, hará incurrir á los Ayuntamientos en las multa s 
que determina la ley Municipal, sin perjuicio de las de 
más responsabilidades que proceda exigirles, con arre-
glo á las prescripciones del capítulo II del tít. 5.° de la 
ley Municipal y de las especiales que determina la vi-
gente ley de reclutamiento (1). 
(1) Una importante novedad se introduce en el procedi -
miento por estos dos artículos, y seguramente ha de ocasio-
ùar dificultades que demandan inmediata aclaración. 
La práctica más general, constante y sancionada por la 
costumbre con el consentimiento de las Diputaciones provin-
ciales, ha venido siendo la de extender las actas de las sesio-
nes del Ayuntamiento relativas á operaciones del reemplazo, 
por separado de las que celebra la Corporación en el ejercicio 
de las funciones administrativas que por su ley orgánica le 
están encomendadas, uniendo aque.las actas originales al ex-
pediente general, que queda archivado en la Secretaría del 
Municipio y del que luego se libran los certificados ó copias 
que la ley previene. 
El cambio de sistema no tendría grande importancia res-
pecto de los términos municipales de corto vecindario, por 
que todo quedaría reducido á aumentar un poco el trabajo 
material, extendiendo las actas de las sesiones en el libro de 
las del Ayuntamiento, por más que difiera hasta la clase de 
papel que en unas y en otras se usa, y llevando al expediente 
general del reemplazo un certificado de ellas para expedir 
después las copias ó certificados que han de remitirse á los 
centros provinciales; pero en las poblaciones de mayor nú 
mero de habitantes, donde el término municipal ha de divi-
dirse en secciones como determina el art. 35 de la ley, á cargo 
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cada una de una comisión del Ayuntamiento, ni pueden to-
marse los acuerdos con sujeción á los artículos 104 y 105 de 
la ley Municipal, ni hacerse constar las sesiones en el libro 
de actas, como previene el art. 10'7 de la misma ley. 
CAPITULO III 
DEL SORTEO EN GENERAL Y DE LAS OPERACIONES QUE 
INMEDIATAMENTE DEBEN SEGUIRSE 
Art. 43. El sorteo se anunciará con ocho días de an-
telación por medio de bandos, citándose personalmente 
por papeletas duplicadas á los mozos incluidos en el 
alistamiento. 
En el bando y en las papeletas de citación se hará 
constar la hora á que debe comenzar el sorteo y el 
local en que ha de verificarse (*). 
(s) Sirve de complemento al art. 55 de la ley. 
Art. 44. El sorteo se celebrará en el Ayuntamiento. 
Cuando por el censo de la población correspondiera 
verificarlo en dos ó más distritos, tendrá lugar en loca - 
les espaciosos y debidamente acondicionados, que estén 
destinados á dependencias de carácter oficial (*). 
(') Amplía las disposiciones del art. 64 de la ley, seña-
lando la clase y condiciones de los locales. 
Art. •fa. Para la celebración del sorteo es indispen-
sable que concurran al acto, y permanezcan durante 
todo el tiempo que éste dure, el Alcalde, como Presi-
dente, ó quien legalmente le represente, el Síndico del 
n 
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Ayuntamiento d el Concejal que haga sus veces, y u 
 
Regidor, por lo menos, que reemplazará á aquellc 
cuando tengan que ausentarse. Asistirá, como Secreta 
rio, el que lo sea del Ayuntamiento , y en su lugar 
funcionario á quien corresponda reemplazarle (*). 
(*) Téngase en cuenta el espíritu y letra de sus concorda] 
 
tes de la ley. Previene ésta : por el art. 64 que el sorteo se c 
 
lebrará ante el Ayuntamiento; por el apartado 4.° del art. 67, qi 
 
laspapeletas se manifestarán á los demás individuos del Ayunte 
 
miento; y por el art. 69 que el acta se firmará, después de sa 
 
nadas sus enmiendas, por los individuos del Ayuntamiento y p n 
 
el Secretario. Parece, pues, evidente, que la ley exige para  
acto de que se trata la asistencia del Ayuntamiento, en ni 
 
mero suficiente de individuos para tomar acuerdo. 
 
Además, asistiendo sólo el Presidente y el Síndico, y un R  
gidor, con objeto de reemplazará aquéllos cuando tengan qi  
ausentarse, se supone que puede llegar el caso de celebrar  
sorteo con sólo la presencia de dos individuos de la Munie  
palidad, siendo así, que para la materialidad de la extraed(  
de las bolas se requieren tres, 
 á saber; el Regidor que ha  
leer la papeleta con el nombre; el Presidente que lee la qi  
contiene el número; y el Concejal que escribe los nombres   
una lista de extracción. 
 
Art. 46. En las papeletas para el sorteo se escribir 
el nombre y los dos apellidos del mozo, y el número 
orden que le corresponda en el alistamiento (*). 
(*) Amplía lo dispuesto en el art. 64 de la ley con el ni  
mero de orden del alistamiento. 
 
Art. 47. El sorteo no se suspenderá más que 
tiempo señalado en el segundo apartado del art. 63 
la ley á que se refiere este Reglamento. Para este efe  
to, se precintarán con el sello del Ayuntamiento los de  
bombos, quedando además custodiados por agentes d  
61111..1•1... 	  
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la Autoridad eu número suficiente. Las papeletas extraí-
das y lac listas en que estén anotados los nombres de 
los mozos con los números que les hayan correspondi-
do, se encerrarán en un sobre, que lacrado con el sello 
del Ayuntamiento, custodiará el Presidente del acto (*). 
(•) Es preferible no suspender el acto aun cuando su pro-
longación ocasione alguna molestia, á fin de satisfacer del 
mejor modo la justa impaciencia de los interesados, mucho 
más cuando la suspensión en todo caso no puede exceder de 
una hora. 
rt. 48. Cuando ocurriera algún hecho, referente al 
sorteo, que no se halle previsto en la ley, se suspenderá 
el acto consultando inmediatamente al Gobierno por 
conducto del Gobernador, y por medio más rápido po-
sible, aplazando la continuación de la operación hasta 
que aquél conteste. En este caso se adoptarán para la 
suspensión las mismas precauciones que se detallan en 
el articulo anterior (*). 
(a) El art. 63 de la ley preceptúa de un modo terminante, 
que el sorteo no se detendrá por ningún motivo. 
A rt. 49. Terminada la operación del sorteo, se pro- 
cederá á redactar el acta, consignando al fin de ella la 
lista de extracción por orden de números, insertando 
en letra el que â cada mozo haya correspondido, así 
como las protestas que, verbalmente ó por escrito, se 
hubieran presentado. 
Dicha acta se leerá integra por el Secretario, en voz 
alta, ante todos los concurrentes, y será firmada por los 
individuos del Ayuntamiento concurrentes, el Delegado 
de la Autoridad militar que hubiese asistido al acto , el 
J 
e 
 a ley 
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Secretario y los asistentes que hayan formulado 
testa. 
Esta acta se unirá á las demás del Ayuntami 
custodiándose en su_Archivo para los efectos quel 
determina (*). 
(*) Con respecto á la unión del acta á las demás del Ayun- 
tamiento, véase la nota á los artículos 41 y 42. 
CAPITULO IV 
DE LAS EXCLUXIONES Y EXCEPCIONES DEL SERVICIO 
MILITAR. 
Art. 50. Serán excluidos totalmente del servicio mi-
litar activo, los individuos pertenecientes á las Ordenes 
y Congregaciones siguientes: 
1.° Venerable Orden de Canónigos de San Agustín. 
2.° Congregación de la Santísima Cruz y Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
3.° Congregación de los hijos del Inmaculado Cora-
zón de Maria, establecida en las posesiones del Golfo de 
Guinea. 
4.° Religiosos profesos y novicios de la Congrega-
ción de María. 
5.° Religiosos y novicios de la Congregación de San 
Alfonso de Ligorio . 
6.° Ordenes religiosas dependientes del Ministerio 
de Ultramar, que son: Agustinos Descalzos (Recoletos), 
Agustinos Calzados, Dominicos, Franciscanos, Jesui-
tas, Carmelitas Descalzos y Trinitarios de Alcázar de 
San Juan. 
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7.° Congregación de San Vicente de Paúl.  
8.° Religiosos y novicios de la Compañia de Jesús.  
9.° Colegios de la Orden de flan Francisco estable-
cidos en Cehegín, Vich, Sancti Spiritus (Valencia), Za-
rauz y Lucena, los cuales se sostendrán con sus propios  
recursos sin auxilio del Estado, y cuyos misioneros se  
comprometerán á servir toda su vida en las misiones 
de Tierra Santa y de Africa, dependientes del Ministe-
rio de la Gobernación. 
10. Religiosos profesos y novicios de la Congrega-
ción Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas.  
11. Los mozos que de cualquier pueblo de la Penin-
sula vayan al Seminario conciliar de Santiago de Cuba 
á cursar la carrera eclesiástica, en el número y con las 
condiciones que determina la ley de 15 de Marzo de 
1890. 
Los mozos excluidos con arreglo al capitulo VIII de la 
ley y expresados en este artículo, serán admitidos á los 
pueblos á cuenta de su cupo respectivo si les tocase la 
suerte de soldados (*). 
(*) La ley .le 15 de Marzo de 1890, se inserta en el Manual,  
página 216.  
Se comprenden en este artículo exactamente las mis-
mas Ordenes religiosas consignadas en el Manual, en la nota  
tercera del art. 80 de la ley.  
Ani. I. 
 Los •rozos excluidos temporalmente del  
servicio como comprendidos en el núm. 1.°, art. 83 de la  
ley podrán ingresar en los hospitales en cualquier tiem- 
po, según lo deeids la Comisión mixta de recluta-
miento.  
El importe de loe socorros y  horpitrlidades 1^ ^silits- 
2 
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dos á dichos reclutas será reintegrado por los Ayunta. 
mientos 6 Diputaciones provinciales, según proceda 
en el caso de resultar inútiles, y ¿on cargo al presu 
puesto de Guerra cuando resulten definitivamente úti 
les, ó la inutilidad se hubiese originado después de 
ingreso del mozo en la Caja de recluta (*). 
(*) En el Manual, nota al art. 40 del Reglamento para 1 
declaración de inutilidades f aicas, pág. 177, se extractan la 
Reales órdenes de 30 de Junio de 1886, 6 de Mayo y 8 de Ju 
nio de Junio de 1 n , en que tienen su origen las disposicio 
nes del apartado segundo de este artículo. 
Art. 5?. Serán exceptuados del servicio activo el 
los Cuerpos armados, y destinados como soldados cou 
dicionales en la forma que determina el art. 87 del 
 ley vigente de reclutamiento, los comprendidos en los 
once casos que el mismo especifica. 
Art. 53. La excepción á que se refiere el núm. 1 
del citado art. 87 se concederá únicamente á los qm 
vivan 6 residan en fincas que se hallen incluidas en la 
relaciones que se publicarán oportunamente por lo 
Ministerios de Hacienda y de Fomento, del resultad 
de las revisiones mandadas practicar por el art. 7." d 
la ley de 21 de Agosto de 1896 ('k). 
(•) Confirma el criterio expuesto en el Manual por la 
nota 5 a 
 del art. 87, puesto que en lo sucesivo no disfruta 
de este beneficio otros individuos que los que h•ibiten en las 
fincas que se hallen incluidas en las nuevas relaciones. 
Art. 54. A los mozos que después de las tres revi 
siones no alcancen la talla de 1 metro 545 milímetros, 
se les expedirá por la Comisión mixta de reclutamiento 
el certificado en que así se acredite, pasando entonces 
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á la cuarta situación de reclutas en depósito, con arre-
glo á lo establecido en el art. 6.° de la ley (*). 
(•) Se aclara ya la divergencia que existía entre los ar-
tículo 6.° y 83 de la ley cou arreglo á lo dispuesto en la Real 
orden de 30 de Marzo de 1890. Véa s e en pl Manual la nota á 
dicho art. 83. 
Art. 55. Los soldados condicionales que hubieren 
sufrido las revisiones que previene el art. 90 de la ley 
y la excepción fuere confirmada, continuarán en la 
situación de depósito, anotándoles en la filiación los 
años en que sufrieron la revisión por la Comisión mixta. 
CAPÍTULO V 
DE LA CLASIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE SOLDADOS 
A ri 56. Los Ayuntamientos anunciarán por bandos 
y pregones ó en la forma que usualmente se acostum-
bre en la localidad, y con quince Bias de antelación, 
la fecha en que dará principio el acto de la clasificación 
y declaración de soldados, que con arreglo á la ley de-
berá tener lugar el primer domingo del mes de Marzo. 
En igual forma, y con ocho días de antelación, se hará 
saber al público el dia en que deban dar comienzo las 
revisiones anuales (t). 
(•) Sirve de complemento al art. 77 de la ley, confirmando 
el criterio expuesto en el Manual al tratar del expediente de 
revisión de excepciones núm. 27, pág. 277, y, por tanto, el for-
mulario núm. 11, del edicto convocando para la clasificación, 
publicado con antelación de quince días llena perfectamente 
los preceptos de este artículo. 
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Art. 57. Para estos actos el Ayuntamiento se cons-
tituirá en Sesión pública en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial, en la forma que determine el art. 92 
de la ley de Reclutamiento. De cada sesión se levantará 
acta, que se extenderá con todos los requisitos y for-
malidades que la ley establece para las de las sesiones 
que celebran los Ayuntamientos, siendo firmada por 
todos los Concejales, ó los que los sustituyan, que asis-
tieren al acto, y por el Delegado de la Autoridad mili-
tar si hubiera concurrido. Estos documentos serán ar-
chivados en la Secretaría del Ayuntamiento. 
Art. 5S. Acto continuo se procederá á llamar á los 
mozos por orden de lista uno k uno, haciéndolo hasta 
tres veces con intervalos prudenciales, si el mozo no 
contestara al llamamiento. Si el mozo ó la persons que 
autorizadamente lo represente no se presentara en su 
turno por encontrarse fuera del local cuando se le lla-
mara, pero compareciera posteriormente justificando su 
ausencia, será llamado nuevamente al terminar la sesión 
del día. 
Si la ausencia hubiese obedecido á causa debidamen-
te justificada, será llamado y clasificado el dia siguien- 
te (*). 
(') Véanse los artículos 93 y 96 de la ley. 
Art. 59. Llamado el mozo, se procederá ante todo á 
tallarlo, observándose para ello lo dispuesto en el artícu-
lo siguiente. Acto continuo, el mozo será reconocido 
facultativamente, por el Médico titular del Ayunta-
miento, ó quien haga sus veces, aunque no alegase en-
fermedad ó defecto físico, haciéndose constar en el acta 
el resultado de ambas operaciones, y uni'ndose al ex • 
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pediente de cada mozo, el resultado del reconocimiento 
médico. 
A los expedientes de los mozos que se hallen ausen- 
tes del pueblo de su alistamiento, y que á su instancia 
hubiesen sido reconocidos y tallados ante el Ayunta-
miento de la localidad en que residan, si es territorio 
nacional, 6 ante el Cónsul de España, si es en el ex-
tranjero, se unirán las certificaciones á que se refiere el 
párrafo 3.° del art. 93 de la ley de Reclutamiento, y otra 
del Alcalde, 6 Cónsul en su caso, en que se haga cons-
tar que el mozo interesado reside habitualmente en la 
localidad por su profesión, ocupaciones, estudios ti otra 
causa justificada (e). 
(') Concuerda con el art. 95 de la ley. 
De la letra de este artículo se desprende, sin duda alguna, 
que para cada mozo ha de abrirse un expediente parcial, aun-
que sólo sea para unir el certificado del reconocimento facul-
tativo y el oportuno historial de cuanto con el mozo se rela-
cione. 
Art. 69. Para tallar al mozo se le colocará con los 
pies enteramente desnudos, haciéndole quitar la cha-
queta 6 prenda equivalente y la faja, si la llevase, con-
sintiéndole sólo en la cintura una correa ó cinturón es- 
trecho. Tomará en la talla la posición militar, teniendo 
los talones unidos, apoyándolos en la intersección del 
plano vertical de la talla con el horizontal de la bas ^; 
los pies igualmente abiertos, formando un ángulo algo 
menor que el recto; las piernas tendidas, sin hacer 
fuerza en las rodillas; el peso del cuerpo á plomo sobre 
las caderas; recogido el vientre; el pecho hacia fuera; 
los hombros algo retirados; los brazos caldos natural- 
mente; derecha la cabeza sin violencia y apoyada eu la 
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talla; la barba un poco recogida y la vista al frente. Sin 
violentar al tallado puede el tallador cerciorarse de la 
talla observándole de perfil y haciéndole girar instantá-
neamente el cuello y la cabeza á derecha é izquierda, 
 
sin separar ésta de la talla, viendo el enrase (*). 
 
(*) Amplia las disposiciones del art. 93 de la ley. 
Art. 61. Terminadas las operaciones de la talla y re-
conocimiento del mozo, el Ayuntamiento le hará la 
oportuna invitación para que exponga todos los moti-
vos que tuviera para eximirse del servicio, advirtiéndo-
le que no será atendida ninguna excepción que no ale-
gue entonces, aun cuando se le excluya como compren-
dido en el art. 80 ó en el 83 de la ley. En el acta de la 
sesión y en el expediente de cada mozo se hará constar 
por diligencia la práctica de esta notificación, que fir-
mará el interesado 6 quien le represente en el acto, y de 
no saber hacerlo lo verificarán en su nombre dos de los 
 interesados en el reemplazo. 
La falta de cumplimiento de este precepto se castiga-
rá con multa, que impondrá ineludiblemente la Comi-
sión mixta á cada individuo del Ayuntamiento que hu-
biese asistido al acto, consistente en el maximum de la 
que autoriza la ley Municipal, y caso de no aplicarla la 
Comisón mixta, el Gobernador de la provincia se la exi-
girá á ésta, incurriendo en responsabilidad de no veri-
ficarlo. 
 
Estas disposiciones serán aplicables á los Alcaldes 6  
Cónsules que hubiesen tallado y reconocido á un mo-
zo, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.° del ar-
ticulo 95 (*).  
(') Concuerda con el art. 96 de la ley. 
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La práctica de esta doble diligencia de notificación, una en 
el acta y otra en el expediente del mozo, ocasiona un aumen-
to de trabajo de que sin detrimento del servicio hubiera po-
dido prescindirse, pero así se manda con la correspondiente 
penalidad por falta de cumplimiento y así hay que ejecutar-
lo, mientras la experiencia no aconseje dictar alguna disposi-
ción aclaratoria. 
Art. G•t. En los expedientes que instruyan los Ayun-
tamientos, relativos á la exclusión á excepción de cual-
quier mozo 6 soldado en activo, deberán ser oídos dos 
padres de soldados del mismo reemplazo que el que so-
licite eximirse y dos mozos del alistamiento del año en 
que se tramita el expediente, 6 del inmediato siguiente 
si aquéllos hubieren ingresado en filas; unos y otros ha-
brán de ser extrañaos, sin que tengan validez sus decla-
raciones si llegara á comprobarse que mediaba paren-
tesco de cualquier grado entre alguno de ellos y el mozo 
ó soldado que pretende la exclusión ó excepción. 
Art. 63. Para justificar la pobreza del que alega 
esta causa de excepción, se instruirá el oportuno expe-
diente, en que habrán de declarar bajo juramento cua-
tro testigos, dos designados por el que pretenda eximir-
se, y los otros dos nombrados por el Ayuntamiento, que 
serán mozos, 6 padres de éstos, del alistamiento del año 
en que se practique el expediente, y á falta de éstos en 
dicho año, de los que les corresponda sufrir la suerte en 
el inmediato siguiente. Estas personas habrán de ser ex-
trañas entre si, sin que tengan validez sus declaracio-
nes si llegara á comprobarse que mediaba parentesco de 
cualquier grado, dependencia, relación de intereses, 6 
enemistad 6 amistad íntima, entre alguno de ellos y el 
que pretenda la excepción. Informará también el Al- 
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calde del barrio donde esté domiciliado el interesado, y 
en las poblaciones donde no existan estos delegados, lo 
hará el Teniente Alcalde del distrito correspondiente. 
Al expediente se unirán las partidas de nacimiento, 
matrimonio, defunción y fes de vida necesarias para 
justificar la edad, estado civil y existencia del que alega 
la excepción y de cada uno de los demás individuos de 
la familia, y certificaciones del Ayuntamiento, con re-
ferencia al amillaramiento, de la riqueza que F^r terri-
torial 6 subsidio disfruta.i los interesados; y cuando la 
localidad lo permita, certificaciones de la Delegación de 
Hacienda, de la contribución que satisfaga por cual-
quier concepto. 
En este estado el expediente se ofrecerá á los tres mo- , 
zos del alistamiento que le sigan en el sorteo, para que 
ellos ó sus padres aleguen lo que tengan por convenien-
te, pudiendo aportar al expediente cuantos documentos 
ó justificantes estimen conducentes, haciéndose constar 
esta diligencia en el expediente, la que firmarán los in-
teresados si desistiesen de toda reclamación 6 estuvie-
ran conformes con lo practicado, sin perjuicio del dere-
cho que asiste á cualquier otro mozo del mismo reem-
plazo para personarse en el expediente si se creyera 
perjudicado. Cuando se trate de mozos que tengan los 
últimos números, los tres siguientes se contarán pa-
sando del último número del sorteo al que hubiese ob-
tenido el más bajo, quedando exceptuados de poder in-
tervenir los mozos 6 sus padres, que por estar compren-
didos en el art. 31 no hayan sido sorteados. Caso de no 
existir en la localidad suficiente número de mozos para 
estas diligencias, se llamará á los que les corresponda 
ser incluidos en el alistamiento del año siguiente 
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Para declarar la pobreza se tendrá en cuenta: prime-
ro, el precio de las subsistencias en la localidad; segun-
do, alquiler que satisfacen por sus viviendas las clases 
menos acomodadas; tercero, número de individuos que 
componen la familia, y edad y sexo de cada uno; cuar-
to, total que necesita la familia para subsistir. Conoci-
dos los recursos y lo que se juzga indispensable para la 
subsistencia de la familia, informará por escrito el Sin 
dico del Ayuntamiento , y en su vista la Corporación 
municipal resolverá acerca de la pobreza. 
Art. 61. Para justificar que una persona mantiene á 
otra, se tramitará el expediente con los mismos requisi-
tos y formalidades que se expresan en el articulo ante-
rior, debiendo además probarse que el mozo que pre-
tende eximirse del servicio militar activo mantiene con 
el producto de su trabajo á la persona que produce la 
excepción, y que, privada ésta del auxilio que le presta 
aquél, no pueda materialmente subsistir ni él ni su fa-
milia (*). 
(*) Detallado minuciosamente por estos dos artículos el 
procedimiento que ha do seguirse en la justificación, queda 
ampliado en este apéndice el formulario que para ello se con-
signó en el Manual. 
Art. 65. For regla general, y como ampliación á lo 
prevenido en el articulo anterior, se considerará pobre 
á toda persona que gane un jornal de 75 céntimos de 
peseta diarios, debiendo añadirse 25 céntimos más para 
cada una de las personas de su familia (*). 
(*) Este precepto confirma la doctrina consignada en la 
R. O. de 31 de Mayo de 1880 que en el Manual se cita por 
nota á la regla séptima del art. 88, y no se opone 6 lo esta- 
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blecido en la citada regla 7. 0 del art. 8S de la ley, por cuanto 
en ésta se faculta para declarar la pobreza teniendo en cuenta 
la circunstancia de cada localidad, fundamento justisimo, 
puesto que los medios necesarios para la subsistencia de una 
familia, no pueden ser lo mismo en Madrid y las grandes po
-
blaciones que en un pequeño pueblo ó una aldea, ni aun en 
pueblos de igual vecindario en distintas regiones, pues basta 
el ejemplo de que en ciertos lugares de Andalucía gana un 
jornalero del campo una peseta diaria 6 menos, mientras en 
otros de la Mancha se paga dos pesetas de jornal y no por eso 
deja de ser idéntica la situación de pobreza del jornalero en 
ambos paises. Así se deduce también del apartado último del 
art. 63 de este Reglamento. 
Art. 66. Para justificar el impedimento físico á que 
se refieren los números 1.°, 2.°, 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.° y 
10.° del art. 87 de la ley, si éste fuera visible, de los 
comprendidos en los números 1.°, 2.°, 7.° y 10.° de la 
clase primera del cuadro de inutilidades físicas que se 
acompaña á la ley, se declarará la exclusión por el 
Ayuntamiento, si convienen en ella todos los interesa-
dos. Si no estuviesen todos conformes, se hará constar 
así en el acta, dejando la resolución del caso á la Comi-
sión mixta. 
Cuando la enfermedad ó defecto físico fuese de otr a 
naturaleza, se someterá al interesado al reconocimien-
to físico del Médico municipal, 6 en su defecto del que 
lo sea titular del pueblo, uniéndose el certificado que 
expida á su respectivo expediente Cuando el dictamen 
del Médico sea declarándole impedido para el trabajo, 
quedará el interesado sujeto á nuevo reconocimiento 
por los Médicos de la Comisión mixta. En el caso de 
que el dictamen del Médico fuese declarándole apto, el 
Ayuntamiento resolverá desde luego negando la excep- 
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ción, cuyo fallo será ejecutivo, sin perjuicio de los re-
cursos que contra el mismo se entablaren (*). 
(•) Sirve de complemento á la regla 6.a del art. 88 de 
la ley. 
A ri 67. La excepción de tener otro ií otros herma-
nos sirviendo por su suerte en el ejército activo, habrá 
de probarse precisamente por medio de certificación, 
pedida por la Comisión mixta y expedida por la Auto-
ridad militar quien competa, justificándose debida-
mente al mismo tiempo, por medio de certificaciones 
del Juzgado municipal, 6 con referencia á los libros pa-
rroquiales, que no le queda al mozo otro hermano varón 
de cualquier estado mayor de diez y siete años. Estos 
mozos cesarán en el goce de la excepción en el acto 
que el otro hermano termine en filas el tiempo de ser-
vicio obligatorio (*). 
(•) Concuerda con el art. 126 de la ley y con el criterio 
expuesto en el manual por nota al formulario niim. 12, res-
pecto å la clasificación que de estos mozos ha de hacer el 
Ayuntamiento. 
Art. 68. La excepción de hermano casado se justi-
ficará en la misma forma y condiciones que la indicada 
para la información de pobreza, probando al mismo 
tiempo que la mujer de aquél carece de fortuna y no 
ejerce profesión, industria lucrativa, y la absoluta im- 
posibilidad en que se encuentre el hermano casado de 
poder mantener á la persona que produzca la excep-
ción. 
Art. 69. Para acreditar que se han practicado las 
posibles diligencias en averiguación del paradero de un 
ausente por más de diez años, el interesado se dirigirá 
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al Ayuntamiento del punto donde le corresponda ser 
alistado seis meses, por lo menos, antes de la época 
fijada para el alistamiento del año en que le correspon-
da entrar en quintas, solicitando se incoe el expediente 
justificativo para probar la ausencia de la persona que 
produzca la excepción. 
El Ayuntamiento, después de oir dos testigos do lion-
radez, extraños á la familia del mozo, en vista de los 
informes que suministren el Juez municipal y el Cura 
párroco, y previo dictamen del Sindico, resolverá si hay 
G no motivo suficiente para suponer la ausencia en las 
condiciones que determina la ley. Caso afirmativo, el 
Alcalde se dirigirá al Gobernador para que inserte el 
correspondiente edicto en el Boletín oficial de la pro-
vincia, y que por dicha Autoridad se comunique al Mi-
nisterio de la Gobernación para que lo publique en la 
Gaceta de Madrid y lo traslade al Ministerio de Estado, 
para que á su vez lo comunique á los Cónsules de Es-
paña en los paises donde exista emigración ó colonia 
española. A estas comunicaciones acompañará relación 
de los datos indispensables para la identificación de la 
persona N . 
(*) Las precisas y claras disposiciones de este artículo ha-
cen innecesario que se formule procedimiento para enta clase 
de expedientes. 
Art. 70. La excepción á que se refiere el art. 87 de 
la ley respecto al abuelo, se aplicará cuando éste se haya 
encargado de la manutención del nieto, sin retribución, 
desde el fallecimiento de los padres de éste. 
Art. 71. No se concederá ninguna excepción por 
notoriedad, aunque en ello convengan todos los intere- 
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sados, ni se admitirá prueba testifical, á no ser respecto 
de hechos que no puedan acreditarse documentalmente, 
debiendo en tal caso practicarse con asistencia del Sin-
dico y citación de los demás mozos interesados (*). 
(e) Este artículo es una reproducción del apartado segun-
do del 98 de la ley, con la diferencia de que por aquel se exi-
ge sólo citación del Síndico, y por éste asistencia del Síndico. 
Art. 7e. Terminados los expedientes é que se refie-
re el art. 87 de la ley, cuando el fallo definitivo sea de-
clarando la pobreza del padre, madre, abuelo ó herma-
nos, respectivamente, se les eximirá del pago de costas, 
derechos y papel sellado, pero si hubiese sido denegada 
la excepción por no acreditarse aquélla, se les condena-
rá al reintegro del papel y pago de derechos y costas, 
haciéndose constar ambas resoluciones por diligencia 
al final de cada expediente. 
Las contra-informaciones que se instruyan por los in-
teresados en el mismo reemplazo que el mozo á quien 
se refiera el expediente de excepción, se extenderán en 
papel de oficio, no exigiérdose dereehos por la Autori-
dad, Alcaldes, Ayuntamientos y Secretarios (*). 
(•) Amplía las disposiciones del apartado tercero del ar-
tículo 98 de la ley. 
Art. 73. No se reconocerá validez á los expedientes 
que se instruyan por medio de impresos (a). 
(•) La disposición de este articulo, si bien aumenta de 
una manera considerable el trabajo, responde mejor la se-
riedad de los actos; pues realmente, no es posible ajustar a 
formulario impreso unos procedimientos en que tan diversas 
circunstancias pueden concurrir. Por eso, en el Manual, se 
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concreta este fórmulario á explicaciones prácticas, con id 
generales que sirvan de auxilio para formar concepto ace 
de la tramitación. 
 
eas 
rea 
 
Art. 71. Los individuos que se hallen sirviendo en 
el Ejército y pretendan eximirse del servicio militar ac-
tivo, con arreglo á las prescripciones del art. 149 de la 
ley de reclutamiento, elevarán instancia al Jefe de su 
cuerpo, el cual nombrará Juez instructor, que con la 
mayor actividad formará el expediente que justifique la 
causa de la exención. 
Art.. 75 Los documentos que han de unirse al ex-
pediente son los mismos que componen los que se pre-
sentan en los Ayuntamientos en el acto de la clasifica-
ción y declaracién de soldados para acreditar la exen-
ción de un mozo comprendido en alguno de los casos 
del art. 87 de la ley. 
Art. 76. Al reclamar el Juez instructor los docu-
mentos que necesite para justificar la exención, tendrá 
en cuenta lo prevenido en el párrafo 3.° del art. 98 de 
la ley. 
Art. 77. Terminado el expediente, el Juez instruc-
tor lo entregará con razonado parecer al Jefe de su 
cuerpo, quien lo cursará seguidamente á la Comisión 
mixta de reclutamiento de la provincia á que pertenezca 
el pueblo en que fué alistado el que solicita la exención. 
Art. 7S. Si la Comisión mixta juzgara conveniente 
comprobar algunos documentos, se dirigirá desde lue-
go á las Autoridades ó funcionarios por quienes se di-
gan expedidos, y si necesitare ampliar el expediente 
con otros datos, los reclamará directamente de quienes 
deban facilitarlos. 
Art. 79. Ultimado el expediente, acordará si debe 
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ó no eximirse del servicio activo el individuo que lo 
pretende. Si dicho acuerdo fuere conforme con el pare-
cer del Juez instructor, la Comisión mixta se dirigirá al 
Capitán general de la región para que se cumplimente 
lo acordado. 
Art. SO. En el caso de que el acuerdo de la Comi-
sión mixta y el parecer del Juez instructor no estuvie-
ren conformes, la citada Comisión elevará él expediente 
al Capitán general de la región , quien oído el dictamen 
de su Auditor, lo remitirá con su parecer al Ministerio 
de la Guerra, para la decisión que corresponda, después 
de ser consultada la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado. 
Art. SI. Los individuos del Ejército que se hallen en 
la Penitenciaría de Mahón cubrirán plaza por el pueblo 
en que fueron alistados. 
Art. SS. Las excepciones que ocurran á los indivi-
duos en situación de reserva y á los excedentes de cupo 
cuando sean llamados filas para prestar servicio acti-
vo, serán resueltas por las Comisiones mixtas, alcan-
zando los beneficios á los interesados y sus familias, 
en los términos consignados en la ley (*). 
(*) Concuerda con el art. 149 de la ley. 
Art. 53. Todas las excepciones que se presenten 
ante los Ayuntamientos, tendrán que ser falladas por 
éstos irremisiblemente el día 31 de Marzo, lo más tarde. 
Si para dicha fecha algún mozo no hubiese presentado 
la justificación ó documentos pertinentes para acredi-
tar su derecho, el Ayuntamiento fallará lo que proceda, 
con sujeción al estado en que se halle el expediente, sin 
conceder en ningún caso ulteriores prórrogas. 
C 
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Los Ayuntamientos que por cualquiera causa hubiesen 
dejado de resolver los expedientes en el plazo arriba 
indicado, incurrrirán en el máximum de la muta que 
determina la ley Municipal, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que proceda exigirles (*). 
(*) Véase en el Manual la nota última del art. Al y notas 
al formulario núm. 12, y en este apéndice las observaciones 
al mismo formulario. 
Art. S4. La falta de cumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones que quedan consignadas en el presente 
capitulo, serán castigadas con el máximum de la multa 
que autoriza la ley Municipal, cuando no tenga fijada 
por la ley penalidad especial, y sin perjuicio de las de-
más responsabilidades en que hayan podido incurrir los 
infractores. 
Estas multas las impondrán las Comisiones mixtas, 
incurriendo en responsabilidad cuando dejaren de ha-
cerlo, pudiendo los agraviados alzarse de esta resolu-
ción ante el Ministro de la Gobernación, en el plazo de 
ocho dias, contados desde el siguiente á aquel en que 
les fué notificada la imposición de la multa, teniendo 
que presentar la instancia á la Comisión mixta corres-
pondiente, acompañando resguardo en que acredite ha- 
ber consignado en la Caja de Depósitos la cantidad á 
que ascienda la multa, sin cuyo requisito no se dará 
curso á la reclamación. 
La Comisión mixta informará lo que estime conve-
n:ente, remitiendo la instancia al Gobernador de la pro-
vincia para que la eleve al Ministerio de la Gober-
nación. 
El ;Siinistro resolverá, sin ulterior recurso, lo que es- 
• 
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time procedente, pero para condonar la multa deberá 
oir á la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo 
de Estado. 
CAPITULO VI 
DE LOS PRÓFUGOS 
Art. S3. Serán declarados prófugos los reclutas que 
no concurran á la concentración para su destino á 
Cuerpo si no han recibido los pases ni se les ha enterado 
de las prescripciones del Código penal militar (•). 
(*) Concuerda con la doctrina establecida en la Real orden 
de 15 de Octubre de 1891, que se cita en el Manual por nota 
al art. 148 de la ley. 
Art. SIT. El Ayuntamiento, inmediatamente que ter-
mine el acto de la clasificación y declaración de solda-
dos en cada reemplazo, procederá á instruir el corres-
pondiente expediente á cada mozo que estando alistado 
no se hubiera presentado hasta entonces ó hecho repre-
sentar por persona autorizada con arreglo á la ley. 
El expediente se sujetará á io que preceptáa el art. 109 
de la ley, debiendo quedar ultimado y fallado por el 
Ayuntamiento lo más tarde el dia :30 de Abril, incu• 
rriendo por la demora en la penalidad que determina el 
art. 110 de la ley, que sera exigida en la forma que se 
previene en este Reglamento. 
Art. Si. Los individuos declarados prófugos por las 
Comisiones mixtas y; Ayuntamientos que voluntaria- 
3 
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mente se presenten antes de la concentración para el 
embarque para Ultramar de los individuos de su zona, 
serán absueltos de la pena que determina la ley, pasando 
á la situación que les corresponda, según el número que 
hubieren obtenido en el sorteo, pero sin poder disfrutar 
de las excepciones legales que les asistieren. 
Para poder optar á este beneficio bastará que los inte-
resados se presenten al Comandante de puesto de la 
Guardia civil 6 al Alcalde del pueblo en que se hallen, 
quienes darán cuenta al Alcalde de la localidad en que 
fueron alistados, para que-por la Comisión mixta se de-
cida la situación del prófugo presentado, el cual que-
dará en libertad hasta que se incorpore á su des-
tino (*). 
(*) Concuerda con el art. 115 de la ley. 
Art. SS. Los prófugos que reunan las condiciones 
reglamentarias podrán ser destinados al distrito de Fi-
lipinas. 
Art. 59. Los prófugos y los comprendidos en la pe-
nalidad del art. 31 de la ley, que ingresen en los depó-
sitos de embarque en la época de la suspensión de éstos, 
serán agregados á los Cuerpos de Infantería que guar-
nezcan los puntos en que se encuentren, 6 los más pró-
ximos al depósito de embarque. 
Art. 90. Los reclutas que después de haber ingre-
sado en Caja no se presenten á recibir los pases ni á la 
concentración para su embarco ó destino á Cuerpo, se-
rán declarados prófugos. 
El Jefe de la zona remitirá á los Alcaldes relación no-
minal de dichos prófugos, exigiendo el a;us e de recibo 
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y dando conocimiento á la vez á la Comisión mixta de 
reclutamiento (•). 
(') Véase la nota al art. 83. 
Art. 91. Los Alcaldes de los pueblos de la Peninsu-
la, islas Baleares y Canarias, darán cuenta á los gober-
nadores civiles de las provincias respectivas de los mo-
zos comprendidos en el art. 33 de la ley que se ausen-
ten de la localidad para residir en Ultramar ó en el ex-
tranjero sin hacer el depósito que se previene en dicho 
articulo. Los Gobernadores lo transmitirán á las comi-
siones mixtas para que por éstas se exija á los padres, 
tutores 6 encargados de los ausentes la constitución del 
referido depósito. 
Los Alcaldes que dejasen de cumplir este precepto 
incurrirán eu la multa que determina el art. 192 de 
la ley. 
Art. 9*. Los Gobernadores civiles de las provincias 
maritimas y fronterizas y los Comandantes de Marina 
darán las órdenes convenientes para impedir el em-
barco y salida de España de los mozos que se ' dirijan al 
extranjero sin estar debidamente autorizados para ello. 
Art. 93. Los Cónsules de S. M. en el extranjero re-
mitirán al Ministro de Estado noticia de los mozos que 
desembarquen en el pais que representen y no hayan 
consignado el depósito que determina el art. 33 de la 
ley, dándose cuenta al Ministerio de la Guerra para que 
por la comisión mixta se ordene el cumplimiento de lo 
que en dicho articulo se previene. 
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CAPÍTULO VII 
DE T.A TRASLACIÓN DE LOS MOZOS Á LA CAPITAL DE LA 
PROVINCI A. 
Art. 91. Terminado el acto de la revisión de los re-
clutas que en los tres reemplazos anteriores fueron ex-
cluidos temporalmente y exceptuados del servicio acti-
vo, el Ayuntamiento hará la designación del comisiona-
do á cuyo cargo han de ir los mozos que tengan que 
comparecer ante la Comisión mixta de reclutamiento, 
el cual, con arreglo á la ley, no podrá hallarse intere-
sado en el reemplazo, fijándose por la Corporación mu• 
iuicipal la cantidad que ha de abonársele de los fondos 
municipales para gastos de viaje é indemnización de 
los perjuicios que le origine la comisión. 
Al mismo tiempo resolverá el Ayuntamiento si el Sin-
dioo ha de acompañar ó no á los mozos para represen-
tar á la Corporación municipal en el acto de la clasifi-
cación ante la Comisión mixta 
 ( *). 
(•) Es complementario de los artículos 120, 123 y 124 ds 
la ley. 
Véase en el Manual la nota primera al art. 123. 
Art. 95. El Ayuntamiento publicará por bando, con 
la debida antelación, el día 
 que  se haya señalado para 
la salida de los mozos con dirección á la capital, citán-
dose además personalmente por papeleta á cada uno 
de los mozos incluidos en el alistamiento, en la misma 
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forma que se determina para el acto de la clasificación 
ante el Ayuntamiento ('). 
() Concuerda co1I el art. 119 de la ley. 
Art. 96. El comisionado, además de ir provisto de 
todos los documentos que se reseñaq en el art. 122 de 
la ley, llevará los expedientos referentes á los mozos 
cuyas excepciones, por cualquier concepto, tengan que 
ser revisadas ó falladas por la Comisión mixta de reclu-
tamiento 
(•) Las explicaciones y formularios del Manual se hallan 
conformes con lo dispuesto en este articulo. 
CAPITULO VIII 
DI LAS COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO 
Art. 97. La Comisión mixta de reclutamiento la 
compondrán las personas que determina el art. 123 de 
la ley. Cuando el Gobernador civil de la provincia lo 
fuese interino, no podrá presidir la Comisión. 
Art. 9S. En caso de ausencia 6 enfermedad de los 
Presidentes y Vicepresidentes, presidirán los Vocales 
por el orden que se establece en el art. 114 de este  Re-
gla ment,. 
Art. 99. Los dos Diputados provinciales que han de 
formar parte de la Comisión mixta como Vocales, lo se-
rán precisamente de los que pertenezcan á la Comisión 
provincial, alternando entre todos por medio del turno 
que entre si e stablezcan, siendo obligab,rio este servi- 
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cio, que no podrán excusar sin causa debidamente jus-
tificada (*). 
(*) Véase el art. 2.° del Real decreto de 5 de Enero de 1897 
que se inserta á continuación de los Reglamentos y el artícu-
lo 123 de la ley. 
Art. 100. Los Diputados provinciales á quienes co-
rresponda por su turno asistir á las sesiones de la C o-
misión mixta, y que por enfermedad ú otra causa justi-
ficada no pudieran concurrir, lo avisarán con la debida 
anticipación al Vicepresidente de la Comisión provin-
cial, para que sean sustituidos por los Vocales que les 
sigan en el turno, ó á falta de éstos, por los Diputados 
provinciales que, con arreglo á la ley de 29 de Agosto 
de 1882, les corresponda reemplazarlos. 
Art. 101. Los Diputados provinciales percibirán por 
su asistencia á laè sesiones de la Comisión mixta las 
dietas á que tienen derecho, con arreglo al art. 92 de la 
ley Provincial, si la Comisión permanente no celebra-
ra sesión ese día. En ningún caso podrán percibir en 
cada día más de una dieta, cualquiera que sea el nú-
mero de sesiones que celebre la Comisión mixta y la du-
ración de éstas: 
Art. 102. Los Capitanes generales nombrarán el 
Delegado de su Autoridad de categoría de Jefe del 
Ejército que ha de formar parte de la Comisión mixta, 
en concepto de Vocal, dando cuenta del nombramiento 
al Ministerio de la Guerra. 
Art. 103. En las capitales en que no haya más que 
una zona de reclutamiento, suplirá al Vicepresidente, 
en casos de vacante, ausencia ó enfermedad, el Coronel 
del regimiento de reserva de Infantería ó Caballería de 
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los que residan en la capital de la provincia, nombrán-
dole el Capitán general, dando cuenta del nombramien-
to al Mininisterib de la Guerra. 
También podrá ser nombrado en la misma forma y 
en el último término para desempeñar dicho cargo in-
terinamente el Coronel de la zona ó del regimiento de 
reserva de Infantería ó Caballería, si los hubiera en la 
provincia, fuera de la capital, atendiendo á la mayor 
proximidad á ella y â las facilidades que ofrezcan las 
vial de comunicación y necesidades del servicio. 
Art. 101. A los Jefes de la Caja de recluta en la 
Comisión mixta les reemplazarán otros de sus mismos 
empleos en la forma y por el orden establecido en el ar-
tículo anterior. 
El Delegado de la Autoridad militar que deba reem-
plazar interinamente al propietario, en los casos referi-
dos anteriormente, se procurará sea de la misma gra-
duación que éste. 
Art. 105. Los médicos militares nombrados Voca-
les de las Comisiones mixtas desempeñarán el cargo 
con carácter permanente, debiendo recaer el nombra-
miento en Jefes ú Oficiales del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar, propuestos por el Capitán general de la región. 
En las capitales donde no hubiere médicos del Cuerpo 
de Sanidad Militar, será nombrado por el Capitán ge-
neral el que deba formar parte de la Comisión entre el 
personal facultativo de la región, dando cuenta del 
nombramiento al Ministerio de la Guerra, y continuará 
desempeñando el destino que en el Cuerpo ocupe, acu-
diendo á las sesiones de la Comisión cuando sea avisa-
do por la Autoridad competente, y sólo por el tiempo 
necesario. 
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Art. 106. El médico civil que forma parte como Vo-
cal de la Comisión mixta, seré, nombrado por la Comi- 
sión provincial (*). 
(*) Este nombramiento se hará en la forma que diapo 
los artículos 3.° y 4.* del Real decreto de 5 de Enero de 11 
que se inserta á continuación de los Reglamentos. 
 
nen 
l97, 
 
Art. 107. Los médioos que formen parte de la Co-
misión mixta no tienen más misión que la de reconocer 
á los mozos y demás personas que aleguen enfermedad 
ó defecto físico, limitándose á informar y emitir su dic-
tamen respecto á dichos extremos. En su consecuencia, 
no tienen voto ni podrán intervenir en las deliberacio-
nes de la Comisión mixta cuando se trate de excepcio-
nes que no requieran el reconocimiento facultativo. 
Art. l0S. No es obligatoria la asistencia de los mé-
dicos á las sesiones que celebre la Comisión mixta, sino 
cuando en ellas se traten asuntos relativos á su profe-
sión, siendo indispensable en este caso, para que el 
acuerdo tenga validez legal, la presencia de los dos fa-
cultativos civil y militar. 
Art. 109. Los Jefes nombrados por los Capitanes 
generales para desempeñar interinamente cualquier 
cargo en las Comisiones mixtas ejercerán desde luego 
sus funciones, aun cuando no hubiesen sido todavía 
aprobadas las propuestas por el Ministerio de la Guerra. 
Art. 110. En casos de ausencia ó enfermedad del 
Secretario de la Comisión mixta, desempeñará sus fun-
ciones el Oficial mayor de la Secretaría, y á éste susti-
tuirá el que el Capitán general nombre interinamente, 
dando conocimiento al Ministerio de la Guerra, siempre 
que la vacante fuere por ausencia 6 enfermedad, p ues 
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por poco tiempo, y no habiendo de funcionar la Comi- 
sión mixta, no es necesario sustituir al Oficial mayor. 
Art. 1f f. Todos los Jefes y Oficiales Focales de las 
Comisiones mixtas que residan en puntos separados de 
las capitales de provincia disfrutarán durante el tiem. 
po que permanezcan en ella las indemnizaciones que 
determina el Reglamento, que serán satisfechas por el 
ramo de Guerra. 
Art. f1?. La asistencia á las sesiones de la Comisión 
mixta es obligatoria, excepción hecha del Gobernador, 
para todos los funcionarios que la componen, sean de 
carácter civil ó militar, á no ser en casos de enfermedad 
ó por causa debidamente justificada. La falta de cum-
plimiento de este precepto hará incurrir á cada Vocal 
que lo cometa en una multa de 25 pesetas. 
Art. 113. Para deliberar es preciso la presencia de 
la mayoría absoluta del número total de personas que 
forman parte de la Comisión mixta. 
l'ara tomar acuerdo se necesita el voto de la mayo-
ría de los concurrentes, no pudiendo ser éste inferior al 
número que se determina en el párrafo anterior. En 
caso de empate, se repetirá la votación al final de la se-
sión del mismo día, y si resultase segundo empate, lo 
decidirá el voto del que presida. 
Los individuos que forman parte de la Comisión mix-
ta son responsables de los acuerdos que autoricen con 
su voto, sin que por ningún concepto les sea permitido 
abstenerse de emitirlo. 
Toda sesión en que se falte á lo dispuesto en este ar-
tículo será nula, y nulos los acuerdos que en la misma 
se hayan adoptado, siendo responsables los que toma-
ron parte en ellos de los perjuicios que por su culpa se 
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irroguen á los mozos interesados  en 
 los expedientes que 
se declarasen nulos (*). 
(*) Véase el art. 8.° del Real decreto de 5 de Enero de 189'7, 
Art. 114. En todos los actos que celebren las Comi-
siones mixtas, los puestos que han  de ocupar los indi-
viduos que las componen serán: después del Vicepresi-
dente, los Diputados provinciales, siguiendo los demás 
Vocales por orden de sus empleos  6 de las antigüeda-
des de éstos cuando fuesen del mismo, y tomando los 
últimos sitios los médicos militar y civil. 
Art. 115. Los Delegados que deban presenciar las 
operaciones del reemplazo, con arreglo á la ley, serán 
nombrados por el Capitán general  de la región á que 
pertenezca el pueblo, bien por iniciativa propia, ó á 
propuesta de la Comisión mixta de reclutamiento. 
Estos Delegados serán de la clase de Capitanes 6 su-
balternos, de la escala activa ó de 
 la reserva retribuida, 
disfrutando las indemnizaciones reglamentarias duran-
te el tiempo que desempeñen dichas Comisiones. 
Art. 116. Las indemnizaciones que correspondan â 
los Delegados de las Comisiones mixtas de recluta-
miento para inspeccionar las operaciones del reempla-
zo en cualquier pueblo de la provincia, serán satisfe-
chas con cargo á los fondos provinciales. 
Dichas Corporaciones exigirán á los Ayuntamientos 
respectivos el reintegro de estas sumas á la Caja de la 
provincia (*). 
(*) Acerca del envío de Delegados para revisión 6 inspec-
ción de operaciones del reemplazo, véase lo dicho en el Ma-
nual, en la nota 2.' al art. 123. 
Art. 117. Las faltas en que incurran las Comisiones 
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mixtas serán castigadas con multas de 50 á 250 pese-
tas por ca da falta y persona, que impondrán los Gober-
nadores civiles cuando las cometan los Vocales de ca-
rácter civil, y las Autoridades superiores militares de 
los distritos, previa la correspondiente comunicación 
del Gobernador de la provincia dando conocimiento de 
la falta cuando las cometan los Vocales militares, si por 
la ley no tuviesen otra pena especialmente consignada, 
y sin perjuicio de las demás responsabilidades que con 
arreglo á derecho procediera exigirles. 
Contra la imposición de dichas multas procede el re-
curso de alzada ante el Ministro de la Gobernación, en 
el primer caso, y ante el de la Guerra en el segundo, 
dentro del plazo de ocho días, contados desde el si-
guiente á aquel en que les fué notificada la imposición 
de la multa, previa consignación de su importe en la 
Caja de Depósitos de la provincia. El recurso se pre-
sentará al Gobernador civil 6 á la Autoridad superior 
militar del distrito, según los casos, acompañando res-
guardo de haber depositado el importe de la multa, y 
después de informar la referida Autoridad civil ó mili-
tar, según corresponda, lo que estim? conveniente, la 
elevará al Ministro del ramo para que resuelva sin 
ulterior recurso lo que estime procedente; pero para 
condonar la multa deberá oirá la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado. 
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CAPITULO IX 
DE LA REVISIÓN ANTE LAS COMISIONES MIXTAS 
DE RECLUTAMIENTO 
Art. 11s. Los Gobernadores civiles anunciarán con 
ocho días de antelación, por bandos y edictos publica-
dos en los Boletines oficiales de la provincia, que el dia 
1.° de Abril dará comienzo el acto de la revisión de 
exenciones ante las Comisiones mixtas de reclutamien-
to, y sitio donde se halle establecido el local en que ten-
gan que verificarse las sesiones, que será precisamente 
aquel en que celebren las suyas las Diputaciones pro-
vinciales (*). 
(*) Complemento del art. 118 de la ley. 
Art. 119. Las sesiones de las Comisiones mixtas se-
rán públicas y durarán las horas necesarias para que 
la revisión de todos los expedientes en que tengan que 
entender hayaterminado lo mástarde el dia 30 de Junio. 
} ,n esta fecha pasara el Presidente de la Comisión 
mixta comunicación al Gobernador civil de la provin-
cia, acompañando relación de los expedientes que que-
den pendientes de resolución en dicho día, y causas 
que motivan su dilación. El Gobernador inmediata-
mente dará traslado al Gobierno de las anteriores rela-
ciones, con expresión de los nombres de los mozos que 
hayan quedado pendientes de fallo. 
Las Comisiones mixtas pondrán igualmente en cono- 
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cimiento del Gobernador de la provincia, para que éste 
lo haga á su vez al Gobierno, el fallo que recaiga en los 
expedientes que quedaron pendientes de resolución el 
dia 30 de Junio de cada año, tan pronto como se hagan 
firmes por no haberse interpuesto recurso de alzada. 
Art. leo. Cuando la dilación en la resolución de 
los expedientes no sea debida á pruebas que hayan de 
practicarse en Ultramar, ó presentación de certificados 
de existencia en el Ejército de algún soldado, el Gober-
nador impondrá ineludiblemente, y bajo su responsabi-
lidad de no hacerlo, el máximum de la multa que la ley 
autoriza á cada uno de los Vocales que pertenecen á la 
Comisión mixta. Exceptuará de esta medida á aquellos 
Vocales que justifiquen cumplidamente no serles impu-
table la falta cometida por la Comisión de que forman 
parte (*). 
(•) Confirma el criterio expuesto en el Manual en la nota 
al formulario número doce, respecto á pruebas que sea;nece-
serio practicar en Ultramar. 
Art. lei. Las Comisiones mixtas fijarán en la ta-
blilla de anuncios oficiales de la Corporación provincial 
las horas en que hayan de celebrar las sesiones. Asimis-
mo anunciarán en la misma forma la relación de los 
expedientes que hayan de revisarse al dia siguiente. 
Art. M. La comparecencia del reclamante ante la 
Comisión mixta de reclutamiento es un acto público, 
con objeto de que todos los que se hallen interesados en 
el reemplazo puedan alegar en el acto cuanto estimen 
pertinente á su derecho. Los mozos á quienes afecte la 
excepción podrán hacerse acompañar de las personas 
que elijan para que expongan en su nombre las razones 
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que hayan de aducir en defensa de su derecho. La Co-
misión, oídas las alegaciones del interesado y las recia- 
macienes y contradicciones que se hagan, examinados 
los documentos y justificaciones de que vengan provis-
tos aquéllos, y teniendo presentes las diligencias del 
Ayuntamiento sobre la declaración de soldados, dictará 
en el acto la resolución que corresponda, que se publi-
cará inmediatamente y se llevará á efecto desde luego, 
sin perjuicio del recurso que interpongan los intere- 
sados (*). 
(*) Concuerda con el art. 124 de la ley. 
Art. f23. La Comisión mixta, al publicar la resolu-
ción recaída en cada expediente, advertirá á los intere-
sados en el mismo el derecho que les asiste de alzarse 
del fallo ante el Ministro de la Gobernación, tiempo 
para interponer el recurso y Autoridad ante quien han 
de presentarlo, haciendo constar en el acta, que fi rma-
rán los interesados, el cumplimieuto de esta disposi-
ciÓn, y si no se hallasen presentes, lo harti, n dos testi-
gos en su nombre (*). 
(*) Concuerda con el art. 124 de la ley. 
Art. lei. Las Comisiones mixtas, cuando se trate 
de la justificación que deba presentar un mozo de tener 
un hermano sirviendo por su suerte en el Ejército, re-
clamarán del Capitán general del distrito en que se 
halle el hermano del soldado, la certificación de su 
existencia en el Ejército y Cuerpo en el dia del sorteo, 
ó de haber fallecido á consecuencia de cualquiera de 
las causas que se mencionan en el primer apartado de 
la regla 9.a del art. 88 de la ley. Esta excepción no 
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será admitida más que en aquellos casos en que no asis-
tiera al mozo ninguna otra excepción. 
Art. f23. Los padres, abuelos á hermanos del mozo 
sorteado, cuya exención se funde en un impedimento 
físico de aquéllos, tendrán que comparecer indispensa -
blemente ante la Comisión mixta el dia que se haya se-
ñalado para la del mozo que motiva el expediente de 
exención, sirviéndoles de citación la que se haya hecho 
al referido mozo. El reconocimiento facultativo se prac-
ticará en la misma forma que la determinada para el 
de los mozos que han alegado enfermedad ó defecto 
físico, teniendo las Comisiones mixtas, al dictar su re-
solución, que atenerse al dictamen facultativo. Tanto 
en este caso como en el de que hayan fallado de con-
formidad con el dictamen médico, los interesados po-
drán alzarse ante el Ministro de la Gobernación en el 
plazo y forma que determina el art. 134 de la ley, te-
niendo las Comisiones mixtas que hacerles la adverten-
cia del derecho que les asiste de recurrir contra el refe-
rido acuerdo, cuya advertencia se hará en la forma que 
se indica en el art. 61 de este Reglamento. 
En caso de que la persona sujeta á reconocimiento 
médico no comparezca por imposibilidad material ó 
causa debidamente justificada, se le señalará nuevo día 
para que se presente, y si en éste tampoco lo verificase, 
se declarará al mozo soldado. 
Cuando la falta de presentación obedeciera á impedi-
mento físico que notoriamente le imposibilitara en ab-
soluto de trasladarse á la capital, y cuyo hecho fuera 
acreditado por el Alcalde, Cura párroco, médico titular 
y dos interesados en el reemplazo, la Comisión mixta 
podrá delegar el reconocimiento facultativo en dos 
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médicos de la misia localidad en que resida el pacien-
te, 6 de las más inmediatas, caso necesario. Los gastos 
que origine este reconocimiento, por el traslado del 
médico cuando fuese indispensable y los honorarios á 
que tienen derecho eon arreglo al art. 129 de la ley, 
serán abonados por la parte interesada si no fuera no-
toriamente pobre, y en este caso los satisfará el Ayun-
tamiento (*). 
(*) Este artículo 	 llalla conforme con lo dispuesto en las 
Reales órdenes de 15 de Julio de 1878 y 20 de Julio de 1 
que se citan en el Manual por nota al art. 129. 
rt. 1?6. No se admitirá ninguna excepción que no 
se haya alegado ante el Ayuntamiento en el acto de la 
clasificación del mozo respectivo, ó haya sobrevenido 
con posterioridad al acto de la clasificación y antes de 
la víspera del día señalado para emprender los mozos 
la marcha á la capi tal, con arreglo á lo que dispone el 
art. 104 de la ley. Cuando las causas que motivan la 
excepción sobrevengan desde la víspera del día señala-
do para emprender la marcha  á la capital hasta el in-
greso en Caja de los mozos, se alegarán ante la Comi-
sión mixta, la que dispondrá se instruya el expediente 
con la mayor brevedad posible, debiendo ser fallado 
por el Ayuntamiento dentro del plazo que la Comisión 
designe, remitiendo aquél el expediente, una vez ulti-
mado, á la citada Comisión para que lo revise. 
Cuando tenga linar el caso previsto en el art. 89 de 
la ley, si no se hubiera verificado el ingreso en Caja 
del mozo, se alegará la exención ante la Comisión mix-
ta, dentro precisamente de los diez días siguientes al 
de haber llegado á conocimiento del mozo interesado el 
suceso que la motiva. 
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Si el caso ocurre después del ingreso en Caja del 
mozo, éste presentará su alegación ante el Jefe del 
Cuerpo á que pertenezca, el cual la remitirá á la Comi-
sión mixta de la provincia á que pertenezca el recla-
mante; la Comisión, una vez resuelto el expediente,  co-
mu nicará al citado Jefe de Cuerpo la resolución que 
haya recaído para que la ponga en conocimiento del 
interesado, advirtiéndole al mismo tiempo el derecho 
que le asiste para alzarse, por su conducto, ante el mi-
nistro de la Guerra del fallo dictado por la Comisión 
mixta. 
De igual modo se admitirán y tramitarán las excep-
ciones que aleguen los soldados en todo el tiempo que 
dure la obligación de servir en filas. 
En todos los casos á que se refiere este artículo, sólo 
serán atendidas aquellas excepciones originadas por 
fuerza mayor, como fallecimiento de los padres, abue-
los 6 hermanos que las produzcan, inutilidad de los 
mismos, sobrevenida involuntariamente, 6 por cumplir 
las edades señaladas en la ley (*). 
(0 ) Véase en el Manual la nota al art. 104 de la ley. 
Art. f•M. Los fallos que dicten las Comisiones mix-
tas serán ejecutivos, sin perjuicio del recurso que in-
terpongan los interesados ante el Ministerio de la Go-
bernación. • 
El Síndico 6 Delegado del Ayuntamiento que asista 
á las sesiones de la Comisión mixta será el encargado 
de comunicar las resoluciones de la misma á los Alcal-
des respectivos, y éstos las harán conocer á los intere-
sados por medio de cédulas duplicadas, de las cuales, 
una recogerán con el recibí de éstos, dando cuenta â la 
4 
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Comisión mixta por certificado en que conste haberlo 
así cumplido. 
La falta de cumplimiento por lo anteriormente dis-
puesto, ó la demora en llevarlo á cabo, hará incurrir á 
 
los Ayuntamientos y Alcaldes en el máximun de la 
multa que autoriza la ley Municipal, que será exigida 
por la Comisión mixta, incurriendo en responsabilidad 
caso de no verificarlo (*). 
(*) Amplía las disposiciones del apartado 3.° del art. 121 
de la ley, estableciendo el sistema de cédulas duplicadas pan 
la notificación. 
Art. f°S. El mozo que haya quedado exceptuado del 
servicio militar por haber alegado mantenía con el pr o-
ducto de su trabajo á sus padres, abuelos, hermanos 
huérfanos de  padre y madre ó persona que lo hubiera 
criado y educado, ingresará en filas si desatiende vo- 
luntariamente la obligación que con su familia ha  con-
traído, debiendo vigilar su exacto cumplimiento las au- 
toridades civiles y militares. 
Art. 1°9. En  todos los casos de exclusión total ó 
temporal por falta  de talla ó defecto físico, será preci-
sa la comparecencia de los mozos ante la Comisión 
mixta de reclutamiento, para ser tallados y reconoci-
dos definitivamente. Estos mozos tendrán que identifi-
car su persona ante la Comisión referida. 
Caso de no eomnparecer, se entenderá renuncian la 
excepción y series declarados soldados (*). 
(*) Concuerda con el núm. 1.° del art. 118 de la ley. 
Véanse además ea  el Manual las notas al art. 129. 
Aun cuando no neeapresa la forma en que se ha de proce- 
der para la ide:^ t6ena^c ión de la persona, parece que será suit- 
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ciente el testimonio del comisionado, toda vez que, para su 
nombramiento, se exige la condición de que pueda respon-
der de la identidad de los mozos, según el art. î.° del Regla-
mento para la declaración de exenciones. 
Art. 130. La comprobación de la talla de los mozos 
se llevará á cabo con arreglo á lo que determina el ar-
tículo 128 de la leyy el GO de este Reglamento, pudien-
do la Comisión mixta separarse del dictamen de los ta-
lladores. 
Art. 131. Cuando un mozo alegue enfermedad ó de-
fecto fisico, se practicará el reconocimiento por los fa-
cultativos de la Comisión mixta, con sujeción á lo que 
dispone el art. 129 de la ley. La resolución de los facul-
tativos, ó en su caso la del tribunal médico militar del 
distrito, será ejecutoria, y, por lo tanto, á ella tendrá 
que atenerse la Comisión mixta para dictar su fallo. 
Art. 13e. Los acuerdos que dicten las Comisiones 
mixtas con arreglo á lo que prescriben los dos artículos 
anteriores, serán definitivos, y no se admitirá respecto 
de ellos recurso alguno, salvo cuando las Comisiones se 
hubiesen separado del dictamen de los talladores *). 
(•) Concuerda con el art. 130 de la ley. 
Art. 133. Cuando los fallos de las Comisiones mix-
tas sean confirmatorios de los del Ayuntamiento, no po-
drá apelarse de ellos, admitiéndose cínicamente el re-
curso de nulidad fundado en la infracción de alguna de 
las prescripciones de la ley. En el escrito del recurren-
te tendrá que citarse el artículo ó artículos de la ley que 
se conceptúen infringidos, sin que puedan ventilarse 
cuestiones de hecho ni aducirse nuevas pruebas por 
parte de los interesados. 
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La Sección correspondiente del Consejo de Estado se 
limitará en estos casos á resolver si existe ó no la in-
fracción denunciada, pero sin entrar en el fondo de la 
cuestión. Esto no obstante, cuando en el expediente 
aparecieran indicios 6 sospechas de fraude, la Sección 
de Gobernación y Fomento del citado Consejo lo revi-
sará, proponiendo al Gobierno lo que estime condu-
cente (*). 
(*) Concuerda con el art. 133 de la ley y con la doctrina 
sustentada en Real orden de 31 de Mayo de 1880, que en el 
Manual se cita por nota al mismo artículo. 
Véanse las demás notas de dicho artículo. 
Art. 131. Cuando un mozo que alegue enfermedad 
tenga que quedar sujeto á un periodo de observación 
ante el ramo de Guerra, pasará á sufrir ésta en los hos-
pitales militares, si los hubiere en la capital de la pro-
vincia, 6 en su defecto, en los civiles, pero quedando 
sujeto el mozo á la inspección facultativa de los médi-
cos de Sanidad militar. 
Art. 135. Las Diputaciones provinciales facilita-
rán, dentro del mismo edificio donde celebre sus sesio-
nes la Comisión mixta, local adecuado para el recono-
cimiento de las personas sujetas á inspección facultati-
va, así como los instrumentos, aparatos y enseres que 
sean precisos para llevar á cabo en debida forma di-
chas operaciones (*). 
(•) Los artículos 18, 19 y 20 del Reglamento para la de-
claración de exenciones que se inserta á continuación, deter-
minan las condiciones del local, é instrumentos que han de 
facilitarse, y amanuenses que se han de poner á las órdenes 
de las Comisiones facultativas. 
Art. 136. Las Comisiones mixtas cuidarán de que 
e 
a 
e 
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los Ayuntamientos cumplan puntualmente con la obli-
gación que la ley les impone de ultimar todos los expe-
dientes en la época que la misma determina, multando 
á las Corporaciones municipales que no hubiesen re-
suelto todos para el dia 31 de Marzo, quedando respon-
sables de los perjuicios que puedan irrogarse á los pue-
blos y mozos interesados por la falta de cumplimiento á 
este precepto. 
Igual penalidad exigirán los Gobernadores y Autori-
dades superiores militares del distrito á las Comisiones 
mixtas que sin causa debidamente justificada no hubie-
ran ultimado y resuelto todos los expedientes someti-
dos á su conocimiento el dia 30 de Junio lo más tarde, 
quedando responsables, como los Ayuntamientos, de 
los perjuicios que por su falta se irroguen á los pueblos 
y mozos interesados en el alistamiento. Asimismo los 
Gobernadores y Autoridades militares del distrito serán 
responsables de las multas que respectivamente deja-
sen de imponer á las Comisiones mixtas ó á sus Voca-
les, cuando incurrieren en cualquiera de las faltas que 
en este Reglamento se consignan (•). 
(•) Concuerda con los artículos 91 y 118 de la ley. 
Int. 137. Las referidas Diputaciones provinciales 
facilitarán también á las Comisiones mixtas los escri-
bientes que sean necesarios, el material, efectos de es-
critorio y demás elementos que sean precisos para que 
los trabajos se ejecuten sin entorpecimientos ni dificul-
tades de ninguna especie. 
Art. 13%. Durante la época de vacaciones del Con-
sejo de Estado, 6 sea desde el 15 de Julio en adelante, 
la Sección de Gobernación y Fomento tramitará con 
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urgencia cuantos asuntos se sometan á su decisión en 
los casos que la ley determina. 
Art. 239. El Ministro de la Guerra designará los 
Consejeros del Supremo de Guerra y Marina que, como 
propietario ó suplente en su caso, han de asistir it las 
sesiones que celebre la Sección de Gobernación y Fo-
mento del Consejo de Estado, cuando se trate de inci-
dencias de quintas, poniendo oportunamente dichos 
nombramientos en conocimiento del Presidente de la 
citada Sección, y cuidando los Consejeros designados 
de pasar á la Secretaria general del alto Cuerpo nota 
de sus domicilios para que puedan ser citados oportu-
namente cuando tengan que concurrir al Consejo. 
Caso de enfermedad repentina ó imposibilidad de 
asistir á la sesión de la Sección del Consejo de Estado 
para que estuviera convocado el Consejero propietario, 
pasará aviso al suplente para que asista en su represen-
tación. Si la enfermedad se prolongara ó la ausencia 
fuera larga, lo comunicará á la Secretaría general del 
Consejo de Estado para que desde luego sea citado el 
suplente (i). 
(') Concuerda con el art. 136 de la ley. 
CAPITULO - X 
DE LAS RECLAMACIONES CONTRA LOB FALLOS DE LAS 
COMISIONES MIXTAS 
Art. 2A0. Los recursos se entablarán ante el M inis- 
tro de la Gobernación, presentándolos á la Comisión 
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nliktd, dentro precisamente de los quince días siguien-
tes á aquel en que se hizo saber la resolución al intere-
sado, anotándose por el Secretario de la Comisión mix-
ta, al margen de la instancia, la fecha en que fué entre-
gado el documento, y dando al interesado recibo en 
que se haga anotar la fecha de la entrega. No será 
admitida ninguna instancia que no se presente dentro 
del plazo marcado por la ley. 
No se dará tampoco curso por la Comisión mixta á 
ningún recurso que se presente por otro conducto que 
el suyo. 
Estos recursos no suspenderán en ningún caso la 
ejecución de los acuerdos de la Comisión mixta (*). 
\•) Concuerda con el art. 134 de la ley. 
Art. 1 .11. La Comisión mixta, tan pronto como se 
presente la instancia del reclamante, instruirá el expe-
diente en el plazo más breve posible con sujeción á lo 
determinado en el art. 136 de la ley, y una vez ultima-
do, lo remitirá á la Sección general del Consejo de Es-
tado con todos los documentos y antecedentes que en 
el citado artículo se especifican, uniendo además el ex-
pediente original del mozo incoado por el Ayuntamien-
to. La Comisión acompañará índice de cuantos docu-
mentos se remitan, que será firmado por el Vicepresi-
dente de la Comisión provincial y Secretario de la Co-
misión mixta. 
Art. 11*. El tiempo para la instrucción y tramita-
ción de estos expedientes no excederá en ningún caso 
de un mes, incurriendo la Comisión mixta en respon - 
sabilidad cuando dejase de ultimarlos en este plazo, y 
en una multa de 50 á 450 pesetas por persona, que im- 
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pondrá imprescindiblemente el Gobernador á todos los 
Vocales que fueran culpables de la demora, á no ser 
que justificaran cumplidamente la imposibilidad mate-
rial de haber terminado el expediente en el plazo arriba 
indicado (*). 
(*) Concuerda con el art. 136 de la ley. 
CAPPI'ULO XI 
DEL INGREe0 DE LOS MOZOS EN CAJA 
Art. 113. Los Gobernadores de las provincias publi• 
carón, ocho días antes del señalado para el ingreso de 
los mozos en Caja, el día en que éste haya de verifi-
carse, que será el 1.° de Agosto, si el Gobierno no hu-
biese alterado la fecha. Los Alcaldes, por edictos, ban-
dos, pregones, ó en la forma que en la localidad se 
acostumbre, lo harán público para que llegue á cono-
cimiento de cuantos pueda interesarles dicho acto (*). 
(•) Concuerda con el art. 143 de la ley, en el que además 
se previene que los Alcaldes citen personalmente á los mozos. 
Art. 111. El acto de la concurrencia al ingreso en 
Caja es voluntario, pudiendo dejar de asistir, sin res-
ponsabilidad de ninguna clase, los mozos que no pue-
dan 6 no quieran hacerlo. 
La operación se llevará á cabo con arreglo á lo que 
disponen los articulos 144 y 145 de la ley. 
Art. 115. Los pases correspondientes á los mozos 
declarados soldados para ingresar en filas, como los co- 
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rrespondientes á ics declarados condicionales y eximi-
dos del servicio activo en los Cuerpos armados, se en-
tregarán al comisionado del Ayuntamiento, haciéndose 
constar en ellos el número que haya cabido en suerte á 
los interesados. 
El Alcalde llamará á los interesados al Ayuntamien-
to, entregándoles á su presencia el Delegado los pases, 
y leyéndoles las prevenciones expresadas al dorso, de 
cuyo acto certificará el Alcalde bajo su firma y el sello 
del Ayuntamiento. 
Cuando algtin mozo no resida en la localidad donde 
resulte alistado, el Alcalde de este pueblo remitirá al 
del punto en que aquél se encuentre el pase, para que, 
llamando al interesado se lo entregue, leyéndole al mis-
mo tiempo las prevenciones antes indicadas. Una vez 
hecho esto, dirigirá comunicación al Alcalde remiten-
te, dándole cuenta de haber leído las prevenciones y en-
tregado el pase al mozo á quien se refiere aquél (*). 
(•) Concuerda con el art. 146 de la ley y con las disposi-
ciones de la Real orden de 24 de Abril de 1888 que en el Ma-
nual se cita por nota á dicho articulo y se inserta en la pá-
gina 214. 
CAPYI'l'LO XII 
DEL SEÑALAMIENTO DEL CONTINGENTE PARA EL EJÉRCITO 
DE LA PENÍNSULA Y ULTRAMAR 
Art. 116. Los mozos á que se refiere el art. 31 de la 
ley de Reclutamiento vigente, y los demás que obten-
gan los números más bajos, por orden correlativo, 
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hasta completar el número que á cada zona correspon-
da entregar, según designación que haga el Ministro 
de la Guerra, serán designados á los Ejércitos de tl-
tramar. Si los comprendidos en el art. 31 completan en 
alguna zona el cupo que la corresponde cubrir en Ul-
tramar, no será destinado á aquellos Ejércitos ningún 
mozo sorteado en la referida zona, por bajo que sea el 
número que haya obtenido; y si excediera dictilo nú-
mero del que deba suministrar para las provincias ul-
tramarinas, pasarán á estas posesiones por cuenta de 
una de las zonas inmediatas, prefiriéndose las de la 
misma provincia. 
CAPITULO XIII 
DE LA D1STaIBUCIÓN DEL CONTINGENTE 
Art. M . Por el Ministerio de la Guerra se publica-
rá todos los años, antes de disponerse la concentración 
del contingente para su destino á Cuerpo, un estado en 
que se determinará la fuerza reglamentaria para habe-
res que, según presupuesto, debe constituir la plantilla 
de cada unidad orgánica, secciones armadas y estable-
cimientos militares. 
Art. 1lS. Las partidas receptoras, en general, se 
compondrán de un Capitán y un subalterno, de un su-
balterno O de un sargento , según la importancia del 
contingente que hayan de sacar. El personal de tropa no 
excederá de tres individuos, de ellos uno por lo menos 
cabo, sin contar los asistentes de los Oficiales de la  par- 
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tide, llevando corneta si hubieren de hacer marcha por 
j ornadas ordinarias. 
Art. 119. Las partidas receptoras se hallarán en la 
capitalidad de las zonas que les han de facilitar el con-
tingente el mismo día designado para la concentración 
y destino á Cuerpo de los reclutas, para lo cual les facili-
tarán los correspondientes pasaportes los Capitanes ge-
nerales respectivos, debiendo hacer uso de las vías fé-
rreas y marítimas por cuenta del Estado, delegando 
también en las Autoridades militares de las provincias 
las facultades de expedirlos con igual objeto para ma-
yor rapidez del servicio. 
En igual forma que la marcha harán las partidas el 
viaje de regreso al incorporarse con los reclutas. 
Art. L O. Para que la elección de reclutas pueda 
efectuarse con representantes de todas las armas é ins-
titutos que concurran á la misma zona, y evitar, á la 
vez, el movimiento de excesivo personal de todos los 
Cuerpos, los regimientos de Infantería, los de Caballe-
ria, los batallones de Cazadores, la compañía de mar de 
Melilla y la Academia de Administración militar, envia-
rán partidas receptoras á las zonas que se les señalen. 
La Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor y 
los escuadrones regional Cazadores de Mallorca y Caza-
dores de Melilla, Academia de Caballería, Estableci-
mientos de remonta y Depósitos de sementales, verifi-
carán la elección en la forma que se determine por el 
Ministerio de la Guerra, en las zonas que el mismo de-
signe al hacer la distribución del contingente. 
Art. 11. Las unidades orgánicas y establecimien-
tos de Artillería, Ingenieros y la brigada de tropas de 
Administración y Sanidad militar, serán representadas 
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por Oficiales 6 sargentos de Cuerpos de la propia arma 
ó instituto, nombrados por los Comandantes generales, 
Intend entes é Inspectores respectivamente de las regio-
nes en que están situadas las zonas que han de facilitar 
los reclutas. 
Art. 152. Los Oficiales y sargentos que representen 
en el acto de la elección á otros Cuerpos que no sean 
los suyos, socorrerán á los reclutas que saquen, forma-
lizarán los justificantes de revista, solicitarán el pasa-
porte para su incorporación, efectuarán las operaciones 
necesarias para el embarco de los mismos, entregando 
las filiaciones y cargos de los socorros que hayan faci-
litado al Cuerpo á que se incorporen los reclutas, 6 á 
representante de éste si antes les entregan. 
Art. 153. 
	 la hora que designe la Autoridad mili- 
tar correspondiente, y á presencia de todos los repre-
sentantes de los Cuerpos que han de elegir los reclutas, 
el Jefe de la zona dispondrá la reunión de los que por 
su oficio ó conocimientos sean de reconocida utilidad 
para los institutos especiales, por grupos de oficios, y 
el resto del Cuerpo se formará por estatura, con arre-
glo á la que hayan dado en la talla de la Caja. 
Art. 151. El Jefe de la zona dispondrá asimismo 
que en el local donde se reunan los reclutas á que se re-
fiere el articulo anterior se presenten á los receptores 
las filiaciones de los individuos que no hayan asistido á 
la concentración, habiendo recibido los pases, con ob-
jeto de que puedan ser elegidos é incorporarse á sus 
Cuerpos, cuando después de haber cesado las causas 
que motivaron su falta al acto de la elección así se dis-
ponga por sus Jefes respectivos. 
Art. 155. Reunidas las relaciones por el Jefe de 1$ 
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zona, se establecerá un orden de alternativa proporcio-
nal entre los Cuerpos que tengan comunidad de oficios 
con relación al número de reclutas que deban sacar, 
sorteando entre sí para establecer turno. 
Art. 156. Hecho el sorteo, empezará la elección, 
sacando por el orden que les haya cabido en suerte: Ar-
tillería dos, uno Ingenieros, uno Infantería de Marina, 
dos Caballería, eligiendo con preferencia los regimien-
tos de Dragones, y repitiéndose estos turnos hasta que 
hayan cubierto sus respectivos contingentes. 
Art. 137. El cuerpo de Ingenieros elegirá para su 
regimiento de Pontoneros: aparejadores, marineros, 
barqueros, pescadores, arrieros, carpinteros, carreteros, 
herreros y forjadores. , 
Para el batallón de Telégrafos: telegrafistas, emplea-
dos del Cuerpo de Telégrafos, Maestros de instrucción 
primaria, relojeros, cerrajeros, plateros, arrieros y bas-
teros. 
Para el batallón de Ferrocarriles: maquinistas, em-
pleados en las estaciones, obreros y asentadores de vías 
férreas, fogoneros, herreros, carpinteros, albañiles, ba-
rreneros, canteros, ebanistas, relojeros, carreteros, 
guarnicioneros, ajustadores, guardaagujas, guardafre-
nos, telegrafistas-factores y conductores de tren. 
Para la brigada Topográfica: topógrafos, agrimenso-
res, portamiras, delineantes y Maestros de instrucción 
primaria. 
Para los regimientos de Zapadores: albañiles, cante-
ros, barreneros, soladores, herreros y carpinteros. 
Y para la compañía de Obreros: carpinteros, ebanis-
tas, torneros, aserradores mecánicos, carreteros, cerra-
jeros, cerrajeros mecánicos, ajustadores de máquinas, 
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torneros en metales,.maquinistas, herreros, caldereros, 
fundidores, modelistas, hojalateros, tallistas, guarni-
cioneros, basteros, silleros y pintores. 
Art. 15S. El arma de Artillería elegirá: ajustadores, 
armeros, torneros de metales y de madera, artificieros, 
-
pintores, carpinteros, carreteros, guarnicioneros, herre-
ros, basteros, herradores y forjadores, y como alguno 
de estos oficios no son de inmediata aplicación en los 
regimientos y batallones de plaza, sino para nutrir 
después las compañías de obreros y las dotaciones de 
las Escuelas de tiro, sólo elegirán el número necesario 
para aquel objeto. 
Art. 159. El arma de Caballería, en participación 
con la de Artillería, y en proporción de tres á uno, ele-
girá 'veterinarios, herradores y forjadores que haya en 
las zonas, sin tener en cuenta la talla. 
Art. 160. La brigada Obrera y Topográfica de Es-
tado Mayor elegirá: cajistas, marcadores y maquinistas 
de imprenta y litografía, encuadernadores, dibujantes, 
pintores y estampadores, fotógrafos, carpinteros y gra-
neadores, de los ya examinados por el Depósito de la 
Guerra, para lo cual, el jefe del mismo remitirá á los 
de las zonas relación nominal de aquéllos antes de ve-
rificarse la saca. 
También elegirá auxiliadores topógrafos y reclutas é 
propósito para los trabajos de campo en el número se-
ñalado en ambas elecciones para el completo de las ba-
j as que se han de reemplazar. 
Art. 161. La brigada de tropas de Administración 
Militar elegirá panaderos, molineros, carreros, conduc 
tores, carreteros, arrieros, maquinistas, herradores, for, 
 jadores, guarnicioneros, herreros y carpinteros. 
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Art. 16•:. La brigada de tropas de Sanidad Militar 
elegirá: estudiantes de Medicina, Farmacia, practican-
tes, enfermeros y reclutas á propósito para el servicio 
de hospitales; y para la sección de ambulancia, carre-
ros, conductores, herradores, forjadores, silleros y guar-
nicioneros, alternando en la elección con los que tienen 
turno preferente. 
Art. 163. La compañía de mar de Melilla elegirá los 
reclutas que necesite de las zonas del litoral marítimo 
más próximas, alternando proporcionalmente en la elec-
ción con la Infantería de Marina. 
Art. 16 ,1. Los Establecimientos de Remonta y De .. 
 pósitos de sementales elegirán: yegüeros ó potreros, 
pastores, labradores, carreteros, arrieros, esparteros, 
carpinteros, aladreros, herreros, albañiles, talabarteros, 
herradores, forjadores, hortelanos, esquiladores, vaque-
ros, picadores, desbravadores y mozos de cuadra. 
Art. 105. Para efectuar las elecciones preferentes á 
que se refieren los artículos anteriores, cada receptor ó 
representante de los Cuerpos con derecho á elegir pre-
sentará relación numérica, autorizada por el Jefe prin-
cipal de la unidad respectiva, de los reclutas que ha de 
sacar de cada uno de los oficios mencionados. 
Att. 166. Hecha la elección, si no hubiesen cu-
bierto el cupo el arma de Artillería y el Cuerpo de Inge-
nieros, aquélla para sus regimientos de montaña y éste 
para el de pontoneros, elegirán los reclutas que alcan-
cen la talla de 1'710 metros, con la robustez necesaria 
para servir en esos Cuerpos, hasta completar el numero, 
estableciendo también entre sí la proporcionalidad y 
turno indicado en el mismo artículo. 
rt. 167. La Infantería de Marina reemplazará sus 
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bajas sacando el número de reclutas que se le designen, 
con arreglo â las instrucciones que dicte su Ministerio. 
Art. 1 GS. Terminada la elección á que se refieren 
los artículos anteriores, el arma de Infantería se distri-
buirá el resto de los reclutas hasta completar el contin-
gente asignado á cada unidad orgánica, y si â una mis-
ma zona concurrieran diferentes Cuerpos, alternarán 
entre sí estableciendo la proporción y turno â que se re-
fiere el art. 155 
Art. 169. Las unidades, secciones y establecimien-
tos que se nutren del reemplazo, incorporarán á filas el 
número de reclutas que se les designen para el completo 
de la fuerza reglamentaria, y expedirán licencia ilimi-
tada por exceso  de fuerza â los que resulten sobrantes. 
Art. 170. Los reclutas sobrantes en las zonas, des-
pués de quedar completo el contingente señalado â cada 
Cuerpo, serán destinados proporcionalmente â las uni-
dades del arma de Infantería que se nutren de ellas, ex-
pidiéndoles licencia ilimitada por los Oficiales recepto-
res, sin quedar en la zona recluta alguno pendiente de 
destino â Cuerpo. 
En las zonas complementarias serán distribuidos los 
reclutas sobrantes entre los Cuerpos de Infantería que 
concurran â la elección. 
Art. 171. Al hacerse cargo de los reclutas el Oficial 
receptor, le entregará el Jefe de la zona las filiaciones 
autorizadas con las notas correspondientes, consignan-
do en ellas el número que obtuvo cada mozo en el sor- 
teo de su pueblo, y el Cuerpo para que fué elegido. 
Art. 172. Si por efecto de las bajas producidas en la 
zona no pudieran recibir los Cuerpos el completo de los 
reclutas asignados, darán cuenta â los Coroneles de las 
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zonas por el medio más rápi ) á los Capitanes genera-
les de sus regiones, para que estas Autoridades puedan 
disponer que se faciliten los reclutas necesarios para el 
completo del contingente por las zonas más próximas 
que tengan exceso. 
Un Oficial de estas zonas, nombrado por el Coronel, 
representará al Oficial receptor, al cual entregará los 
reclutas y documentación en el punto que se ordene. 
Art. 173. El recluta elegido personalmente en la 
zona para servir en cualquiera de las Armas 6 Institu-
tos, no podrá ser rechazado por ningún motivo. 
Art. 171. Después de terminada la saca, los Jefes 
de todas las unidades orgánicas darán cuenta al Minis-
terio de la Guerra del número de reclutas que se les asig-
naron, del que han incorporado á filas y del que han 
mandado á sus casas con licencia ilimitada por exceso 
de fuerza, expresando las zonas de su procedencia. 
Art. 175. Los Jefes de las zonas de reclutamiento 
remitirán asimismo á dicho Ministerio, al concluir la 
distribución de reclutas, relación del número total asig-
nado como cupo y Cuerpos que los han elegido, con 
expresión de los que han faltado á la concentración, y 
bajas por todos conceptos, con sujeción al modelo si-
guiente: 
6 
6Ÿ, 
"Lona de reclutamiento de .  	 :Vúimero..... 
Cupo asignado á esta zona-Por  Real arden de.... de.... úllimo, 
DI9TRIESLCIÓN 
Al regimiento de 
	  
Al regimiento de 
	  
A la primera brigada de Administración militar. 
Etc., etc 
	  
Redimidos hasta la f'cha. 	  
Exceptuados 
	  
Fallecidos..... 	
 
Inútiles 	  
Etc., etc. 
	  
Igual. 
(Fecha y firm .% ) 
Art. 176.. Las Autoridades militares autorizarán los 
telegramas que les presenten los Jefes de Cuerpo y los 
Comandantes de partidas receptoras relativos á noticias 
que hayan de comunicarse para el mejor servicio. 
Art. 177. Los Capitanes generales están autorizados 
para dictar las instrucciones 
 que estimen convenientes, 
resolviendo por si cuantas 
 dudas les sean consultadas, 
á menos que, atendida su naturaleza ó importancia, 
consideren indispensable elevarlas al Ministerio de la 
Guerra. 
Art. 27S. Desde que los reclutas salen de sus casas 
para la concentración á la zona serán socorridos á ra-
zón de 0,50 pesetas diarias 
 por los Comisionados de los 
Ayuntamientos, reintegrando 
 su imparte las zonas, que 
reclamarán todos los socorros facilitados hasta el dia 
que se haga cargo de los 
 reclutas la partida receptora, 
encargándose ésta, desde la 
 fecha de la elección, de su- 
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ministrarles el haber y pan que disfruten los individuos 
del Cuerpo en que deben ser alta. ' 
Cuando dichos reclutas se incorporen á los Cuerpos, 
disfrutarán el haber y pan desde el dia en que se pre-
senten en las unidades á que hubieren sido destinados. 
Las zonas y partidas receptoras formalizarán los jus-
tificantes de revista con arreglo á lo preceptuado en el 
reglamento vigente. 
CAPITULO XIV 
DE LA REDENCIÓN, SUSTITUCIÓN, CAMBIOS DE SITUACIÓN 
Y DE NÓMERO 
Art. 179. Los mozos comprendidos en el art. 31 de 
la vigente ley de Reclutamiento podrán redimir el ser-
vicio ordinario de guarnición en los Cuerpos armados 
mediante el pago de 2.010 pesetas, quedando en la si-
tuación que determita el art. 172 de la citada ley ( 5 ). 
(•) Asi estaba resuelto por Real orden de 20 de Febrero de 
1888 que en el Manual se cita por nota al art. 31. 
Art. ISO. Cuando no se presenten en las zonas las 
cartas de pago de los individuos que se redimieron del 
servicio militar activo dentro del término legal, los Ca-
pitanes generales dispondrán su admisión y que los 
reclutas pasen desde luego á la situación de depósito (' ). 
(•) El término es el de dos meses, que señala el art. 174 de 
la lay. 
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Art. 181. Las cartas de pago de los individuos redi-
midos á metálico quedarán unidas á las filiaciones de 
los interesados, remitiéndose copia autorizada de las 
mismas á la Comisión mixta de reclutamiento. 
Art. 1S'. Los individuos que sirven en el ejército 
 
como voluntarios podrán redimirse á metálico por 1.500 
 
pesetas, quedando libres del compromiso que contra-
jeron. Si después fueren incluidos en alistamiento, que-
darán sujetos á las mismas responsabilidades que los 
 
demás mozos de su reemplazo, pudiendo redimirse nue-
vamente en los plazos consignados en la ley; pero si les 
 
correspondiese servir en activo, les servirá de abono el 
 
tiempo que hubiese servido sin premio.  
Art. 183. Los mozos sujetos á observación no pue-
den redimirse á metálico hasta que se dicte fallo defini-
tivo acerca de su utilidad ó inutilidad (*).  
(") Así se dispuso por Real orden de 27 de Noviemb 
de 1886. 
Véase en el Manual la nota primera al art. 172. 
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Art. 181. Los individuos rédimidos á metálico per-
manecerán en la situación de reclutas en depósito, sin  
incorporarse á recibir instrucción en servicio activo  
permanente, mientras no se disponga la incorporación  
de los redimirlos de su reemplazo.  
En el caso de que estos reclutas hubieren solicitado  
la devolución del depósito, quedarán sujetos á las mis-
mas responsabilidades que los excedentes de cupo de su  
reemplazo, una vez que voluntariamente renunciaron  
al beneficio de la redención, percibiendo el depósito  
que prestaron para no ingresar en filas (*).  
(•, Concuerda con el art. 172 de la ley determinando la si- 
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tuación de los reclutas á quienes ss devuelve el precio d• la 
redención. 
Art 1S5. La Comisión mixta de reclutamiento, que 
debe tener en su poder las cartas de pago de los indivi-
duos residentes en Ultramar ó en el extranjero, verifi-
cará la redención de los mismos dentro del término le-
gal cuando aquéllos no acudiesen al llamamiento (*). 
(•) Concuerda con el art. 33 de la ley. 
Art. 1n6. Los Jefes de zona remitirán mensualmente 
al Ministerio de la Guerra una relación nominal de los 
individuos que se han redimido á metalico, expresando 
el número que obtuvieron en el sorteo, la fecha en que 
se verificó la redención y Delegación de Hacienda en 
que se efectuó el ingreso. 
Art. 1S7. Los que soliciten la devolución de reden-
ciones dirigirán instancia á S. M., que presentarán al 
Jefe de la zona, quien informará al margen, expresan-
do el número que el interesado obtuvo en el sorteo, fe-
cha en que se efectuó lA redención y Delegación de Ha-
cienda en que se hizo el depósito de las 1.500 ó 2.000 
pesetas, y remitirá la instancia á la Comisión mixta. 
Esta unirá al expediente una certificación en que se 
justifique si al interesado le correspondió ó no prestar 
servicio en los Cuerpos armados, y dirigirá el expe-
diente así informado al Ministerio de la Guerra para la 
resolución que proceda. 
Art. 1S. Justificado el derecho á la devolución de 
redendión á que se refieren los artículos 175, 176 y 177 
de la ley, por el Ministerio de la Guerra se dará trasla-
do de la orden que se dirija al Capitán general de la 
 re-
gión respectiva y al Ordenador de pagos de Guerra. 
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con objeto de que dicho funcionario la tramite al 3linis• 
Cerio de Hacienda, si asi procediese, y en vista de las 
anotaciones que se hubieren hecho por los datos recibi-
dos de las zonas en que se hubieren presentado oportu-
namente las cartas de pago correspondientes k la devo-
lución. 
Art. 189. El importe de la redención que deba de-
volverse, según lo dispuesto en el art. 175 de la ley, lo 
percibirá el individuo que efectuó el depósito ó la pet-
sona apoderada en' forma legal. 
Art. 190. Se llama sustitución, para los efectos de 
la ley de reclutamiento y reemplazo , el acto de sub-
rogar un recluta sus obligaciones militares en un indi-
viduo licenciado del ejército (*). 
(•) Concuerda con el art. 149 de la ley. 
Art. 191. Las instancias documentadas en solicitud 
de sustitución se dirigirán al Capitán general de la re-
gión á que pertenezca la zona del que desee ser susti-
tuido. 
El jefe de la zona examinara con detención, y com-
probará, cuando lo crea necesario, la legitimidad de la 
documentación presentada, cursando el expediente con 
su índice al Subinspector de tropas ó á la Autoridad 
militar en quien haya delegado sus atribuciones el Ca-
pitán general, con el fin de que recaiga en el expe-
diente la resolución que corresponda. 
La tramitación de estos expedientes se verificará en 
un plazo brevísimo, teniendo en cuenta la prescripción 
de este beneficio de no verificarse en el término legal. 
Art. 192. Los sustitutos de individuos á los que 
haya correspondido servir ea Ultramar marcharán I 
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sus casas en expectación de embarco en las condicio-
nes que lo verificarían los sustituidos. 
Art. 193. Los Capitanes generales de las regiones 
están autorizados para aceptar las renuncias de empleos 
á los sargentos y cabos de las reservas cuando lo soli-
citen para ingresar como sustitutos. 
Art. 191. Los individuos exceptuados del servicio 
activo por razón de su estatura, pueden ingresar en 
concepto de sustitutos si después de declarada definiti-
vamente su excepción alcanzan la talla reglamentaria 
y reunen las demás condiciones requeridas. 
Art. 195. Cuando desertare un sustituto y sea re-
puesto con otro su plaza, prevalecerá la segunda sus-
titución, aunque el primero se presente ó sea aprehen-
dido, destinándole á éste á servir á Ultramar como cas-
tigo de su falta. 
Art. 196. La responsabilidad del sustituto y susti-
tuido á que se refiere el art. 187 de la ley, empezará á 
contarse desde el dia del embarco del sustituto (a). 
(•) Se ha tenido en cuenta lo que dispone la Real orden 
de 14 de Agosto de 188g. 
Véase en el Manual la nota al art. 187. 
Art. 197. Los Jefes de Cuerpo en que sirvan los sus-
titutos que deserten y no den cuenta inmediata á la 
Autoridad militar de que dependan, dejando transcu-
rrir el plazo que determina el art. 187 de la ley sin lle-
nar dicho requisito, repondrán la plaza del sustituto 
en la forma expresada en dicho artículo. 
Art. 19S. El sustituto abonará á cada médico de los 
nombrados para reconocerle 2 pesetas 50 céntimos por 
este servicio ('). 
(•) Sirve do complemento al art. 184 de la ley. 
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Art. 199. Autorizada la Diputación foral de Nava-
rra para cubrir el todo 6 parte del cupo activo con 
 sus-
titutos, los expedientes de éstos serán tramitados por la 
zona de Pamplona en el tiempo y en las condiciónes 
consignadas en la ley. 
Art. •?oo. Se llama cambio de situación, para los 
efectos de la ley, 
 el. que verifica un individuo del cupo 
de Ultramar con otro que pertenezca al Ejército en si-
tuación de depósito, en reserva activa 6 segunda re-
serva. 
Art. 201. Los reclutas pertenecientes á un mismo 
reemplazo, que, por razón del número que hayan obte-
nido en el sorteo y por el cupo asignado á su zuna les 
corresponda servir en activo, podrán cambiar de situa-
ción ó de número si uno de ellos estuviere incluido en 
el cupo de Ultramar. 
Las instancias se dirigirán al Capitán general de la 
región en que esté situada la zona á que pertenezca elre-
cluta del cupo de Ultramar por conducto del Jefe de la 
misma, quien se limitará á informar el distrito en que 
deba servir dicho recluta, cursándose la instancia del 
que pertenece al cupo de la Península al Capitán gene-
ral de la región á q: ,,e corresponda la zona, si fuere de 
otro distrito, acompañando copia de la filiación del que 
debe servir en la Península y reclamando la del que 
debe prestar sus servicios en Ultramar, en virtud del 
cambio solicitado. 
Ambos reclutas ingresarán en las zonas correspon-
dientes á su nueva situación, siendo de su cuenta los 
gastos de viaje que efectúen para su presentación en el 
día en que deban concentrarse en ellas para su destino 
á Cuerpo ó para el embarco. 
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Art. y01?. Se llama cambio de número el que pue-
den hacer los reclutas del cupo de Ultramar dentro de 
su misma zona con reclutas del de la Peninsula de su 
mismo reemplazo. 
Art. 203. Los reclutas del cupo de Ultramar pue-
den cambiar de número con individuos de su zona del 
mismo reemplazo. Estos cambios se verificarán median-
te instancias de los interesados dirigidas al Capitán ge-
neral de la región, en las que manifestarán la confor-
midad del cambio de número. 
Dicha Autoridad dispondrá que se varíe la situación 
de ambos re lutas y se estampen en las filiaciones de 
los interesados las notas correspondientes. 
No podrán verificarse estos cambios cuando haya in-
gresado en filas cualquiera de los dos reclutas. 
CAPITULO XV 
DE LOS VOLUNTARIOS 
Art. 201. Los que deseen ingresar en el Ejército 
para servir como vo untarios, presentarán instancia di-
rigida al Jefe del Cuerpo en que deseen ser filiados, 
acompañada de certificación de nacimiento expedida por 
el Registro civil y legalizada si, la inscripción se efec-
tuó fuera del distrito notarial donde reside el Cuerpo; 
licencia de su padre, y á falta de éste, de su madre, y â 
falta de ambos, del tutor, encargado ó pariente más 
cercano, si estu : iese constituido en la menor edad, de- 
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biendo ser concedida esta licencia por comparecencia 
de los otorgantes ante el Juez municipal respectivo, de 
que se expedirá la certificación correspondiente, certi-
ficado de buena conducta y cédula persona: . 
Art. 205. Cuando los voluntarios procedan de esta-
blecimientos benéficos en que hubieren sido criados y 
educados sin depender de sus padres, por ignorarse 
quiénes sean éstos ó por haber sido abandonados por 
ellos, bastará el consentimiento del Director del Hospi-
cio ó Casa de Caridad en que vivieron, sustituyendo 
este documento al consentimiento paterno. 
Art. 206. Los hijos de Jefes y Oficiales procedentes 
de cualquier Arma é Instituto del Ejército y de sus asi-
milados, con sueldo anual de 1.500 pesetas en adelan-
te, podrán ser admitidos desde la edad de catorce años 
como voluntarios en los Cuerpos que soliciten, sin tiem-
po limitado. 
Si fueran baja por rescisión del contrato antes de 
cumplir tres años de servicio, satisfarán el importe de 
la primera puesta. 
Art. 207. Los mozos comprendidos en el alistamieo 
to anual pueden ingresar como voluntarios en los Cuer-
pos y Secciones armadas del Ejército hasta un mes an-
tes del día señalado para su entrada en Caja, no nece-
sitando mñs documentos para su admisión que un cer-
tificado expedido por el Ayuntamiento, en el que cons-
te que fué sorteado y que no está comprendido en la 
penalidad del art. 31 de la ley de Reclutamiento y  Re-
emplazo. 
Los Jefes de los Cuerpos darán cuenta de su ingresa 
en filas á los Presidentes de las Comisiones mixtas á que 
pertenezcan los pueblos en que fueron alistados, pi $ 
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que se haga constar su destino en las zonas correspon-
dientes. 
Art. COS. A los voluntarios se les contará el tiem-
po de servicio, para todos los efectos de la ley, desde el 
dia en que cumplan diez y seis años de edad, y si f ue-
sen educandos de banda, desde los catorce. 
Art. *09. Los voluntarios incluidos en alistamien-
tos que resulten excedentes de cupo por razón del nú-
mero obtenido en el sorteo, permanecerán en filas has-
ta cumplir su compromiso, pasando después á la situa-
ción que les corresponda. 
Art. *10. Al terminar sus compromisos los indivi-
duos que sirven como voluntarios, se les expedirá un 
certificado que acredite los servicios que hubieren 
prestado, librándoles sus licencias absolutas si hubie-
sen permanecido doce años en el Ejército, en una ó va-
rias situaciones. 
AM. 211. Las Comisiones mixtas de reclutamiento 
darán aviso á los Jefes de Cuerpo en que sirvan volun-
tarios del reemplazo anual de la situación definitiva 
que les corresponda en el Ejército. 
Art. 21*. El tiempo servido en el Instituto de vo-
luntarios de la isla de Cuba no es abonable para retiros 
ni premios de çonstancia, siéndolu únicamente cuando 
se hallen movilizados sus batallones y fuera del punto 
de su residencia habitual 
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CAPITULO XVI 
DEL SERVICIO EN ULTRAMAR 
Art. 213. Los reclutas á quienes haya correspondido 
servir en Ultramar quedarán en sus casas sin haber, en 
expectación de embarco, hasta que sean llamados á 
concentración. 
Los que se hallen sirviendo como voluntarios en Cuer• 
pos de la Península podrán pasar á sus hogares en ex-
pectación de embarco, facilitándoseles los auxilios que 
determina el reglamento de Contabilidad. 
Art. 214. Los individuos residentes en Ultramar que 
sean declarados soldados, cubrirán cupo por el pueblo 
en que hubieren sido sorteadós. 
Los que se hallen sufriendo la pena de relegación cu-
brirán cupo para Ultramar por el pueblo en que hubie-
ren sido sorteados, y prestarán sus servicios en aquellos 
distritos. 
Art. 213. Cuando fuere necesario variar el concepto 
en que se halle sirviendo algún individuo residente en 
los distritos de Ultramar, 6 que deba pasar distinta 
situación por acuerdo de las Comisiones mixtas de re-
clutamiento ó Autoridad competente, los Comanda ntes 
en Jefe se dirigirán inmediatamente á los Capitanes ge-
nerales respectivos á fin de que se efectúe el cambio de 
situación. 
Art. 216. Los individuos á quienes correspondiese 
servir en Ultramar por el número del sorteo y hubieran 
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servido dos años ó más sin opción á premio en la Pe-
ninsula, quedarán relevados de aquella obligación. 
Art. 217. Los Capitanes generales de los distritos 
están autorizados para conceder anticipo de embarco á 
los reclutas del cupo de Ultramar que lo soliciter, así 
como á los sustitutos. También pueden conceder igual 
anticipo á los individuos que sirven en el Ejército y ha-
yan sido destinados á servir en cualquiera de los dis-
tritos de Ultramar. - 
Art. 21S. El cupo de Ultramar es independiente del 
de la Peninsula; nunca se correrá la numeración ni se 
destinará á aquellos distritos individuo alguno de los 
que por razón del número obtenido en el sorteo deba 
servir en la Península. 
Art. 219. Los individuos en expectación de embar-
co se presentarán á los Alcaldes de los pueblos en que 
hayan de residir, inmediatamente después de su llega-
da, haciéndoles conocer su domicilio, y no podrán va-
riar de residencia sin autorización del Jefe de la zona 
á que pertenezcan. 
Art. 22O. En el caso de enfermar algún recluta del 
cupo de Ultramar durante el tiempo que se halle en 
expectación de embarco, podrá tener ingreso en el Hos-
pital militar más inmediato, siempre que así se solicite 
por el propio interesado d su familia en instancia diri-
gida al Gobernador militar de la provincia, acompa-
fando certificación del médico titular del pueblo, en 
que se haga constar su padecimiento y necesidad de su 
ingreso en el Hospital. 
Art. *21. Los Jefes de zona dispondrán se expida 
la baja para el ingreso en el Hospital cuando así lo or-
dene la Autoridad militar de la provincia. 
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Los gastos de traslación previa la justificación co-
rrespondiente, socorros y estancias que causaren los 
reclutas, serán satisfechos con cargo á la Caja general 
de Ultramar. 
Art. 222. Para la rápida incorporación de los re-
clutas se utilizarán las vias férreas y marítimas por 
cuenta del Estado, con cargo á la Caja general de Ul-
tramar, pudiendo los Alcaldes, á falta de Autoridad mi-
litar, expedir las necesarias listas de embarco hasta el 
punto en que se halle el depósito ó donde se hubiese 
dispuesto la concentración. 
Art. 2b23. Los que por enfermedad ú otro motivo 
regresen á continuar sus servicios á la Peninsula, se-
rán destinados it un Cuerpo á su llegada, debiendo in-
corporarse á cl oportunamente ó quedar desde luego en 
la reserva activa, según les corresponda por razón del 
tiempo servido en Ultramar, hasta que, extinguidoslos 
seis años que deben permanecer en actividad, pasen á 
la segunda reserva. A estos individuos les será de abo- 
no, además, 
 una tercera parte del tiempo que hayan 
permanecido en Ultramar desde el dia de su embarco 
hasta el día de su regreso á la Península, dividido por 
mitad para extinguir el que les corresponda en activo 
y en segunda reserva. 
IÎ CAPITULO XVII 
DE LAS ZONAS DE RECLUTAMIENTO 
Art. 224. Los Jefes de las zonas darán con toda 
puntualidad la. noticias que se les prevenga á las Au-
toridades de que 
 dependen , y procurarán que los re- 
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partos al Ejército y Marina, así como la distribución 
de los reclutas á las diferentes Armas, se haga con 
toda equidad y justicia, sin mal entendidas considera-
ciones, sujetándose estrictamente á lo que previene 
este Reglamento y á las órdenes que reciban del Mi-
nisterio de la Guerra y de las Autoridades de la región. 
Art. *?5. Los Jefes de zona pueden acudir k la 
Guardia civil, y ésta les prestará su concurso, para las 
gestiones y averiguaciones que necesitaren practicar 
para los asuntos del servicio que les está encomendado. 
La petición la hará por medio de los respectivos Co-
mandantes de provincias, y sólo en casos urgentes 
podrán dirigirse á los Capitanes de compañía 6 Co-
mandantes de línea ó de puesto. 
Art. °ea. Los individuos que no presten servicio 
en los Cuerpos armados, á quienes se les extravíe el 
pase, se presentarán al Jefe de la zona 6 al de la reser-
va 6 depósito á que pertenezcan, los cuales les provee-
rán de un duplicado, previa información de testigos 
que sirva para identificar la persona. 
Art. $*7. Al regresar sus hogares los reclutas que 
han ingresado en Caja para su destino á Cuerpo, no 
tienen derecho á pasaje por mitad de precio. 
Art. **S. Verificado el ingreso en Caja, los Jefes 
de zona darán inmediatamente noticia numérica á los 
respectivos Capitanes generales y al Ministerio de la 
Guerra de los mozos comprendidos en las relaciones 
recibidas de las Comisiones mixtas, por el orden y con 
la separación que se expresa en el art. 140 de la ley. 
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CAPITULA XVIII 
DE , LOS INDIVIDUOS CON LICNNCIA 
Art. 229. Las licencias ilimitadas se concederán en 
los Cuerpos, por regla general, por antigüedad, á los 
individuos que lleven más tiempo de servicio en filas 
sin causa especial que los retenga en ellas. 
En análogas circunstancias serán preferidos los ex-
ceptuados del servicio activo con arreglo al art. 123 de 
la ley, los que sepan leer y escribir, ó solo leer, y entre 
ellos los que hayan adquirido esta instrucción en el 
Ejército. Se entenderá que renuncia á esta ventaja el 
que, siendo consultado para el ascenso á cabo, no lo 
acepte. 
No se otorgarán estas licencias á los que no acudie-
ron con puntualidad á  la concentración para su destino 
á Cuerpo. 
,Art. *30. Tampoco podrán disfrutar dichas licen-
cias los que no hayan completado su instrucción, los 
que sufran recargo, los que estén sujetos á procedi-
mientos judiciales, resultando así justificada esta si-
tuación de descanso, por antigüedad, clasificación de 
buena conducta, aplicación y comportamiento como 
premio á los buenos soldados. 
Art. 231. Los individuos residentes con sus fami-
lias en el extranjero, que vinieren á España á cumplir 
sus deberes militares, disfrutarán en el país en que  re' 
 sidían, antes de venir al servicio,- las licencias que se 
les concedan, si así les conviniere. 
1,n•n•"' 
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An . !31. Se contará como servicio en activo el 
tiempo de licencia ilimitada para premios, cruces y de-
más ventajas que por años de servicios pueden corres-
ponderles. 
CAPITULO XIX 
DE LA RESERVA 
Art. *33. Los individuos de ambas reservas y los 
reclutas en depósito que se inutilicen para el servicio, 
lo participarán á los Jefes de la unidad 6 zona â que 
pertenezcan, acompañando á su escrito la certificación 
facultativa visada por el Alcalde, el cual se encargará 
de darles el curso procedente. 
Art. *31. Los Jefes de las unidades á que pertenez-
can los individuos inútiles , darán cuenta al Subinspec-
tor respectivo, á fin de que se disponga lo conveniente 
para el reconocimiento en el Hospital militar que de-
signe el Capitán general de la región. 
Art. 835. Los individuos de las reservas que hubie-
ren servido por precepto legal en Cuerpo disciplinario. 
reingresarán en él, en el caso de ser llam ados á filas. 
CAPITULO XX 
DE LA REVISTA ANUAL 
Art. *36. Los individuos del Ejército en situación 
de depósito con licencia ilimitada, en reserva activa y 
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en segunda reserva, tienen la obligación de presentar. 
se personalmente todos los años, durante los meses de 
Octubre y Noviembre, á pasar la revista anual ante las 
llitoridades que se expresan en los artículos siguientes. 
Art. 239. Los reclutas con licencia ilimitada por 
exceso de fuerza en las unidades orgánicas á que fue-
ran destinados desde la Caja; los individuos sin instruc-
ción militar pertenecientes á la segunda reserva, y los 
cclutas en depósito que residan en localidad en que se 
balle establecida zona de reclutamiento, la pasarán 
sute el Jefe de ella. 
Art. 23S. Los sargentos, cabos y soldados con li-
«-'ncia ilimitada por exceso de la fuerza reglamentaria 
eit las unidades orgánicas en que sirvieron; los perte-
necientes á la reserva activa y segunda reserva con 
i!strucción militar que procedan del arma de Infante-
riia, de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado Ma. 
Compañía de mar de Melilla y tropas de Adminis-
tración y Sanidad Militar, pasarán la revista ante los 
Craroneles de los regimientos de reserva de Infantería 
establecidos en los puntos en que aquéllos residan; los 
itdividuos de tropa comprendidos en esta regla que 
Pt ocedan de Caballería y Artillería é Ingenieros y resi-
dta.n en la capitalidad de los regimientos de reserva de 
Caballería y depósitos de reserva de Artillería y de In-
Ienieros, se presentarán á los Jefes de estas unidades 
reserva, verificándolo en otro caso ante el Jefe de 
reserva ó depósito que haya establecido en el punto 
su residencia, aun cuando no sea de su misma arma 
o Cuerpo. 
Are. 439.—En los puntos en que no residan zonas ni 
>ervas y haya Comandante militar 6 destacamento 
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mandado por Oficial, pasarán ante él la revista en la 
forma prevenida en la regla anterior. 
Art. *10. — Los individuos comprendidos en las fe-
glas anteriores, qne no residan en las capitalidades de 
zonas de reclutamiento, regimientos de reserva de In-
fantería y de Caballería y depósitos de reserva de Arti-
llería y de Ingenieros, pasarán la revista ante el Alcalde, 
presentándose á falta de éste, al Comandante del puesto de 
la Guardia civil del punto donde residan, quienes forma-
rán relaciones clasificadas por Armas y Cuerpos de los 
individuos que revisten, según su situación, que cono-
cerán por los pases que les presenten los interesados, 
consignando en dichos pases la nota de Revistado. 
Art. *M1. Los que, con la debida autorización, se 
hallen viajando 6 hayan trasladado su residencia, pasa-
rán la revista ante cualquiera de los Jefes mencionados, 
Alcaldes ó Comandantes del puesto de la Guardia civil 
del punto en que se encuentren. 
Art. *I*. Los individuos que residan en Ultramar 
pasarán la revista ante las Autoridades militares ó Alcal-
des á falta de éstas en el punto en que se hallaren. 
Los que residieren en el extranjero, ante los Cónsules 
de España en la nación en que se hallen. 
Art. *13. La revista se pasará durante los meses de 
Octubre y Noviembre, y los Alcaldes, Comandantes mi-
litares de destacamento y puestos de la Guardia civil 
remitirán en la primera quincena de Diciembre á los 
Coroneles de las zonas de reclutamiento, relaciones no - 
minales de los que se hayan presentado al acto de la re-
vista y estén comprendidos en la clasificación que se 
detalla en la regla primera, y á los Jefes de los regi -
mientos de reserva de Infantería, Caballería, depósitos 
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de reserva de Artillería y de Ingenieros, relaciones no-
minales de los pertenecientes á - dichas Armas y Cuerpos 
a quienes se refiere la regla segunda. 
Art. 244. Terminada la revista, los Jefes de las zo-
nas y reservas averiguarán el paradero de los que ha-
yan faltado, dirigiéndose á los Alcaldes y empleando los 
medios que les sugiera su celo é interés por el servicio. 
Art. 245. Los Jefes de zona, reserva y depósito re-
mitirán, en la segunda quincena de Diciembre, estados 
por Armas de los que hubiesen pasada la revista, á los 
Subinspectores de la región. 
Art. 246. Los Subinspectores y Comandantes gene-
rales de Artillería é Ingenieros remitirán á los Capita-
nes generales de sus regiones dichos estados, á fin de 
que estas Autoridades lo verifiquen en resumen al Mi-
nisterio de la Guerra. 
Art. 247: Los individuos del Ejército que no se 
presenten al acto de la revista anual, podrán ingresar 
en Cuerpos armados de distinta región, si así lo acor-
dare el Ministro de la Guerra, atendiendo á las circuns-
tancias de la falta. 
Estos individuos permanecerán en filas el tiempo ne-
cesario para adquirir 6 perfeccionar su instrucción mi-
litar y satisfacer la parte alícuota de las prendas que 
les facilitasen, siendo el tiempo mínimo de tres meses, 
sin poder exceder de seis, á menos que pretendieran 
continuar en activo, gracia que podrá dispensárseles, 
según la conducta que observaren y aptitudes especia-
les que concurrieren en ellos. 
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CAPITULO XXI 
DISPOSICIONES PENALES. 
Art. ?IS. Para la aplicación del art. 188 de la ley, 
se entenderá en todo caso que el conocimiento de todos 
tos delitos que cometan los funcionarios y demás perso-
nas de carácter civil con ocasión de la presente ley 6 
para eludir su cumplimiento , hasta el ingreso de los 
mozos en Caja, corresponde á la jurisdicción ordinaria 
con exclusión de todo fuero, de conformidad con lo dis. 
puesto en el art. 167 de la ley de 11 de Julio de 1885 en 
la actualidad vigente. 
ARTÍCULOS ADICIONALES. 
Primero. En los edictos y bandos que publiquen los 
Alcaldes para las operaciones del reemplazo, se estam-
parán á continuación del asunto que se da á conocer, 
el artículo 6 artículos de la ley referentes al mismo. 
Segundo. En toda alegación que promuevan los in-
teresados en el reemplazo, se les manifestará el plazo 
que señala la ley para que puedan ejercitar su derecho, 
haciéndose constar dicha circunstancia en las certifica-
ciones que se expidan á los reclamantes, incurriendo 
los infractores en las multas que designe la Comisión 
mixta, según el perjuicio que cause la omisión. 
Tercero. Todos los términos que se establecen en 
este Reglamento son improrrogables; comenzarán á 
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contarse desde el día siguiente á la notificación , cuan-
do no tuvieran establecido día determinado, y se com-
prenderán en ellos los días de fiesta religiosa ó na-
cional. 
Cuarto. Los individuos del Ejército que se hallen 
separados de filas  en cualquier situación, conservarán 
en el mejor estado las prendas de uniforme que se les 
faciliten en los Cuerpos, sin introducir en ellas varia-
ciones. Las Autoridades, así civiles como militares, cui-
darán de que dichos individuos, cuando se pre senten 
con el uniforme militar, sea en actos en que éste con-
serve el debido prestigio. 
REFORMAS TRANSITORIAS 
1. 8 Los Ayuntamientos incluirán forzosamente en el 
sorteo general que se celebre el segundo domingo del 
mes de Febrero de 1897, todos los mozos que, por estar 
conprendidos en los artículos 66 y 69 de la ley de 1l de 
Julio de 1885 (83 y 85 de la modificada por la de 21 de 
Agosto de 1896), se hallen disfrutando de exención del 
servicio militar, procediéndose cuando les corresponda 
á revisar sus exenciones, con sujeción á lo que dispone 
el art. 100 de la vigente ley de Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército (*). 
( *) Véase en el Manual la nota al art. 64 de la ley. 
2.` La excepción de los hijos de los vascongados 
cuyos padres sostuvieron con las armas en la mano, 
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durante la última guerra civil, los derechos del Rey le-
gítimo y de la nación, se justificarán de la manera que 
determine el Reglamento que se formará para la ejecu -
ción de la ley de 2 de Abril de 1895 ('). 
(*) Esta ley se inserts en el Manual en la pág. 217. 
Véanse además las notas á los artículos 80 y 100 de la leve. 
Los Ayuntamientos de las tres provincias Vasconga-
das incluirán forzosamente en sus respectivos alista-
mientos todos los mozos que por su edad les correspon • 
da sufrir la suerte en aquel año, aunque justifiquen te-
ner concedida por Real orden la excepción de que se 
trata, siendo sorteados como los demás de su reempla-
zo al solo efecto de tomar número, para dar el debido 
cumplimiento á lo dispuesto en el art. 2.° de la ley de 
18 de Agosto de 18'73 (*). 
(*) Véase en el Manual la nota l.R al art. 40 de la ley. 
Para la fijación del cupo que corresponda á cada una 
de las tres provincias Vascongadas, el Ministerio de la 
Guerra considerará como soldados á todos loa mozos 
vascongados á quienes se haya concedido en el reem-
plazo de que se trate la excepción del núm. 3.° del ar-
ticulo 5.° cíe la ley de 21 de Julio de 1876, á fin de dar 
debido cumplimiento á lo terminantemente dispuesto 
en el art. 1 ° de la ley antes citada, de 18 de Agosto de 
1878, de que dichas excepciones se computen al cupo 
que á las mismas tres provincias corresponda, sin que 
por esta circunstancia se recargue el de las demás del 
Reino. 
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A este efecto, los Presidentes de las Comisiones mix-
tas de reclutamiento remitirán, bajo su responsabilidad, 
al Ministerio de la Guerra, antes del 15 de Julio, rela-
ción de los mozos vascongados declarados exceptuados 
totalmente del servicio militar, con arreglo á la ley de 
1876, que se hallen comprendidos en las zonas corres-
pondientes á las tres provincias de referencia. ' 
3.° Las disposiciones relativas á las Reales órdenes 
de 25 de Octubre de 1895 y 29 de Abril de 1896, sobre 
hermanos de reservistas que son llamados nuevamente 
al servicio de las armas, sólo tienen carácter provisio-
nal, ínterin duren las circunstancias excepcionales por 
que atraviesa el país. 
El Ministerio de la Guerra, cuando lo juzgue conve-
niente, dispondrá por Real decreto la fecha en que de-
ben dejar de otorgarse los beneficios concedidos por di-
chas soberanas disposiciones (*). 
(e) En su lugar respectivo se insertan en este apéndicelai 
disposiciones de las Reales órdenes que se citan. 
Madrid 23 de Diciembre de 1896.—Aprobado por Su 
Maj estad.—Azcárraga. 
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REAL DECRETO 
(Guerra.) En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don 
AlfGnso XIII, y como Reina Regente del Reino. 
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la de-
claración de exenciones del servicio en el Ejército y 
en la Marina por causa de inutilidad física. 
Dado en Palacio á 23 de Diciembre de 1896.—María 
Cristina.—El Ministro de la Guerra.—Marcelo de Az-
cárraga. 
REGLAMENTO 
PARA LA 
DECLARACION DE EXENCIONES EN EL EJERCITO 
Y EN LA MARINA 
POR CAUSA DE INIITILIDAD FtdICA 
Airliculo 1.° Serán exentos del servicio en el Ejército 
y en la Marina, los mozos llamados por la ley que ten-
gan 6 padezcan uno 6 más de los defectos 6 enfermeda-
des comprendidos en el cuadro de inutilidades físicas 
que acompaña á la ley de 11 de Julio de 1885, modifi-
cada por la de 21 de Agosto de 1896. 
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Art. 2.° Los mozos llamados por la ley á prestar ser-
vicio en el Ejército y en la Marina, que tengan ó pa-
dezcan uno ó más de los defectos ó enfermedades com 
prendidos en la clase 1. a del cuadro, serán excluidos 
totalmente de dicho servicio ante las respectivas Co-
misiones mixtas, por acuerdo de las mismas. 
Art. 3.° Las Comisiones mixtas acordarán, sin que 
preceda ni acompañe juicio ó intervención pericial de 
persona facultativa, la exención del servicio en el Ejér-
cito y en la Marina á que se refiere el articulo anterior. 
Art. 4.° Por los medios de costumbre, y para que 
llegue á noticia de todos los interesados, los Ayunta-
mientos anunciarán previamente los días y horas en 
que hayan de celebrar el juicio de exenciones para el 
servicio en el Ejército y en la Marina por causa de in-
utilidad física; debiendo hacer constar en el expediente 
formado para las operaciones del reemplazo, aquéllos 
en que se publicó el anuncio y la forma de esta publi-
cación (*). 
(*) En este artículo se reproducen las disposiciones conte- 
nidas en el 5.° del Reglamento de 23 de Agosto de 1878, y 
comoquiera que el reconocimiento de los mozos ha de veri-
ficarse en el mismo acto de clasiticación y declaración de 
soldados, como preceptáa el art. 95 de la  ley, no es indispen-
sable la celebración de sesiones especiales i este objeto. 
Art. b.° Los mozos llamados por primera vez al ser-
vicio en el Ejército ó en la Marina, que se crean física-
mente inútiles para él, deberán alegar ante los Ayun-
tamientos su presunta inutilidad, cualquiera que sea 
la clase del cuadro que acompaña á este Reglamento en 
que se halle incluida. 
Art. 6.° Los Ayuntamientos cuidarán de que sean 
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anotados en actas para cada uno de los mozos delreem-
plazo del año corriente: 
El reemplazo â que pertenece. 
El pueblo en cuyo cupo se le haya incluido para di-
cho reemplazo. 
El número que le hubiere correspondido en el sorteo. 
El nombre y los apellidos paterno y materno. 
La edad. 
El pueblo y la provincia de su naturaleza 6 el punto 
de su nacimiento. 
El Juzgado â que corresponde su pueblo. 
Si sabe leer y escribir. 
Su oficio. 
Su talla. 
Los nombres y apellidos de sus padres, y 
El defecto ó defectos, enfermedad ó enfermedades ale-
gados por el interesado, que lo constituyan presunto in-
útil para el servicio en el Ejército y en la Marina, de-
signados con el nombre vulgar y con el técnico con 
que sea conocido en la ciencia, si este fuese posible. 
Art. 7.° Los Ayuntamientos no podrán comisionar 
para la conducción, presentación y entrega de los mo-
zos á las respectivas Comisiones mixtas, â personas que 
no sean de su propia vecindad y que no puedan res-
ponder de la identidad de los mozos de que hagan en-
trega. 
Art. S.° Los Comisionados por los Ayuntamientos 
para la conducción, presentación y entrega de los mo-
zos anualmente llamados por la ley â servir en el Ejér-
cito y en la Marina, serán portadores, en copia, de las 
actas en que consten los defectos ó enfermedades ale-
gados por los mozos como causa de presunta inutilidad 
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para el servicio; cuyas copias entregarán para los efec-
tos oportunos á la respectiva Comisión mixta. 
Art. 9.° Todos los mozos llamados por la ley â ser-
vir en el Ejército ó en la Marina, que deban someterse 
al juicio de exenciones por causa de inutilidad física 
que ha de efectuarse en las capitales de provincia, se-
rán , sin excepción alguna, reconocidos facultativa-
mente para la declaración de su aptitud ó de su inuti-
lidad física ante las respectivas Comisiones mixtas. 
Art. 10. Los médicos que practiquen ante las Comi-
siones mixtas los reconocimientos á que se refiere el 
 an-
terior artículo, preguntarán en alta voz â los mozos 
cuando vayan á ser reconocidos ó â sus padres, tutores 
6 encargados si están presentes, y no estándolo, al res-
pectivo comisionado municipal, el defecto ó defectos, 
enfermedad ó enfermedades de las incluidas en el cua-
dro, que tengan 6 padezcan; y crean deber alegar como 
causa de inutilidad física para eximirse del servicio; 
consignando después, de un modo claro y explícito, en 
el certificado correspondiente, la contestación dada. No 
podrán prescindir en ningún caso de esta pregunta legal. 
Art. 11. A continuación de la pregunta preceptuada 
en el anterior artículo, los médicos examinarán deteni-
damente á los mozos, formando para cada uno su jui-
cio pericial y científico con los antecedentes adquiri-
dos, mediante el oportuno interrogatorio, si éste fuere 
necesario, y con la apreciación de los síntomas y sig-
nos que revelen con claridad la existencia del defecto 
6 enfermedad alegados. 
Como antecedentes de estas alegaciones, sólo podrán 
consultar los médicos que practiquen los reconocimien-
tos cuanto conste en los expedientes del reemplazo for- 
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mados en los Ayuntamientos; quedándoles terminante-
mente prehibido exigir y admitir cualquiera otra clase 
de documento 6 justificación escrita. 
Art. 1*. Los médicos que ante las Comisiones mix-
tas reconozcan á los mozos llamados al servicio del 
Ejército y de la Marina, redactarán y firmarán, acto 
continuo de cada reconocimiento, un certificado en que 
expresen el resultado de este acto. 
Art. 13. El certificado â que se refiere el artículo 
anterior, redactado según el modelo adjunto, ha,de ser 
en todos los casos encabezado con los nombres y ape-
llidos de los médicos que hayan practicado el recono-
cimiento, y clases, empleos 6 destinos facultativos que 
desempeñen. En el cuerpo de dicho documento consig-
narán el nombre y apellidos del mozo reconocido, el 
número obtenido en el sorteo del respectivo reemplazo, 
el pueblo, concejo, feligresía, antiglesia, merindad y 
partido judicial â que pertenezca, su oficio; si sabe leer 
y escribir; su talla, el reemplazo â que corresponda, y 
el defecto 6 defectos, enfermedad 6 enfermedades que 
hubiere alegado como motivo de presunta inutilidad. Si 
el mozo reconocido fué eximido del servicio en reem-
plazos anteriores por causa de inutilidad física, harán 
puntualmente designación de la inutilidad que motivó 
dicha exención. 
Si del reconocimiento practicado en el acto no resul-
tase defecto ni enfermedad de las que inutilizan para el 
servicio, harán constar esta circunstancia en el cuerpo 
del certificado, â continuación de los anteriores datos, 
consignando en seguida su juicio científico de que el 
mozo en cuestión es útil para el servicio en el Ejército 
y en la Marina. 
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Si del reconocimiento practicado resultase en el acto 
la existencia de uno 6 más defectos, una ó más enfer-
medades de las incluidas en las clases 1.` y 2.` del cua-
dro de inutilidades, consignarán á continuación de aque-
llos datos los síntomas y signos que comprueben la in-
dudable existencia del defecto 6 defectos, enfermedad 
6 enfermedades alegados, el diagnóstico, con la denomi-
nación técnica generalmente admitida en la ciencia, y 
con la vulgar, si la tuviere, y el orden y numero de 
dichas clases en que se halle 6 se hallen inclnidos : ex-
presando en seguida su juicio científico de que el mozo 
en cuestión es inútil para el servicio en el Ejército yen 
la Marina. 
Si el defecto ó defectos, enfermedad 6 enfermedades 
alegados correspondiesen á la clase tercera del cuadro 
de inutilidades, los médicos que hayan practicado el 
reconocimiento harán constar en el certificado corres-
pondiente dicha alegación, y los indicios, si los hubie-
re, que den ó puedan dar probabilidad de la existencia 
del defecto 6 defectos, enfermedad ó enfermedades ale-
gados, consignando en seguida su juicio científico de 
que los mozos reconocidos deben ser declarados útiles 
condicionalmente para el servicio. 
Si del acto del reconocimiento resultare que el mozo 
reconocido ante la Comisión mixta, tiene 6 padece de-
fecto 6 enfermedad 
 no incluidos en el cuadro de inuti-
lidades, que por su cronicidad, permanencia y mani-
fiesta incompatibilidad para el servicio constituya ver-
dadera inutilidad, quedan autorizados para emitir sn 
razonado juicio científico conceptuándole inútil para el 
sorvicio, bajo la responsabilidad que determina el ar-
tículo 195 de la ley, debiendo consignar expresamente 
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en el certificado que obran así en virtud de la autoriza-
ción que les otorga el presente artículo. 
Finalmente, si del acto del reconocimiento resultare 
que el mozo está padeciendo alguna enfermedad agu-
da, cuyas consecuencias no sea posible prever con toda 
seguridad, harán constar este extremo, dejando de emi-
tir su juicio facultativo respecto de la utilidad ó inuti-
lidad para el servicio, hasta nuevo reconocimiento, lue-
go que dicho mal haya desaparecido (*E). 
(*) Véanse en el Manual las notas al art. 25 del anterior 
Reglamento, página 1'72. 
Art. H. Los médicos que practiquen los reconoci-
mientos, cerrarán siempre todos los certificados, des-
pués del juicio científico que hayan creído deber emitir 
en ellos, expresando el punto y la fecha en que sean 
expedidos, y poniendo al pie su firma y rúbrica com-
pletas. 
Art. 15. Los médicos que hayan de practicar los 
recunocimientos ante las Comisiones mixtas serán dos, 
uno civil y otro del Ejército, que forman parte cíe aque-
llas Comisiones y son nombrados con arreglo al artícu-
lo 123 de la ley. 
Art. 16. Cuando se suscite duda 6 se haga recla-
mación acerca de la aptitud física de un mozo que haya 
alegado tener ó padecer alguno de los defectos 6 enfer-
medades incluidos en el cuadro, se practicará un nuevo 
reconocimiento por un facultativo nombrado por la Au-
toridad militar de la región, 6 por la Autoridad militar 
de la provincia, por delegación de aquélla. Si fuere con-
tradicturio el resultado de ambos reconocimientos, ó n o  
n de 
pro- 
los 
ción 
etro, 
cinta 
de- 
 noci- 
mpro- 
rme- 
 s de- 
exi- 
ento 
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hubiese mayoría de votos, se procederá á lo que dispone 
el art. 129 de la ley. 
Art. 17. Unicamente podrán practicarse los recono- 
cimientos de los mozos llamados al servicio del Ejército 
y de la Marina en horas de luz solar, siendo nulos y de 
ningún valor los que se hagan fuera de esta condición. 
Art. 18. Las Comisiones provinciales facilitarán á 
las Comisiones mixtas, para el reconocimiento de los 
mozos llamados al servicio del Ejército y de la Marina, 
dentro del edificio en que tenga lugar el juicio de exen- 
ciones, localidad clara, decorosa y convenientemente 
preparada para dichos reconocimientos (*). 
(*) Véase el art. 135 del Reglamento para la ejecució 
la ley. 
Art. 19. Facilitarán asimismo las Comisiones 
vinciales, por conducto de las Comisiones mixtas, 
médicos que practiquen los reconocimientos, colec 
de gafas, oftalmoscopio, escalas visuales, optóm 
otoscopio, laringoscopio, estetoscopio, plesímetro, 
métrica, algalias, spéculum ani, pesos, estiletes 
más medios exploratorios necesarios para el reto 
miento de los presuntos inútiles, fi fin de poder co 
bar con ellos la certidumbre de los defectos ó enfe 
dades alegados. Las gafas, las cintas métricas y lo 
más medios exploratorios que por su naturaleza lo 
jan, deberán estar legalmente contrastados (*). 
(*) Amplía las disposiciones del art. 135 del Reglan 
para la ejecución de la ley. 
Art. ?O. Del propio modo facilitarán las Comisiones 
 provinciales á las Comisiones facultativas que practi- 
{; 
i ll 
 
quen los reconocimientos para la declaración de apti-
tud 6 inutilidad física de los mozos llamados al servicio 
del Ejército y de la Marina, amanuenses que escriban 
los certificados (*). 
( 4') Véase el art. 137 del Reglamento para la ejecución de 
la ley. 
Art. •?I. Los interesados en el reemplazo tienen de-
recho á presenciar los reconocimientos de los mozos 
llamados al servicio del Ejército y de la Marina. Este 
derecho podrán ejercerle todos, si lo permite el local en 
que se practiquen los reconocimientos, 6 dos ó tres de 
los interesados en quienes deleguen los demás tal dere-
cho si el local en que los reconocimientos se practiquen 
careciere de capacidad para ello. 
Art. **. Tan luego como un mozo sea declarado 
útil condicionalmente para el servicio, le será expedida 
duplicada certificación de la que haya servido para de-
clararle tal útil condicional. Este documento será li-
brado por los facultativos que hayan practieado el re-
conocimiento y emitido dictamen conceptuándole útil 
condicionalmente para el servicio, constando al pie y 
debajo de las firmas de dichos facultativos los acuer-
dos por los cuales hayan sido declarados tales útiles 
condicionalmente para el servicio. 
Estos acuerdos serán autorizados con las firmas coin-
pletas del Presidente y Secretario de la Comisión mixta 
y el sello correspondiente. Siempre que el mozo á que 
se refiera dicho certificado sepa escribir, estampará su 
firma á continuación del acuerdo que le haya declarado 
útil condicionalmente para el servicio, y que aparezca 
reproducido en dicha certificación. 
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Art. 23. Expedido el certificado de que se la 
 hecho 
mérito en el precedente artículo, se entregará al Coro-
nel de la zona para que pfoduzca en la misma los debí• 
dos efectos. 
Art. 24. Los certificados á que se refieren los artícu- 
los 22 y 23 servirán para incoar inmediatamente la 
comprobación de las inutilidades alegadas 6 presuntas 
de los mozos á que dichos certificados se refieran. 
Art. 23. De las declaraciones de útiles condicional-
mente para el servicio, además de lo preceptuado en 
los anteriores artículos, harán la conveniente anota-
ción los Comandantes de las Cajas de recluta en las 
filiaciones respectivas. 
Art. 26. La comprobación de las inutilidades ale-
gadas y presuntas de los mozos llamados al servicio del 
Ejército y de la Marina, por las cuales hayan sido de-
clarados útiles condicionalmente para el servicio, se 
efectuarán en los términos que prescriben los artículos 
siguientes. 
Art. 27. La comprobación establecida por los artícu-
los 24 y 26 para los defectos y enfermedades incluidos 
en la clase tercera del cuadro de inutilidades, se ha de 
efectuar precisamente dentro de los cuarenta y cinco 
días siguientes al día en que el mozo fué reconocido 
ante la Comisión mixta, teniendo en cuenta que este es 
el plazo máximo que debe emplearse en la comproba-
ción, pero sin que sea preciso que ésta dure todo aquel 
tiempo, cuando los médicos encargados de la observa-
ción lo juzguen necesario  , *). 
(*) Antes era este plazo 	 dos .reses, según el 
Reglamento de 1878. 
art. 29 del 
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Art. *S. Los que se hallen en el caso anterior, serán 
observados durante cuarenta y cinco días en las zonas 
respectivas, pasando los que lo necesiten á los Hospita-
les militares, donde los hubiere, y en su defecto, á los 
civiles. Si las zonas estuvieren en poblaciones donde uo 
hubiere médicos militares, solicitarán las Comisiones 
mixtas del Capitán general de la región, que sean agre-
gados los mozos á otra zona situada en punto en que 
haya aquellos médicos. Las observaciones se practica-
rán en dichos establecimientos por los profesores de los 
mismos, y en las zonas por dos facultativos, nombra- 
dos uno por la Comisión mixta y otro por la Autoridad 
militar, sometiendo ésta el nombramiento á la aproba-
ción del Capitán general de la región. Los socorros en 
la caja y las estancias causadas en los Hospitales mili-
tares, ó en su defecto en los civiles, por los reclutas dis-
ponibles sujetos á observación médica, correrán é car-
go de las Diputaciones provinciales ó Ayuntamientos 
según los casos, si definitivamente fueran declarados 
inútiles y resultasen insolventes, y con arreglo al capí-
tulo 4.•, artículo 3.°, Reclutamiento del Ejército del presu-
puesto de Guerra, cuando dichos mozos sean declarados 
definitivamente útiles. También seran de cuenta del 
ramo de Guerra cuando los mozos fueran útiles al in-
gresar en la Caja de reclutamiento (*). 
• En este artículo se encuentran recopiladas lag dispo-
siciones de las Reales órdenes de 30 de Junio de 1886 y 6 de 
Mayo de 1889, indicadas en el Manual en las notas de la pá-
gina 177. 
Véanse las demás notas de dicha página. 
AM IV . El nuevo reconocimiento se practicará 
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ante la Comisión mixta por los Facultativos de la mis-
ma, con citación de los interesados, y declararán defi-
nitivamente acerca de la utilidad ó inutilidad del mozo, 
correspondiendo á la misma Comisión la decisión de 
cuantas dudas ocurran. Si el mozo resultase útil, vol-
verá á su zona, é ingresará desde luego en la situación 
que le hubiere correspondido. Si, por el contrario, fuera 
declarado inútil , la Comisión mixta hará en seguida 
el llamamiento y entrega del recluta que deba reeem-
plazarle. 
Art 30. El juicio de exenciones para el servicio en 
el Ejército y en la Marina por causas de inutilidad fí-
sica, que anualmente ha de celebrarse en las Comisio-
nes mixtas sólo durará cuarenta y cinco días, contados 
desde el dia en que respectivamente dé principio en 
ellas. Los mozos que por ausencia, enfermedad ó cual-
quier otro motivo, no hayan poaido concurrir dentro 
de dicho plazo para hacer la oportuna alegación de sus 
presuntas inutilidades, cualesquiera que ellas sean, se 
les concederá un nuevo plazo de quince días, y si trans-
curridos éstos no se presentaran, serán declarados sol-
dados (*). 
(*) Antes era este plazo de tres meses y ahora se reduce 
á cuarenta y cinco días, con sujeción á lo que dispone el ar-
tículo 10 de la ley de 21 de Agosto de 1896. 
Véanse en el Manual las notas al art. 129 de la ley. 
Art. 31. Los facultativos que practiquen reconoci-
mientes para el ingreso en el Ejército ó en la Marina, 
de los mozos llamados al servicio, serán responsables 
en los términos prevenidos por las leyes, así de la exacti-
tud y verdad de los hechos de que certifiquen, como de 
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los juicios 6 deducciones que de ellos hagan y que no 
estén arreglados â los principios de la ciencia (•). 
(s) Concuerda con el art. 10 de la ley de 21 de Agosto de 
1896, en el que de un modo más concreto se previene exigir 
la responsabilidad á los facultativos que diesen por útil á un 
mozo que no lo fuera. 
Art. 3''. En ningún caso se harâ efectiva la respon-
sabilidad â que se refiere el articulo anterior sin que 
previamente se haya procedido â la instrucción de un 
expediente gubernativo en que sean comprobados los 
hechos que motiven esta responsabilidad, expongan sus 
descargos los médicos interesados, y den su dictamen 
pericial en lo que se refiera â los civiles la Real Acade-
mia de Medicina de Madrid, y en lo tocante â los mili-
tares la Junta Consultiva de Guerra. 
Madrid 23 de Diciembre de 1896.—Aprobado por S. M. 
—Azcârraga. 
Modelo del certificado á que se refiere el art. 13 del Regla- 
mento anterior. 
D. N. N. (1) 	  (2) y D. N. N. (3), Médico 
	  (4) Vo- 
cales de la Comisión mixta de reclutamiento de (5) que 
reconocen â los mozos del actual reemplazo ante la 
misma. 
Certifican haber reconocido al mozo núm 
	  (6) del 
cupo del pueblo 
	  (7) N. N. (8), de.... (9) años de edad. 
de oficio 
	 , natural de (10), correspondiente al parti- 
do judicial de 
	 , provincia de 	 , que sabe (6 que no 
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sabe) leer y escribir, y tiene un metro (11) .,., 
tros, hijo de 	 y de 	  (12), el cual alegó 
	
 (13). 
Interrogado, dijo 	  (14). 
Reconocido, resultó 	  (15), por todo lo cual lo con- 
ceptúan .... (16) para el servicio en el Ejército y en la 
Armada por tener 6 padecer tal defecto 6 enfermedad.... 
(17), incluido con el núm 	  (18) en el orden 
	
 (19) 
de la clase 	  (20) 6 le declaran pendiente de nuevo re- 
conocimiento hasta que termine la enfermedad (21). 
Fecha (22). 
Firmas. 
NOTAS 
(1 y 3) Nombres y apellidos paterno y materno. 
(2) Su empleo en el Cuerpo de Sanidad militar. 
(4) De la Facultad de Medicina, de la Beneficencia 
provincial, municipal ó de lo que sea. 
(5) La provincia que sea. 
(6) El que le haya tocado en sorteo. 
(7) El pueblo á que corresponda; y si estuviese divi-
dido en distritos, el distrito. 
(8) El nombre y los apellidos paterno y materno del 
mozo. 
(9) Los que tuviere. 
(10) El pueblo de donde sea natural, expresando en 
su caso el Concejo, feligresía, anteiglesia, merindad, 
etc., etc. á que corresponda dicho pueblo. 
(11) Los milímetros qne tuviese sobre un metro. 
(12) Los nombres del padre y de la madre, si fuerea 
conocidos. 
milíme- 
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(13) Lo que hubiere alegado, en sus propias pala-
bras, ó que no alegó antecedentes patológicos.  
(14) Aquí los datos anamnésticos y de actualidad  
que del interrogatorio resulten más ó menos probables,  
verosímiles ó racionalmente ciertos.  
(15) Lo que resulte del reconocimiento.  
(16) Util condicionalmente, útil ó in ^Stil. 
(17, 18, 19 y 20) Los que fueren.  
(21) La enfermedad aguda que padece.  
(22) Aquí la capital y el día, mes y año en que se li-
bre el certificado (*).  
(•) Habiéndose introducido algunas modificaciones en el 
modelo inserto en la página 193 del Manual, deberán ajustar-
se los certificados á éste, que es el que se publica con el nue-
vo Reglamento. 
REAL DECRETO DE 5 DE ENERO DE 1897 
sobre cumplimiento de las disposiciones de los ca- 
pitul^s IV y XIII de la ley de Reclutamiento y de 
los capítulos II y VIII del Reglamento para su 
ejecución. 
(Gob.) A fin de dar el debido cumplimiento á las 
disposiciones de los capítulos IV y XIII de la ley de Re-
clutamiento y reemplazo del Ejército y de los II y VIII 
del Reglamento para su ejecución, 
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Sin perjuicio de lo que acuerden las 
Comisiones mixtas de reclutamiento en el ejercicio de 
sus atribuciones de inspección de las operaciones del 
alistamiento, los Gobernadores recordarán desde luego 
á los Alcaldes, por medio de circular que publicarán en 
el Boletín Oficial, los deberes que á los Ayuntamientos 
imponen la ley de 21 de Octubre y el Reglamento de 23 
de Diciembre del año último, en sus capítulos IV y II, 
respectivamente, asi como en la «disposición transito-
ria» de la ley y en las «reformas transitorias» del Re-
glamento. 
2.° Las Comisiones provinciales procederán á hacer 
inmediatamente la designación de los dos Vocales que 
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han de formar parte de las Comisiones mixtas á que se 
refiere el art. 123 de la ley y el 99 del Reglamento, es-
tableciendo además los turnos correspondientes para 
determinar el orden en que han de ser sustituidos aqué-
llos en los casos de ausencias y enfermedades, y excep- 
tuando de estos turnos al Vicepresidente. 
En lo sucesivo harán las Comisiones provinciales di-
cha designación en la primera sesión que celebren al 
constituirse. 
Art. 3.° Para el nombramiento de Médico civil de la 
Comisión mixta abrirán inmediatamente las Comisiones 
provinciales un concurso por término de diez días, (3o-
municándolo en los Boletines ofcciales, á fin de que pue-
dan solicitar el cargo los que tengan titulo de Doctores 
6 Licenciados en Medicina, acompañando á la instancia 
los justificantes de sus méritos y servicios. Serán de 
preferencia los contraídos en cargos al servicio del Es -. 
 tado sin nota desfavorable, 6 en comisiones especiales 
de carácter facultativo que puedan garantizar la mayor 
idoneidad para este servicio. 
Al propio tiempo nombrará la Comisión provincial un 
médico suplente para los casos de ausencias, enferme-
dades y vacantes, debiendo ambos nombramientos acor-
darse dentro de los tres días siguientes al en que haya 
expirado el plazo del concurso. 
Estos nombramientos tendrán el carácter que á los 
demás acordados por las Comisiones atribuye la ley Pro-
N incial, y deberán someterse, como todos los de su cla-
se, â la resolución definitiva de la Diputación en la pri-
mera sesión que celebre, pero no necesitarán declara-
ción previa de urgencia. 
Art. 4.° Contra la resolución de la Diputación pro- 
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cede alzada ante el Ministerio de la Gobernación, que 
podrá revocar el nombramiento si se ha hecho faltando 
á alguna de las prescripciones de este decreto, y acordar 
el que en su lugar corresponda. 
También procederá el nombramiento por Ministe• 
rio cuando la Comisión no lo acuerde dentro del plazo 
señalado, á cuyo efecto elevará el Gobernador el expe-
diente con su informe. 
El médico nombrado por la Comisión provincial 
 for-
mará desde luego parte de la Comisión mixta, sin 
 per-
juicio de lo que en su dia pueda resolver la Diputación, 
conforme al núm. 3 del art. 98 de la ley Provincial , ó 
el Ministerio en virtud de alzada interpuesta en tiempo 
y forma. 
Art. 5.° El mismo procedimiento determinado en los 
artículos anteriores se seguirá en lo sucesivo cuando 
vaque el cargo de médico civil, vocal de la Comisión 
mixta de reclutamiento. 
Art. 6.° El Ministro de la Gobernación podrá acor-
dar la destitución del médico civil 6 de su suplente, 
siempre que en virtud del examen de las operaciones 
de la quinta lo juzgue conveniente, ó cuando la Dipu-
tación se lo proponga con fundado motivo, oyendo 
previamente en ambos casos á la sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de Estado. 
Art. 7.° El Gobernador, en cuanto estén designados 
todos los que han de formar la Comisión mixta de re-
clutamiento, conforme al art. 123 de la ley, procederá 
á constituirla, previa la citación correspondiente. Si 
desempeñase el cargo interinamente , comunicará los 
datos que haya recibido al Vicepresidente de la Comi-
sión provincial, para que éste haga la citación. 
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Art. 8.° Cuantas dudas ocurran acerca de lo que 
preceptiía este decreto 6 de cualquier otro incidente 
relacionado con la constitución y funcionamiento de 
las Comisiones mixtas de reclutamiento, las consulta-
rán los Gobernadores al Ministro de la Gobernación, 
para que éste pueda resolverlas 6 transmitirlas al Mi-
nisterio de la Guerra, segun los casos. 
Dado en Palacio á cinco de Enero de mil ochocien-
tos noventa y siete. — María Cristina.—El Ministro de 
la Gobernación , Fernando Cos - Gayón. — (Gaceta 6 
Enero. ) 
p 
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LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 
Tratado con Francia de 7 de Enero de 1862.—Forma en 
que han de prestar el servicio los españoles nacidos en 
Francia y franceses nacidos en España. 
(Art 5.° Los franceses nacidos en España que sean 
llamados al servicio de las armas, deberán , en el caso 
de que los documentos presentados por ellos no se esti-
masen suficientes para justificar su origen, producir 
ante las Autoridades competentes, al año siguiente 
cuando se verifique el nuevo sorteo , una certificación 
acreditando que han cumplido con la ley de recluta-
miento en Francia, y recíprocamente los españoles na-
cidos en Francia, y que á la edad de veinte afros sean 
comprendidos en el contingente militar, deberán pre-
sentar á las Autoridades civiles y militares competentes 
una certificación acreditando que han entrado en quin-
ta en España. 
A falta de dicho documento en buena forma, el indi-
viduo llamado por la suerte al servicio de las armas eu 
el distrito donde haya nacido deberá formar parte del 
contingente militar de dicho distrito.. 
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Real orden de 1.° de Febrero de 1876, acerca de la aplica-
ción en Argelia del art. 5.° del Tratado de 7 de Encro 
de 1862. 
«Me he enterado del despacho de V., núm. 47, de 10 
de Noviembre próximo pasado, en el que me da trasla-
do de la comunicación que ha dirigido al Embajador de 
S. 11 I. 
 en París acerca de la aplicación en la Argelia del 
art. 5.° del Tratado de 7 de Enero de 1862. 
No admite duda que, con arreglo al citado articulo, 
los españoles nacidos en Francia y que á la edad de 
veinte años sean comprendidos en el contingente mili-
tar, y no se estimen suficientes para justificar su origen 
los documentos que hubiesen presentado, deberán pre-
sentar además una certificación que acredite que han 
entrado en quinta en España, y de lo contrario, deberán 
formar parte del contingente militar del distrito donde 
hayan nacido. 
No les exime de ese servicio el que hasta ahora no 
haya aplicado la Francia una contribución de sangre a 
su colonia de la Argelia, pues el art. 29 del Tratado å 
que me refiero hace extensivas todas las estipulaciones 
del mismo á la Francia y sus provincias de la Argelia. 
De ese modo se evitará también que los que en España 
quieran evadir el servicio de las armas encuentren asilo 
seguro en Argel. 
De Real orden, etc... 
Real orden, comunicada al Cónsul de España en Orin 
por el Ministerio de Estado. 
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.Real orden circular de 16 de Abril de 1895, disponiendo 
que no es extensivo á los súbditos españoles nacidos en 
territorio nacional y que residen en Argelia el beneficio 
que disfrutan los españoles naturales de Orán. 
(Gob.)— S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que 
no se haga extensivo á los súbditos españoles nacidos 
en territorio nacional y que residan en Argelia, el be-
neficio que disfrutan los españoles naturales de dicha 
colonia, de responder del servicio militar ante los Con-
sulados, toda vez que para remediar el mal que en las 
referidas consultas se indica, basta con el exacto cum-
plimiento del art. 27 (28 actual) de la ley de reemplazos 
vigente, por los mozos que quieran llenar el servicio 
militar, d que por los Consulados, cuando los mozos no 
cumplan el precepto de dicho articulo, se ponga en co-
nocimiento de los Ayuntamientos respectivos los nom-
bres de los nacidos en España que consten en las listas 
de las dependencias consulares y á quienes cada año 
corresponda ser alistados para el reemplazo del Ejército. 
1)e Real orden, etc. 
Beal orden de 25 de Octubre de 1895.— Excepción á los mo-
zos que dejaron de disfrutarla por pasar la reserva el 
hermano ó hermanos que les exceptuaron si éstos vuelven 
4 servir en filas. 
(Gob.)— S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido diapnner: 
1.° Que al mozo Antonio Frutos Pernia y A los de- 
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más del reemplazo de 1895, y anteriores, que teniendo 
otorgada una excepción del servicio militar activo ce-
sasen en ella por haber pasado á la situación de reser-
va el hermano ó hermanos que por servir en las filas 
 
del Ejército la producían, y que en virtud de haber sido 
 
llamados estos últimos á las armas, vuelven á hallarse 
 
en idénticas circunstancias á aquellas que concurrie-
ron á dicha excepción, se les considere nuevamente en 
 
posesión de ella y pasen á la situación de soldados con-
dicionales, en la que cesarán, ingresando en la que por 
sorteo les haya correspondido, si antes del plazo que de-
termina el art. 72 de la ley volviesen á pasar la reser-
va los hermanos que, pertenecientes á ésta, sirven hoy 
en activo, á no ser que por otras causas cualesquiera 
terminase antes la susodicha excepción. 
2.° Los mozos del próximo reemplazo y sucesivos 
que se encuentren en el caso de tener hermanos reser-
vistas sirviendo en filas, y que produzcan excepción á 
su favor, alegarán ésta en la forma prevenida por la  
ley, siéndoles atendidas como si sus referidos hermanos  
perteneciesen al Ejército activo.  
be Real orden, etc.—Madrid 25 de Octubre de 1895.  
Real orden de 18 de Febrero de 1896, determinando la for-
ma en que han de practicarse las operaciones del reempla-
zo en la plaza de Melil:a y demás posesiones españolas  
dependientes de la Comandancia.  
(Gob.)—Se dispone: 
1.° Que ínterin no se constituyan en las plazas de 
referencia Ayuntamientos en forma legal, sean las Jun-
tas de arbitrios eu ellas existentes las llamadas á ejer- 
^ 
f 
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cer en materia de reemplazos las funciones que la ley 
de reclutamiento vigente atribuye á las Corporaciones 
 
municipales, bajo la inmediata inspección de la Auto-
ridad superior de la localidad ; y  
2.° Que los mozos alistados en las plazas referidas 
 
se agreguen á la de Málaga, como se practica con los 
 
procedentes de territorio marroquí, siendo aquella Co-
misión provincial (Comisión mixta) la llamada á enten-
der en todas las incidencias de los referidos mozos.  
De Real orden, etc.  
Beal orden de 29 da Abril de 1896, fijando el alcance de la  
de 25 de Octubre de 1895. 
(Gob.)— S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que di-
cha disposición es aplicable en un todo cuando se trata 
de mozos á los cuales se les produce la excepción del  
núm. 10 del art. 69 (hoy 87) de la ley de Reemplazcs vi-
gente al ser llamado á las filas algún hermano suyo  
que se halle en la situación de excedente de cupo ó con  
licencia ilimitada; teniendo facultades las Comisiones  
provinciales (Comisiones mixtas ) para resolver estos  
expedientes con arreglo á lo que dispone la referida 
Real orden. 
De Real orden, etc.—Madrid 29 de Abril de 1896. 
^ 
- 
^ i.os 
AMPLIACIÓN Y OBSERVACIONES  
FORMULARIOS DEL MANUAL  
Las aclaraciones contenidas en el Reglamento para 
 
la ejecución de la ley y las reglas que en el mismo se  
consignan respecto á la tramitación de las operaciones 
del reemplazo, aun cuando en el fondo coinciden per-
fectamente con los formularios y explicaciones conte-
nidas en el Manual , exigen , sin embargo, la amplia-
ción de éstos, á fin de llenar algunos requisitos que, si  
bien de forma extrínseca, se precepttian con el carácter  
de indispensables para la validez y eficacia legal de las  
operaciones. Mas como quiera que esa ampliación se  
reduce á adicionar ciertos detalles, basta para que pue-
dan tenerse en cuenta, indicarlos á continuación con  
referencia á cada uno de los formularios por el mismo  
orden en que están colocados.  
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NUM. 1.° 
Expediente general. 
Según previene el Reglamentoparala ejecución de la ley en 
sus artículos 41, 42 y 49, y se desprende también del espíritu 
y letra del art. 57, las actas de las sesiones que el Ayunta-
miento celebre con motivo de las operaciones del reemplazo, 
han de unirse á las demás de la Corporación en su libro co-
rrespondiente. Es, por tanto, necesario incorporar al expe-
diente general certificado literal de cada una de las actas, 
como queda dicho en el comentario á los artículos 41 y 42. 
Como se ha indicado al tratar del art. 59, debe abrirse un 
expediente parcial para cada mozo, por corto que sea el his-
torial que al mismo se refiera. 
Con sujeción á lo que preceptúa el articulo primero adicio-
nal, en todos los bandos y edictos que se publiquen, se es-
tampará á continuación del asunto que se da á conocer, el 
artículo ó artículos de la ley referentes al asunto; previsión 
quo ya se tuvo en los formularios correspondientes. 
NUM. 4.° 
Acta de alistamiento. 
En el apartado segundo página 239, línea 14, después de 
las palabras lista de inscripciones, se adicionará, Ry relación 
certificada de los mozos inscritos en la Parroquia, cuya re-
lación exhibe el Sr. Cura Párroco como preceptúa el artículo 
• 26 del Reglamento...» etc., etc. 
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NUM. 8.° 
Edicto convocando al sorteo. 
liste edicto ha de fijarse al público con ocho días de aate-
lación al acto del sorteo, según dispone el artículo 43 lel 
Reglamento. 
El decreto quo lo antecede se dictarií con la anticipación 
conveniente. 
NUM. 10. 
Acta dol sorteo. 
Para la debida conformidad de lo que se ordena en el arti-
culo 46 del Reglamento, en el apartadu tercero de esta acta, 
línea 18, página 248, las palabras, con los nombres de lot pa-
dres en previsión de cual1xiera duda, se sustituirán con las si-
guientes <y el número de orden que respectivamente les co-
rresponde en el alistamientos, etc. 
La lista de extracción se insertará por orden de números, 
consignando en letra el que á cada mozo haya correspondi-
do, como previene el artículo 49 del Reglamento, y sustitu-
yendo la columna que estaba destinada á los nombres de los 
padres, con otra en que se anote el número del alistamiento. 
Después de la lista se redactará el final del acta en esta 
forma: 
<En cumplimiento de lo que se previene por el ar-
tículo 49 del Reglamento se hace constar que se 
h an presentado las protestas siguientes: 
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J. L. G., rflozo con el número 	
 (se consigna el 
objeto de la protesta expresando si se hace verbal ó 
por escrito). 
(Cuando no se presente ninguna, se dirá «se hace 
constar que no hubo protesta ni reclamación al-
guna)». 
Leída esta acta íntegramente por el Secretario en 
alta voz ante todos los concurrentes, comprobada 
con la lista que llevó el Concejal D , y con las 
papeletas que unidas las de cada nombre con su res-
pectivo número se habían conservado ensartadas por 
su orden en un hilo, y cerciorados de hallarse en un 
todo conformes, el Sr. Presidente dió por terminado 
el acto, acordando se deduzcan de esta acta y remi-
tan al Sr. Presidente de la Comisión mixta, las co-
pias que preceptúa el art. 76 de la ley y que en la 
forma prevenida por el art. 77, y su concordante del 
Reglamento se convoque para el acto de clasificación 
y declaración de soldados, que tendrá lugar el do- 
mingo , día , del próximo mes de Marzo á 
las  de la mañana. Firman los expresados señores 
Concejales (y el Delegado de la Autoridad militar el 
hubiera concurrido) de todo lo que, como Secretario, 
certifico. 
Núm. 11. 
Edicto convocando para la clasificación y declaración 
de soldados. 
Este edicto ha de fijarse al público con quince días de ante 
lación, según dispone el art. 56 del Reglamento, dictándose 
el decreto que le antecede con la anticipación conveniente. 
Se suprimirá todo el núm. 5.° del edicto que pasa á cons-
tituir formulario especial en el expediente de revisión de ex-
cepciones. 
Núm. 12. 
Acta de clasificación y declaración de soldados. 
Las disposiciones de los artículos 59, 61, 66, 125 y 2.° adi-
cional del Reglamento para la ejecución de la ley, asf como 
las del art. 6.° del Reglamento para la declaración de exen-
ciones, hacen necesaria la reforma en el formulario de esta 
acta, acerca de la manera de redactar los acuerdos. 
Según el art. 59, en armonía con el segundo apartado del 
66, el médico titular del Ayuntamiento debe expedir en todo 
caso certificado de los reconocimientos que practique, para 
unirlo al expediente de cada mozo. 
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Por el art. 61 se ordena que en el acta de la sesión y en el 
expediente de cada mozo, se acredite por diligencia, que fir-
mará el interesado, quien le represente, ó dos de los intere-
sados en el reemplazo, según los casos, el hecho de que se 
invitó al mozo para exponer sus alegaciones, con la adverten-
cia de que después no será atendida ninguna. 
Por los artículos 66 y 125 se previene que los padres, 
abuelos ó hermanos de los mozos sorteados cuya exención se 
funde en impedimento físico de los que no están comprendi-
dos en los números 1.°, 2.°, 7.° y 10 del cuadro de inutilida-
des, y los que, aun estandolo, no se haya declarado la exclu-
sión por el Ayuntamiento conviniendo en ella todos los 
interesados, quedan sujetos á nuevo reconocimiento por los 
médicos de la Comisión mixta, en la misma forma que la 
determinada para el reconocimiento de los mozos que alegan 
enfermedad ó defecto físico. 
En el art. 2.° adicional se ordena se manifieste á los inte-
resados el plazo que señala la ley para ejercitar su derecho 
en las alegaciones. 
Y por último el art. 6.° del Reglamento de exenciones, 
determina los antecedentes que con relación á cada mozo 
han de ser anotados en esta. 
Con sujeción á estas disposiciones requiere el particular 
del acta referente á cada mozo un formulario de carácter 
general que puede extenderse en esta forma: 
Núm. 1. A. G. H., de edad de 
	
 años 	  meses y..... 
días, natural de 
	
, provincia de 	 , Juzgado 
de...., sabe leer y escribir, su oficio 	 , hijo 
de 	  y de 
Medido, resultó con la talla de 
Reconocido por el médico titular D 	 , previt 
pregunta por éste, en alta voz, de si padece defecto 
ó enfermedad alguna, á la que el mozo contestó ne- 
gativamente, resulta de la certificación expedida 
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por dicho facultativo, que i este mozo no se le ob-
serva ningún defecto, etc... 
El Sr. Presidente le invitó para que exponga to-
dos los motivos que tuviere para eximirse del servi-
cio, advirtiéndole que no será atendida ninguna ex-
cepción que no alegue en este acto aun cuando se le 
excluya como comprendido en el art. 80 ó en el 83 
de la ley, contestando el interesado que no le asiste 
excepción alguna. 
El Ayuntamiento, conforme con el parecer del Re-
gidor Sindico, lo declaró soldado. 
No se formuló protesta ni reclamación alguna, y 
de quedar enterado de la anterior invitación y ad-
vertencias firma dicho mozo. 
(Firma del mozo.) 
Subordinando la redacción en los demás casos i la estruc-
tura del formulario que precede, resta tener en cuenta: 
Que en todos los casos de exclusión de mozos por cortedad 
de talla 6 defecto físico, el particular referente al fallo ter-
minará consignando, sin perjuicio de que será (tallado é reco-
noeido) definitivamente ante la Comisión mita. 
Que se consignará igual advertencia siempre que se trate 
de impedimento declarado por el médico, en cuanto á padres, 
abuelos ó hermanos. 
Que cuando la declaración haya de hacerse conviniendo en 
ella todos los interesados y no estuviesen conformes, el Ayun-
tamiento se abstiene de fallar, dejando la resolución del caso 
i la Comisión mixta. 
Que á todos los mozos que interpongan alegaciones ha de 
advertírseles el plazo que la ley señala para ejercitar su de-
recho. 
Y que el día 31 de Marzo precisamente, como se manda por 
el art. 83 del Regismento, los Ayuntamientos han de tener 
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falladas todas las excepciones, con sujeción al estado en que 
se hallen los expedientes, sin conceder en ningún caso ulte-
riores prórrogas; por lo que, no puede tenerse en cuenta la 
observación que respecto de este extremo se hizo en la pági-
na 259 del Manual. 
MIMS. 13 y 14. 
Certificados de alegación y de reclamación. 
En estos certificados, como en cualquiera otros que se ex-
pidan con motivo de alegación ó de reclamación, se hará cons-
tar el hecho de haber manifestado al interesado el plazo que 
la ley señala para ejercitar el derecho de que se trata. 
NUM 15. 
Edicto anunciando la traslación de mozos á la  capital. 
A continuación del núm. 3.° se adicionará: 
«4.° Los padres, abuelos ú hermanos de los mozos 
sorteados, cuya exención se funde en impedimento 
físico de los que no están comprendidos en los nú-
ros 1.°, 2.°, '7.° y 10 del cuadro de inutilidades, y los 
que, aun estándolo, no se haya declarado la exclu-
sión por el Ayuntamiento, conviniendo en ella todos 
los interesados, con arreglo á lo que preceptúan los 
artículos 66 y 125 del Reglamento», etc., etc. 
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NÚM. 23. 
Certificado de notificación de resoluciones 
de la Comisión mixta. 
Aun cuando el formulario que bajo este número figura en 
el Manual, resulta conforme con lo preceptúa el art. 127 del 
Reglamento: debe, sin embargo, constar eu el mismo el re-
quisito de la entrega de la cédula y conviene redactarlo en 
estos términos: 
D 	
 Secretario del Ayuntamiento de 
	  
Certifico: Que la resolución dictada por la Comi- 
. Sión mixta de Reclutamiento de esta provincia, de-
clarando (soldado 6 lo que sea) al mozo número  
F. L. R. por el cupo de esta Villa correspondiente al 
reemplazo de 18  y que el Síndico (6 Delegado) 
de este Ayuntamiento comunicó al Sr. Alcalde con 
fecha  ha sido notificado al interesado por me-
dio de cédula duplicada, de las cuales, una con el re-
e ibí suscrito por el interesado (6 por el testigo que 
sea si aquel no supiere tlrmar) queda unida á su res-
pectivo expediente. 
Y para que consta ante la expresada Comisión 
mixta cumpliendo lo que se ordena en el artícuu-
lo 127 del Reglamento, expido eats certificación 
en  á  de  de 18  
(Finta del Secreta rio. ) 
V.° B.° 
EL ALCALDE, 
El formulario de la cédula se consigna bajo el número 35. 
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A CONTINUACIbN  DE LA DILIGENCIA QUE SIGUE EL IIÜM, 28 
Edicto convocando para la revisión de excepciones. 
1) 	
 Alcalde, etc 	  
Hago saber: Que cumpliendo con lo que preceptúa 
el art. 100 de la ley de Reclutamiento y reemplazo 
del Ejército, el día  de  á la hora de  
dará comienzo en la Sala Capitular la revisión y cla- 
sificación de los mozos que en los tres aiíos anterio-
res fueron excluidos temporalmente y exceptuados 
del servicio activo, con arreglo á los artículos 83 
y 87. 
Y para su conocimiento se les convoca por este 
edicto, como se ordena por el art. 56 del Reglamen-
to, sin perjuicio de la citación personal que les queda 
hecha por medio de papeleta. 
Lugar y fecha (ocho días de antelación al acto). 
(Firma del Alcalde.) 
P.S.M. 
EL SECRETARIO. 
Diligencia: Para acreditar que se ha publicado el edicto y 
que se deja unido un ejemplar al expediente. 
NUM. 30. 
Expediente justificativo de pobreza y dome circuns-
tancias que han do concurrir para el goce do las ex-
cepciones quo establece el art. 87 do la ley. 
Las explicaciones dadas en el Manual, página 282, respecto 
de las formalidades que han de observarse en la instrucción 
de estos expedientes y documentos que al mismo deben apor-
tarse, coinciden con los preceptos de los artículos 62, 63 y 64 
del Reglamento, y la detallada expresión de estos artículos 
bastaría para completar lee diligencias que deben adicionar-
se á las consignadas en el formulario; pero para su más fácil 
consulta, se amplía con las indicaciones siguientes: 
Decreto: Mandando se tengan por admitidos los documentos 
que se presentan y la información de los dos testi-
gos que se ofrece; que se cite á cualquiera otro mozo 
que haya impugnado la excepción, y que pase el ex-
pediente al Regidor Sindico para que proponga los 
dos padres de soldados del mismo reemplazo y los 
dos mozos del propio alistamiento que deban ser 
oídos, así como los otros dos mozos 6 padres de éstos 
que por parte del Ayuntamiento han de informar 
acerca de la pobreza. 
Notificació* al interesado. 
Notificación y entrega del expediente al Sindico. 
/*forme del Sindico haciendo la designación de individa os. 
del 
zos, 
que 
ella 
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Decreto disponiendo se oiga á los dos padres de soldados 
y á los dos mozos propuestos por el Sindico; que se 
reciba información á los dos testigos que ofrece el in- 
teresado y á los otros dos que indica el Síndico, ci-
tando â éste para ello y señalándose el día y hora, y 
que á los cuatro testigos se examine sobre lo que 
les conste acerca de los h , jos varones que existan, 
posesión de bienes, medios de subsistencia, auxilio 
que necesite del mozo la persona en quien ha de re-
caer el beneficio, y si el mozo atiende á su manuten-
ción con el producto de su trabajo. 
Notificación al interesado y al Síndico. 
Citaciones á los dos padres de soldados, á los dos mozos 
alistamiento y á los cuatro testigos. 
Comparecencias de los dos padres de soldados y dos mo 
consignando lo que expongan acerca del juicio 
les merezca la alegación y circunstancias que en 
concurran. 
Declaraciones de los cuatro testigos, ante el Alcalde, con 
asistencia del Síndico, á presencia del Secretario y de 
los mozos citados y cualquiera otro que desee com-
parecer previa pregunta al declarante de si es pa 
riente, dependiente, amigo ó enemigo de la persona 
que pretende la excepción , ó si tiene con el mismo 
alguna relación de intereses ú otro motivo de in-
compatibilidad. 
Decreto, mandando pasar el expediente á informe del Alcalde 
de Barrio ó Teniente de Alcalde en su caso, y que Si 
ofrezca el expediente á los tres mozos que al intere-
sado le siguen en el sorteo. 
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Diligencia de entrega del expediente al Alcalde de Barrio 6 
Teniente de Alcalde. 
informe del Alcalde de Barrio 6 Teniente de Alcalde. 
Citación á los tres mozos que siguen en el sorteo ofreciéndo-
les el expediente para que ellos 6 sus padres aleguen 
lo qua crean convenirles, haciendo constar sus ma-
nifestaciones, y aivirtiéndoles que pueden aportar 
cuantos documentos 6 justificantes consideren opor-
tunos. 
Diligencias; las demás que se consideren pertinentes, previo 
decreto del Alcalde, ya sea para tasación de bienes 
por peritos, prueba contradictoria 6 cualquiera otro 
trámite á que puedan dar lugar las incidencias del 
caso. 
Decreto ordenando pase el expediente á informe del Sindico. 
Dictamen del Sindico fundamentado y razonado acerca de 
cuanto haya de tenerse en cuenta para negar 6 con-
ceder la excepción y lo que en su concepto proceda. 
Decreto disponiendo se dé cuenta del expediente en la inme-
diata sesión de clasificación, formándose por la Se-
cretaría el correspondiente extracto. 
Diligencia. Extracto claro y concreto de los documentos pre- 
sentados y del resultado de las actuaciones. 
Diligencia indicando el fallo recaído. 
Notitcaciós al interesado. 
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NÚM. 35. 
Cédula de notificación de res3lucione3 de la Comisión 
mixta. 
Alcaldía constitucional de.... 	 Reemplazo de 18.... 
	
Mozo  
 Núm 
	  
del sorteo 	  Hijo 	
 de 	  
y de 	  
	
Calle de 	  núm 	
 cuarto 	  
La Comisión mixta de reclutamiento de esta pro- 
vincia, en sesión celebrada el día  ha resuelto 
declarar á dicho mozo (soldzdo 6 lo que sea). 
Y para conocimiento del interesado se le notifica 
por esta cédula duplicada, como previene el artículo 
12'7 del Reglamento para la ejecución de la ley de 
reemplazos. 
(Lugar y fecha.) 
EL ALCALDE, 
Recibí la duplicada. 
(Firma del interesado 6 testigo que presencie la entrega.) 
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NÚM. 36. 
Expediente parcial para cada mozo. 
Ayuntamiento de 
	 Reemplazo de IR 	  
Expediente del mozo 
	  núm 	  del alista- 
miento y núm 
	  del sorteo, hijo de..... y de.... 
natural de 	
 con domicilio en la calle de 	  
núm 	
 cuarto 
	  
Alistado bajo el núm... el día... de.... de 18... 
EL SECRETARIO, 
Citado en este dia para la recti fi cación del alista-
miento como consta de la cédula duplicada que F e 
une á este expediente. 
(Lugar y fecha ) 
EL SECRETARIO, 
Interpuesta reclamación en la sesión de este día 
por hallarse alistadc también en el pueblo de  
se abre por separado el oportuno expediente de cour 
petencia. 
¡Lugar  
EL SECkaTARIO, 
9 
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Resuelta la competencia en favor de este Ayunta-
miento, queda alistado definitivamente bajo el mis-
mo número, según consta de la sesión de este día. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
Citado en el día de hoy para el acto del sorteo, se-
gún se acredita por la cédula duplicada que queda 
unida á este expediente. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
En el sorteo celebrado este día ha correspondido 
al mozo de que se trata en este expediente, el nú-
méro  
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
-Citado en este día para el acto de clasificación y 
declaración de soldado, como consta en la cédula du-
plicada que se une á este expediente. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
En sesión celebrada por el Ayuntamiento el día de 
hoy, ha sido clasificado este mozo y resulta: 
Que su estatura es de 	  milímetros. 
Que se encuentra útil para el servicio, según el cer-
tificado de reconocimiento que se une á este expe-
diente. 
Que interpuso la alegación de mantener é su ma-
dre viuda y pobre. 
Que el Ayuntamiento, en vista del expediente jus-
tificativo, presentado por el mozo, lo declaró soldado 
condicional. 
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Y que el mozo núm 	
 M. L. P. reclamó de este 
fallo para ante la Comisión mixta de Reclutamiento. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 61 del Regla-
mento, se hace constar que en el acto de la clasifica-
ción de este mozo, el Ayuntamiento le invitó para 
que expusiese todos los motivos que tuviera para 
eximirse del servicio, advirtiendo que no sera aten-
dida ninguna excepción que no alegase entonces, aun 
cuando se le excluyera como com;rendido en los ar-
tículos 80 ú 83 de la ley; y de quedar enterado firma. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
(Firma del interesado, de quien le represente, 6 de 
otros dos mozos.) 
Citado en el día de hoy para su comparecencia 
ante la Comisión mixta de reclutamiento, según la 
cédula duplicada que se une á este expediente. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
Declarado por la comisión mixta soldado condi-
cional según comunicación del Sr. Regidor Síndico, 
que queue unida á este expediente, con esta fecha 
se notifica al mozo dicha resolución como consta de 
la cédula duplicada que también se une. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
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Con esta fecha queda citado para su ingreso en 
Caja, según cédula duplicada que se une á este ex-
pediente. 
(Lugar y fecha.) 
EL SECRETARIO. 
En este dia queda entregado al mozo de que se 
trata, sq. respectivo page, con las formalidades que 
preceptúa el art. 145 dei Reglamento, y por su recibo 
firma. 
(Lugar y fecha.) 
LL SECRETARIO. 
(Firma del interesado d testigo.) 
REPERTORIO ALFABÉTICO 
COMÚN Á LA LEY Y Á LOS REGLAMENTOS 
ABREVIATURAS 
L. Ley. 
R. L. Reglamento para la ejecución de la ley. 
R. H. Reglamento para la declaración de exenciones. 
A 
Abono de tiempo. Ley, artículos 17, 80, 83, 90, 150, 191.--
R. L., artículos 21, 22, 23, 182, 208, 212, 223, 231. 
Absolución de penas. R. L., art. 87. 
Abuelos, L., artículos 26, 87, 88.—R. L., artículos 70, 125. 
V. Impedidos. 
Academias militares. V. Escuelas militares. 
^ de Medicina. R. E., art. 32. 
• de Administración militar. R. L., art. 150. 
• de Caballería. R. L., art. 150. 
Acogidos, L., are. 29. 
Actas del Ayuntamiento. L., artículos 48. 52, 63 69, 76, 93, 98, 
99.—R. L., artículos 41, 49, 57, 59, 61, 66. 
de la Comisión. L., art. 124.—R. L., art. 123. 
de lectura de pases. —R. L., art. 13. 
Acuerdos. V. Falos. 
Acusados R. I.., art. 21. 
Administración militar. L., artículos 166, 168.—R L , art. 
los 151, 161. 
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Administradores. L., artículos 29, 32, 87. 
Admisión de mozos en Caja. L., art. 131. 
» 	 de sustitutos. L., art. 184. 
Advertencia á las interesados. L., art. 124.-R. L., artículos 
61, 123, 125, 126. 
Africa. L., artículos 10, 28,38,95.-R. L., artículos 2.°,27, 38. 
 
Alcaldes. L., artículos 30, 33, 46, '76, 80, 93, 95, 98, 101, 104, 
124, 143, 18!.-R. L., artículos 12, 13, 35, 36, 45, 
59, 61. 69, 87, 90, 91, 125, 127, 143, 145, 219, 222, 
241, 242, 243. 
» 	 de barrio. R. L., art, 63. 
Alegaciones. L., artículos 87, 89, 93, 95, 96, 100, 101,102, 104, 
109, 124, 129, 149.-R. L., artículos 61, 122, 126, 2.° adi-
cional.-R. E., artículos 5.°, 6.°, 30. 
Alistamiento. L., artículos 25, 26, 27, 36, 38 al 62, 63, 64, 80 
88, 95, 122, 123.-R. L., artículos 25 al 42, 182.-2.• Re-
forma transitoria. 
Alta en los Cuerpos. L., art. 88. 
Alteraciones en el alistamiento. L., art. 54. 
Alumnos. V. Escuelas militares. 
Alzadas, V. Recursos. 
Amos. L., artículos 47, 55, 77, 86. 
Antigüedad. R. L., artículos 20, 229. 
Anulación de sorteo. L., art. 70. 
Anuncios. V. Edictos. 
Apelaciones. V. Recursos. 
Apercibimiento. L., artículos 93, 128. 
Apoderados. L., artículos 47, 55, '77, 95, 102, 105.-R. L. ar-
tículo 189. V. Representantes. 
Argelia. L., art. 95. 
Artillería L., artículos 166, 168.-R. L., artículos 151, 156, 
158, 166. 
Arresto. L. , artículos 31, 116.-R. L., art. 3.° V. Disposicio-
nes penales. 
Asambleas de instrucción. L., artículos 9.°, 87. 
Ascenso en el Ejército. L., art. 84. 
» 	 en el número del sorteo. V. Numeración en el sorteo. 
Asilos. V. Establecimient os de Beneficencia. 
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Auditores. R. L., art. 80. 
Aumento de fuerza. L., art. 171. 
Ausencia. L., artículos 40, 43, 87, 88, 95, 117.-R. L., artícu-
los 59.69, 91, 98, 110.-R. E., art. 30. 
Autoridades. L.. artículos 49, 80, 98.-R. L., art. 128. 
> de Marina. I.., art. 32. 
• Militares. L., artículos 3.°, 9. 0 , 80, 95, 128, 129, 134, 
148, 182, 187.-R. L., artículos 12, 67, 117, 128, 
136, 149, 153,176, 197, 221, 222, 224, 242.-R. R., 
art. 16. 
Ayudantes de máquinas. L., art. 80.-R. L., art. 34. 
> de marina.-R. L., art. 39. 
Ayuntamientos. L., artículos 30, 
E2, 61, 87, 88, 9 ?, 93, 94, 95, 
43, 
96, 
48, 
97, 
49, 50, 
98,101, 
51, 52, 54, 56, 
104, 108, 109, 
112, 121, 123, 136, 182.-R. L., artículos 26, 30, 36, 39, 
40, 41, 42, 49, 51, 56, 57, 61, 63, 69, 83, 86, 94. 95, 116, 
127, 136.-1.fl Reforma transitoria.-R. E., artículos 4.°, 
5.°, 6.°, 7.•, 18. 
Bajas. L., art. 195.-R. L., artículos 172, 206, 221. 
• es los cuerpos. L., artículos 150, 170, 171.-R. L., ar -
tículos 14, 19. 
Baleares. L., artículos 10, 23, 25, 26, 38.-R. L., artículos 
2.", 2'7, 91. 
Bandos. V. Edictos. 
Batallón disciplinario. L., artículos 80, 82.-R. L., art. 235. 
• de Ferrocarriles. R. L., art. 157. 
de Telégrafos. R. L., art. 157. 
Bienes. 1... artículos 88, 112. 
Bolas para el sorteo. L., artículos 66, 67. 
Boletín oficial. 1.., artículos 50, 117, 143.-R. L., articu-
lus 69, 118. 
Brigada de Estado Mayor. R. L., art. 150. 
disciplinarla. L., artículos 80, 82. 
Obrera y Topográfica. R. L., art..50. 
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Brigada de Sanidad. L., art. 24. 
Topográfica. R. L., art. 157. 
Buques. L., art. 10.—R. L., art. 6. 6 
» de la Armada. L., artículos 50, 80.—R. L., art. 3 
C 
Caballeria. L. , artículos 
156, 159. 
	 ; 
Cabos. L., art. 181.—R. L. 
166, 168.—R. L., artículo 
artículos 193, 238. 
Cádiz. R. L., art. 38. 
Caja de depósito. L., art. 173. 
» general de Ultramar. R. L., art. 221, 222. 
» de recluta. L., artículos 131, 173. V. Ingreso en C aje. 
Cambio de número. L., artículos 20, 179, 186, R. L., art. 2 02,203. 
» de situación. L., artículos 20, 179, 186, R. L., ai rt.200, 
 201, 215. 
Canarias. L., artículos 10, 21, 23, 25, 26, 38, 143.—R. 
títulos 2.°, 27, 91. 
Capitanes generales. L., artículos .9.°, 123, 126, 176 , 
R. L. artículos 6.°, 7.°, 19, 79, 80, 102, 103, 105, 1 
124, 149, 172, 177, 180, 188, 191, 193, 201, 203, 2 
228, 234, 246.—R. E. art. 28. 
Captura. L., art. 111. 
Cargos públicos y de elección. L., artículos 12, 32.—R. 
título 33. 
Casados. L , art. 27. 
Cazadores. R. L., art. 150. 
Cédula personal. L., art. 134.—R. L., art. 204. 
Certificados de alegación. L., artículos 95, 104. 
de djcumentos. L., artículos 112, 117, 122,1: 
176, 182. 
» de entrega de pases. R. L., art. 145. 
» de exclusión. L., artícul :s 80, 83. 
• de existencia. L., artículos 30, 126, 127.— 
articulos 37, 67, 120, 124. 
184. 
0,115, 
5, 217, 
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Certificados de reclamación. L., artículos 48, 56, 57, 101, 136.-
R. L., artículo 2.° adicional. 
» 	 de reconocimiento. L. , artículos 93, 184, 195.- 
R. L., artículos 59, 66.—R. E., artículos 10, 12, 
13, 14,20,22,23,24. 
» 	 de redención. L., art. 173. 
de residencia. R. L., art. 59. 
de servicio. L., art 32.—R. L., artículos 67, 120, 
121, 187, 210. 
de solteria. R. L., art. 10. 
de talla. L., artículos 93, 95.—R. L., artículos 
54, 59. 
Ceuta. IL L., art. 38. 
Cierre del alistamiento. L., art. 54. 
Citaciones para rectificación de alistamiento. L. , art. 47.-
R L., art. 40. 
para sorteo L., art. 55.—R. L., art. 43. 
para declaración de soldado. L., artí :uloa 77, 78. 
para traslación á la capital. L., art. 119.—R. L. ar-
tículo, 9:5, 125. 
» 	 para ingreso en Caja. L., art. 143. 
> , 	 para entrega de pases R. L., art. 13. 
para destino á cuerpo L., art. 117. 
para reconocimientos. R. E., art. 29. 
Ciases militares. L., art. 80.—R. L., art. 34. 
Clasificación y declaración de soldados. V. Declaración de sol-
dados. 
Clasificaciones. L., articulos 40, 43, 88, 97, 100, 122. 
Codigo de justicia militar. L., articulas lí.°, 148, 183.—R. L. ar-
tículo 85. 
penal. L., rrtículua 31, 112, 116. V. Disposiciones pe-
nales. 
Colegios militares. V. Academias militares. 
Colonias agrícolas. V. Fincas rurales beneficiadas. 
Colonos. V. I u,as rurales beneficiadas. 
Comandantes de armas. L. art. 94.—R. L., artículos 229, 243. 
> 
	
	
de caja. L., artículos 32, 184.—R. E., art. 25. 
de Guardia civil.—R. L., art. p25. 
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Comandantes de Marina. L. art. 50.-R. L., artículos 39, 92. 
de puesto de Guardia clvil.-R. L., artículos 8'7, 
240, 241, 243. 
Generales. R. L., art. 15L 
Comisarios regios. L., art. 139. 	 n 
Comisión mixta. L., artículos 35, 43, 45, 57, 58, 59, 62, 71, 76,' 
80, 85. 87, 88, 99, 100, 101, 104, 110, 113, 114, 116, 
118, 119, 123 al 126, 128, 131, 132, 134, 136, 140, 
149, 152, 155, 157, 176.-R. L., artículos 35, 38, 
51, 54, 55, 61, 66, 67, 77 al 80, 82, 83, 87, 90, 93, 
97 al 117, 119, 121 al 124, 125, 126, 136, 137, 140 al 
142, 181, 185, 211, 215, 2.° adicional. R. E., ar-
tículos 2.°, 3.°, 8.°, 9,°, 10, 28, 29. 30. 
provincial. L., artículos 35, 36, 123.-R. L., artículos 
99, 101, 106. R. E. artículos 18, 19, 20. 
Comisionados. L., artículos 79, 120, 122, 123, 144, 145, 146.- 
R. L., artículos 13, 94, 96, 145, 178.-R. E., artículos 
7.°, 8.°, 10. 
Comisiones. L., art. 35.-R. L., art. 115. V. Comisionados y 
D .,legados. 
(.Compañía de mar de Melilla. R. L., artículos 150, 163. 
» 	 de obreros. R. L., art. 157. 
Comparecencias. L., artículos 55, 56, 85, 90, 102, 105. 106, 108, 
120, 124, 144, 147, 148, 169.-R. L., artículos 11, 36, 58, 
59, 86, 87, 90, 122, 125, 129, 144, 185, 204, 247.-R. E., 
artículos '7.°, 30. 
Competencias. L., artículos 50, 54, 61, 62. 
Complicidad. L., art. 112. V. disposiciones penales. 
Comprobación de documentos. L., artículos 123, 124, 152, 182, 
184.-R. L., artículos '78, 191.-R. E. art. 11. 
» 	 de inutilidades.-R. E. artículos 16, 24, 26 27, 28. 
Computación de tiempo. L., art. 8." 
Concejales. L., articulos 35, 44, 45, 54, 66, 67, 68, 69, 76. 92, 
109. -R. L. artículos 
 45, 49, 57, 61. 
Concentración. L., artículos 8.°, 9.°, 115, 200.-R. L., artículos 
85, 87, 90,147, 201, 213, 229. 
Condicionales. V. Utiles condicionales. 
Condonación de multas. R. L., artículos 81, 117 
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Conducción de prófugos. L. V. Prófugos. 
 
Conducta. R. L. art. 20.  
Congregaciones. V. Religiosos. 
 
Consejeros. R. L., art. 139.  
Consejo de Estado. L., artículos 62, '70, 136, 13'7.—R. L., artícu-
los 80, 84, 117, 133, 138, 139, 141. 
Consejo de Ministros. L., artículos 9.°, 1'71. 
 
Consulados. L., art. 95.—R. L., artículos 28, 29, 32, 59, 61, 69, 
9.3, 242. 
Consultas. 1.., art. '70.—R. L., art. 177.—R. E., art. 11.  
Contingente anual. L., artículos 151 al 171.—R. L., 146 al 
l 7^ , 
Contingentes. L., art. 24.—R. L., artículos 156, 172.  
Contradicciones. L., artículos 48, 124.—R. L., artículos 62, 63, 
 
122. 
Contra-informaciones. R. L., art. '72. V. contradicciones y jus-
tificaciones. 
Contribuyentes. L., art. 92. 
 
Convocatoria. L., art. 9.°  
Copias de documentos. L., artículos 46, 69, '76, 129, 136, 173.-
R. L., art. 181.—R. E. art. 8.° 
Coroneles de Regimientos de Reserva.—V. Jefes de unidades. 
 
Cortes. L., artículos 9.°, 171. 
Cortos de talla. V. Talla.  
Costas. 1.., artículos 49, 98.—R. L., art. '72 
 
Cuadro de inutilidades. L., art. 2.° adiciona 
 1. 
Cuerpos activos. L., artículos 4.°, 6 0 , 8.°,  9.°, 19, 88, 107.-
R. L., art. 19.  
armados. L., artículos, 4.°, 5.°, 12, 17, 18, 23, 107, 170, 
111. 
independientes. L., art 9.° 
» 	 de Sanidad militar. R. L., art. 105.  
Culpabilidad. V. disposiciones peuales.  
Cupo. L., artículos 61, 95, 115, 152, 153,  154, 156, 161. 188, 
167, 168, 191.—R. L., artículos 50,  81, 199, 214. 218.-
2.° Reforma transitoria.  
Curas párrocos. L., artículos 44, 123.—R.  L. artículos 26, 67,  
69, 125. 
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D 
Dádivas ó presentes. L., artículos 196, 197. 
Décimas. V. Sorteo y contingente. 
Declaración de soldados. L., artículos 31, 77, 80, 81, 83, 
89, 90, 91 al 106, 105, 106, 103, 122, 121, 131.-R. 
tículos 36, 56 al 84, 86.-R. E., art. 6.° 
Declaración de prófugos. L., artículos 107,109,111,-R. 
tículos 85, 86, 90. V. Prófugos. 
Defectos físicos. V. Inutilidades físicas. 
Defensor. L., art. 109.-R. L., art. 122. 
Delegaciones de Hacienda. L., art. 173.-R. L., art. 63. 
Delegados. L., artículus 44, 45, 51, 69, '76, 93, 123, 124, 
R. L., artículos 49, 57, 102, 104, 115, 116, 125, 12 
149. 
Delitos. L., artículos 29, 148.-R. L., art. 18. V. Disposi 
penales. 
Demora. V. Retraso. 
Depósitos de metálico. L., art. 33.-R. L., artículos 5.°, 
93, 117, 189. 
de sementales.-R. L., artículos 150, 164. 
de soldados. L., artículos 83, 90. 
Derechos. L., artículos 49, 56, 98, 101.-R. L., art. '72. 
Derogaciones. L., art. 4.° adicional. 
Descargos. L , artículos 109, 114.-R. E., art. 32. 
Descenso en la numeración del sorteo. V. Numeración 
sorteo. 
Desembarques. R. L., art. 93. 
Desertores. L., artículos 9.°, 88, 148, 187.-R. L., art. 1 
Desestimaciones. L., art. 52.-R L., art. 11. 
Designación del contingente. V. Contingente anual. 
Destajistas. L., art. 3'd. 
Destino á cuerpo. L., artículos 80, 81, 82, 83, 107, 11 5 
143.-R. L., artículos 34, 85, 88, 89, 90, 91, 17 
207, 223, 224. V. Elección de soldados. 
» 
clones 
186.- 
95. 
en el 
, 142, 
I 
86, 88, 
., ar- 
L., ar- 
7 , 145, 
83, 91, 
0,201, 
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Destino á las zonas. L., articulos 88, 145, 186. 
Destinos públicos. V. Cargos públicos. 
Detención. L., artículos 31, 93, 106, 112, 113, 116. 
Detenidos. L., art. 115. 
Devolución de precio de redención. L., artículos 175,176, 177.-
R. L., artículos 184, 187, 188, 189. 
Dias festivos. L., artículos, 53, 103. 
Dietas. V. Gastos. 
Dictamen facultativo. R. L., articulos 125, 130, 131. -R. E., ar-
ticulos 11, 13, 31, 32. 
Diligencias. L., artículos 45, 49, 88, 103, 104, 108, 109, 110, 
112, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 136, 146, 149, 173, 176, 
182,184.-R. L., artículos 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, '71, '72, 
73, '74, 75, 77, 78, 79, 86, 122, 123, 126, 140, 141.-R. E., 
artículos 4. 0 , 32. 
Diputación foral de Navarra. R. L.,  art. 199. 
Diputaciones. R. L., artículos 51, 116, 118,135, 137.-R. E., ar-
tículo 28. 
Diputados provinciales. R. L., artículos 99, 100, 101. 
Directores de Establecimientos de Beneficencia. L., artículos 29, 
'76.-R. L., art. 205. 
Discordias. L., artículos 62, 128, 129.-R. L., art. 80.-R. E., 
art. 1(1. 
Dispensas. L., art. 105. 
isposicion transitoria. Al fi nal. 
Isposiciones generales. L., artículos 1.° al 24.-R. L., artícu-
los 1.° al 24. 
Disposiciones penales. L., artículos 1E8 al 200.-R. L., artícu-
lo 248. 
Distribución del contingente. V. Contingente anual. 
Distritos para alistamiento y reemplazo. L., art. 35.-R. L., ar-
tí •uLu 44. 
Documentos. L., artículos 98, 123, 140, 173, 182, 183, 184.-
R. L., artículos 63, 67, 71, '75, '76, 83, 96, 122, 204, 205, 
207. 
Domicilio de los mozos. L., artículos 10, 11, 28.-R. L., articu-
lo 6'3. 
de los padres y parientes. L., art. 28. 
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Dudas. L., art. 118. —R. L„ artículos 48, 177.—R. E., artícu-
los 16, 29. 
Duración del servicio. L., artículos 2.°, 4.°, 5.°, 6 °, 7.°, 18, 20. 
—R. L., art. 2.° 
Edad de los mozos. L., artículos 27, 28, 29, 33, 34, 42, 50, 80, 
127, 182.—R. L., art. 33. 
» de los padres, hermanos y abuelos. L., artículos 87, 88, 
—R. L., 126. 
» de los sustitutos. L., art. 181. 
» de voluntarios. R. L., artículos 204, 206. 
Edictos. L., artículos 38, 47, 53, 55, 56, 77, 101, 119, 143, 163, 
164.—R. L., artículos 40, 43, 56, 69, 95, 118, 121, 143.-
1.° adicional.—R. E., art. 4.° 
Educandos de banda. R. L., art. 208. 
Ejercicios, L., art. 9.° 
Ejército de la Peninsula. V. Península. 
» 	 de Ultramar. L., artículos 19, 20. 
Elocción de soldados. L., artículos 24, 189.—R. L., artículos 
150, 153, 151 al 170, 173, 224. 
Embarques. L., art. 88.—R. L., artículos 87, 90, 92, 201, 217. 
Empates. R. L.,,art. 113. V. Votaciones. 
Empleados. L., art. 32. 
Enfermedades. L., artículos 83, 106, 129.—R. L., artículos 12, 
98,100, 110, 112, 131,134.—R. E., artículos 1.°, 2.°, 13. 
Enfermos. L., art. 106.—R. L., artículos 12, 220, 223.—R. E., 
art. 30. 
Enganches. L., artículos 18, 19. 
Engaño. L., art. 31. 
Épocas normales. L., art. 4.° 
Escrituras. L., art. 182. 
Escuadrón regional Cazadores de Mallorca. R. L., art. 150. 
» 	 Cazadores de Melilla. R. L., art. 150. 
Escuelas militares. L., artículos 80, 88.—R. L., artículos 22, 
23, 34. 
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Escuelas pias. V. Religiosos profesos. 
Españoles. L., artículos 1.°, 15, 28, 32.—R. L., artículos 27. 
_8 20.  
Establecimientos de beneficencia. L., artículos 29, 42.—R. L., 
art. 205. 
penales. L., artículos 29, 80. 
militares. L., artículos 24, 166. 
Estado. L., articulos 32, 195. 
Mayor. R. L., art. 160. 
Estancias. R. L., artículos 51, 221.—R. E. art. 28. 
Estatura. V. Talla. 
Excedentes de cupo. L., artículos 6.°, 11, 12, 170, 171.—R. L., 
artículos 82, 1'70, 209.-2.` Reforma trasitoria. 
Excepciones. L., artículos 31, 87 al 90, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 
10'7, 115, 126, 133, 149, 150, 180, 192.—R. L., ar- 
tículos 50 al 55, 62, 63 al 81, 87, 124, 125, 126, 
127. 
• 	 durante el servicio. L., art. 149.—R. L.,rtículos 
74, 126. 
Exceptuados. L., artículos 6.°, 80, 87, 90, 97, 100, 101, 118. 
121, 122, 171, 181, 192.—R. L., art. 194.-2. 1' Reforma 
transitoria. 
Exclusiones del alistamiento. L., artículos 47, 49, 50, 51, 54, 
'71, 101, 133, 180, 192.—R. L., art. 39. 
del servicio. L., artículos 31, 80 al 86, 93, 97, 99, 
100, 101, 107.—R. L., artículos 50 al 55, 62, 
66, 129.—R. E., artículos 1.°, 2.°, 3.° 
Excusas. L., artículos 86, 102, 105, 106, 148. 
Exenciones. V. Exclusiones. 
Existencia en el Ejército. L., artículos 88, 126. 
Expedientes. V. Diligencias. 
de alzada. L., art. 58. 
Expósitos. L.. artículos 29, 87. 
Extracción de bolas en el sorteo. L., artículos 67, 73, 74.—R. L., 
x rt. 49. 
Extranjeros. V. Naturaleza. 
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F 
Facultativos civiles. L., artículos 80, 95, 123, 129, 195, 196, 
197.-R. L. art. 101, 107, 108, 114 ---R. E
., ar-
tículos 10, 11, 12, 1:3, 14, 15, 19, 20, 22, 28, 29, 
31. 32. 
militares. L., artículos 80, 123, 129, 195, 196, 197. 
-R. L., artículos 105, 107..103, 114,134.-R. E., 
artículos 10, 11, 12, 13, 11, 15, 19, 20, 22, 28, 
29,31.32. 
» 	 titulares. L., artículos 80, 195, 196, 197.-R. L., 
artículos 59, 66, 125, 220. R. E., art. 10. 
Fallos del Ayuntamiento. L., artículos 48, 52, 54, 62, 92, 97, 98, 
100, 101, 101, 103, 110, 111, 113, 114, 113, 123, 
133.-R. L. artículos 41, 63, 66, '72, 83, 86, 126. 
» de la Comisión mixta. L., artículos 
 58,59,62,99, 104,121, 
124, 126, 128, 130, 133.-R. L., artículos '79, 80, 113, 
120, 122, 125, 126,127, 130, 131, 132, 133, 140.-R. E., 
artículos 3. °, 22, 29. 
Faltas de inscripción en el alistamiento. L., art. 29. 
» 	 de asistencia. V. Impdimentos. 
Fechas. L., artículos 38, 39, 40, 46, 47, 50, 53, 51, 55, 60, 63, 177, 
88, 91, 98, 99, 110, 118, 137,140,143,151,165,169.-R. L., 
artículos 30, 39, 56, 83, 86, 118, 119, 136, 143, 243, 245. 
Feligresías. L., art. 36. 
Filiaciones. L., artículos 122, 123, 140.-R. L., artículos 55, 
152, 151, 171, 181, 201, 203, 204. 
Filipinas. R. L., art. 88. 
Fincas rurales beneficiadas. L., art. 87.-R. L., art. 53 . 
Fondos municipales. L., artículos 94, 121, 123.-R. L., artículos 
51, 91, 116. 125, 178.-R. E., art. 28. 
provinciales. L., artículos 123, 128.-R. L., artículos 
51, 116-R E., art. 28. 
Francia. R. L., art. 29. 
Fraude. L., artículos 31, 45, 76, 198.-R. L., art. 133. 
Funcionarios. L., artículos 32, 197, 199. 
Fuerza mayor. R. L., art. 126. 
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Gaceta de Madrid. L., art. 117.—R. L., art. 69. 
Gastos. L., artículos'lll, 114, 120, 121, 123, 129, 139.—R. L., 
artículos 72, 94, 101, 111, 125, 221. 
Gerentes. L., art. 32. 
Globos para el sorteo. L., artículos 66, 67, 72, 158. 
Gobernador de Madrid. R. L., art. 29. 
Gobernadores civiles. L., artículos 35, 36, 50, 80, 117, 1:8,123, 
143.—R. L., artículos 29, 48, 81, 69, 84, 91, 92, 9'7, 112, 
117. 118, 119, 120, 136, 143. 
Gobernadores militares. L., artículos 94, 184.—R. L., art. 220. 
Gobierno. L.. artículos 4.°, 14, 19, 34, '70, 77, 95, 138,143, 171, 
174.—R. L., artículos 48, 119, 143. 
Gratificaciones. L., artículos 18, 32, 94, 128, 129 191.—R. L., 
artículos 70, 125, 198. 
Guardia Civil. V. Comandantes. 
Guerra. L., artículos 4.°, 7.°, 9.°, 10, 13, 14, 19, 87, l'71. 
H 
Haberes. L., artículos 3.°, 5.°, 7.°, 32, 123, 170.—R. L., ar-
tículos, 178, 213. 
Habitantes. L., artículos 35, 36. 
Heridos en el servicio. L., art. 88. 
Hermanos. L., artículos 87, 88. 
casados R. L., art. 68. 
de igual edad. L., art. 88. 
huérfanos. V. Huérfanos. 
impedidos. V. Impedidos. 
en el servicio. L., artículos 87, 88, I26.—R. L., ar- 
tículos 67, 124, 3.° Reforma transitoria. 
Hijos en el servicio. L., artículos 87, 88.—R. L., art. 67. 
de Jefes y Oficiales. R. L., art. 206. 
legítimos. L.. art. 4. 
10 
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Hijos naturales. L., art. 87. 
únicos. L., artículos 87, 88.—R. L., art. 67. 
Honorarios. V. Gratificaciones. 
Hospital militar. R. L., artículos 12, 134, 220, 234.—R. E., ar-
tículo 28. 
Hospitales. R. L., artículos 51, 134.—R. E., art. 28. 
Hospitalidades. V. E=tancias. 
Huérfanos. L. artículos 29, 43, 87, 88. 
I 
Identificación. R. L., artículos 69, 129, 226.—R. E., art. 7.° 
Impedidos. L., artículos 87, 88.—R. L., artículos 66, 125, 126. 
Impedimentos. L., artículos 96, 102, 105, 106, 123, 181.—R. L., 
artículos 12, 58, 98, 100, 110, 112, 125. 
Impresos. R. L., art. 73. 
Incidencia3 del reemplazo. L., artículos 91, 135, 140. 
Inclusiones en el alistamiento. L., artículos 31, 47, 54, 60, 72, 
133. 
Incompatibilidad de concejales. L., art. 92. 
» 	 de interesados y testigos. R. L., artículos 62, 63, 
69. 
Incorporación. L., artículos 9.°, 13, 80, 83, 90, 114.—R. L., ar-
ticules 15, 20, 34, 87, 152, 169, 178, 181, 222, 223. 
Incurables. L., art. 80. 
Indagaciones. L., artículos 39, 127.—R. L., art. 244. 
Indemnizaciones. L., art. 199.—R. L., artículos 91, 113, 115, 
116. 
de gastos y perjuicios. L., art. 120.—R. L., ar-
tículo 94.—V. Gastos. 
Individuos de tropa. R. L., art. 3.° 
Industrias de Pesca y Navegación. L., art. 50.—R. L., art. 39. 
Infantería. L., artículos 166, 168.—R. L., artículos 150, 168, 
171. 
de marina. L., artículos 24, 166, 168,—R. L., artícu-
los 156, 167. 
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Informaciones. L., art. 93.-11. L., artículos 62, 63, 68, 69, 71, 
226. 
Infracción de la ley. L., artículos 133, 137.—R. L., art. 133. 
Inhabilitados. L., art. 81. 
Ingenieros. 	 artículos 24, 166, 163.—R. L., artículos 151, 
156, 157, 166. 
Ingreso en caja. L., artículos 2.°, 3.°, 7.°, 61, 83, 95, 97, 104, 
114, 115, 140 al 150.—R. L., artículos 20, 38, 90, 126, 
143 al 145, 227, 228. 
• en filas. R. L., artículos 14, 17, 20, 32, 203. 
• en hospitales. V. Hospitales. 
Inscripción marítima. L., art. 32. 
para alistamiento. L., artículos 28, 29, 30, 60.-
H. L., artículos 25, 27, 29. 
Inspección de actuaciones. L., art. 181.—R. L., art. 116. 
Inspección facultativa. lt. L., artículos 134, 135. 
Inspectores de reglón. R. L., art. 151. 
Insolvencia. L., artículos 31, 80, 112, 116. 
Instrucción. L., art. 8.° 
Instrumentos y aparatos para reconocimientos. R. L., art. 135. 
—H. E.. art. 19. 
Intendentes de region. R. L., art. 151. 
Interventores. L., artículos 32, 80. 
Inutilidades físicas. L. , artículos 80, 8'7, 88 , 95, 99, 118, 131, 
133, 181, 189, 190.—R. L., artículos 66, 126, 129,131, 233, 
—R. E., artículos 1.°, 2.°, 5.°, 13, 1 
Inútiles. L., artículos 31, 80, 83, 85, 116, 
J 
Jefes de Ejército. L., art. 123.—R. L., art. 102. 
de Caja. L. , art. 123, 132, 141, 145, 173.—R. L., art. 104. 
de unidad de reserva. L., art. 32.—R. L., artículos 7.°, 
103, 226, 233, 231, 238. 
de Cuerpo. L., artículos 30, 127, 149, 183.—R. L., ar-
tículos 74, 77, 126, 176, 197, 204, 207, 211. 
^ de Institutos militares. L., art. 30. 
6. 
189, 190. 
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Jefes de zona. L., artículcs 32, 123, 140, 142, 173, 184.—R. L., 
artículos 15, 90, 153 ; 
 154, 155, 171, 172, 175, 186, 187, , 
191, 219, 221, 224, 225, 226, 228, 233, 243, 244, 245,— 
R. E., art. 23. 
Jornadas. L., art. 121.—R. L., art. 148. 
Jornaleros. L., art. 32. 
Jueces municipales. L., artículos 44, 123.—R. L., artículos 28, 
67, 69, 204. 
» 	 instructores. R. L., artículos 74, '76, 77, 79. 
Juicio de exenciones ante el Ayuntamiento. R E., art. 4.° 
v ante la Comisión mixta. L., art. 118.—R. E., 
artículos 9.°, 30. V. Ayuntamiento, Co-
misión mixta y Sesiones. 
Juicio verbal. L., art. 109. 
Junta Consultiva de Guerra. R. E., art. 32. 
Juntas de arbitrios. R. L., art. 38. 
Jurisdicción de Guerra. L., art. 131. 
» militar. L., art. 148.—R. L., ar. 18. 
» ordinaria. L., art. 188.—R. L., art. 248. 
Justificaciones. L., artículos 49, 52, 88, 93, 97,104,109,124,125, 
126, 149, 113, 182, 183.—R. L., art. 63, 64, 87, 68, 69, 70, 
74, '75, 76, A3, 122, 124, 125, 126, 221. V. Plazos para. 
Jutificantes de revista. R. L., art. 152, 178. 
Juzgados ordinarios. L., artículos 45 y 112. 
L 
Leyes. L. art. 171. 
Libertad del servicio. L., artículos 32 y 33. 
Licencias. L., artículos 4.°, 
 10, 11.—R. L., artículos 229 al 232. 
» absoluta. L., artículos 14, 20, 80, art. 3.° adicional. 
—R. L., art. 210. 
» ilimitada. artículos 4.° y 5.°—R. L.,  artículos 14, 15, 
16, 17, 169, 170, 174, 229, 230, 232, 236, 23'7, 238. 
• para navegar. R. L., art. 6.° 
para sustición. L.. art. 182. 
para ingreso como voluntario. H, L., art. 204 
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Licencia temporal. L., art, 191. 
de presidio. L., art. 80. 
Libros de actas. L., V. Actas. 
Licenciados. L., artículos 19, 180, 182, 183.—R. L., art. 190. 
Listas de alistamiento. L., artículos 28, 46. 
de embarque. R. L., art. 222. 
de extracción. V. Extracción de bolas. 
de mozos sorteados. L., artículos 65, 68, 69. 
• 	 para ingreso en Caja. L., art. 144. 
Locales. para declaración de soldados. R. L., art. 57. 
» 
	
	 para reconocimientos. R. L., art. 135. R. E., artículos 
18, 21. 
para seslónes de la Comisión mixta. R. L., art. 118. 
para sorteo R. L., artículos 43, 44. 
Lugares. L., art. 36. 
Llamamiento. L., artículos 9 °, 1'7, 80, 83, 90, 97, 148, 171, 187, 
200.—R. L , art. 15, 16, 58, 82, 145.—R. E.. art. 5 °, 29. 
Madres casadas. L., artículos 87, 88. 
célibes. L., art. 87. 
viudas. L., artí•ulos 87, 88. 
no existentes. L., art. 43. 
Málaga. R. L., artículos 32, 38. 
Maquinistas. L., art. 80.—R. L., art. 34. 
Maridos. L., art. 87. 
Marruecos. L., art. 95.—R. L., art. 32. 
Material de oficinas. R. L., art. 137. 
Matrimonio L., art. 12.—R. L., art. 8.° 
Mayorales. V. Pincas rurales beneficiadas. 
Mayordomo de fincas rurales. V. Fincas rurales benstciadas. 
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Medición. V. Talla. 
Médicos. V. Facultativos. 
Mejor derecho. L., artículos 60, 61. 
Melilla. R. L., art. 38. 
Mineros. V. Operarios de minas. 
Ministerio de Estado. L., art. 80.-R. L., artículos 29, 69, 93. 
u 	 de Fomento. L., art. 87.-R. L., art. 53. 
» de la Gobernación. L., artículos 59, '70, '71, 76, 124, 
130, 131, 1:33, 136, 137.-R. L., artículos 69, 84, 
117, 123, 125, 11'7. 
» de la Guerra. L., artículos 8 °, 9.°. 10, 19, 21, 80,143, 
149, 151, 165, 169, 171, 176.-R. L., artículos 6.°, 
16, 34, 38, 51, 80, 93, 102, 103, 110, 111, 117, 126, 
139, 146, 147, 150, 174, 175, 177, 186, 187, 1::, 
224, 228, 246, 247.-2.° y 3. a Reformas transito- 
rias.-R. E., art. 28. 
» de Marina. R. L., art. 167. 
de Ultramar. L., artículos 80, 117. 
» de Hacienda. L., art. 176.-R. L., artículos 53, 188. 
Misioneros. V. Religiosos profesos. 
Movilizaciones. L., art. 171. 
Mozos vascongados. L.. art. 87.-R. L.,2.' Reforma transitoria. 
Mozos. L., artículos 26 y 27. 
» en cabeea de lista L., artículos 31, 65.-R. L., artícu-
los 89, 146, 179. 
» en Caja. L., artículos 2.°, 11, 12, 18.-R. L., artículos 
8.°, 18. 
Muerte presunta. L., art. 88. 
Muertos en el servicio. L., art. 88.-R. L., art. 124. 
Multas. L., artículos 29, 30, 31, 45, '76, 93, 110, 112, 116, 123, 
192.-R. L., artículos 42, 61, 83, 84, 86, 91, 112, 117, 120, 
127, 136, 142.-2.° adicional. 
Mutilaciones. L., artículos 189, 190. 
Municipio. L., art. 32. 
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Nacionalidad. V. Naturaleza. 
Naturaleza. L., artículos 40, 60.—R. L., artículos 27, 28, 29, 
31, 33. 
Navegación. V. Industria de pesca y navegación. 
Nietos. L., artículos 87, 88.—R. L., art. 70. 
Notificaciones. L., artículos 101, 104, 124, 132, 134, 200.--- 
R. L., artículos 61, 84, 85, 123, 126, 127, 2.° adicionales. 
—R. E., art. 22. 
Novicios. V. Religiosos profesos. 
Nulidad de failos. L., artículos 133, 13'7.—R. L., art. 113. 
de reconocimientos. R. E., art. 17. 
de sorteo. L., art. 70. 
» 	 de sustituciones. L., art. 184. 
Numeración en el sorteo. L., artículos 71, '73, 74.—R. L., ar-
tículo 218. 
Números del sorteo. L., artículos 4.°, 19, 31, 64, 65, 66, 68, '72, 
73, 80, 88, 107, 115, 168, 170, 180, 191, 199.—R. L., artícu-
los 20, 145, 146. 
O 
Obligación de inscribirse en el alistamiento.L.,artículus25a131. 
	
» 	 de servir. L., art. 27.—R. L., art. 182. 
Obreros de Administración. L., art. 24. 
	
» 	 de Compañias y Empresas. L., art. 32. 
Observación. L., artículos 3.°, 83, 93.—R. L.; artículos 13t. 
183.—R. E., artículos 27, 28. 
Oficial de la Comisión. L., art. 123. 
Oficiales del Ejército. L., artículos 80, 88, 94.—R. L., art. 34. 
de la Armada. L., artículos 80, 88.—R. L., art. 34. 
	
» 	 receptores. R. L., art. 20. 
Oficios. V. Profesiones. 
Ofrecimientos. L., art. 196. 
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Omisión de obligaciones. L., art. 29. 
» 	 en el alistamiento. L., artículos 30, 31, 45, 54, 194.-- 
R. L., art. 35. 
en documento. L., art. 76.-R. L., artículos 42, 61. 
» 	 en el sorteo. L., art. 194. 
Ordenes sagradas. L., artículos 12, 13.-R. L., art. 9.° 
Ordenes religiosas. V. Religiosos profesos. 
Operaciones del reemplazo. L., artículos 36, 43, 103, 123, 192, 
198. -R. L., art. 38. 
» 	 de campaña. L., art. 7.° 
Operarios de minas. L., art. 80. 
P 
Padres. L., artículos 26, '28, 29, 34, 40, 47, 55, 77, 86, 109, 
117, 182.-R. L., artículos 62, 91, 204. 
impedidos. V. Impedidos. 
» 	 sexagenarios. V. Sexagenarios. 
Padrón de habitantes. L., art. 39. 
Papel sellado. L. , artículos 49, 98, 138.-R. L., artículos 
10, 72. 
Papeletas de citación. V. Citaciones. 
» 	 para el sorteo. L., artículos 64, 66, 67, 72, 73, '75, 
158.-R. L., art. 46. 
Parientes. L., artículos 47, 55, 77, 86, 92, 109, 117.-R. L., 
artículos 62, 63, 69, 204. 
Partidas receptoras.-R. L., artículos 148, 149, 150, 154, 165, 
170, 171, 172, 176, 178. 
Parroquias. L., artículos 39, 123. -R. L., ar tículos 26, 67. 
Pasaportes. R. L., artículos 149, 152. 
Pases. L., artículos 10, 97, 145, 146, 148.-R. L., artículos 13, 
85, 90, 145, 151, 226. 
Paz. L., artículos 4.°, 21, 166, 170. 
Penados. V. Presos. 
Penas. L., artículos 29, 31, 115.-R. L., artículos 25, 117,129, 
195, 247. V. Disposiciones penales. 
i 
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Pendientes de fallo. 1.., art. 3.°—R. L., art. 119. 
de reconocimiento, L., art 199. 
• de recurso. L., artículos 104, 152, 180. 
Peninsula. L., artículos 10, 23, 25, 26, 38, 80, 87, 83, 107, 115, 
127, 166, 16'7, 169, 172, 174, 1'79, 187, 199.—R. L., 
artículos 2.°, 27, 91. 
Penitenciaria de Mahón. R. L., art. 81. 
Periódicos oficiales. L , art. 117. 
Peritos. L., al t. 199. 
Permanencia de los mozos en sus casas. L., artículos 3.°, 8.°, 
132.—R. L., art. 213. 
» 	 en el servicio. L., artículos 4.°, 150; art. 3.° adi- 
cional.—R. L., artículos 20, 209, 247. 
en Caja. L., art. 88. 
Personal auxiliar. R. L., art. 137.—R. E., art. 20. 
Pesca y navegación. V., Industria de. 
Peticiones. V. Recursos y alegaciones. 
Plazos para alegaciones. L., artículos 96, 104.—R. L., articu-
los 24. 126; 3.° adicional. 
• para comprobación de inutilidades. R. E., artículos27, 28. 
» para declaración de prófugos. L., artículos 107, 109, 114 
—R. L., artículos 24, t46; 3.° adicional. 
» para declaración de soldados. L., artículos 91, 118.- 
R. L., artículos 24, 83, 119, 126, 136; 3.° adicional. 
• para justificaciones. L., artículos 52, 58, 71, t5, 97, H, 
125.-1L L., artículos 24, 83, 126; 3.° adicional. 
• para notificaciones. L., art. 124.—R. L., art. 24; 3.° adi-
cional. 
» para presentación L., artículos, 9.°, 33, 34, 95, 102. 105, 
106. 108, 174.—R. L., articulos 24, 35, 58, 87, 125; 3.° 
r.dicional —R. E., art. 30. 
• para reclamaciones. L., artículos 48, 56, 57, 59, 101, 134. 
— R. L., articulos 24, 84, 117, 123, 125, 140; 3.° adi-
cional. 
• para redención. L., artículos 174, 18'7.—R. L., articules 
' 4. i80; 3.° adi. i nal. 
• para resoluciones L., art. 62.—R. L., artículos 24, 83. 
142; 3.° adicional.—R. E., art. 30. 
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Plazos para revista anual.—R. L., artículos 236, 243; 3.° adi-
cional. 
» para sustitución. L., artículos 185, 18'7.—R. L., artícu-
los 24, 191; 3.° adicional. V. Remisión de docu-
mentos. 
Poblaciones. L., artículos 36, 37. 
Pobreza. L., artículos 49. 83, 98, 112, 116, 121, 129, 138.-
R. L. art. 631, 61, 65, 68, 72, 125. 
Pontoneros. R. L., art. 157. 
Posesión de cargos y destinos. L., art. 32. 
Practicantes de cirugía. L., art. 80.—R. L. art. 34.—V. Profe-
siones y Oficios. 
Preferencia para alistamiento. L., art. 60. 
» para licencias. It . L., artículos 229, 230. 
Prelados. L., art. 80. 
Premios. L., art. 17.—R. L., artículos. 182, 212, 232. 
Prendas de uniforme. R. L., art. 4.° adicional. 
Presentación de mozos. V. Comparencia y plazos de. 
» de sustitutos. L., art. 185. 
para revista. R. L., art. 236. 
» voluntaria de prófugos. L., art. 115.—R. L. artículo 
87, 
Presidente del Ayuntamiento. L., artículos 65, 66, 67. 
» de la Comisión mixta. L., artículos 32, 76, 141, 152, 
165, 176.—R. L. artículos 97, 93, 119, 207; 2.° 
Reforma transitoria.—R. E., art. 22. 
Presos. L., al tículos 43, 80, 81, 87, 83, 106.—R. L., artículos 
81, 214. 
Presupuesto del Ministerio de la Guerra. V. Ministerio de. 
Procedimiento. V. Diligencias. 
Procesados. L., artículos 83, 182.—R. L. art. 230. 
Profesiones y oficios. L., artículos 12,'88.-1t. L.,`artículos, 
153, 155, 157 al 164. 
Prófugos. L., artículos 19, 97, 105 al 117, 148.—R. L., art.85 
al 96. V. Declaración de. 
Prohijados. L., art. 43. 
Propietarios de fincas rurales. V. Fincas rurales beneficiadas. 
Prórrogas. L., artículos 96, 98, 125.—R. L., art. 83. 
J 
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P roteatas. V. Reclamaciones. 
Provincia. L., artículos 32, 62, 
Provincias marítimas ó fronterizas. R. L., art. 92. 
Pruebas. 1,., artículos 48, 98, 121, 122, 125, 131, 133.—R. L., 
art. 71. 13:3. 
en Ultramar. R. L., art. 120. V. Justificaciones. 
Publicación de liatas y documentos. L., artículos 46, 50, 69.-
R. L., art. 147. 
de resoluciones. L., artículos 56, 124.—R. L., ar-
tículos 122. 123. 
Puestos en la Comisión mixta. R. L., art. 114. 
Q 
QueJas. L., art. 57. 
R 
Recargo de tiempo. L., artículos 107, 108, 115. 
Receptores. V. Partidas receptoras. 
Reclamaciones sobre alistamiento. L., artículos 47, 48, 49, 54, 
56, 57, 59, 62, 63, 124, 125. 
sobre declaración de soldados. L., artículos 93 
100, P11, 118, 121, 122, 124. — R. L., ar-
tículos 66, 122, 123. 
contra los t allos de la Comisión. L., artículos 133 
al 139.—R. L., artículos 119, 122, 125, 126, 
127. 132, 133, 140 al 142. 
contra reconocimientos. R. E., art. 16. 
sobre sorteo. L., artículos 70, 124.—R. L., ar-
tículo 49. V. Recursos. 
Reclamados. L., articules 118, 121. 
por las Audiencias. R. L., art. 21. 
Reclamantes. L., artículos 118, 121, 124, 129, 181.—R. L., ar-
tículos 49, 122, 125. 
Reclusos. L., art. 29, 
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Reclutas en depósito y condicionales. L., artículos 2.°, 6.°, 9°, 
11, 12, 18, 90, 170, 171, 172, 181, 183. - R. L., artículos. 
4.°, 5.°, 6.° 8. 0 , 18, 52, 54, 55, 184, 233, 236, 237. V. Solda. 
dos condicionales. 
econocimientos ante el Ayuntamiento. L., artículos 95, 129.-
R. L., artículos 59, 61, 66. - R. E. art. 17. 
»  ante la Comisión. L., artículos 80, 85, 93, 95. 
-R. L., artículos 66, 107, 125, 129, 131, 
135.-R. E., artículos 9.°, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 29. 
Rectificación del alistamiento. L., artículos 47 al 55, 61.-R. L., 
art. 40. 
Recursos. L., artículos 59, 71, 123, 124, 130, 132, 133, 134, 
135, 137, 138, 176, 184.-R. L., artículos 84, 117, 119, 122, 
123, 125, 126, 127, 132, 133, 140 al 142. V. Reclamaciones. 
Redención. L., artículos 33, 107, 114, 172 al 187, R. L., ar- 
tículos 179 al 189. 
Redimidos. L., artículos 6. °, 33, 50, 88, 171, 172. - R. L., ar-
tículos 181, 184. 
Reemplazo de fuerza. L., art. 16.-R. L., art. 14. 
Reenganches. V. Enganches. 
Registro civil. L., artículos 39, 123.-R. L., artículos 26, 67. 
Regidores. V. Concejales. 
Regimiento de Zapadores. R. L., art. 157. 
Reintegros. L., artículos 98, 121. - R. L., artículos 51, 116, 
178, 206, 247. 
Relaciones. L., artículos 50, 123, 140, 141, 142, 144, 151, 152, 
164. - R. L., artículos 26, 29, 30, 90, f 19, 175, 186, 240, 
243.-2. 0 Reforma transitoria. 
Religiosos profesos. L., art., 80.-R. L., art. 50. 
Remisión de documentos L., artículos 30, 62, '76, 85, 104, 126, 
- 	 127, 136, 165.-R. L., artículos 13, 26, 29, 30, 80, 90, 119, 
126, 127, 141, 187, 243. 245, 246.-2.a Reforma transitoria. 
Remonta. R. L., artículos 150, 161. 
Renuncias de empleos. R. L., art. 193. 
Repartimiento del contingente. V. Contingente. 
Representación de mozos. L., artículos 86, 95, 96, 102, 105, 
1'73.-R. L., artículos. 58, 86. 
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Representación del Ejército. L., art. 135. 
Resarcimientos de daños y perjucios. L , art 195. 
Reserva activa L., artículos 2.°, 4. 0 , 5.°, 9.°, 10, 12, 18, 171, 
181, 183.—R. L., artículos 18, 82, 223, 233 al 235, 
236, 238. 
segunda. L., artículos 2.°, 6.°, 7.°, 9.°, 10, 12, 171, 
181, 183.—R. L., artículos 6.°, 18, 82, 233 al 235, 
236, 237, 238. 
Residencla. L., artículos 7.°, 26, 28, 33, 34, 40, 43, 60, 87, 95, 
106, 117, 148, 182.—R. L., artículos 3.°, 5.°, 6.°, 7.°, 
27, 28, 29. 31, 91. 111, 125, 145, 185, 219, 231, 241, 212. 
Resoluciones. V. Fallos. 
Responsabilidad de funcionarios. L., articulos 45, 67, 76, 130, 
131, 152, art. 1.° adicional.—R. L., artículos 42, 61, 83, 
84,113, 117, 127, 136, 197.—R. E., artículos 13, 31, 32. 
Retiros. R. L., art. 212. 
Retrasos en el servicio. L., art. 200. - R. L., artículos 86, 127, 
136, 142. 
Retribuciones. V. Gratificaciones. 
Revisión de documentos y expedientes. L., artículos 85, 123.-
R. L., art 133. 
» 	 de excepciones. L., artículos 80, 83, 90, 100, 150, dia– 
posición transitoria.—R. L., artículos 54, 55, 56. 
de operaciones. L., art. 139. 
de resoluciones. L., art. 137. 
ante las Comisiones mixtas. L., artículos 123 al 132.-
R. L., artículos 118 al 139. 
Revista anual. R. L., artículos 4.°, 236 al 247. 
Ronda. li. L., art. 32. 
s 
Sanidad militar. L., art. 166.—R. L., artículos 151, 162. 
Sargentos. L., artículos 94, 181.—R. L., artículos 193, 238. 
Secciones. L., artículos 35, 37. 
Secretarios de Ayuntamiento. L., artículos 30, 45, 46, 54, 56, 68, 
tÇ9, 76, 98, 110.—R. L., artículos 44, 49. 
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Secretario de la Comisión mixta. L., artículos 32, 98, 123, 136, 
141.—R. L., artículos 110, 140, 141.—R. E., ar-
tículo 22. 
» 	 de Diputación. L., art. 123. 
Segunda reserva. V. Reserva. 
Seminaristas. V. Religiosos. 
Señalamiento y distribución del contingente. V. Contingente 
anual. 
Servicio activo. L., art. 2. °—R. L., artículos 8.°, 14, 82 
» 	 militar. L., artículos 1. 0 , 22. 
» 	 telegráfico. V. Telegramas. 
Servicio de Ultramar. R. L., artículos 213 al 223. 
Sesiones del Ayuntamiento. R. L., artículos 26, 57, 61.—R. E., 
art. 6.° 
» 	 de la Comisión mixta. R. L., artículos 100, 101, 108, 
112, 113, 118. 119, 127.—R. E., art. 9.° 
Sexagenarios. L. artículos 87, 88. 
Sindico. L., artículos 47. 98, 104, 123, 124.—R. L., artículos 
45, 63, 69, 71, 91, 127. 
Situaciones en el servicio. L., artículos 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 
170, 171.—R. L., artículos 1'79, 180, 181, 201, 
203, 209, 215, 223. 
» 	 en caja. L., art. 8.° 
Socorros á los mozos. L., artículos 121, 147.—R. L., artículos 
51, 152, 178, 221 —R. E., art. 28. 
Soldados útiles. L., artículos 3.°, 97. 
» 	 condicionales. L., artículos 85, 87, 88, 89, 90, 97,101, 
150, 171.—R. L., artículos 4.°, 5.°, 8.°, 18. 
Sorteados. L., artículos 20, 31, 50, 88, 182.—R. L., artículos 
207, 214. 
Sorteos. L., artículos 17, 19, 27, 55, 61, 63 á 79, 83, 157, 158, 
159, 163, 164.. Disposición transitoria. — R. L., 
artículos 32, 43 al 49; l.a y 2.a Refarma transitoria. 
» 	 para elección de rozos. R. L., artículos 155, 156. 
Sorteo supietorio. L., artículos 72, 73, 74, 75.—R. L., art. 35. 
Súbditos. R. L., artículos 28, 29, 33. 
Sueldos y haberes. V. H'eberes. 
Superitendencias de minas. L., art. 80. 
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Suspensión de licencias. L., art. 14. 
de o?eraciones. L., artículo] 63, 131.-R. L., ar-
tículos 47, 48. 
» 	 de pases. L., art. 7.° 
Sustitución de número del sorteo. L., art. 191. 
» 	 del servicio. L., artículos 107, 114, 172 al 187, 
R. L., art. 190 al 203. 
Sustituidos. L., artículos 6.°, 50, 107, 171, 179, 184, 187.-
R. L., art. 196. 
Sustitutos. L., artículos 83, 179, 180 al 184, 186, 187.-R. L., 
artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 217. 
T 
Talla. L., artículos 80, 83, 85, 93, 95, 117, 118, 128, 133, 
184.-R. L., artículos 51, 59, 60, 61, 129, 130, 153, 194. 
Talladores. L., artículos 93, 94, 128, 130. 
Telegramas. R. L., art. 176. 
Tenencias de Alcaldía de Madrid. R. L., art. 23. 
Tenientes de Alcalde. R. L., art. 63. 
Términos municipales. L., artículos 35, 38, 37. 
Territorios. L., art. 23. 
Testigos. L., artículos 98, 125.-R. L., artículos 21, 63, 69. 
Trámites. V. Diligencias. 
Traslación da mozos á la capital. L., artículos 118 al 122.-
R. L., artículos 94 al 96.-R. E., art. 7.° 
Tratados R. L., art. 29. 
Tribunales médicos. L., art. 129 -R. L., art. 131. 
» 	 militares. R. L., art. 18. 
Tutores. L., artículos 26 28. 29, 31, 47, 55, 77, 109, 117.-
R. I,., artículos 91, 20 t. 
Tripulaciones de buques de la armada. V. B uques de la Armada. 
U 
Ultramar. L., artículos 10, 28, 34, 80, 
117, 125, 121, 152, 166, 168, 172, 
81, 87, 88, 
174, 180, 
107, 
183. 
114, 
186, 
115, 
187, 
,! 
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192, 193, 199, art. 1.° adicional. —R. L., artículos 8 °, 2'7, 
91, 146, 195, 213 al 223. 
Unidades orgánicas de carácter especial. L., artículos 24, 166. 
—R. L., art. 14'7, 151, 174. 
» 	 de combate. L., art. 171. 
Utiles condicionales. L., art. 3.°—R. E., artículos 22, 25, 26. 
v 
Vecinos. L., artículos 36, 47, 55, 109. 
Viajes. L., artículos 10, 11,33,34.—R. L., artículos 4.°, 7.°, 92, 
201, 221, 227. 
Vías férreas y marítimas. R. L., artículos 149, 222. 
Vicepresidente de la Comisión provincial. L., art. 123.—R. L., 
artículos 100, 114, 111. 
» 	 de la Comisión mixta. L., art. 127.—R. L., ar- 
tículos 98, 103. 
Viudas. V. Madres viudas. 
Viudos. L., artículos 2'7, 88, 182. 
Vocales de la Comisión mixta. R. L., artículos 98, 99, 102, 111, 
112, 114, 117, 120, 136, 142. 
Voluntarios. L., artículos 16, 17, 19, 20, 50, '78, 127, art. 3.° 
adicional.—R. L., artículos 3'7,182, 204 al 212, 
213, 216. 
» 	 de la Isla de Cuba. R. L., art. 212. 
de Marinería. L., artículos 32, 50. 
Votaciones. R. L., art. 113: V. Empates. 
Z 
Zona militar. L., artículos 10, 23, 24, 34, 123.—R. L., artícu-
los 38, 103, 1'78, 224 al 228.—R. E. art. 28. 
» de Málaga. R. L., art. 32. 
» de Pamplona. R. L., art. 199. 
de Ronda. R. L., art. 32. 
Zonas complementarias. R. L., art. 170. 
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